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A P P E N D  I C E S
1 JOHDANTO
1 . 1  T I L A S T O A I N E I S T O
Tl 1a s t o l n t !vuodesta  1976 lä h t ie n  Suomen v i r a l l i s e n  
t i l a s t o n  s a r ja a n  kuu luvan työ tapatu rm at11a ston  t i ­
l a s t o a i n e i s t o  on saatu  u s e i s t a  e r i  l ä h t e i s t ä .  E r i  
tuotannon a l o i l l a  ja  e r i  t y ö te h t ä v i s s ä  t y ö sk e n te le ­
v ie n  tapa tu rm a r i s k ie n  la skem ise ssa  t a r v i t t a v a t  t yö ­
voima- ja  t y ö a l k a t le d o t  on saa tu  T i l a s t o k e s k u k s e l t a .  
L a k i s ä ä t e i s t ä  tapaturmavakuutusta  h a r j o i t t a v a t  va ­
k u u t u s l a i t o k s e t  ja  v a l t i o n  tap a tu rm a v i r a s to  ovat  
lä he ttän ee t  t y ö s u o j e lu h a l 1I t u k s e l l e  y k s i t t ä i s i ä  
tapaturm ia  ja  t o d e t tu ja  ammatt itauteja  koskev ien  
I lm o itu s lom akke iden  k a k so i s k a p p a le e t .  Työssä  ta i 
työhön l i i t t y v i s s ä  o l o s u h t e i s s a  kuolemaan j o h t a ­
n e i t a  tapaturm ia  ko sk e v ia  s e l o s t u k s i a  l a a d i t t a e s s a  
on k ä y te t t y  hyväks i  t y ö su o je lu h a l l i n n o n  tapaturma- 
s e l o s t u s  r e k i s t e r ! ä .
Työtapaturm at11a s t o  luetaan  h a l l i n n o l l i s t a  a i n e i s ­
toa hyväks i  k ä y t t ä v i i n  t i l a s t o i h i n .  Sen p e r u s a i ­
n e i s to n a  o le va a  tapa tu rm a-/am m att itau t I-  I lm o i t u s ­
lomaketta käytetään  myös tapaturm avakuutus-  ja  
a m m a t t i t a u t i l a in  to teu tuk sen  yh teydessä .  Saman 
lomakkeen k ä y tö s tä  kahteen e r i  t a rk o i t u k se e n  seu ­
raa sekä e tu ja  e t t ä  h a i t t o j a .
Työtapaturm at11a stoon  s i s ä l t y y  v a in  s e l l a i s e t ,  
t y ö s sä  ja  työm atka l la  s a t tu ne e t  t yö va h in go t  ja  t o ­
de tu t  am m att itaud it ,  j o i s t a  v a k u u te tu l la  on o ikeu s  
saada ko rvau s  tapa tu rm avakuu tu s la in  mukaan. La in  
mukaan s i l l ä ,  joka  sopimuksen p e r u s t e e l l a ,  t yön te ­
k i j ä n ä ,  v a s t i k k e e s t a  tekee työ tä  t o i s e l l e ,  tämän 
johdon ja  va lvonnan a la i s e n a ,  on o ik e u s  saada k o r ­
vau sta  työtapaturm asta .  K o rv a u k s i in  ovat  o i k e u t e t ­
tu ja  myös o p i s k e l i j a t ,  m ik ä l i  he tekevät 
h a r j o i t t e l u t y ö t ä  k e n t ä l l ä  ta i  l a b o r a t o r i o s s a ,  s a ­
moin e r ä i s s ä  r a n g a i s t u s - ,  h u o l t o -  ja  h o i t o l a i t o k ­
s i s s a  o le v a t  (89A/A6).
Tapaturm avakuutus la in  antaman ko rvau ssu o ja n  u l k o ­
p u o le l l e  jä ä v ä t  i t s e n ä i s e t  y r i t t ä j ä t  j a  he idän 
perheen jä senen sä .
M a a t a l o u s y r i t t ä j i e n  k o rvau s su o ja  on j ä r j e s t e t t y  
e r i l l i s e l l ä  m a a t a l o u s y r i t t ä j i e n  tapaturm avakuutus­
l a i l l a .  M e i l l e  s a t tu ne e t  tapaturmat e i v ä t  s i s ä l l y  
tähän t i l a s t o o n ,  vaan heidän t a p a tu rm a t i l a s to a n sa  
l a a t i i  vakuu tu sta  h o i ta va  m a a t a l o u s y r i t t ä j i e n  
e l ä k e l a l t o s .
Vakuutu skäy tän tö  r a j o i t t a a  p a i t s i  s i t ä ,  k e n e l le  
s a t tu ne e t  tapaturmat s i s ä l t y v ä t  t i l a s t o o n  myös 
s i t ä ,  mitä tapaturm ia  t i l a s t o i d a a n .
T ä y d e l l i s e n  vakuutuksen o t ta nu t  t yönanta ja  saa 
v a k u u t u s l a i t o k s e l t a  korvauksen  k a i k i s t a  t y ö n t e k i ­
j ä l l e  tapaturman joh do s ta  syn tyne iden  kustannusten  
a ih e u t t a m is t a  m aksu is ta .  P a k o l l i s e n  vakuutuksen 
o t ta n u t  t yönanta ja  saa korvauksen  k a l k i s t a  n i i s t ä  
t apa tu rm is ta ,  jo t k a  ovat  a ih eu t tan ee t  väh in tään  
kolmen p ä I v ä n .työkyvyttömyyden (sa t tum isp ä iv ä ä  
lukuunottamatta) ta i  jo id e n  a iheuttam at ku s tannuk ­
s e t  y l i t t ä v ä t  t ie t y n  omavastuuosuuden (1983 se o l i  
^20 mk). P a k o l1 ¡sen vakuutuksen  o t ta n u t  t yönanta ­
ja  el y le e n sä  I lm o lta  l i e v i ä  tapaturm ia ,  koska  hän 
e l saa n i i s t ä  ko rv au k s ia .  V e r t a i lu k e lp o i s u u d e n  
s ä i l y t t ä m i s e k s i  t y ö ta p a tu rm a t I la s t o o n  ote taan  mu­
kaan v a in  ne tapaturmat, jo t k a  ovat  a ih eu ttan ee t  
väh in tään  kolmen pä ivän  t y ö s tä  p o i s s a o lo n  ( s a t t u ­
m ispä ivää  lukuunottamatta) ja  väh in tään  10 %:n
1 INLEDNING
1.1  S T A T I  ST I K M A T E R I A L E T
A l l t s e d a n  s t a t i s t i k a r e t  1976 har m a te r la le t  f ö r  
S t a t i s t i k e n  över  o l y c k s f a l l  I a rbete ,  som u tgö r  
en del av S e r ie n  F ln la n d s  o f f l c l e l l a  S t a t i s t i k ,  
f ä t t s  f rän  mänga o l l k a  k ä l l o r .  De u p p g l f t e r  om 
a r b e t s k r a f t  och a r b e t s t l d ,  som behövs f ö r  beräk -  
n ingen av o l y c k s f a 11s r I s k e r n a  bland a rbe ta re  pä 
o l l k a  produkt lonsom rlden  och I o l l k a  a rbe t supp -  
g l f t e r ,  har f ä t t s  f rä n  S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  Fö r-  
s ä k r I n g s a n s t a 1te r ,  som ger lag stadgade  o l y c k s ­
f a l l  s f ö r s ä k r  I ngar har sän t  t I 11 a rb e t a r s k y d d s s t y -  
r e l s e n  d u p l l k a t  av anmä1n in g sb la  n k e t te r  rö rande en- 
s k l l d a  o l y c k s f a l l  och kon s ta te rade  y r k e s s ju kd o m a r . V Id 
u ta rbetandet  av re d o gö re ls e r  f ö r  o l y c k s f a l l  med 
d ö d l i g  utgäng I a rbete  e l l e r  I f ö rh ä l la n d e n  i 
damband med a rbe te t  har a r b e t a r s k y d d s s t y r e l s e n s  
r e g l s t e r  ö ve r  re d o g ö re ls e r  f ö r  o l y c k s f a l l  n y t t j a t s .
O l y c k s f a l l s s t a t l s t i k e n  räknas t i l i  de S t a t i s t i k e r  
som n y t t j a r  m ate r ia l  f rä n  f ö r v a l t n In g e n .  Den an­
mä 1 n Ing sb l  ankett  f ö r  o ly c k s fa l1 / y rk e s s ju k d o m ,  som 
u tgö r  dess  g run dm ate r ia l ,  används ocksä  I samband 
med v e r k s t ä l l a n d e t  av lagen om o l y c k s f a l 1s f ö r s ä k -  
r i n g  och y rkess jukdom ar.  Användnlngen av en och 
samma b la n k e t t  f ö r  tvä  e l l e r  f l e r a  ändamäl f ö r  med 
s l g  bäde f ö r -  och nackde la r .
I o l y c k s f a 11s s t a t I  s t I k e n  in g ä r  endast  sädana I a rbete  
e l l e r  under a rb e t s fä rd  In t r ä f f a d e  o l y c k s f a l l  och 
kondtateräde  y rkess jukdom ar,  f ö r  v l l k a  den f ö r s ä k -  
rade e n l l g t  lagen om o l y c k s f a l 1s f ö r s ä k r I n g  ä r  be- 
r ä t t lg a d  t I 11 e r s ä t t n ln g .  E n l l g t  lagen ä r  den, som 
med stöd  av a v ta l  I egenskap av a rb e t s ta g a re  mot 
vede r la g  u t f ö r  a rbe te  ät  annan under dennes ledn lng  
och u p p s lk t ,  b e r ä t t l g a d  t i l i  skadeständ  f ö r  o l y c k s ­
f a l l  I a rbete.  B e rä t t lg a d e  t i l i  e r s ä t t n l n g  ä r  även 
l ä r l l n g a r ,  som mäste u t fö ra  ö vn in g sa rb e te n  pä f ä 1 — 
te t  e l l e r  i 1 a b o ra to r  I um, l l k a s ä  pe rsoner  som ln -  
t a g l t s  I s ä r s k l l d a  s t r a f f - ,  u n d e r h ä l l s -  och vä rd -  
a n s t a l t e r  (83k/kS).
U tan fö r  det e r s ä t t n In g s s k y d d ,  som lagen om o l y c k s ­
fa l  l s f ö r s ä k r l n g  ge r ,  bl I r  s j ä v s t ä n d l g a  f ö re ta ga re  
och de ras  f a m l1jemedlemmar.
L a n tb ru k s fö re t a g a re s  e r s ä t t n In g s s k y d d  har o rd n a t s  
genom en s ä r s k i l d  lag om o l y c k s f a l 1s f ö r s ä k r I n g  f ö r  
l a n tb ru k s fö re ta g a re .  O l y c k s f a l l  som I n t r ä f f a t  
b land dem In gä r  In te  i denna S t a t i s t i k .  Deras 
o l y c k s f a 11s s t a t i s t I k  uppgörs av 1a n t b ru k s fö re t a -  
ga rnas  p e n s Io n s a n s t a 11 , som s k ö te r  f ö r s ä k r ln g e n .
F ö r s ä k r I n g s p r a x l s  beg rän sa r  In te  bara vems o l y c k s ­
f a l l  utan även v l l k a  o l y c k s f a l l  som s t a t I s t I k f ö r s .
En a rb e t s g l v a r e  som t a g l t  f u l l  f ö r s ä k r l n g  f ä r  av 
f ö r s ä k r l n g s a n s t a l t e n  e r s ä t t n l n g  f ö r  a l l a  a v g l f t e r  
som o r sa ka s  av kostnaderna  I samband med en a r -  
b e t s ta g a re s  o l y c k s f a l l .  En a rb e t s ta g a re  som har 
t a g l t  den o b l i g a t o r l s k a  f ö r s ä k r ln g e n  f ä r  e r s ä t t -  
n in g  f ö r  a l l a  de o l y c k s f a l l ,  som har o r s a k a t  m inst  
t r e  daga r s  a rbetsofö rm äga  (dagen f ö r  o l y c k s f a l l e t  
In te  medräknad), e l l e r  som har o r sa k a t  ko stnade r  
ö v e r s t lg a n d e  en v l s s  s jäv r iska .nde l  { 1983 v a r  den 
*»20 mk). En a rb e t s g l v a r e  som har t a g l t  den ob 1 I - 
g a t o r l s k a  f ö r s ä k r ln g e n  anmäler I a l lm änhet  inte  
l l n d r l g a  o l y c k s f a l l ,  dä han f ö r  dem in te  f ä r  e r ­
s ä t t n ln g .  För jäm förbarheten s  s k u l l  medtas I 
o l y c k s f a 11s s t a t i s t I ken endast  de o l y c k s f a l l ,  som 
har o r sa k a t  m inst  t r e  daga r s  f r ä n v a ro  f rä n  a rbe ­
te t  (dagen dä o ly c ka n  in t r ä f f a d e  in te  medräknad),
i n v a l i d i t e e t t i i n  joh ta n ee t  meluvammat ja  t ä r i n ä -  
s a i r a u d e t ,  v a ik ka  ne e i v ä t  o l i s i  a ih eu ttan ee t  
t y ö s tä  p o i s s a o lo a .
H a l l i n n o l l i s e l l a  l a in s ä ä d ä n n ö l l ä  r a j o i t e t a a n  tapa 
tu rm a k ä s i te t tä  suppeammaksi k u in  miten se normaa­
l i s t i  k o e t t a i s i i n ,  mutta t o i s a a l t a  la in sä ä d ä n tö  
m ä ä r i t t e le e  myös k ä s i t e s i s ä l l ö n  t a r k a s t i  ja  l i s ä ä  
s i t e n  t i l a s t o a i n e i s t o n  v e r t a i l u k e l p o i s u u t t a  e r i  
ryhmien v ä l i l l ä .
Se, e t tä  tapa tu rm a i lm o itu s  on sam a lla  myös k o rv a u s -  
hakemus, l i s ä ä  t i l a s t o n  p e i t t ä v y y t t ä .  L a in sää d än ­
nö ssä  m a in i t u t  e d e l l y t y k s e t  t ä y t t ä v i s t ä  t a p a tu rm is ­
ta tehdään y leen sä  i lm o it u s  s i l l o i n ,  kun s i i t ä  s a a ­
daan t a l o u d e l l i s t a  hyötyä .  V a h in g o i t t u n e e l l a  i t s e l ­
lään e i t ä l l a i s t a  t a l o u d e l l i s t a  etua  o le  n i i s t ä  
tap a tu rm is ta ,  jo id e n  a ih e u t t a m is t a  työkyvy ttöm yys -  
p ä i v i s t ä  maksetaan t ä y t tä  p a lkkaa  ja  vah inko  ei 
o le  a ih e u t t a n u t  h ä n e l le  s a i r a a n h o i t o k u lu j a .
T y ö t a p a t u rm a t i la s t o s s a  k ä y te t y t  työvo ima- ja  työ -  
a ik a t i e d o t  saadaan T i l a s t o k e s k u k s e n  tekem istä  v a l ­
m i i s t a  t i l a s t o i s t a .  Tämän vuok s i  t y ö s u o j e l u h a l 1 i - 
tuksen on kä y te t tä vä  T i l a s t o k e s k u k s e n  kan ssa  s a ­
maa ammatti- ja  t o im ia l a l u o k i t u s t a .
T i l a s t o l ä h t e e s t ä  r i ip p u e n  samaa a s i a a  koskeva t  t i ­
l a s t o t  v o i v a t  o l l a  e r i l a i s i a .  E s im e r k ik s i  v u o s i t ­
t a in  j u l k a i s t a v a s s a  t y ö v o im a t ie d u s te lu s s a  ja  joka  
v i i d e s  vuo s i  to im eenpantavassa  v ä e s t ö -  j a  a su n to -  
la ske n n a s sa  t o i m i a l o i t t a i s i a  t y ö n te k i jä m ä ä r iä  k o s ­
kevat t ie d o t  e roava t  t o i s i s t a a n .  Vuoden 1980 v ä e s ­
tö la s k e n n a s s a  p a lk a n sa a j ie n  kokona is lukum äärä  o l i  
1 857 83** j a  t y ö v o im a t ie d u s t e lu s s a  1 903 000. 
P r o s e n t t i s e s t i  e ro  ei o le  s u u r i ,  mutta a j a l l i s i s ­
sa v e r t a i l u i s s a  y l i  kahden p r o se n t in  ero on h ä i -  
r i  t sevä.
T i l a s t o j e n  v ä l i s e t  eroavuudet  j o h tu v a t  s u h t e e l l i ­
sen p i e n i s t ä  e r o i s t a  p e r u s k ä s i t t e i s s ä ,  o t a n t a v i r -  
h e i s t ä ,  1u o k i t u s v i r h e i s t ä  jne. A i k ä s a r j a v e r t a i - 
l u i s s a  t u l i s i  a in a  k äy t tä ä  samaa t i l a s t o l ä h d e t t ä ,  
j o t t a  m a h d o l l i s e t  k ä s i t t e e l l i s e t  e ro t  e i v ä t  v a i ­
kutta  i s i  t u l o k s i i n .
T yö ta p a tu rm at  la s ton  a i k a s a r j a t a r k a s t e l u t  p e r u s t u ­
vat  y le e n sä  t y ö v o im a t ie d u s t e lu u n . Mu ita  lä h t e i t ä  
käytetään  v a in  s i l l o i n ,  kun t y ö v o im a t ie d u s te lu s t a  
ei o le  s a a t a v i s s a  va s taavaa  t ie to a .
1 . 2  T l  LASTO N  RAKENNE
T yö ta p a tu rm at ! la s to n  teo s sa  k ä y t e t t ä v i ä  p e ru skä ­
s i t t e i t ä  on s e l v i t e t t y  tämän j u l k a i s u n  a lu s s a  
j a  lopu s sa  o le v a s s a  l i i t e o s a s s a .  L i s ä k s i  l u o k i ­
t u s t a v o i s t a  on saa tavana  e r i l l i s i ä  j u l k a i s u j a  
V a l t i o n  p a in a tu sk e s k u k se s t a .  N i i t ä  ovat t y ö su o ­
je l  uha 1 1 i tuksen  ju lk a i se m a  "T y ö ta p a tu rm a t i1a s -  
ton 1u o k i t u s p e r i a a t t e e t , t i l a s t o t i e d o t u s  5/80 " 
sekä T i l a s t o k e s k u k s e n  ju lk a i s e m a t  " T o im ia l a -  
l u o k i t u s ,  k ä s i k i r j a  n :o  V  ja  "A m m a t t i lu o k i ­
tus,  k ä s i k i r j a  n :o  1**".
T e k s t io s a n  k u v i o i s s a  ja  t a u l u i s s a  k ä y te t t y  t i l a s ­
t o a i n e i s t o  on y leen sä  saatu  e r i  v u o s in a  j u l k a i s ­
t u i s t a  t y ö t a p a t u r m a t i l a s t o i s t a .  V a s t a a v a n la i s i a  
k u v i o i t a  j a  t a u lu j a  v o i t a i s i i n  l a a t i a  k u s ta k in  
t o im ia l a lu o k a s t a  t a i  ammattiryhmästä e r ik se e n .
samt b u l le r s k a d o r  och v ib r a t io n s s ju k d o m a r  som 
le t t  t i l i  m inst  10% i n v a l i d i t e t  även om de in te  
o r sa k a t  f r ä n v a ro  f rä n  a rbe te t .
Genom f ö r v a 1t n i n g s 1a g s t i f t n i n g e n  beg ränsas  be- 
greppet  o l y c k s f a l l  a t t  b l i  snäva re  än det i n o r -  
mala f a l l  s k u l l e  u p p fa t t a s ,  men ä andra s idan  
d e f i n ie r a r  l a g s t i f t n i n g e n  ocksä  b e g re p p s in n e h ä l1 et 
noggran t  och b id r a r  därigenom t i l i  det s t a t i s -  
t i s k a  m a te r ia le t s  jäm förba rhet  mellan o l i k a  
grupper.
En anmälan om o l y c k s f a l l  ä r  s a m t id ig t  en ansökan 
om e r s ä t t n in g ,  och de tta  öke r  s t a t i s t i k e n s  tä ck -  
n in g .  I a l lm änhet  g ö r s  anmälan om sädana o l y c k s ­
f a l l  som u p p f y l l e r  de i lagen nämnda f ö r u t s ä t t -  
n in ga rn a  da man har ekonomisk  fö rd e l  därav. Den 
skadade s j ä l v  har in te  nägon ekonomisk  f ö rd e l  av 
de o l y c k s f a l l  där f u l l  lön har u t g ä t t  även under 
dagarna av a rbetsofö rm äga  och dä r  skadan in te  har 
o r s a k a t  honom/henne s j u k v ä r d s u t g i f t e r .
De u p p g i f t e r  om a r b e t s k r a f t  och a r b e t s t i d  som an- 
vänds i S t a t i s t i k e n  öve r  a r b e t s o l y c k s f a l 1 fä s  f rän  
S t a t i s t i k c e n t r a l e n s  f ä r d i g t  uta rbetade  S t a t i s t i ­
ker. D ä r fö r  m is te  a r b e t a r s k y d d s s t y r e l s e n  använda 
samma y r k e s -  och n ä r i n g s g r e n s k I a s s i f i c e r i n g  som 
S ta t  i s t  i k c e n t r a l e n .
S t a t i s t i k e r  ö ve r  samma sak  kan vara  o l i k a  beroende 
pä s t a t i s t i k k ä l 1 a n . T i l l  exempel s k i l j e r  s i g  upp- 
g i f t e r n a  om mängderna a rb e t s ta g a re  per n ä r i n g s -  
gren i den ä r l i g e n  p u b l ic e ra d e  a rb e t s k r a f t s e n k ä te n  
och i den v a r t  femte ä r  fö re tagna  f o l k -  och bos-  
tad s rä kn in ge n  f rän  va randra .  I 1980 ä r s  f o l k -  
rä k n in g  va r  det t o ta la  a n t a le t  lö n ta ga re  1 857 83** 
och i a rb e t s k r a f t s e n k ä te n  f ö r  samma ä r  1 903 000. 
P r o c e n tu e l l t  ä r  s k i l l n a d e n  in te  s t ö r ,  men v id  
t i d s j ä m f ö r e l s e r  är en s k i l l n a d  pä över  2 procent  
s tö rande .  I t i d s s e r i e j ä m f ö r e l s e r  borde man a l l t i d  
använda samma s t a t i s t i k k ä l 1a, f ö r  a t t  e v e n tu e l l a  
b e g re p p s l i g a  s k i l l n a d e r  in te  s k a l l  päverka  r e s u l -  
t a t e n .
T id s s e r i e g r a n s k n in g a r n a  i S t a t i s t i k e n  öve r  a r b e t s ­
o l y c k s f a l  1 g rundar s i g  i a l lm änhet  pä a r b e t s ­
k ra f  t senkäten . Andra k ä l l o r  används endast  dä de 
b e h ö v l ig a  u p p g i f t e r n a  in te  kan f ä s  i a r b e t s k r a f t s ­
enkäten.
1 . 2  S T A T I S T I K E N S  UPPBYGGNAD
De grundbegrepp som används v id  uppgörande av 
S t a t i s t i k  ö ve r  o l y c k s f a l l  i a rbete  har f ö r k l a -  
r a t s  i b i l a g o r n a  i bö r jan  och s l u t e t  av denna 
P u b l i k a t i o n .  Dessutom kan s ä r s k i l d a  p u b l i k a t i o -  
ner om k l a s s i f i c e r i n g s s ä t t e n  f ä s  f rä n  S ta ten s  
t r y c k e r i cent ra 1. Sädana ä r  den av a rb e ta r sk y d d s -  
s t y r e l s e n  p u b l ic e ra d e  "T y ö ta p a tu rm a t i la s to n  luo -  
k i t u s p e r i a a t t e e t , t i l a s t o t i e d o t u s  5/80 "  ( K l a s s i -  
f i c e r i n g s p r i n c i p e r  i S t a t i s t i k e n  öve r  a r b e t s ­
o l y c k s f a l  1, s t a t i s t i k m e d d e la n d e  5/80, endast  pä 
f i n s k a )  samt S t a t i s t i k ce n t r a le n s  p u b i i k a t i o n e r  
"N ä r i n g s g r e n s i n d e ln l n g e n , handbok n r  **" och 
" Y r k e s k l a s s i  f  i ce r  ing, handbok n r  1**."
Det s t a t i s t i k m a t e r i a l  som kömmit t i l l  användning  
i t e x td e le n s  f i g u r e r  och t a b e l l e r  har i a llm änhet  
f ä t t s  f rä n  under o l i k a  ä r  p u b l ic e ra d e  S t a t i s t i ­
ker ö ve r  a r b e t s o l y c k s f a l 1. L iknande f i g u r e r  och 
t a b e l l e r  s k u l l e  kunna u ta rb e ta s  s ä r s k l l t  f ö r  
v a r je  n ä r i n g s g r e n s k l a s s  e l l e r  y rke sg rupp .
T i l a s t o - o s a n  t a u lu t  on ry h m it e l t y  n i i n ,  e t tä  
t a u lu t  1 -18  s i s ä l t ä v ä t  t ie d o t  n i i s t ä  t y ö p a l ­
k a l l a  ta i  työhön l i i t t y v i s s ä  o l o s u h t e i s s a  s a t ­
t u n e i s t a  t y ö ta p a tu rm is ta ,  jo t k a  ovat  joh taneet  
väh in tään  kolmen pä ivän  työkyvyttömyyteen ( s a t ­
tum ispä ivää  lukuunottam atta ).  T a u l u i s s a  19-21 
on otantaan  pe ru s tu va t  t ie d o t  v a s t a a v a n p l t u i s e n  
työkyvyttömyyden a ih e u t t a n e i s t a  työmatkatapa- 
tu rm !sta .
Työmatkatapaturmlen o tan ta  on tehty  v a h i n g o i t t u ­
neen syntymäajan p e r u s t e e l l a  ja  o tan ta suhde  on 
o l l u t  9 ,9  %. Kokonaismäärä saadaan s i t e n  k e r t o ­
ma lla  1 11a s t o t a u 1 u i s s a  o le v a t  luvu t  10:11 ä . Tau­
lu s s a  19 e s i t e t t y  kuolemaan j o h ta n e i t a  työmatka- 
tapaturm ia  koskeva t i e t o  on k u i t e n k in  k o k o n a i s ­
luku.
T i l a s t o - o s a n  jä lk e e n  e s i t e t y t  t y ö s s ä  ta i työhön 
l i i t t y v i s s ä  o l o s u h t e i s s a  kuolemaan j o h ta n e i t a  
työ tapaturm ia  koskeva t  s e lo s t u k s e t  on l a a d i t t u  
o s i t t a i n  teh ty je n  tapa tu rm a l lm o ltu s te n  ja  o s i t ­
t a in  t y ö s u o je lu h a l l i n n o n  t a p a tu rm a se lo s t u s r e k l s -  
t e r l n  p e r u s t e e l l a .  Kunkin s e lo s t u k se n  lopu ssa  
o le va  numero I lm o i t t a a  s e lo s t u k se n  tunnusnumeron 
r e k i s t e r i  s sä .
1.3  T Ä Y D EN T Ä V Ä T  T I E D O T
T y ö s u o je lu h a l11 tus  on v i im e  v u o s in a  j u l k a i s s u t  
k a lk k i  työtapaturmat k ä s i t t ä v ä n  v u o s i t i l a s t o n  
l i s ä k s i  myös e r i l a i s i a  t o i m i a l o i t t a i s i a  s e l v i ­
t y k s i ä .  Sen metsä- ja  m a a ta lo u s to im is to  on teh­
nyt t l  I a s t o t I e d o t u k s l a  metsä- ja  u i t t o t ö id e n  
työ ta p a tu rm is ta ,  k u l j e t u s t e k n i l l i n e n  t o im i s t o  
a u t o l i i k e n t e e n  ja  k o u lu t u s -  j a  t i e d o t u s t o im i s t o  
m e re n k u lk i ja in  t y ö ta p a tu rm is ta .  K u n n i t t a i s i a  
t yö ta p a tu rm at le to ja  on j u l k a i s t u  e r i l l i s e n ä  mo­
n i s te e n a ,  jo t a  saa k o u lu t u s -  ja  t i e d o t u s t o im i s ­
to s ta .
J ä l j e n t e i t ä  t i l a s t o n  p e r u s a i n e i s t o s t a  on luovu ­
t e t tu  t u t k im u s t a r k o i t u k s i i n .  Vuodesta  1982 a l ­
kaen j ä l j e n t e i t ä  vo idaan  antaa v a in  I l m o i t u s l o ­
makkeen en s im m äisestä  s i v u s t a .  A in e i s t o n  käy t töä  
on j o n k in  ve r ran  r a j o i t t a n u t  tapaturman ku lkua  
ko skev ien  s e l o s t u s t e n  p u u t t e e l l i s u u s .  E s im er­
k i k s i  tapaturmaan o s a l l i s i s t a  k o n e i s t a  ja  l a i t ­
t e i s t a  annetaan e r i t t ä i n  h a rvo in  y k s i t y i s k o h t a i ­
s i a  t i e t o j a .
Tapaturma 1lm o ltu s lom akke1den l i s ä k s i  m e rk i t t ä v ä ­
nä t ie to lä h te e n ä  e r i l a i s i s s a  t u t k im u k s i s s a  on 
o l l u t  t y ö su o je lu h a l l i n n o n  t a p a tu rm a se lo s tu s re -  
k l s t e r l .  Se koostuu  t a p a tu rm a se lo s tu k s 1s ta ,  
j o l t a  t y ö s u o je lu t a r k a s t a j a t  ovat  l a a t i n e e t  v a l ­
keat aatu 1 seen vammaan ta i  kuolemaan j o h ta n e i t a  
tapaturm ia  ko skev ien  tu tk im usten  p e r u s t e e l l a .  
S e l o s t u k s i s s a  on y leen sä  s e l v i t e t t y  tapaturman 
ku lku  ja  s i i h e n  joh taneet  v ä l i l l i s e t  j a  v ä l i t ­
tömät s y y t  sekä m ahdo l l i suu de t  e s tää  samanka l­
t a i s e n  tapaturman to istum inen .
S e l o s t u s r e k i s t e r l s s ä  on s e l o s t u k s i a  vuodesta  
1977 a lkaen  ja  n i id e n  kokonaismäärä on no in  3000 
N i i t ä  on j u l k a i s t u  t o im i a l o i t t a i n  r y h m ite l t y in ä  
t 11a s t o t 1e d o t u k s in a . Y k s i t t ä i s i ä  tapaturm ia  v o i ­
daan e t s i ä  t ie to k o n e p o h ja ise n  h a k u s a n a j ä r j e s t e l -  
män avu 11a.
T y ö s u o j e l u h a l 11tuksen  l i s ä k s i  t i l a s t o -  j a  t u t k i ­
m u sa in e i s to a  t u o t ta va t  T y ö t e r v e y s l a i t o s  ja  Tapa­
t u rm a v a k u u tu s la i t o s te n  L i i t t o .  T y ö t e r v e y s l a i t o s  
j u l k a i s e e  ammatt1t a u t 11 11a stoa .  Työtapaturmat 1- 
l a s t o s s a  amm att itauteja  el t i l a s t o i d a  e r ik s e e n ,
Ta b e l le rn a  1 s t a t l s t l k d e l e n  h a r . g ruppe ra ts  
sä ,  a t t  t a b e l le r n a  1-18 in n e h ä l le r  u p p g l f t e r  
om de pä a rb e t s p la t s  e l l e r  i f ö rh ä l la n d e n  1 sam- 
band med a rbete  in t r ä f f a d e  o l y c k s f a l l  som har 
l e t t  t i l l  m lnst  t r e  d a ga r s  a rbetso fö rm äga  (dagen 
da o ly c ka n  In t r ä f fa d e  In te  medräknad). T a b e l le rn a  
19-21 In n e h ä l le r  pä sampel baserade u p p g l f t e r  
om o l y c k s f a l l  under a rb e t s fä rd  som o r sa k a t  l i k a  
l ä n g v a r l g  a rbetsofö rm äga.
SamplIngen av o l y c k s f a l l  under a rb e t s fä rd  har 
g j o r t s  e n l l g t  den skadades födelsedatum  och 
sam p l Ing skvo ten  har v a r l t  9 ,9  %. Den t o t a le  mäng- 
den fä s  sedan genom a t t  m u l t l p l l c e r a  ta le n  1 
s t a t i s t i k t a b e l l e r n a  med 10. Uppg lf ten  1 t ab e l l  
19 om f ä r d o l y c k s f a l 1 som le t t  t i l l  döden ä r  dock 
e t t  t o t a l a n t a l .
E f t e r  s t a t 1 s t  1kdelen f ö l j e r  u t re d n ln g a r  av o l y c k s  
f a l l  med död11g utgäng 1 a rbete  e l l e r  1 med a r -  
betet sammanhörande f ö r h ä 11anden. Dessa  u t re d -  
n in g a r  har g j o r t s  d e l s  pä basen av anmälda o ly c k s  
f a l l  och d e l s  pä basen av a r b e t a r s k y d d s s t y r e l s e n s  
r e g i s t e r  over o l y c k s f a l 1s u t r e d n 1ngar. S l f f r a n  1 
s l u t e t  av v a r je  u t re d n in g  anger de s s  nummer 1 
r e g l s t r e t .
1 . 3  K O M P L ET T ER A N D E  U PPG I FT ER
Förutom ä r s s t a t 1 s t  1ken som in n e f a t t a r  a l i a  o l y c k s  
f a l l  i a rbete  har a r b e t a r s k y d d s s t y r e l sen under 
de- seña s te  áren även p u b l l c e r a t  u t re d n ln g a r  om 
o l i k a  n ä r in g s g r e n a r .  S k o g s -  och jo rd b ru k sb y rän  
har u t a rb e ta t  s t a t 1 s t  1kmeddelanden om o l y c k s f a l l  
1 s k o g s -  och f l o t t n i n g s a r b e t e ,  t r a n s p o r t t e k n i s k a  
byrän om o l y c k s f a l l  i b l l t r a f i k e n  och u t b l l d -  
n i n g s -  och 1n fo rm a t¡onsbyrán  om a r b e t s o l y c k s f a 11 
b land s j ö f o l k .  U p p g l f te r  om a r b e t s o l y c k s f a l 1 per 
kommun har p u b l i c e r a t s  1 d u p l lc e ra d e  hä ften  som 
fä s  f rä n  u t b l l d n l n g s -  och 1n fo rm a t ion sby rän .
Kop lor  av s t a t l s t l k e n s  g rundm ater ia l  har ö v e r -  
l ä t i t s  f ö r  f o r skn in g sä nda m ä 1. Fr.o.m. 1982 kan 
k o p lo r  endast  ges av anmä1n in g sb la n k e t te n s  
f ö r s t a  s id a .  Användnlngen av m a te r la le t  har 1 
nägon män b eg rä n sa t s  av b r l s t e r n a  1 u t redn lngen  
av e t t  o l y c k s f a l l s  fö r lo p p .  T .ex.  ges det 
s ä l l a n  d e ta l je r a d e  u p p g l f t e r  om de m ask lner och 
ano rdn ln ga r  som har del 1 en o ly c k sh ä n d e ls e .
En b e t y d e l s e fu 11 k a l l a  t i l l  kunskaper forutom 
anm a ln ln g sb lan ke tte rn a  fo r  o l y c k s f a l l  a r  a rb e ­
t a r s k y d d s s t y r e l  sens r e g i s t e r  over o l y c k s f a l l s -  
u t re d n in ga r .  Det b e s ta r  av o l y c k s f a 11 su t r e d n 1n- 
ga r  g jo rda  av a rb e t a r s k y d d s in s p e k to r e r  pa basen 
av un de r so kn1ngar av o l y c k s f a l l  som le t t  t i l l  
s v a r  skada e l l e r  t i l l  doden. U tredn ingen  omfat- 
t a r  i a llm anhet  o l y c k s f a l l e t s  f o r lo p p  och de 
medelbara e l l e r  omdelbara o r s a k e r  som le t t  d a r -  
t i l l  samt moj11gheterna  a t t  f o r h in d r a  a t t  1 i k— 
nande o l y c k s f a l l  hander igen.
R e g l s t r e t  I n n e h i l l e r  u t re d n ln g a r  sedan a r  1977 
t i l l  e t t  an ta l  av ca. 3000. De har p u b l i c e r a t s  
som s t a t 1s t 1kmeddelanden grupperade e f t e r  na- 
r l n g s g r e n .  E n s k l ld a  o l y c k s f a l l  kan sokas  med 
h ja lp  av up p s la g so rd  pa ADB-bas.
Ocksä I n s t i t u t e t  fö r  a rb e t sh y g le n  och O l y c k s ­
fa l  1 s f ö r s ä k r i  n g sa n s ta l  te rn a s  Förbund p roduce ra r  
S t a t i s t i k -  och f o r s k n 1n g sm ate r ia 1. I n s t i t u t e t  
f ö r  a rb e t sh y g le n  p u b l l c e r a r  S t a t i s t i k  ö ve r  y r -  
kessjukdomar. I S t a t i s t i k e n  över o l y c k s f a l l  i
vaan ne s i s ä l t y v ä t  t y ö ta p a tu rm i in .  Tapaturma­
v a k u u t u s l a i t o s t e n  L i i t t o  p i t ä ä  t i l a s t o a  vakuu­
t u s l a i t o k s i i n  j a  T apa tu rm av ira s toon  k u u k a u s i t ­
t a in  t u l l e id e n  korvaushakemusten m ä är is tä .
a rbete  s t a t i s t i k f ö r s  y rkessjukdom ar in te  s ä r s k i l t  
utan de ingá r  i a r b e t s o l y c k s f a l l e n .  O l y c k s f a l l s -  
f ö r s ä k r i n g s a n s t a l te rn a s  Förbund f ö r  S t a t i s t i k  
ö ve r  a n ta le n  a n sö kn in g a r  om e r s ä t t n in g  som v a r je  
manad inkommer t i l i  f ö r s ä k r i n g s a n s t a 1 terna  och 
O l y c k s f a l 1sve rk e t .
2 TYÖTAPATURMATILASTOSSA KÄYTETTYJEN KESKEISTEN KÄSITTEIDEN 
MÄÄRITELMIÄ
Definitioner av de vikt.igaste begreppen i Statistiken över olycksfall i arbete 
Ammatti Yrke
Ammatil la  t a r k o i t e t a a n  s i t ä  to im in taa  ta i työ tä ,  
jo t a  v a h in g o i t t u n u t  tek i p ä ä a s i a l l i s e s t i  e l a t u k -  
sekseen tapaturman s a t t u m is h e t k e 1lä. P e r iaa ttee na  
a m m a tt i lu o k i tu s ta  teh täe ssä  on o l l u t  y h d is t ä ä  s a ­
mankalta inen  to im in ta  yhdeksi  ammatt i1uokaks i  
r i ip pu m atta  s i i t ä ,  m is sä  asemassa h e n k i l ö  tätä  
työtä  tekee. T e o l l i s u u d e s s a  on v a r s i n  u se in  k äy ­
t e t t y  1 i säpe ru s teen a  joko  tuotteen  va lm istu sm a­
t e r i a a l i a  t a i  l o p u l l i s e s t i  v a lm is te tu n  tuotteen  
laatua .  Ammatti on v a s ta u s  kysymykseen, m in k ä l a i s ­
ta työ tä  v a h in g o i t t u n u t  te k i .
Med y rke  avses  den verksamhet e l l e r  det a rbete ,  
som den skadade u t fö rde  fö r  s i n  h u v u d sa k l i g a  u t -  
komst v id  o l y c k s t i 11f ä 1 l e t . Y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  
har up p g jo r t s  e n l i g t  den p r in c ip e n ,  a t t  l iknande  
verksamheter sammanförts t i l i  en y r k e s k l a s s  obe- 
roende av den s t ä l l n i n g ,  personen i n t a r  i de tta  
arbete. 1 i n d u s t r in  har som t i 1 lä g g s p r i n c i p  r ä t t  
o f ta  använts  a n t in ge n  produktens  t i 11v e r k n i n g s -  . 
m ate r ia l  e l l e r  s 1u tp roduk tens  a r t .  Yrke ä r  
s v a r  pa f ra gan ,  v i l k e t  s l a g s  a rbete  den skadade 
u t fö rde .
A m m att i luok itu s  on ra ken tee ltaan  3 -num ero inen. 
Ensimmäisen numeron o so it tam a  kymmenjako v i i t t a a  
yh ten ä isee n  t o im in t a - a la a n .  To i se n  numeron mukai­
se t  n im ikkee t  a n tavat  y le i s k u v a n  työn laadusta .  
Kolmannen numeron m u ka i s i s s a  a la r yh m is s ä  k ä y te ­
tään j o  y l e i s t ä v i ä ,  työ tehtävän  m u ka is ia  ammatti- 
n im ikke i  tä.
T i l l  s i n  k o n s t r u k t io n  ä r  y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  
3 - s i f f r i g .  F ö rs ta  s i f f r a n  i t i o  huvudgrupper hän- 
v i s a r  t i l i  e t t  e n h e t l i g t  v e rk s a m h e t s fä l t .  Benäm- 
n in ga rna  e n l i g t  den andra s i f f r a n  ge r  en a llmän 
b i ld  av a rten  av det a rbete  y rkesgruppen  u tö va r .
1 undergrupperna e n l i g t  den t re d je  s i f f r a n  har 
redan använts  g e n e ra l i se ra n d e  y rkesbenäm ningar 
i e n l i g h e t  med a rb e t su p p g i f te n .
A m m att i luok itu s ta  k ä y te t tä e s sä  on y l e i s s i v i s t ä ­
v i s s ä  o p p i l a i t o k s i s s a  (pe ru skou lu ,  lu k io )  o p i s k e ­
l e v i l l e  o p p i l a i t o k s i s s a  sa t tu n e e t  tapaturmat mer­
k i t t y  luokkaan " k o u l u l a i s e t " .  Jos h e i l l e  s a t t u i  
tapaturma p a lk a tu s sa  työssä-, ammatti l u o k i t e l t i i n  
tehdyn työn luonteen mukaan. A m m att ikou lu tuksessa  
o l e v i l l e  o p i s k e l i j o i l l e  ta i h a r j o i t t e l i j o i l l e  s a t ­
tuneet tapaturmat l u o k i t e l t i i n  tehdyn työn luon­
teen mukaan r i ip pu m atta  s i i t ä ,  s a i v a t k o  he p a lk ­
kaa va i e i v ä t .  V a n k i l o i s s a  o l e v i l l e  v a n g e i l l e  
on myös m e rk i t t y  j o k i n  ammattinimike tehdyn työn 
p e r u s t e e l l a .
1 y r k e s k 1a s s i f i c e r i n g e n  har o l y c k s f a l l  som d rab -  
bat s tuderande i a 1lm änb i1dande l ä r o a n s t a l t e r  
(g ru nd sko la ,  gymnasium) f ö r t s  t i l i  k l a s s e n  " s k o l -  
e l e v e r " .  Om de drabbades av o l y c k s f a l l  i a v lö n a t  
a rbete ,  k l a s s i f i c e r a d e s  y r k e t  e f t e r  det u t fö rd a  
a rb e te t s  a r t .  O l y c k s f a l l  som drabbat  studerande  
e l l e r  p r a k t i k a n t e r  i y r k e s u t b i l d n i n g  k l a s s i f i c e -  
rades e f t e r  det u t fö rda  a rb e te t s  a r t  oberoende 
av, om de f i c k  lön f ö r  det e l l e r  in te .  För fanga r  
i f ä n g e l se  har o c k s l  an teckna ts  en yrkesbenämning 
e f t e r  det u t fö rd a  a rbe te t .
Ammattitauti Yrkessjukdom
T yö p e rä i se t  am m att itaud it  s i s ä l t y v ä t  t y ö ta p a tu r r  
mi in. Väh in tään  10 % : i n  i n v a 1 i d i t e e t t i i n  j o h t a ­
neet meluvammat ja  t ä r i n ä s a i r a u d e t  ovat  t i l a s t o s ­
sa, v a ik ka  ne e i v ä t  o l i s i k a a n  a ih e u t tan e e t  kolmen 
pä ivän  työ s tä  p o i s s a o lo a .
A rbetsbetingade. y rke ss ju kdom ar in g a r  i o l y c k s -  
f a l l e n  i a rbete .  B u l le r s k a d o r  och v i b r a t i o n s s j u k -  
domar som f ö r a n l e t t  m in st  10 %:s i n v a l i d i t e t  ä r  
ink luderade  i S t a t i s t i k e n ,  även om de in te  hade 
medfört t re  dagars  f r ä n v a ro  f rän  a rbe te t .
Tapaturman aiheuttaja Olycksfallets orsak
Tapaturman a i h e u t t a j a l l a  kuvataan s i t ä  te k i j ä ä ,  
jonka  vo idaan  k a t soa  va iku t taneen  en ite n  k ä y t e t ­
t ä v i s s ä  o levan  tapa tu rm ase lo s tuk sen  p e r u s t e e l l a  
tapaturman syntyyn .  T ä l l ä  l u o k i t u k s e l l a  p y r i t ä ä n  
löytämään t y ö ym p ä r i s tö s tä  ja  s i i n ä  k ä y te t tä v ä s t ä  
t e k n i i k a s t a  ne v a a r a t e k i j ä t ,  jo t k a  joh ta v a t  
t apa tu rm i in  jo ko  s u o r a n a i s e s t i  ta i  v ä l i l l i s e s t i  
t y ö n te k i jä n  oman käy t tä y tym isen  kau tta .  Luok itu s  
p y r k i i  e n s i s i j a i s e s t i  o so ittam aan tapaturman a i ­
heuttaneen kohteen. Tämän tapaturman a ih e u t t a ­
neen kohteen rakentee ssa  ta i t o im inn a s sa  ei s in ä n -  
sä  t a r v i t s e  oi la  h ä i r i ö t ä .  Se on s aa t tan u t  y h d i s ­
tyä t a p a tu rm a t i1 anteeseen työhön opastuksen  puut­
t e e l l i s u u d e n ,  t y ö n te k i jä n  kokemattomuuden tai 
huolimattomuuden vuok s i .
Med o l y c k s f a l l e t s  o r sa k  b e s k r i v s  den f a k to r ,  som 
pä basen av den t i 1lbudsstäende o l y c k s f a 11s ra p -  
porten kan anses  ha v a r i t  den främsta  orsaken  
t i l i  o l y c k s f a l l e t s  uppkomst. Med denna k l a s s i f i -  
c e r in g  f ö r s ö k e r  man f in n a  de r i s k f a k t o r e r  i a r -  
b e t sm i l jön  och i den t e kn ik  söm där u t n y t t j a s ,  
v i l k a  ant ingen  d i r e k t  e l l e r  i n d i r e k t  genom a rb e t s -  
taga rens  eget beteende leder t i l i  o l y c k s f a l l .
Kl a s s i f i c e r I n g e n  ä r  främst  avsedd a t t  ange det x
Objekt som g i v i t  upphov t i l i  o l y c k s f a 11 e t . 1 och
fö r  s i g  behöver det inte  vara  nagon s t ö r n i n g  i
konstrukt ' ionen  e l le r .  funkt ionen  hos det ob jek t  som
f ra m k a l l a t  o l y c k s f a l l e t .  Det kan ha medverkat t i l i
o l y c k s f a 1 I s s i t u a t i o n e n  genom a t t  a rb e t s ta ga ren
f ä t t  b r i s t f ä l l i g  hand ledn ing  i a rb e te t ,  a r b e t s t a -
garens  b r i s t a n d e  e r fa re n h e t  e l l e r  v ä rd s lö sh e t .
Tapaturman a ih e u t t a j a  o s o i t t a a  koneiden ja  l a i t ­
te iden  kohda l la  e n s i s i j a i s e s t i  v a in  sen, e t tä  
tapaturma s a t t u i  n i i l l ä  t y ö sk e n n e ltä e s sä .  U s e i s ­
sa t a p a u k s i s s a  o l i s i  o s o i t e t t a v i s s a  monta tapa­
turman a ih e u t t a j a a ,  mutta t i 1 as to i n t i  menetelmä 
antaa  m ahdo l l isuuden  v a in  yhden a ih e u t t a ja n  t i ­
l a s t o i n t i  in.
Tapaturmataajuus ja 
tapaturmasuhde
E r i  t o i m i a l o i l l a  v a l l i t s e v i e n  t a p a tu rm a r i s k ie n  
v a ih t e l u  i lm o ite taa n  su h te u t ta m a l la  s a t tu ne iden  
työtapaturm ien  lukumäärä k u l l a k i n  t o im i a l a l l a  
teh ty jen  t y ö tu n t ie n  ta i t y ö n t e k i j ö id e n  lukumää­
rään.
Suhdelukua ku t su taan  tapa tu rm ataajuudeks i  s i l l o i n ,  
kun sa t tu ne iden  tapaturm ien lukumäärä ( k e r r o t t u ­
na 1 000 000:11a) on j a e t t u  t e h d y i l l ä  t y ö t u n n e i l ­
la e l i  s i l l ä  a j a l l a ,  jonka  a ikana  t o im i a l a l l a  
t y ö s k e n t e l e v i l l ä  o l i  m a h d o l l i s u u s  jou tua  t a p a tu r ­
mavakuutus- ta i  a m m a t t i t a u t i l a in  mukaan k o r v a t t a ­
van tapaturman u h r i k s i .
Suhdelukua ku t su taan  tapaturm asuhteeks i  s i l l o i n ,  
kun sa t tu ne id en  tapaturm ien lukumäärä ( k e r r o t t u ­
na 1 000:11a) on j a e t t u  e r i  t o i m i a l o i l l a  ta i  m u i l ­
la  p e r u s t e i l l a  m u odoste tu is sa  t i 1 as t o i u o k i s s a  
t y ö sk e n te le v ie n  h e n k i lö id e n  lu kum äärä l lä .  T ä l l a i ­
s i a  m u i l la  p e r u s t e i l l a  m uodostettuja  t i l a s t o l u o k -  
k i a  ova t  am m att ir yhm lty s , s u k u p u o l i j a k o ,  ik ä -  
ryhm ity s  ja  lä ä n i ja k o .
Tapaturmatyyppi
Tapaturman ku lkua  kuvataan tapaturman a ih e u t t a j a n  
l i s ä k s i  myös t a p a tu rm a ty yp i11ä . S i l l ä  kuvataan 
s i t ä  tapaa, j o l l a  v a h in g o i t t u n u t  jo u tu i  k o sk e tu k ­
s i i n  vah ingon  a iheu ttaneen  a ineen/es ineen  kan ssa  
ta i  tapaturman a iheu ttaneen  l i i k k e e n  luonnetta .  
Tapaturman a ih e u t t a j a s t a  se eroaa lä h in nä  s i i n ä ,  
e t t ä  tapaturman a ih e u t t a j a  o s o i t t a a  v a h in g o i t t u m i ­
sen a iheu ttaneen  kohteen, ja  tapaturmatyypp i l o ­
p u l l i s t a  v a h in g o i t t u m i s t a p a a . P i t k i s s ä  tapaturman 
syn tyyn  j o h t a n e i s s a  tapa h tum a ke tju is sa  tapaturma- 
tyypp i l u o k i t e l l a a n  l o p u l l i s e n  v a h in g o i t tu m is ta v a n  
mukaan, ja  tämän vuok s i  l o p u l l i n e n  v a h in g o i t t u m i ­
nen on jo s k u s  sa a t t a n u t  tapahtua myös muuhun ku in  
tapaturman a ih e u t t a j a n  o so it tam aan  kohteeseen. 
V a h in g o i t tu n u t  on sa a t t a n u t  e s im e r k ik s i  l i u k a s t u a  
l a t t i a l l a  j a  s a t u t ta a  i t s e n s ä  v i e r e s s ä  o l l e e se e n  
v a r a s t o h y l l y y n .  Tapaturman a ih e u t t a j a k s i  m erk itään 
t ä s sä  t apauk se ssa  k i i n t e ä t  rakennetut  k u lk u ta so t  
(511 ),  v a ik ka  l o p u l l i n e n  v ah in go it tu m ine n  s a t tu i  
v a r a s t o h y l l y y n .
Toimiala
L u o k i t u s  pe ru s tuu  T i l a s t o k e s k u k s e n  t o im i a l a l u o k i ­
tukseen ( T o im ia l a l u o k i t u s  (TOL ), K ä s i k i r j o j a  no 1(, 
T i l a s t o k e s k u s ,  H e l s i n k i  1979)
Vah in go i t tu n e e n  t o im ia la  l u o k i t e l l a a n  sen tuo tan ­
non kohteen ta i  to im innan l a j i n  mukaan, m itä  hänen 
t o im ip a ik a s s a a n  ( t y ö p a ika s sa a n )  p ä ä a s ia s s a  t e h t i i n .  
T i l a p ä i s e t  to im inno t ,  kuten esim. k u l j e t u k s e t  ja  
a sennukse t  l u o k i t e l l a a n  sen to im ip a ik an  mukaan, 
j o s t a  n i i t ä  johdetaan  h a l l i n n o l l i s e s t i .
O l y c k s f a l l e t s  o r sa k  vad m ask ine r  ooh ano rdn inga r  
a n g l r  v i s a r  i f räm sta  rummet bara det ,  a t t  o l y c k s ­
fa l  le t  i n t r ä f fa d e  i samband med a t t  man arbetade 
med dem. I mânga f a l l  s k u l l e  det vara  m öj l ig t .  a t t  
ange manga o l y c k s f a l l s o r s a k e r ,  men s t a t i s t i k f ö -  
ringsmetoden m ö j l i g g ö r  beaktande av bara en o r sa k .
Olycksfallsfrekvens och 
olycksfallskvot
V a r ia t io n e n  mellan o l y c k s f al 1s r i s k e r n a  inom o l i k a  
n ä r i ng sg ren a r  anges genom a t t  s t ä l l a  a n t a le t  in -  
t r ä f f a d e  o l y c k s f a l l  i r e l a t i o n  t i l i  a n t a le t  u t -  
fö rda  a rbetst im m ar e l l e r  a n t a le t  a rb e t s ta g a re  
inom v a r je  e n s k i l d  n ä r in g s g r e n .
R e I a t i o n s t a l e t  k a l l a s  o l y c k s f a l l s f r e k v e n s  da an ­
t a le t  i .nträffade o l y c k s f a l l  (mu 11 i pl i ce ra t  med 
1 000 000) har d i v i d e r a t s  med a n t a le t  u t fö rda  
arbetst immar,  med andra ord med den t id ,  under 
v i l k e n  a rb e t s ta g a rn a  inom nä r in g sg rene n  hade möj- 
l i g h e t  a t t  r i k a  ut f ö r  e t t  s i d a n t  o l y c k s f a l l ,  
f ö r  v i l k e n  e r s ä t t n in g  e r l ä g g s  e n l i g t  lagen om 
o l y c k s f a  1 1 s f ö r s ä k r i n g  e l l e r  lagen om y rke s s juk - i  
domar.
R e l a t i o n s t a l e t  k a l l a s  o l y c k s f a l l s k v o t  d i  a n t a le t  
in t r ä f fa d e  o l y c k s f a l l  (mu 1t i p l i c e r a t  med 1 000) 
ha r  d i v i d e r a t s  med a n t a le t  pe r so ne r  arbetande 
inom o l i k a  n ä r in g s g r e n a r  e l l e r  t i l l h ö r a n d e  s t a -  
t i s t i s k a  k l a s s e r  som b i l d a t s  p i  andra grunder. 
S idana  s t a t i s t i s k a  k l a s s e r  a r  b l . a .  y rke sg ruppe -  
r in g ,  k ön i n d e ln i ng, I l d e r s i n d e l n i n g  och lä n s -  
i ndeln i ng.
Olycksfallstyp
Forutom med h j a lp  av o l y c k s f a l l e t s  o r sa k  b e s k r i v s  
o l y c k s f a l 1e t s  fp r lo p p  ocksa  med h j a lp  av o l y c k s ­
f a l l s t y p .  Den b e s k r v i v e r  det s a t t  pa v i l k e t  den 
skadade kom i b e ro r in g  med det amne/foremal, som 
o r sa k a t  skadan e l l e r  a rten  av den r o r e l s e ,  som 
o r sa k a t  o l y c k s f a l I e t . Den s k i l j e r  s i g  f r i n  
o l y c k s f a l l e t s  o r s a k  narmast genom a t t  o l y c k s f a l -  
le t s  o r sa k  anger de ob jek t  som ge t t  upphov t i l l  
skadan, medan o l y c k s f a l 1stypen anger det s l u t l i g a  
s k a d e sa t te t .  I l i n g a  h a n d e l s e fo r lo p p  som le t t  
t i l l  e t t  o l y c k s f a l I s  uppkomst k l a s s i f i c e r a s  o l y c k s ­
fa l  l s ty pen  e n l i g t  det s l u t l i g a  s k a d e sa t te t  och av 
denna a n le dn in g  ha r  den s l u t l i g a  skadan ¡b land  
kunnat o r s a k a s  aven av n ig o t  annat ob je k t  an det 
som a n g i v i t s  som o l y c k s f a l l e t s  o r sa k .  Den skadade 
kan t i l l  exempel ha ha lk a t  p l  g o l ve t  och s l a g  i t  
s i g  p i  en n a r s t ie n d e  l a g e r h y l l a .  Som o l y c k s f a l -  
l e t s  o r sa k  antecknas  i d e t ta  f a l l  de fa s tbyggda  
gangp la t t fo rm a rna  (511 ),  t r o t s  a t t  den s l u t l i g a  
skadan uppkom av s l a g e t  mot l a g e r h y l l a n .
Näringsgren
K l a s s i f i c e r i n g e n  b a se ra r  s i g  p i  S t a t i s t i k c e n t r a l e n s  
när in g sg re n s  i nde1 n ing  (När i n g sg ren s  i n d e lni ngen 
(N I ) ,  Handböcker n r  L, S t a t i s t i k c e n t r a l e n ,  H e l s i n g ­
f o r s  1979).
Den skadades n ä r in g s g r e n  k l a s s i f i c e r a s  e n l i g t  det 
förem il f ö r  p ro d uk t ion  e l l e r  s l a g  av verksamhet 
som h u v u d sa k l ig e n  b e d r iv s  p i  hans a r b e t s s t ä l l e  
( a r b e t s p l a t s ) . T i l l  f ä l i i g a  fu n k t io n e r  som t .ex .  
t r a n s p o r t  och m on te r in ga r  k l a s s i f i c e r a s  e n l i g t  den 
a r b e t s p la t s  v a r i f r i n  de a d m ln i s t r a t i v t  s t y r s .
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E r i l l i s e t  rakennus-  ja  metsätyömaat sekä m a a t i la t  
muodostavat a in a  oman to im ipa ikan ,  v a ik ka  ne o l i ­
s i v a t  h a l l i n n o l l i s e s t i  p ä ä a s ia s s a  muuta tuo tan ­
toa h a r j o i t t a v a n  y r i t y k s e n  o s i a .
F r i s t l e n d e  byggnads-  och s k o g s a r b e t s p l a t s e r  samt 
j o rd b ru k s lä g e n h e te r  b i l d a r  a l l t i d  e t t  a r b e t s -  
s t ä l l e  f ö r  s i g ,  även om de a d m in i s t r a t i v t  s e t t  
s k u l l e  utgö ra  en del av e t t  fö re ta g  som huvud- 
s a k l i g e n  b e d r iv e r  annan P roduk t ion .
T o im ia l a l u o k i t u s t a  on k ä y te t t y  p o r t a i t t a i s e s t i  
e r i  l u o k i t u s t a s o i 1 la . E r i  luokk ien  yh teydessä  
m a in i t u t  tunnusnumerot o s o i t t a v a t  1u o k i t u s  tasoa. 
3 -nu m ero ta so l la  lu okk ia  on 92, 2 -numerotaso l 1 a 
32 ja  1 -nu m ero ta so l la  9.
N ä r in g s g r e n s in d e ln in g e n  har använ ts  h i e r a r k i s k t  
pä o l i k a  k l a s s i f i c e r i n g s n i v i e r . K o d s i f f r o r n a  som 
anges i samband med de o l i k a  k la s s e r n a  anger 
k l a s s i f i c e r i n g s n i v a n . 3 - s i f f e r n i v ä n  om fa tta r  92 
k l a s s e r ,  2 - s i f f e r n i v a n  32 k l a s s e r  och 1 - s i f f e r -  
n i v i n  9 k l a s s e r .
Työ- ja työmatka- 
tapaturma
Olycksfall i arbetet och 
arbetsfärdolycksfall
Työtapaturma m ä ä r i te l lä ä n  tapa tu rm avakuu tu s la in  
§ : s s ä .  Sen mukaan työtapaturma! la. ta rk o i  tetaan
tapaturmaa, joka  ruumiinvamman a ih eu ttae n  on koh­
dannut t y ö n te k i jä ä :
1)  t y ö s s ä ;
2 )  t y ö s tä  jo h tu v i  s s a  o lo su h te i  s s a :
a )  t yöpä ika  1 la ta i työpa ikkaan  k u u lu v a l l a  
a l u e e l l a ;
b )  m a tka l la  a sunnosta  t y ö p a i k a l l e  ta i  pä in  v a s t o in ;  
tai
c )  hänen o l l e s s a a n  työnanta jan  a s i o i l l a ;  tahi
3 )  hänen y r i t t ä e s s ä ä n  v a r j e l l a  ta i p e la s ta a  
työnanta jan sa  om a isuutta  tah i t yö to im in ta n sa  
yhteydessä  ihmishenkeä.
O l y c k s f a l l  i a rbete  d e f i n ie r a s  i A § lagen om 
o l y c k s f a 1 1s f ö r s ä k r i n g .  1 e n l i g h e t  med den a vse s  
med o l y c k s f a l l  i a rbe te t  sädant o l y c k s f a l l  som 
drabbat a rb e t s ta g a re  och f ö r o r s a k a t  denne k ropp- 
s k a d a :
1 )  i a r b e t e t ;
2 )  under f ö rh ä l la n d e n  som h ä r f l y t e r  av a rbe te t :
a )  p i  a r b e t s s t ä l le t  e l l e r  omräde hörande t i l i  
d e t ta ,
b )  pa väg frän  bostaden t i l i  a rb e te t  e l l e r  
tvärtom; e l l e r
c )  da han u t rä t t a d e  a rb e t s g i v a re n s  äreden; e l l e r
3 )  v id  f ö r s ö k  a t t  skydda e l l e r  rädda a rb e t s g i v a re n s  
egendom e l l e r ,  i samband med a rb e te t ,  männ isko-
1 i V .
T i l a s t o j u l k a i s u s s a  t yö ta p a tu rm a l la  t a r k o i t e t a a n  
k a i k k i a  muita ku in  kohdassa  2 b m a in i t t u ja  tapa­
turm ia. Kohdan 2 b työmatkatapaturmat e l i  s e l ­
l a i s e t  tapaturmat, jo t k a  ovat  sa t tu n e e t  m atka l la  
a sunnosta  t y ö p a i k a l l e  ennen työn a lku a  ta i  työn 
pä ä ty t tyä  m a tka l la  t y ö p a i k a l t a  a s u n n o l le  t i l a s ­
to idaan  e r ik s e e n  o tantaan  perustuen. Ammatissaan 
l i ikkum aan jo u tu v ie n  h e n k i lö id e n  k o h d a l la  (esim. 
m yyn t ie d u s ta ja t )  työ -  ja  työmatkatapaturmien vä ­
l in e n  ra ja  määräytyy s i t e n ,  e t tä  työmatkaan l i i t ­
t y v ä l l ä  k o t im a tk a l la  s a t tu n u t  tapaturma ka tso taan  
työmatkatapaturmaksi s i l l o i n ,  kun se s a t tu u  va­
h in go i t tu n e e n  a su inkunnan a l u e e l l a .
1 en s t a t i s t i s k  P u b l i k a t i o n  a vse s  med o l y c k s f a l l  
i a rbe te t  a l i a  andra än de i punkt 2 b ang ivna  
o l y c k s f a l l e n .  O l y c k s f a l l  under a rb e t s f ä rd  e n l i g t  
punkt 2 b, d . v . s .  sädana o l y c k s f a l l  som i n t r ä f f a t  
under resan f rä n  bostaden t i l i  a r b e t s s t ä 1 l e t  f ö re  
a rb e te t s  bö r jan  e l l e r ,  när a rb e te t  s l u t a t ,  under 
färden f rän  a r b e t s s t ä l le t  t i l l  bostaden, s t a t i s -  
t i k f ö r s  s ä r s k i l t  pä basen av sampel. För pe r sone r  
med r ö r l i g t  y rke  ( t .e x .  h a n d e ls re p re se n ta n te r )  
d e f i n ie r a s  gränsen  mellan o l y c k s f a l l  i a rbe te  och 
o l y c k s f a l l  under a rb e t s fä rd  sä a t t  o l y c k s f a l l  
under hemresa i a n s l u t n in g  t i l i  a r b e t s r e s a  anses  
som o l y c k s f a l l  i a rbe te ,  dä det i n t r ä f f a r  inom 
den fö ro ly c k a d e s  hemkommun.
Saman työpä ivän  a ikana  teh täv ien  työmaan v a i h t o ­
jen yh teyde ssä  sa t tu n e e t  l i i k en ne ta pa tu rm at  ovat  
e d e l l ä  e s i t e t y n  m u ka ise st i  työtapaturm ia.
T r a f i k o l y c k o r  som in t rä f fa t  i samband med byte av 
a rb e t s p l a t s  under en och samma dag anses  e n l i g t  
det ovan an fö rda  som o l y c k s f a l l  i a rbete.
Työvoimatiedustelu Arbetskraftsenkät
T y ö v o im a t ie d u s te 1u on T i la s t o k e s k u k se n  toimeen­
panema otokseen perustuva  ja tk u va  k y se l y ,  jo s s a  
t ie d o t  kerä tään  p o s t i t s e  o tokseen  k u u lu v i l t a  
h e n k i l ö i l t ä .  K y se ly lom ak ke e l la  ke rä tään  t ie t o j a  
v a s ta a ja n  to im inn a s ta ,  t y ö p a ik a s t a ,  ammatista, 
ammattiasemasta, t y ö tu n n e i s t a  jne.
A r b e t s k r a f t s f ö r f r ä g a n  ä r  en fo rtgäende  f ö r f r ä g a n  
v e r k s t ä l l d  av S t a t i s t i k c e n t r a l e n  och  baserad  pä 
sampel. U p pg if te rna  samlas in per p ost  f rän  p e r ­
sone r  i samplet. Med h j ä lp  av en f ö r f r ä g n i n g s -  
b la n k e t t  insam las  u p p g i f t e r  om s v a r s a n g iv a r e n s  
verksamhet, a r b e t s p l a t s ,  y rke ,  y r k e s s t ä l l n i n g ,  
a rbetst im m ar osv.
Otoksen koko on ne l jännesvuode ssa  5^ 000. V a s ­
tau sten  p e r u s t e e l l a  l a a d i t u t  t i l a s t o t  j u l k a i s t a a n  
t i l a s t o s a r j a s s a  SVT XL.
Sampel t s  s t o r l e k  ä r  5A 000 i e t t  k v a r t a l s ä r .  
S t a t i s t i k e r n a  som u p p g jo r t s  pä grund av sva ren  
u tges  i S t a t i s t i k s e r i e n  FOS XL.
Työvoimatutkimus Arbetskraftsundersökning
Työvoimatutk imus on T i l a s t o k e s k u k se n  v u o s i t t a i n  
toimeenpanema no in  9 000 hengen otokseen  p e ru s ­
tuva h a a s t a t te lu tu t k im u s .  H a a s t a t t e lu t  tehdään 
s y y s - j o u lu k u u s s a .
A rb e t s k ra f t s u n d e r sö k n in g e n  ä r  en av S t a t i s t i k ­
ce n t ra le n  ä r l i g e n  v e r k s t ä l l d  en kä t su nde rsökn ing  
som b a se ra r  s i g  pä e t t  sampel av ca 9 000 pe r ­
sone r.  Enkäte rna  g ö r s  i September-december.
♦
Vahingoittunut ruumiinosa
V a h in g o i t t u n e e l l a  r u u m i in o s a l la  t a r k o i t e t a a n  s i t ä  
ruum iinosaa ,  johon v ah in go it tu m ine n  on e n s i s i j a i ­
s e s t i  k o h d i s tu n u t .  Jos v ah in go i t tu m ine n  on koh­
d i s t u n u t  moneen ruum iinosaan, v a h in g o i t t u n u t  ruu- 
osa  on t i l a s t o i t u  vamman vakavuuden mukaan.
Vaikea tapaturma
Sa ttune iden  tapaturmien vakavuus on p y r i t t y  s a a ­
maan s e l v i l l e  t i l a s t o i m a l l a  e r i k s e e n  väh in tään  
kuukauden työkyvyttömyyteen joh tanee t  tapaturmat. 
Työkyvyttömyyden todennäkö isen  keston  t i l a s t o -  
jakautuma pe ru s tuu  u s e i s s a  t a p a u k s i s s a  m a a l l iko n  
tekemään a r v io o n .  Pysyvään i n v a l i d i t e e t t i i n  j o h ­
taneen meluvamman ta i  t ä r i n ä s a i r a u d e n  on a in a  
k a t s o t t u  a iheu ttaneen  väh in tään  kuukauden ty ö ky ­
vyttömyyden. Y l i  kuukauden työkyvyttömyyteen 
joh ta n e iden  tapaturm ien korkea p r o s e n t t i o s u u s  on 
o so i tu k se n a  n i i d e n  t a v a l l i s t a  suuremmasta vaka ­
vuudesta.
A ika ise m p ien  1 9 6 0 - lu v u l l a  t eh ty jen  t i l a s t o j e n  
p e r u s t e e l l a  v äh in tää n  kuukauden työkyvy ttöm yy ­
den a ih e u t ta n e id e n  tapaturm ien p r o s e n t t i o s u u s  
on t o d e n n ä k ö i s e s t i  a r v i o i t u  kahta p r o s e n t t i y k ­
s ik k ö ä  l i i a n  p ie n e k s i .
Vamman laji
Vamman l a j i l l a  kuvataan työtapaturman a ih  u t t a -  
neen ruumiinvamman luonnetta .  Korvaukseen o i ­
keuttavan  vamman luonne m ä ä r i t e l l ä ä n  a s e t u k s e l l a  
852/ 1*18. S i t ä  l a a j e n n e t t i i n  l i h a s t e n  ja  j ä n t e i ­
den k ip e y ty m is t ä  k o s k e v a l l a  m u u tok se l la  232/1972
Väestö- ja asuntolaskenta
V ä e s tö -  j a  a su n to la sk e n ta  on koko väestöön  koh­
d i s t u v a  tu tk im us,  jonka a v u l l a  ke rä tään  t i e t o j a  
e r i l a i s i s t a  v ä e s t ö i Im i ö i s t ä  sekä a su n to -  ja  
k i i n t e i s t ö k a n n a s t a .  T yö ta p a tu rm at ! la s to n  y h te y ­
dessä  j u l k a i s t a v a t  p a lk a n sa a j ia  ko skeva t  amma- 
t e i t t a i s e t  ja  t o i m i a l o i t t a i s e t  1ukumäärät iedot  
ovat  l a s k e n ta -a ja n k o h d a l t a  1.11 .1980 .
V ä e s tö -  ja  a su n to la sk e n n a s ta  s a a ta va t  t i l a s t o t  
tekevä t  m a h d o l l i s e k s i  la skea  tapa tu rm asuh te ita  
p a l jo n  y k s i t y i s k o h t a i s e m m i l l a  1u o k i t u s t a s o i 11 a 
ku in  mitä työvo im at¡edus  te l  un- j a  t yö vo im a tu t ­
k imuksen p e r u s t e e l l a  vo idaan  tehdä. Vuoden 1980 
v ä e s t ö -  ja  a sun to la skennan  t i e t o j a  on k ä y te t t y  
t i l a s t o - o s a n  t a u l u i s s a  8, 9 j a  17 .
Skadad kroppsdel
Med skadad k roppsde l a v se s  den kroppsde l som 
f räm st  u t s a t t s  f ö r  skada. Om f l e r e  k rop p sd e la r  
u t s a t t s  f ö r  skada, har den skadade kroppsde len  
s t a t i s t i k f ö r t s  e n l i g t  skadans  a 11v a r 1 i g h e t .
Svär olycksfall
Man har f ö r s ö k t  u t reda  de i n t r ä f f a d e  o l y c k s f a l -  
lens a 1 1 v a r 1ig h e t sg ra d  genom a t t  s ä r r e d o v i s a  
o l y c k s f a l l  som medfört m in st  en mänads a rb e t s -  
o fö rm lga .  Den s t a t i s t i s k a  f ö rd e ln in g e n  av a rb e t s -  
o fö rm lgans  s a n n o l i k a  v a r a k t i g h e t  grundar  s i g  i 
mänga f a l l  pä en lekmans u p p sk a t tn in g .  B u l l e r -  
skada e l l e r  v ib r a t i o n s s j u k a  som medfört  bestäen - 
de i n v a l i d i t e t  ha r  a l l t i d  a n s e t t s  medföra ä tm in s-  
tone en mänads a rbetso fö rm äga. Den höga p ro cen t-  
andeien o l y c k s f a l l  som le t t  t i l i  mer än en mänads 
a rbetso fö rm äga  ä r  e t t  tecken pä a t t  o l y c k s f a l l e n  
ä r  a l l v a r l i g a r e  än normalt.
Pä grund av t i d i g a r e  S t a t i s t i k e r  uppgjorda  pä 
1 9 6 0 - t a le t  ha r  den p ro c e n tu e l l a  andelen av o l y c k s -  
fa'l 1 som f ö r a n l e t t  m in st  en mänads a rbetso fö rm äga  
s a n n o l i k t  be räkna ts  tvä  p rocen tenhete r  fö r  l i t e n .
Skadans art
Med skadans a r t  b e s k r i v s  a r ten  av den kroppskada 
som o ly c k s fa l .  le t  medförde. A rten  av sädan skada 
som b e r ä t t i g a r  t i l )  e r s ä t t n in g  d e f ¡ n i e r a s  av  f ö r -  
o rdn ingen  852/1*t8. Den u t v id gade s  med ändringen  
232/1972 angäende ömhet av m usk le r  och senor.
Folk- och bostadsräkning
F o lk -  och bo s tad s räkn in ge n  ä r  en unde rsökn ing  
som be rö r  he ia  b e fo lkn in ge n  och med v i l k e n  upp- 
g i f t e r  samlas in om o l i k a  b e f o l k n i n g s f ö r e t e e 1se r  
samt om b o s ta d s -  och f a s t i g h e t s b e s t ä n d .  A n t a l s -  
u p p g i f t e r n a  angäende lön taga re  i o l i k a  yrken  och 
inom o l i k a  n ä r i n g s g r e n a r , som p u b l i c e r a s  i sam- 
band med S t a t i s t i k e n  öv e r  o l y c k s f a l l  i a rbete,  
h ä r r ö r  f rän  b e rä k n in g s t id p u n k te n  1.11 .1980 .
S t a t i s t i k e r n a  som fä s  genom f o l k -  och b o s ta d s -  
räkn ingen  gör det m ö j l i g t  a t t  beräkna o l y c k s f a l  ls  
k vo te r  pä en mycket mera d e t a l j e r a d  k l a s s i f i c e -  
r i n g s n i v ä  än vad man kan göra  pä basen av a rb e t s -  
k ra f t s u n d e r sö k n in g e n .  U p p g i f te r  f rän  f o l k -  och 
b o s ta d s räk n in ge n  av ä r  1980 har använ ts  i s t a t i s -  
t ik d e le n s  t a b e l l e r  8, 9 och 17.
SUMMARY
I n f o r m a t i o n  c o l l e c t i o n  m e thod
The b a s ic  m ater ia ]  of  occurred  a c c id e n t s  i s  c o l ­
lected  in connect ion  w ith  the a p p l i c a t i o n  of  the 
A cc iden t  In su rance  and Occupat iona l D i se a se  Act.
An employer I s  o b l ig e d  to  in su re  a l l  h i s  emp­
loyees a g a in s t  a c c id e n t s  at work or  in c i r cum s ­
tances connected w ith  work, and on the way to 
and from work. Based on the in su rance  a l s o  occu­
pa t ion a l  d i s e a se s  a r i s i n g  out o f  work are  com­
pensated fo r .  The a cc id en t  in su rance  can be taken 
out from any o f  the 18 companies which have the 
r i g h t  to  c a r r y  on in su rance  b u s in e s s .  To govern ­
ment employees the compensations a re  pa id  by a 
s p e c ia l  goverment o f f i c e  founded fo r  t h i s  purpose. 
In a d d i t io n ,  a c c id e n t s  which occur to persons  
w ork ing  in p e n i t e n t i a r y ,  w e l fa re  and n u r s i n g  i n s ­
t i t u t i o n s  as we ll  as v o ca t io n a l  s c h o o l s  a re  com­
pensated.
A l l  se l f -e m p loye d  persons  and members o f  t h e i r  
f a m i l i e s  occup ied  in the f am i ly  b u s in e s s  remain 
o u t s id e  the a cc id en t  in su rance . A cc iden ts  which 
have o ccu rred  to them a re  not inc luded  in the 
s t a t  i s t i c .
The a cc id en t  n o t i f i c a t i o n  forms i s  u s u a l l y  f i l l e d  
in by the employer, and i t  has to be sen t  to the 
in su rance  company w i t h in  a yea r  from the day the 
a c c id e n t  occurred ,  at the la te s t .  The employer 
has the p o s s i b i l i t y  to  choose between two forms 
o f  in su rance .  The employer who has taken the so -  
c a l le d  o b l i g a t o r y  in su rance  ge ts  compensation 
from the in su rance  company fo r  c o s t s  in cu r red  to 
the employee due to the a cc id en t  on ly  when the 
a cc iden t  has led to at le a s t  three days o f  in ­
c a p a c i ty  fo r  work (the day o f  the a cc iden t  riot 
in c lu d ed ) ,  o r  when the c o s t s  exceed a c e r t a in  sum 
o f  money ( in  1982 Fmk A 2 0 , - ) .  The employer who 
has taken a complete in su rance  i s  compensated fo r  
the c o s t s  o f  a l l  a c c id e n t s ,  a l s o  the le s s  severe  
o n e s .
The number o f  em ployers, who have taken out the 
o b l i g a t o r y  in su rance  on ly ,  i s  abt. 20 -30  I ,  and 
due to t h i s  f a c t  s t a t i s t i c s  cannot be made in 
F in land  c o v e r in g  a l l  o ccu rred  a c c id e n t s .  The s t a ­
t i s t i c s  o f  i n d u s t r i a l  a c c id e n t s  are based on the 
n o t i f i c a t i o n  forms o f  a c c id e n t s  and o ccupa t iona l  
d i s e a se s  sen t  to the in su rance  companies o r  the 
S ta te  A cc iden t  O f f i c e  f o r  c la im s  o f  compensation.
The In su rance  companies and the S ta te  A cc iden t  
O f f i c e  send cop ie s  o f  the n o t i f i c a t i o n  forms they 
re ce ive  to  the N a t ion a l  Board o f  Labour P ro te c ­
t io n ,  which prepares  the s t a t i s t i c s .  The Board 
has agreed w ith  the s u p p l i e r s  o f  the in fo rm at ion  
that  i f  no compensation i s  pa id  on the b a s i s  o f  
the re ce ived  n o t i f i c a t i o n ,  the copy i s  not sent.
Due to the a cc id en t  in su rance ,  the s t a t i s t i c a l  
t a b le s  con ce rn in g  i n d u s t r i a l  a c c id e n t s  inc lude  
o n ly  such a c c id e n t s ,  which have led to at le a s t  
three days o f  absence from work. The o ccupa t iona l  
d i s e a se s  are inc luded  in the s t a t i s t i c a l  tab le s  
c on ce rn in g  i n d u s t r i a l  a c c id e n t s ,  and they are not 
t rea ted  s e p a ra te l y .  On the o the r  hand, sepa ra te  
s t a t i s t i c s  a re  made o f  a c c id e n t s  which have o c c u r ­
red on the way to  and from work, and f o r  the s t a ­
t i s t i c a l  h a n d l in g  o f  them s t a t i s t i c a l  codes d e v i ­
a t i n g  from the c l a s s i f i c a t i o n  o f  i n d u s t r ia l
a c c id e n t s  have been in t roduced. By an a cc iden t  
to and from work i s  meant an a c c id e n t ,  wchich 
has occurred  on the way from home to  work or 
from work to  home. T r a f f i c  a c c id e n t s  have been 
inc luded  in the s t a t i s t i c s  o f  i n d u s t r i a l  a c c i ­
den ts ,  i f  they have occurred  when c a r r y i n g  out 
a duty ordered by the employer.
The s t a t i s t i c a l  tab le s  conce rn in g  a c c id e n t s  on 
the way to an from work are based on sam p l ing.  
The sam p l ing  r a t i o  i s  abt. 9 ,9  % and the s e l e c ­
t io n  i s  based on the b i r t h  date o f  the in ju red  
person. A l l  n o t i f i e d  a c c id e n t s  a re  inc luded  in 
the sam p l ing  i r r e s p e c t i v e  o f  the length o f  the 
in c a p a c i t y  pe r iod .  Of reasons  due to  in su rance  
p r a c t i c e  the sam p l ing  in c lu de s  fewer a c c id e n t s  
le ad in g  to in c a p a c i t y  f o r  work d u r in g  l e s s  than 
three days than a c t u a l l y  occur.
C l a s s i f i c a t i o n  o f  a c c i d e n t s
Of i n d u s t r i a l  a c c id e n t s  the f o l l o w in g  v a r ia b le s  
are c l a s s i f i e d :  cause o f  a c c id e n t ,  type o f  a c c i ­
dent, e m p lo ye r 's  economic a c t i v i t y ,  o ccupa t ion ,  
na ture  o f  in j u r y ,  in ju red  pa rt  o f  body, inc idence  
ra te ,  time o f  day^ length o f  employment by p re ­
sen t  employer, e xpe r ience  o f  work, and a n t i c i ­
pated d u ra t io n  o f  in c a p a c i t y  f o r  work. The p r i n ­
c i p l e s  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  are d i s c u s se d  in appen­
d ice s  1-6 to the p u b l i c a t io n .
F r e q u e n c y  and  i n c i d e n c e  r a t e
The in fo rm at ion  con ce rn in g  performed w ork ing  
hours needed fo r  c a l c u l a t i n g  the a cc iden t  f requen ­
cy are ob ta ined  from the labour fo rce  s u r ve y  c a r ­
r ie d  out by the Centra l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e .  I t  i s  
a sample based on a mail i n q u i r y  which com prises  
abt. 5A '0 00  pe rson s  pro q u a r te r  year.  The a cc iden t  
f re quen c ie s  a re  en te red  in to  the s t a t i s t i c s  a c c o r ­
d in g  the k ind  o f  economic a c t i v i t y .
Of the inc idence  rate  (a c c id e n t s  x 1000/number o f  
employees) there are s t a t i s t i c a l  data a cco rd in g  
to  age, sex, o ccupa t ion ,  and k ind  o f  economic a c ­
t i v i t y .  The f i g u r e s  conce rn in g  numbers o f  employees 
ne ce ssa ry  f o r  c a l c u l a t i n g  the inc idence  ra te  are 
ob ta ined  from the labour fo rce  s u r ve y  and the l a ­
bour fo rce  i n v e s t i g a t i o n  o f  the Centra l  S t a t i s t i c a l  
o f f i c e .  The labour fo rce  i n v e s t i g a t i o n  i s  a sample 
su r ve y  based on i n t e r v ie w in g  abt. 10 '000  people.
I n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  in  1 9 8 2
I n d u s t r i a l  a c c id e n t s  decreased c o n s id e r a b ly  1977- 
78 but an upward trend, which began 1979 was 
q u i t e  con sp icuou s .  In 1981 a c c id e n t s  aga in  
began to  decrease. A cc iden t  f re q u e n c ie s  have 
v a r ie d  a c co rd in  to the economic developement.
When the i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  i s  good and the 
unemployment ra te  low a cc id en t  f re q u e n c ie s  tend 
to in c re a se  and i n v e r s e l y .  The number o f  a c c id e n t s  
and the a cc id en t  f re q u e n c ie s  d u r in g  1976-8-2 were 
as f o l l o w s :
Year Acc iden t  frequency  Number o f  a c c id e n t s
1976 39,6 1 2 5 ^ 0 9
1977 3h,5 109 '375
1978 32,3 10 2 '5 2 0
1979 3 M 11 2 '5 6 l
1980 35,5 1 l 8 '6 3 3
1981 3A, 1 115*125
1982 32,6 110*230
2 128303225P— 80g
F igu re  1. A cc iden t  f re q u e n c ie s  by economic a c t i v i t y
in 1982
A g r i c u l t u r e  (11,13)
F o r e s t r y  (12)
In d u s t ry  o f  consument a r t i c l e s  (31,32)
Manufacture o f  wood and paper p roduc ts ;  p r i n t i n g  
and p u b l i s h i n g  (33,3*0
M in ing and q u a r r y in g ;  bas ic ,m eta l  i n d u s t r i e s  and 
manufacture o f  metal p roducts  (2 ,37,38)
Other in d u s t r i e s  (35,36,39,**)
B u i I d i n g  (31)
Other c o n s t ru c t io n  (52)
Wholesale  and r e t a i l  t rade (61,62)
Restau rant s  and h o te l s  (63)
T ran spo rt ,  s to ra g e  and communication (7)
F inanc ing ,  in su rance  and b u s in e s s  s e r v i c e s  (8)
P u b l ig  a d m in i s t r a t io n  and defence and s a n i t a r y  
s e r v i c e s  (91,92)
Soc ia l  and re la ted  community s e rv  ices  (93)
Other s e r v i c e s  (9^-96)
A l l  economic a c t i v i t i e s
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
F ig u re  1 shows the a cc id en t  f re q u e n c ie s  pro k ind  
o f  economic a c t i v i t y .  The c l a s s i f i c a t i o n  o f  econo­
mic a c t i v i t y  i s  based on the in t e r n a t io n a l  s tandard  
( I S I C  1968). D u r ing  1982 employees in F in land  made 
t o t a l l y  3 '378. m i l l i o n  hou r s  o f  work.
F a t a l  a c c i d e n t
The number o f  f a t a l  a c c id e n t s  has decreased con­
s i d e r a b l y  d u r in g  t h i s  decade compared w ith  the end 
o f  the 1 9 6 0 's .  In in d u s t r y  and b u i l d i n g  c o n s t r u c ­
t io n  the development has been as fa v o u rab le  as in 
o the r  major d i v i s i o n s  o f  c l a s s i f i c a t i o n .
At the end o f  the 1 9 7 0 's t ree  la rge  a c c id e n t s  
occu r red ,  which worsened the o the rw ise  so  p o s i t i v e  
development. 1976 there was an e x p lo s i o n  at the 
c a r t r i d g e  f a c t o r y  in  Lapua. A0 people d ied in t h i s  
a cc id en t .  In 1978 15 peop le  d ied  in  an a i r - c r a s h .
In 1979 11 people d ied  in a marit ime d i s a s t e r .
In 1982 there  were 88  a c c id e n ta l  death s .  The in ­
c idence  ra te  o f  a c c id e n ta l  deaths  was 0 ,04  
T o t a l l y  31 persons  d ied  in m anu factu r ing  i n d u s t ­
r i e s ,  and 2k in  the c o n s t r u c t io n .
Years Mean 1 ncidence 
ra te
A l l  economic 1965-69 205 0,13
act  i V i t i es 1970-71* 169 0,10
1975-79 142 0,08
1980-82 1Ó8 0,06
M a nu fac tu r in g 1965-69 53 0,12
1970-74 41 0,08
1975-79 43 0,08
1980-82 31 0,06
C o n s t ru c t io n 1965-69 55 0,33
1970-7i| 51 0,33
1975-79 31 0,20
1980-82 24 0,17
Kuviot ja  taulut -  Figurer och tabeller 
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Taulu 1. Kuolemaan johtaneet työ- ja työmatkatapaturmat vuosina 1970—82 
ja kuolemaan johtaneet työtapaturmat 1000 työntekijää kohden
Tabell I . A rbe ts- och färdolycksfall m ed dödlig utgang ären 1970—82 och arbets- 
olycksfall m ed dödlig utgang pe r 1000 arbetstagare
Vuos i 
Ar
Kuolemantapaukset t y ö p a i k o i l l a  
D ö d s fa l l  pa a r b e t s p l a t s e r
Kuolemantapaukset t y ö m a tk o i l la
D ö d s fa l l  v id  färd  t i l i  och 
fran  a rbete
Lukumäärä 
An ta i
1000 t y ö n te k i jää  
kohden
Per 1000 a r b e t s ­
tagare
Lukumäärä 
An tai
1970 212 0,13 107
1971 167 0,10 101
1972 151 0,08 99
1973 166 0,09 121
197*t 11)8 0,08 I b
1975 138 0,07 8 1
1976 173 0,10 71
1977 122 0,07 i>b
1978 136 0,08 63
1979 I in 0,08 65
1980 m 0,07 55
1981 112 0,06 b l
1982 88 0 , 0 b 50
Kuvio 1. Kuolemaan johtaneet työtapaturmat viisivuotiskausittain 1965—79 
ja 1980—82
fig u r I . Arbetsolycksfall m ed dödlig utgang i fem árs pe riode r 1965—79 och 1980—82
Vuodet
Kr
Ka ikk i 1965-69
t o im ia la t 1970- 71*
A l l a 1975-79
nä r i  n g sg ren a r 1980-82
T e o l 1 i suus 1965-69
In d u s t r i 1970-7lt
(3) 1975-79
1980-82
Rakennus­ 1965-69
to im in ta 1970-71*
Byggnads­ 1975-79
verksamhet 1980-82
(5) •
■  T e o l l i s u u s  |'S S A  Rakennusto im inta  i------- 1 Muut t o im ia l a tI n d u s t r i '  v A A  Byggnadsverksamhet I_____I Andra n ä r in g s g r e n a r
Tapaturmasuhde 
O l y c k s f a l I s k v o t
0,13
0,10
0,08
0,06
0,12
0,08
0,08
0,06
0,33
0,33
0,20
0,17
Taulu 2. Kuolemaan johtaneet työtapaturmat toimialoittain vuosina 1975—82
Tabell 2. Arbetsolycksfall med dödlig utgäng näringsgrensvis är 1975—82
T o im ia la
N ä r in g sg re n
K e sk ia r v o  
Medelta i
Lukumäärä 
An ta 1
1975-79 1980 1981 1982
Maata lous  -  
Jordbruk  (11,13) 1* 5 6 A
M e tsä ta lo u s  - 
Skogsb ruk  (12) 9 8 6 1*
K u I u t u s t a v . t e o l 1 isuu s  -  
Kon sum .va ru indu s t r i  (31,32) 3 7 3 -
Puu-, p a p e r i -  ja  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  - 
T rä v a ru - ,  pappe rs -  och g r a f i s k  in d u s t r i  
(33,31*) 15 11 12 12
M e t a l l i -  ja  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 ,38 ) 23 x ^ 16 16 9
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
Ö v r ig  in d u s t r i  (35,36,39,1*) 12 13 8 3
Ta lon rakennus  -  
Husbyggnadsverksamhet (51) 19 13 20 13
Maa- j a  v e s i r a k e n n u s  -  
A n lä ggn ing sve rksam he t  (52) 12 11 6 10
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a  - 
P a r t i -  och d e ta l jh a n d e l  (61,62) 7 10 11 5
R a v i t s e m is -  ja  m a jo i t u s to im in t a  - 
Re stau rang  och ho te l  1verksamhet (63) 1 1 - -
L i i kenne -  
Samfärdse l  (7) 2i, xxx) 19 11* 15
R a h o i tu s -  ja  v a k u u tu s to im in ta  - 
Bank- och f ö r s ä k r in g s v e rk s a m h e t  (8) 2 2 1 1
Ju lk in e n  h a l l i n t o ,  puh ta a na p ito  -  
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h ä l ln in g  
(91,92) 8 XX) A 5 7
Opetus, tu tk im us,  te rv eyd e nh o i to  ym. - 
U nd e rv l sn ih g ,  f o r s k n in g ,  s ju k v ä rd  mm. (93) 3 3 i* 3
Muut p a l v e lu k s e t  - 
Ö v r ig a  t j ä n s t e r  (91**96) 1 1 - 2
K a ik k i  t o im ia l a t  
Sa m t l iga  n ä r in g s g r e n a r 11*2 121* 112 88
x  ^ Lapuan patruuna teh taan  rä jähdysonnettomuus a ih e u t t i  1*0 h e n k i lö n  kuoleman vuonna 1976. 
E x p lo s i o n so l y c k a n  pä Lappo p a t r o n f a b r i k  o r sakade  AO d ö d s f a l l  ä r  1976.
x x ) R i s s a l a n  lento-onne ttom uudessa  k u o l i  15 henkeä vuonna 1978. Kymmenen h e i s t ä  k uu lu i  luokkaan 91. 
V id  f l y g o l y c k a n  i R i s s a l a  av led  15 p e r so ne r  ä r  1978. T io  av dem t i l l h ö r d e  k l a s s  91.
x x x^Rahti l a i v a  Malmin uppoaminen I tä m e re l lä  a ih e u t t i  11 t y ö n te k i j ä n  kuoleman vuonna 1979. 
L a s t f a r t y g e t  Malms f ö r l i s n i n g  pä ö s t e r s j ö n  o r sakade  11 a rb e ta re s  död ä r  1979.
Kuvio 2. Kuolemaan johtaneet työtapaturmat toimialoittain 1000 työntekijää 
kohden vuosina 1978—82
Figur 2. Arbetsolycksfall med dödlig utgäng per 1000 arbetstagare är 1978-82
T o im ia la  
När i ngsgren
Maata lous  - 
Jo rdbruk  (11,13)
M e t sä ta lou s  - 
Skogsb ruk  (12)
K u lu t u s t a v a r a t e o l l i s u u s  - 
K on sum .va ru indu s t r i  (31,32)
Puu-, p a p e r i -  ja  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  
-  T rä v a ru - ,  pappers-  och g r a f i s k  in -  
d u s t r i  (33,3*0____________________________
M e t a l l i -  ja  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 ,38 )
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
Ö v r ig  i n d u s t r i  (35,36,39,**)
Ta lon rakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51)
Maa- j a  v e s i ra k e n n u s  - 
An lä ggn ing sve rksam he t  (52)
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a  - 
P a r t i -  och de ta l jh an de l  (61,62)
R a v i t s e m is -  ja  m a jo i tu s to im in ta  - 
Re s tau rang -  och h o te l Ive rk sa m h e t  (63)
Li ikenne - 
Samfärdse l (7)
R a h o i tu s -  j a  v a k uu tu sto im in ta  - 
Bank- och fö r s ä k r in g s ve rk s a m h e t  (8)
J u lk in e n  h a l l i n t o ,  puh taanap ito  - 
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h a l ln in g
f q i , q ? l ____________________________________
Opetus, tu tk im us,  t e rveyde nh o ito  ym. 
- U n d e rv i sn in g  , f o r s k n in g ,  s ju kvä rd
mm. (93)____________ !_____________________
Muut p a l v e lu k s e t  - 
ö v r i g a  t j ä n s t e r  (9*1- 96)
K a ik k i  t o im ia l a t  - 
S a m t l iga  n ä r in g s g r e n a r
Tapaturmasuhde kuo lem antapauks is sa  
01y c k s f a 11sk vo t  i d ö d s f a l l
01198
0,022
0,083
0,07*1
0,103
0,1*i6
0,035
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0 , 06*1
0,236
Kokona i s -  
mää rä s tä 
Av t o t a l -  
summa %
0,290  *1,8
6,0
2,3
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8 ,3
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8,0
6,8
1,0
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Kuvio 3. Työtapaturmat toimialoittain miljoonaa työtuntia kohden 1981 —82
figur 3. Antale t arbetsolycksfall näringsgrensvis per en miljon arbetstimmar
âr 1981— 82
M aata lous  -  
Jo rdbruk  (11,13)
M e t sä ta lo u s  - 
S kogsb ruk  (12)
K u lu t u s t a v a r a t e o l l i s u u s  - 
Kon sum entvaru indu str i  (31,32)
Puu-, p a p e r i -  ja  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  -  
T r ä v a ru - ,  pappe rs -  och g r a f i s k  i n d u s t r i  
(33.3**)
M e t a l l i -  ja  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 ,38 )
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
Ö v r ig  in d u s t r i  ( 3 5 ,36 ,39 ,4 )
Ta lon rakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51)
Maa- ja  v e s i ra k e n n u s  - 
A n lä ggn ing sve rk sam he t  (52)
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a  - 
P a r t i -  och de ta l jh an d e l  (61,62)
R a v i t s e m is -  j a  m a jo i t u s to im in t a  - 
Re s ta u ra n g -  och ho te l lv e rk sam h e t  (63)
Li ikenne -  
Samfärdse l  (7)
R a h o i t u s -  ja  vak uu tu s to im in ta  - 
Bank- och fö r s ä k r in g s v e rk s a m h e t  (8)
J u lk in e n  h a l l i n t o ,  puh taanap ito  -  
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r ë n h â l ln in g  (91,92)
Opetus, tu tk im us,  t e rveyd e nh o i to  ym. - 
U n d e rv i sn in g ,  f o r s k n in g ,  s j u k v l r d  mm. (93)
Muut p a l v e lu k s e t  -  
Ö v r ig a  t j ä n s t e r  (94-96) ■
K a ik k i  t o im ia l a t
A l l a  n ä r i n g s g r e n a r  (0 -9 )
Kuvio 4. Tehtyjen työtuntien ja työtapaturmien kehityssuunta 
vuosina 1976—82 (1976 = 100)
Figur 4. De utförda arbetstimmamas och arbetsolycksfallens utvecklingsriktning 
är 1976— 82(1976=100)
K a ik k i  t o im ia l a t  -  A l l a  n ä r in g s g r e n a r
tehdyt t y ö tu n n i t  
u t fö rd a  arbetst immar
tapaturm ien lukumäärä 
a n t a le t  o l y c k s f a l I
T e o l l i s u u s  ( 2 -A) -  I n d u s t r i  (2 -4 )
i !
\
Kuvio 5. Tapaturmataajuudet lääneittäin teollisuudessa 1980—82 -
Figur 5. Olycksfallsfrekvensen länsvis i industrin är 1980—82
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7 Kuopion 
Kuopio
8 Kesk i-Suomen
Me I le rs  ta Fi n 1 and
9 Vaasan 
Vasa
10 Oulun 
U leäborg
11 Lap in  ^
Lapp lands
Amma 11 i ^
P a 1kansaaj i en Tapaturmi en Tapaturma- Muutos
1ukumäärä lukumäärä suhde 1981/1982
Yrke An ta 1 Anta 1 O l y c k s f a l I s - Ändr i nglön taga re o i y c k s f a  1 1 kvot 1981/1982
1982 1981 1982 1982 %
T e k n i l l . ,  lu o n n o n t ie t . ,  y h te i s k u n ta -  
t i e t . ,  humanist.  ja  t a i t e e  11. työ (0) 434 300 4 599 4 511 10,4 -  3 ,7
T e k n i s k t ,  n a t u r v e t e n s k a p l i g t , s a m h ä l l s -  
v e t e n s k a p l i g t ,  h u m a n is t i s k t  och k o n s t -  
n ä r 1 i g t  a rbete  (0)
H a l l i n n o l l i n e n ,  t i  1i n p i d o l 1inen ja  
k o n t t o r i t e k n i 11 inen työ (1) 341 900 1 746 1 865 5,5 _
A d m in i s t r a t i v t ,  kamera lt  och k o n t o r s -  
t e k n i s k t  a rbe te  ( l )
Kaupa11 i nen työ  (2) 
K om m ers ie l lt  a rbete  (2)
132 500 3 024 2 83(T 21,4 -  3,6
Maa- ja  m e tsä ta lou s työ ,  k a l a s t u s a l a  (3) 62 100 5 937 5 445 87 ,7 - 6,3
J o rd b ru k s - ,  s k o g s -  och f i s k e r i a r b e t e  (3)
K a iv o s -  ja  lo u h in ta ty ö  (A)
Gruv- och s t e n b r y t n in g s a r b e t e  (A)
7 400 713 601 81,2 - 61,3
K u l j e t u s -  ja  l i i k e n n e t y ö  (5)
T r a n sp o r t -  och kommunikat ionsarbete (5)
134 900 8 160 7 773 57,6 + 2,5
T e o l l i n e n  työ, koneenho ito  ym. (6/7) 586 300 80 52A 76 960 131,3 - 1,6
Ti 1lv e r k n in g s a rb e t e ,  m a sk in skö tse l  m.m. 
(6/7)
P a lv e lu t y ö  (8) 
S e r v ic e a rb e te  (8)
269 300 9 996 9 873 36,7 + -C- O
M uua l la  lu ok it te lem aton  työ  j a  t y ö ­
voima (9) 10 500 A 26 372 35,4 -  41,9
A rbete  och a r b e t s k r a f t ,  ej h ä n fö r t  t i l i  
annat omräde (9)
K a ik k i  ammatit -  A l l a  yrken 1 979 200 115 125 110 230 55,7 - 4,1
Työvo im a t ie du s te lun  mukaan p a lk a n sa a j ia  o l i  
1 983 000. Suuremman otoskoon  v uok s i  sen t u l o k ­
s i a  vo idaan  p i t ä ä  tarkempina. T yövo im a t ie du s ­
te lu n  mukaan tapaturm asuhteeks i  t u le e  55,6.
En 1i g t  a rb e t s k r a f t s e n k ä te n  var  a n t a le t  lö n ta -  
gare  1 983 000. Pä grund av d e s s  s t ö r r e  sampel 
kan man anse, a t t  den ge r  t i 11 f ö r  1 i 1 1 ig a re  re 
s u i t a t  än a rb e t s k r a f t s u n d e r sö k n in g e n .  E n l i g t  
a rb e t s k r a f t s e n k ä t e n  va r  o l y c k s f a l l s k v o t e n  55,6
Tapaturmasuhteen huomattava v a i h t e l u  k a i v o s -  
ja  l o u h in t a t y ö s s ä  s e l i t t y y  s i l l ä ,  e t tä  otanta  
ei anna lu o t e t t a v i a  t i e t o j a  p i e n i s t ä  ammatti- 
ryhmi s tä .
O ly c k s fa  11skvo te n s  märkbara v a r i a t i o n  i g r u v -  
och s t e n b r y t n in g s a r b e t e  f ö r k l a r a s  därigenom a t t  
samplet in te  ge r t i l i  f ö r  1i 1 1 i ga u p p g i f t e r  om 
smä y rke sg ruppe r .
Tapaturman a ih e u t t a j a %
Ni i s t ä  y l i  kuukauden 
työkyvyttöm yys  %
O l y c k s f a l l e t  o r sa k Därav över  en mänads 
arbetsofö rm äga  %
Koneet -  Ma sk iner  (0) 14,8 12,6
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  - 
T r a n sp o r t -  och l y f t a n o rd n in g a r  (1) 10,3 10,8
K ä s i t y ö k a lu t  ja  k ä s i t y ö k o n e e t  - 
Handverktyg  och handmaskiner (2) 12,8 4,2
Muut e r i l a i s e t  l a i t t e e t  ja  rakentee t  -
Ö v r ig a  a no rdn ing a r  och k o n s t r u k t i o n e r  av o i ikä  s l a g  (3) 4,4 4,3
K e m ia l l i s e t  a in e e t  -  Kemiska ämnen (4) 1,8 14,7
T yö s k e n te ly -  ja  k u lk u t a s o t  -
A rb e t s -  och g ä n g p la t t fo rm a r  (5 11 ,515 .517 ,521 ,525 ) 23 ,6 ^ 10,2 j
Muut työym pär istöön  lu e t ta v a t  tapaturmat -
Ö v r ig a  t i l i  a rb e t s m i l j ö n  hörande o l y c k s f a l 1 (527 ,531 ,541 )
>39 ,3
15 ’ 7J UI y^V-T
I 
^ OO UJ
F y y s in en  p o n n i s tu s  -  F y s i s k  a n s t r ä n g n in g  (6) 15,1 4,8
Muut j a  r i i t t ä m ä t t ö m ä s t i  s e l v i t e t y t  tapaturmat - 
Ö v r ig a  och o t i 11r ä c k l i g t  k l a r l a g d a  o l y c k s f a l l  (7) 1,5 11,3
K a ik k i  a ih e u t t a j a t  - 
AI la o r sa k e r 100,0 8,1
Kuvio 14. Työtapaturmat työsuhteen pituuden mukaan vuosina 1977—82
Figur 14. Arbetsolycksfall efter arbetsförhällandets längd 1977— 82
\Z2 Yli vuosi -  Över ett är 
H  Alle vuosi -Under e tt är
Tapaturmatyyppi % Ni i s t ä  y l i  kuukauden
O l y c k s f a l l s t y p työkyvyttömyys  %
Därav över  en mänad
a rbetsofö rm äga  %
Putoaminen alemmalle t a s o l l e  -  7,1 13,6
Den skadade har f a l l l t  t i l i  lä g re  n iv a  (01-02)
Kaatuminen ja  l iu ka stum inen  - 15,1* 10,1*
Den skadade har f a l l i t  omkull e l l e r  h a lk a t  pä samma n iva
(03- 06)
Rakente iden sortum inen p ä ä l l e  t a i  v ah in go i t tu n e e n  i t s e n sä  
putoaminen n i id e n  kanssa  -
K o n s t r u k t io n e r  ha r  ra s a t  ner pä den skadade e l l e r  den 
skadade har s t ö r t a t  ner t i l l sam m ans  med ra se t  (11-12)
1,7 17,9
Putoavat  e s in e e t  - Fal lande föremäl (13*11*) 5,6 5,9
E s in e id e n  p ä ä l l e  astuminen ta i  ' e s i n e i s i i n  sa tu ttam inen  - 
Den skadade har trampat pä e l l e r  s t ö t t  s 1 g mot föremäl (2)
¿*3,0 5,7
Takertuminen ta i  p ur i stum inen  -
Den skadade har f a s tn a t  e l l e r  räkat  i kläm (3)
0,5 29,1
Y l i r a s i t t u m in e n  ta i  ä k i l l i n e n  l i i k e  - 
ö v e ra n s t rä n gn in g  e l l e r  h ä f t i g  r ö r e l s e  (k)
19,3 8,5
Korkeat ta i a l h a i s e t  läm pöt i la t  - 
Höga e l l e r  läga temperaturer (5)
2,9 3,8
Sä h k ö v i r t a  -  B e rö r in g  med e l s t rö m  (6) 0,1 16,3
V a h i n g o l l i s e t  a in ee t  ta i s ä t e i l y  - 
S k a d l i g a  ämnen e l l e r  s k a d l i g  s t r ä l n i n g  (7)
2,1 13,3
Muut tapaturmat tai tuntemattomat - 
Ö v r ig a  e l l e r  okända o l y c k s f a l l  (8)
2,3 12,3
K a ik k i  tapaturmat yhteensä  
AI la  o l y c k s f a l 1
100,0 8,1
Taulu 8. Kuolemaan johtaneet työtapaturmat iän ja sukupuolen mukaan
Tabell 8. Olycksfall med dödlig utgäng efter älder och kön
Ikä Sukupuo l i Yhteensä
Ä ld e r Kön Total
M iehet Na i se t
Mä n Kvi nnor
15-2A 7 1 8
25-1*1* 1*0 - 1*0
1*5-61* v  31 1* 35
65 - 5 - 5
Yhteensä 
T o t a l t
00 5 88
N
Kuvio 6. Työtapaturmat aiheuttajan mukaan vuosina 1980—82
Figur 6. Arbetsolycksfall e fter olycksfallets orsak ä r 1980—82
Koneet -  M a sk ine r  (0)
Vuos i Lukumäärä
Är Anta 1
1980 16 109
1981 16 130
1982 16 298
K u l j e t u s -  j a  n o s t o l a i t t e e t  -  T r a n sp o r t -  och 
a no rdn ln ga r  (1)
y f t -
K ä s l t y ö k a lu t  j a  k ä s i t y ö k o n e e t  -  Handverktyg och 
handmasklner (2)
T y ö s k e n te ly -  ja k u lk u ta so t  -  A rb e t s -  och gäng-  
p la t t f o rm a r  (511, 515, 517, 521, 525)
Vuos i Lukumää rä
Är Antal
1980 13 504
1981 13 868
1982 14 160
Vuos i Lukumäärä
Är An ta 1
1980 28 680
1981 27 246
1982 25 996
Muut työym pär istöön  lu e t ta v a t  tapaturmat -  Ö v r ig a  Fyy s inen  p o n n i s tu s  -  F y s i s k  a n s t r ä n g n in g  
t i l i  a r b e t s m i l j ö n  hörande o l y c k s f a l l  (527, 531,
541)
Vuos i Lukumäärä Vuos i Lukumää rä
Är Anta 1 Är Anta 1
1980 20 440 1980 18 207
1981 19 386 ; 1 ! IljB p j ij\ 1981 17 699
1982 17 333 ML 1982 16 655
(6)
Muut e r i l a i s e t  l a i t t e e t  ja  rakenteet  -  Ö v r ig a  K e m ia l l i s e t  a in ee t  - Kemiska ämnen (4)
a n o rdn inga r  och k o n s t r u k t i o n e r  av o i ikä s l a g  (3)
Vuos i Lukumäärä Vuos i Lukumäärä
Är Anta 1 Är Antal
1980 4 579 1980 2 319
1981 4 445 1981 2 178
1982 4 803 1982 1 947
Muut j a  
Ö v r iga
r i i t t ä m ä t tö m ä s t i  s e l v i t e t y t  tapaturmat - 
och o t i 11r ä c k l i g t  k l a r l a g d a  o l y c k s f a l l  (7)
Ka i kk i a ih e u t t a j a t
Vuos i Lukumäärä Vuos i Lukumää rä
Är Anta 1 Är Antal
1980 1 977 1980
'’i
118 633
1981 1 933 1981 115 125
1982 1 640 . 1982 110 230
Kuvio 7. Työtapaturmien aiheuttajat tehtyihin työtunteihin verrattuna 
toimialoittain
Figur 7. Olycksfallsorsaker e fter näringsgren per utförda arbetstimmar
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M aata lous  - 
Jo rdbruk  (11,13)
M e t sä ta lo u s  - 
Skogsb ruk  (12)
K u lu t u s t a v . t e o l I I s u u s  - 
Konsum.v a r u in d u s t r I  (31,32)
Puu-, p a p e r i -  ja  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  - 
T r ä v a ru - ,  pappers-  och g r a f l s k  In d u s t r i
( 3 3 , 3 ^ )
M e t a l l i -  ja  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v ln d u s t r i  (2 ,37 ,38 )
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
ö v r l g  In d u s t r i  (35,36,39,1*)
Ta lonrakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51)
Maa- ja  v e s i ra k e n n u s  - 
An lä ggn ing sve rksam he t  (52)
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a  
P a r t l -  och de ta l jh an de l  (61,62)
R a v i t s e m is -  j a  m a jo i t u s to im in t a  - 
Re s tau rang -  och h o te l lv e rk sam h e t  (63)
L I ¡kenne - 
Samfärdse l (7)
R a h o i tu s -  ja  v a kuu tu sto im in ta  - 
Bank- och f ö r s ä k r in g s ve rk s a m h e t  (8)
J u lk in e n  h a l l i n t o ,  puh taanap ito  - 
O f f e n t l l g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h i l l n l n g  
(91,92)
Opetus, tutk im us,  t e rveyde nh o ito  ym. - 
U nde rv l sn In g ,  f o r s k n ln g ,  s ju kvä rd  mm. (93)
Muut p a lv e lu k s e t  - 
b v r lg a  t j ä n s t e r  (9A -96)
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Kuvio 8. Työtapaturmien aiheuttajat tapaturma-altteimmissa 
ammattiryhmissä 1981 —82
Figur 8. Olycksfallsorsakerna i de mest riskfyllda yrkesgrupperna ar I98I— 82
Rakennusa lan  muut työ t  (69) 
Annat byggnadsarbe te
222,0  '  -  1,2  %  2
180,3 + M  %
Rau ta teh da s- ,  meta11i t e h d a s - , 
takomo- j a  v a l im o työ  (63) 
J ä rn b ru k s - ,  m e t a l l v e r k s - ,  smides 
och g j u t e r i a r b e t e
12A,0 + 3,1 %
i -----------1---------- 1........- i
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Tapaturmasuhde 1981-1982
E l i n t a r v ! ketyö (72) 
Li vsmede1sa rbe te
196,5 + 1,2 %
0 10 20 30 40
168,4 + 0 ,5  %
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M etsä työ  (34) 
Skogsa rbe te
120,3 -  23 ,4  %
A htau s- ,  kuormaus- ja  
v a r a s t o t y ö  (78) 
S t u v e r i - ,  l a g e r -  och 
fö r r ä d sa rb e te
195,0 -  3,9  *
0 10 20 30 40 50
Puutyö (67) 
T r ä a rb e te
160,6 -  5,2  %
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M aa lau s-  ja  la k k a u s t y ö  (68) 
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Kuvio 9. Vahingoittunut ruumiinosa työtapaturmien aiheuttajan mukaan
Figur 9. Skadad kroppsdel e fter arbetsolycksfallets orsak
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Kuvio 10. Vamman laji työtapaturman aiheuttajan mukaan
Figur 10. Skadans a rt e fter arbetsolycksfallets orsak
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Kuvio 11. Tapaturmatyyppi työtapaturman aiheuttajan mukaan
Figur 11. Olycksfallstyp e fter olycksfallets orsak
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Muut -  Ö v r ig a
K ä s i t y ö k a lu j e n  ja  k ä s i t y ö k o n e id e n  ryhmässä ka sau ­
tuminen " s a t u t t a m i s e n "  tapa tu rm atyypp i in  on k a i k ­
ke in  vo im akka in ta .  Y leensä  ne t a r k o i t t a v a t  tapa ­
turmat i lante  i ta, j o i s s a  k ä s i t y ö k a lu n  l ip s a h d u s  
a ih e u t ta a  k ä s i i n  k ohd i s tu va n  haavan ta i ruhjevam­
man. R a s i t u s t y y p p i s i ä  vammoja s y n t y y  k ä s i t y ö k a l u ­
jen käytön  yh teyde ssä  s i l l o i n ,  kun k ä s i t y ö k a lu  
l ip s a h ta a  v ä ä n t ö l i i k k e e s s ä  ja  a ih e u t ta a  jo n k in  
revähtymän. Tapaturmatyypp iryhmässä  "m uut" on 
y l e i s i n  t i l a n n e ,  j o s s a  k ä s i t y ö k a lu  i r r o t t a a  j o s ­
t a in  e s i n e e s t ä  v a h in g o i t t a v a n  s i r u n .
T yö s k e n te ly -  ja  k u l k u t a s o i 1 la s a t tu u  l u o n n o l l i ­
s e s t i  e n i te n  e r i l a i s i a  l i u k a s t u m i s i a  ja  kompastu­
m is ia .  Y 1 i r a s i t t u m i s e n  t y y p p i s i ä  tapaturm ia  ne 
a ih e u t t a v a t  j a l k o j e n  l u i s t a e s s a  e r i l a i s i s s a  n o s ­
to t  i 1 an t e i s s a . K u l k u t a s o i 1 le  j ä t e t t y j e n  v a h in ­
g o i t t a v i e n  e s in e id e n  p ä ä l l e  a s tu m ise t  ova t  tapa- 
turm atyyp in  ryhmässä "m uut" .  1
Konetapaturmat ovat  y le i s im m in  s a t u t t a m i s i a .  Tapa­
turmat! lan tee t  s y n t y v ä t  p ä ä a s i a l l i s e s t i  käden ja  
koneen j o n k in  l i i k k u v a n  osan k o sk e tu k se s ta .  T ä l l a i ­
sen ko ske tuk sen  a iheuttam a tapaturma l u o k i t e l l a a n  
tapa tu rm atyyp in  luokkaan "m uu t"  s i l l o i n ,  kun k o s ­
k e tu k se s sa  syn tyvä  vamma o l i  lu on tee lta a n  palovam­
ma (tapaturm atyypp i  5 1).
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e i d e n  ryhmässä kaa tum is -  ja  
s a tu t ta m is  tapaturm ien suhde on no in  yhden suhde 
kahteen. L i u k a s t u m i s i a  k u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  
a ih e u t t i v a t  n i i h i n  no u s te s sa  ja  n i i s t ä  la s k e u d u t ­
tae s sa  sekä n i i d e n  l a v a l l a  tapahtuvan l a s t i n  k i i n ­
n i t y k se n  yh teyde ssä .  Sa tu t ta m ise t  ovat  y l e i s im p i ä  
k i i n n i t e t t ä e s s ä  ja  i r r o t e t t a e s s a  l a s t i a  kuormaus- 
el imestä.
"Muu t y ö y m p ä r i s t ö "  kuvaa m o n e n la is ia  tap a tu rm a t i -  
l a n t e i t a .  Y l e i s i n  p i i r r e  tähän ryhmään l u o k i t e l ­
l u i l l e  k a i k i l l e  t a p a tu rm i l l e  on se ,  e t tä  t a p a tu r ­
ma ei s a t tu n u t  m ekaan ista  työ tä  tekev ien  koneiden 
ta i  muiden t e k n i s e s s ä  p r o s e s s i s s a  mukana o le v ie n  
l a i t t e i d e n  k ä s i t t e l y n  yh teyde ssä .  Työtehtävän  mu­
kaan luonnehd it tuna  tämän ryhmän tapaturmat s a t ­
tuvat  y le i s im m in  e r i l a i s i a  m a te r ia a le ja  ta i  kap­
p a le i t a  s i i r r e t t ä e s s ä  ta i muuten n i i t ä  k ä s i t e l ­
täe s sä .
I gruppen f ö r  handverktyg  och m anue llt  manövre- 
rade a rbe t sm ask in e r  ä r  anhopningen a l l r a  s t ö r s t  
k r i n g  o l y c k s f a l I s t y p e n  " s t ö r a  s l g " .  Den innebär 
i a l lmänhet o l y c k s f a 11s s i t u a t 1 o n e r , där e t t  hand­
v e rk ty g  har s l i n t a t  och o r s a k a t  s ä r  e l l e r  k r o s s -  
skada pä händerna. Skador av a n s t r ä n g n in g s t y p  
uppkommer i samband med användn ing  av handverk ­
tyg,  dä v e rk ty ge t  s i  i n t a r  i v r i d r ö r e l s e  och o r -  
s a k a r  b r i s t n i n g .  I o l y c k s f a l l s t y p g r u p p e n  " ö v r i g a "  
ä r  den a l lm ännas te  S i t u a t i o n e n  den, dä handverk-  
tyget  f r l n  nägot föremäl l ö s g ö r  en skä rva  som 
o r s a k a r  skada.
Pa a r b e t s -  och ga ng p la t t fo rm a r  i n t r ä f f a r  g i v e t v i s  
mest o l i k a  h a l k n i n g a r  och s n a vn in g a r .  O l y c k s f a l 1 
av ö v e r a n s t r ä n g n in g s t y p  o r sa k a r  de, da f ö t t e rn a  
g l i d e r  i o l i k a  l y f t s i t u a t i o n e r . Skador o r sakade  
av a t t  man s t i g e r  pä f a r l i g a  fö rem ll  lämnade pä 
g ln g p la t t fo rm a rn a  har h ä n fö r t s  t i l i  o l y c k s f a l 1 s -  
typgrupp  " ö v r i g a " .
O ly c k sh ä n d e ls e r  med m ask iner ä r  v a n l i g e n  f a l l  av 
" s t ö t a  s i g " .  01y c k s f a l 1s s i t u a t i o n e r n a  upp s tä r  
h u vud sak l ige n  genom b e rö r in g  me llan  handen och 
nägon r ö r l i g  del av maskinen. E t t  d y l i k t  av be­
r ö r i n g  uppkommet o l y c k s f a l 1 hä n fö r s  t i l i  o l y c k s ­
fa  I 1 s t y p k l  a ssen  " ö v r i g a " ,  dä den av be rö r in gen  
uppkomna skadan t i l i  s i n  na tu r  ä r  e t t  b rännskada  
( o l y c k s f a l 1s typ  51) •
I t r a n s p o r t -  och 1y f ta n o rd n in g a rn a s  grupp ä r  f ö r -  
h ä l l a n d e t  mellan " f a l l "  och " s t ö t a  s i g "  unge fä r  
som e t t  i f ö rh ä l la n d e  t i l i  tvä. T r a n sp o r t -  och 
1y f ta n o rd n in ga rn a  o rsakade  s l i n t n i n g a r  v id  pä- 
och a v s t i g n i n g  samt i samband med fä s ta n de  av 
l a s t  pä de ras  l a s t f l a k .  " S t ö t a  s i g "  - typgruppen 
ä r  b land  de a l lm ännaste ,  dä la s te n  f ä s t s  och lö s -  
gö rs  f r ä n  la s t n in g s o rg a n e t .
Typgruppen " ö v r i g  a r b e t s m i l j ö "  t ä ck e r  mänga o l i ­
ka s l a g  av o l y c k s f a l 1s s i t u a t i o n e r .  Det a l lm än ­
na s te  d rage t  hos a l i a  t i l l  denna grupp hänförda  
o l y c k s f a l I  ä r  a t t  o l y c k s h ä n d e l sen in te  skedde i 
samband med handhavande av m ask ine r  u t fö rande  
mekan iskt  a rbe te  e l l e r  av an o rd n in g a r  de ltagande 
i andra t e k n i s k a  p ro ce s se r .  B e sk r i v n a  e n l i g t  a r -  
b e t s u p p g i f ten i n t r ä f f a r  o l y c k s f a l l e n  inom denna 
grupp a l lm ännas t  v id  f l y t t n i n g  av o l i k a  m ate r ia l  
e l l e r  s tycken  e l l e r  annars  v id  h a n te r in g  av dem.
Kuvio 12. Vaarallisimpien toimialojen tapaturmatyypit
Figur 12. Olycksfallstyper i de mest riskfyllda näringsgrenarna
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Kuvio 13. Työntekijöille (ei toimihenkilöt) sattuneet työtapaturmat 
toimialoittain työsuhteen pituuden mukaan
figur I3. Arbetstagares (inte funktionärers) arbetsolycksfall näringsgrensvis 
e fter arbetsförhallandets längd
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Kunkin to i  mi a la 1uokan p a lk a n sa a j a t  on j a e t t u  o sa -  
ryh m i in :  t o im ih e n k i l ö t  sekä t y ö n te k i jä t  ja  muut 
T i l a s t o k e s k u k s e n  a m m a t t i l u o k i tu k se s s a  ( K ä s i k i r j a  
n :o  14) i lm o it e tu n  so s ioekonom isen  jao tuk se n  mu­
kaan. Asema t ä s sä  luok ituk se s sa  määräytyy automaat­
t i s e s t i  a m m a tt i lu ok itu k se n  p e r u s t e e l l a .  To im ihen­
k i l ö i t ä  ovat  y le e n sä  t o im i s t o t y ö t ä  tekevät  ja  
t e o l l i s t a  työ tä  j o h ta v a t  ja  s u u n n i t t e le v a t  h e n k i l ö t .
S e l l a i s i s s a  to i mi h e n k i l ö v a 1 t a i s i s s a  t o im i a l o i s s a ,  
kuten e s im e r k ik s i  r a h o i t u s -  ja  v ak u u tu s to im in n a s sa  
ja  op e tu k se s sa  työn tek i jä ryhm ään  kuu lu va t  y le en sä  
v a in  v a h t im e s t a r i t ,  s i i v o o j a t ,  l ä h e t i t  j a  e r i l a i ­
se t  huo ltom iehet .
Tapaturmien k e s k i t tym in e n  työsuhteen  e n s im m ä is i in  
k u u k a u s i in  r i i p p u u  p a i t s i  l y h y t a i k a i s e n  työkokemuk­
sen tapaturm ia  l i s ä ä v ä s t ä  v a ik u t u k se s t a  myös t y ö ­
voiman l i i k k u v u u d e s t a  ( t yöpa ikkaa  va ihdetaan  u se in )  
k y s e i s e l l ä  t o im i a l a l l a .
Lontagarna  i v a r je  n a r i n g s g r e n s k f a s s  har uppde la ts  
i undergrupperna  f u n k t lo n a r e r  samt a rb e t s t a g a r e  och 
o v r i g a  e n l i g t  den soc ioekonom iska  f o r d e ln i n g  som 
anges i S t a t i s t i k c e n t r a l e n s  y r k e s k l a s s i f i c e r i n g  
(Handbok 14). S t a l l n i n g e n  i denna k l a s s i f i c e r i n g  
bestams a u tom at isk t  pa bas av y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  
Fu nk t iona re rna  a r  v a n l i g t v i s  pe r sone r  som u t f o r  
k o n to r s a rb e te  e l l e r  p e rsoner  som leder och p lane -  
r a r  i n d u s t r i e l l t  a rbete.
I b ran sch e r  dar m a jo r i te ten  av de a n s t a l l d a  a r  funk 
t io n a r e r  sasom f i n a n s -  och f o r s a k r in g s v a s e n d e t  och 
u n d e rv i s n in g e n  hor i a l lm anhet  endast  vaktmasta re ,  
s t a d p e r s o n a l , bud och o l i k a  s l a g s  se r  
t i l l  a r b e t s ta g a r g ru p p e n .
Det a t t  o l y c k s f a l l e n  k oncen t re ra s  pa de f o r s t a  mana 
derna  av e t t  a r b e t s f o r h S l l a n d e  bero r  forutom den 
okande inverkan  pa o l y c k s f a l l e n  som en k o r t v a r i g  
a rb e t se r fa re n h e t  h a r  aven pS a r b e t s k r a f  tens  r o r l  i g -  
het (byte  av a r b e t s p la t s  s ke r  o f t a )  i i f ra gava ra nde  
b r a n s c h .
Kuvio 15. Työtapaturmat iän mukaan vuosina 1977—82
Figur'15. Arbetsolycksfall efter alder 1977—82
%
Kuvio 18. Tapaturmasuhde iän ja sukupuolen mukaan
Figur 18. Olycksfallskvot e fter kön och älder
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Kuvio 16. Alle 25-vuotiaille sattuneiden työtapaturmien tapaturmasuhde ja 
työtapaturmien lukumäärä vuosina 1977—82
Figur 16. Olycksfallskvoten och antalet arbetsolycksfall av olycksfall bland 
personer under 25 är ären 1977— 82
Vuos i 
Är
Tapaturmasuhde • 
01 y c k s f a l l s k v o t
Lukumäärä 
An ta 1
1977 82, r 25 800
1978 7 6 , ii- 22 822
1979 83,2 25 377
1980 89,6 27 913
1981 l  84,3 26 075
1982 81,1 24 389
Kuvio 17. Naisille sattuneiden työtapaturmien tapaturmasuhde ja 
työtapaturmien lukumäärä vuosina 1977—82
Figur 17. Olycksfallskvoten och antalet arbetsolycksfall av olycksfall bland 
kvlnnor ar 1977—82
Vuos i 
Är
Tapaturmasuhde 
01y c k s f a l l s k v o t
Lukumäärä 
An tai
1977 2b, 8 21 233
1978 2A.3 20 646
1979 26,1 22 815
1980 25,6 23 149
1981 2b,b 22 801
1982 22 ,7 21 845
Kuvio 19. Työtapaturmat työn alkamisesta kuluneiden tuntien mukaan
figur 19. Arbetsolycksfall e fter de t antal tim m ar, som förflu tit frän arbetets 
början
Kuvio 20. Työtapaturmat viikonpäivän ja työn alkamisesta kuluneiden tuntien 
mukaan
v
Figur 20. Arbetsolycksfall efter veckodag och det antal tim m ar, som förflu tit frän 
arbetets början
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Kuvio 21. Työmatkatapaturimat tapaturmatyypin mukaan
Figur 21. Färdolycksfall efter olycksfallstyp är 1977—82
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Kuvio 22. Työmatkatapaturmat sattumiskuukauden mukaan
Figur 22. Färdolycksfall efter den mänad de inträffat
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Työtapaturmat -  Arbetsolycksfall -  Industrial accidents
\
f ■
Taulu 1. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan, tapaturmatyypin ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak, olycksfallstyp och
Table Industrial accidents by cause of accident, type of accident and
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 1102 30 8 937 7858 1070 17028 1773 1896 339 620 5 368 4 7371 2681
KONEET (0 ) 16298 2053 396 43 167 16 6 l 764 45 11610 944
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN» 
KÄYNNISTYKSEN. PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURMINA PIOETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATJRHIA.
VOIMAKONEET 1001) 100 15 9 1 4 5 49
KOMPRESSORIT JA PUMPUT,(0 0 3 ) 243 28 2 2 2 17 1 159 15
PUHALTIMET ( 0 0 5 ) 163 9 3 4 1 18 1 117
SEKOITUSKONEET ( 0 0 7 ) 91 6 4 3 1 75
PESUKONEET« -RUMMUT JNE. ( 0 0 9 ) 172 13 4 7 2 1 14 1 121
PUHOISTUS- JA KIILLOITUSKONEET ( 0 1 3 ) 165 11 2 1 9 2 6 1 128
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET ( 0 1 7 ) 86 8 4 1 1 5 67
MUOVIN« LASIKUIDUN JA 8AKELIITIN VALU-
KONEET ( 0 1 9 ) 162 18 4 1 7 99 11
SULATUSUUNIT. MASUUNIT JA VALUKONEET ( 0 2 1 ) 250 28 4 5 10 2 64
TAKOMAKONEET ( 0 2 5 ) 23 7 1 15
HITSAUSLAITTEET JA N I IHIN LIITTYVÄT
VÄLINEET ( 0 2 7 ) 1777 46 2 1 122 4 449 17
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (0 2 9 ) 661 32 1 4 1 18 1 624 26
JYRSINKONEET ( 3 3 3 ) 342 29 2 l 8 1 313 26
PURISTIMET (0 3 7 ) 495 50 6 3 58 4 384 36
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT ( 0 3 9 ) 162 26 2 11 134 18
MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET ( 0 4 1 ) 236 32 12 2 4 l 18 1 179 21
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT ( 0 4 3 ) 1377 89 7 3 3 69 5 1171 61
HÖYLÄT, PISTOKONEET JA AVENNUSKONEET ( 0 4 5 ) 508 66 7 1 2 7 478 61
SAHAT JA KATKAISUKONEET ( 0 4 7 ) 1986 314 14 1 10 73 4 1834 283
LEIKKURIT 1049) 1806 90 7 1 5 1 38 2 1718 83
KUITUJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKGNEET ( 0 5 3 ) 221 23 6 5 18 1 147 3
PAINO- JA MONISTUSKONEET ( 0 5 5 ) 272 39 8 1 3 l 8 1, 190 16
KANKAANKÄSITTELYKONEET ( 0 5 7 ) 529 28 2 2 10 466 20
PAKET01MIS- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
KONEET ( 0 5 9 ) 1 492 31 8 1 11 1 23 40 8 26
MAANMUOKKAUS- JA SAOONKORJUUKONEET SEKÄ
TORJUNTA-AI NEKALUSTO ( 0 6 1 ) 104 21 14 1 3 6 2 70 13
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET ( 0 6 3 ) 38 6 7 1 3 1 25 4
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET ( 0 6 5 ) 33 4 5 1 1 3 24 3
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET ( 0 6 7 ) 615 88 140 22 27 3 3 l 40 4 351 46
LIIALLINEN MELU ( 0 6 9 ) 692 681
LIIALLINEN TÄRINÄ ( 0 7 1 ) 1 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT ( 0 7 3 ) 2456 215 108 5 45 5 145 6 1751 no
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET (1) 11398 1232 1319 202 1106 129 61 12 987 105 690 0 671
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORHAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHHÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAHA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHHÄN AI­
HEUTTAMAKSI.
HISSIT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ HI SS INTAPAISEJ,
LAITTEET d l l ) 191 9 5 11 13 2 155 7
LIIKKUVA-ALUSTAISET NOSTOLAITTEET ( 1 1 3 ) 199 28 17 4 5 2 1 24 l 149 20
MUUT NOSTOLAITTEET ( 1 1 5 ) 489 50 3 5 2 1 105 11 353 36
NOSTURIT ( 1 1 7 ) 1163 130 82 12 35 3 8 4 162 30 833 77
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT ( 1 2 1 ) 866 113 58 6 80 13 3 88 13 537 56
RUUV1KULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TÄRYKULJET-
T IMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET ( 1 3 5 ) 23 3 2 1 l 2 16 2
TRUKIT ( 1 3 7 ) 1345 113 120 13 36 13 3 123 13 958 78
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE
KADULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
ONNETTOMUUS 1141) 3377 321 761 121 274 28 8 2 313 23 1570 110
TRAKTORIT ( 1 4 3 ) 607 96 119 23 14 2 2 38 7 375 54
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO ( 1 4 5 ) 630 66 119 17 61 3 2 30 1 279 20
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA TEIL­
LÄ ( 1 4 7 ) 1067 215 2 399 56 662 159
VESILI IKENNEVÄLINEISTÖ ( 1 4 9 ) 85 7 7 3 33 1 1 35 3
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET ( 1 7 1 ) 1356 81 24 2 152 19 23 3 88 4 978 49
KÄSITYÖKALUT (2) 14160 589 20 4 148 11 172 31 260 14 12064 427
KÄSITYÖKALUNA PIJETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI LAITETTA, JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT 1 211) 2367 96 2 1 43 2 2161 92
VEISTÄVÄT JA LE1KKAAVAT TYÖKALUT (2131 5441 105 16 5336 100
MOOTTORISAHAT ( 2 1 5 ) 1087 129 11 168 29 33 3 829 74
PORAUS- JA SAHAJS TYÖKALUT (21T I 1145 81 3 1 6 3 1 39 1 927 58
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (2191 1157 41 l 5 25 1 1046 31
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT (2211 1 146 46 7 1 26 4 30 3 792 24
HAATYÖKALUT ( 2 2 3 ) 309 12 9 l 109 3
TARTTUMA- JA NOSTO TYÖKALUT ( 2 2 7 ) 1473 76 7 2 90 7 1 1 73 4 855 44
JUOTOSVÄLINEET 12291 35 1 9 1
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET (31 480 3 204 158 18 69 3 5 i 10 599 25 2668 92
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 505 147 2 1223 1802 3 205 121 141 « 23 2303 307 2495 306
KONEET ( 0 ) 398 108 1127 815 1587 59 17 2 156 10> 72 8
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN, 
KÄYNNISTYKSEN, PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (0 0 1 ) 2 11 I I 19 1
KOMPRESSORIT JA PUMPUT ( 0 0 3 ) 7 3 14 6 37 1 4 1
PUHALTIMET (0 0 5 ) 4 7 2 2 4 2 1
SEKOITUSKONEET ( 0 0 7 ) 1 1 2 4 1
PESUKONEET, -RUMMUT JNE.  ( 0 0 9 ) 1 1 3 1 11 1 1 1 9 l
PUHDISTUS- JA KIILLOITUSKONEET ( 0 1 3 ) 1 10 1 3 3
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET ( 0 1 7 )  
MUOVIN, LASIKUIDUN JA BAKELIITIN VALU-
2 3 1 2 1 l
KONEET ( 0 1 9 ) 7 2 40 7 2
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET ( 0 2 1 ) 8 4 148 16 5 1 6
TAKOMAKONEET ( 0 2 5 )
HITSAUSLAITTEET JA NI IHIN LIITTYVÄT
4 3 2 1 l
VÄLINEET ( 0 2 7 ) 2 130 2 1026 21 9 33 2 3
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT ( 0 2 9 ) 11 2 5 2 10 6
JVRSINKONEET ( 0 3 3 ) 4 1 7 1 5 2
PURISTIMET ( 0 3 7 ) 8 3 13 5 18 2 5
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT ( 0 3 9 ) 25 7 6 1 2 1 1
MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET ( 0 4 1 ) 9 4 5 4 5 2 1
PORAKONEET, AVARKUSKONEET JA SORVIT ( 0 4 3 ) 53 12 35 7 26 13 1
HÖYLÄT, PISTOKONEET JA AVENNUSKONEET ( 0 4 5 ) 4 1 7 3 2 l
SAHAT JA KATKAISUKONEET ( 0 4 7 ) 19 8 28 18 1 4 3
LEIKKURIT (0 4 9 ) 11 2 12 l 2 1 11 1
KUITUJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET ( 0 5 3 ) 21 4 13 10 10 1
PAINO- JA MONISTUSKONEET ( 0 5 5 ) 46 12 11 8 1 1 1 3
KANKAANKÄSITTELYKONEET ( 0 5 7 ) 8 1 12 5 23 2 6
PAKETOIMI S— JA PAKKAUSTEN VALMISTUS- 
KONEET ( 0 5 9 ) 14 l 8 2 18 2
MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUKONEET SEKÄ 
TORJUNTA-AINEKALUSTO ( 0 6 1 ) 4 2 2 2 1 1 3 1
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET ( 0 6 3 ) 1 1 1
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET ( 0 6 5 )  
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKQNEET (0671 3 2 19 8 12 2 , IB 2
LIIALLINEN MELU ( 0 6 9 )  
LIIALLINEN TÄRINÄ ( 0 7 1 )
692 681
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT ( 0 7 3 ) 130 41 58 29 164 9 2 1 30 3 23 4
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET ( 1 ) 82 31 249 21 108 4 6 19 561 57
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN AI­
HEUTTAMAKSI.
'
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKÄ HI SSINTAPAISET 
LAITTEET ( 1 1 1 ) 5 2
LIIKKUVA—ALUSTA!SET NOSTOLAITTEET ( 1 1 3 )  
MUUT NOSTOLAITTEET ( 1 1 5 ) 1 1 16 3
3 l
NOSTURIT ( 1 1 7 ) 3 3 18 1 1 20 1
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT ( 1 2 1 )  
RUUVIKULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TÄRYKULJET-
68 24 11 3 3 15 1
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET ( 1 3 5 ) 2
TRUKIT ( 1 3 7 )
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE
1 17 3 24 1 52 3
KAOULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
ONNETTOMUUS ( 1 4 1 ) 4 1 74 5 67 4 3 7 296 27
TRAKTORIT ( 1 4 3 ) 2 2 9 1 7 l 1 39 7
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO ( 1 4 S )  
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA TEIL­
20 9 4 2 113 16
LÄ ( 1 4 7 ) 2 2
VESILIIKENNEVÄL1NE1STÖ ( 1 4 9 ) 1 3 5
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET ( 1 7 1 ) 1 74 3 2 14 1
KÄSITYÖKALUT ( 2 ) 22 8 1325 82 79 6 54 4 16 2
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI LAITETTA, JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
'
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT ( 2 1 1 ) 147 3 7 j 4 2
VEISTÄVÄT JA LE1KKAAVAT TYÖKALUT 1213) 47 2 1 32 1 9 2
MOOTTORISAHAT ( 2 1 5 ) 45 23 1
PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT ( 2 1 7 ) 22 8 135 12 5 5
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT ( 2 1 9 ) 39 2 34 4 7 3
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT ( 2 2 1 ) 287 14 3
MAATYÖKALUT (2 2 3 ) 186 9 2 2
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT ( 2 2 7 ) 4 3 9 17 3 1 2 3
JUOTOSVÄLINEET ( 2 2 9 ) 25 1
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET ( 3 ) 3 35 1 1029 29 118 21 49 4 24 1
TÄMÄN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT, 
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LAITTEISTOT TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT LAITTEET, JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PAINESÄILIÖT, SÄILYTYSASTIAT JA
UUNIT 1311) 1169 35 5 1 5 1 1 22 1 146 5
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
SÄILIÖT ( 3 1 3 ) 733 38 49 8 18 6 2 101 6 512 20
VARASTOHYLLYT SEKA VARASTO- JA KULJETUS­
LAATIKOT ( 3 1 7 ) 1701 72 68 5 40 2 28 3 397 ’ 16 1119 44
SÄHKÖLAITTEET ( 3 2 1 ) 398 37 34 4 5 16 5 35 158 6
NESTEIOEN JA KIINTEIDEN AINEIOEN EROTTELU-
LAITTEET ( 3 2 3 ) 12 2 2 6
LAS ILA ITTEISTO ( 3 2 7 ) 776 20 1 42 2 722 17
KEMIALLISET KYLVYT ( 3 2 9 ) 14 2 5
KEMIALLISET AINEET ( 4 ) 1947 286 1 182 ' 1
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERILAISISTA KEMIKAA­
LEISTA, VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIOEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA TI IV IS TY S -
TUOTTEET ( 4 1 1 )
PINTAKÄSITTELY-, LIUOTIN- JA PESU­
157 13 70
AINEET (4 1 3 ) 628 77 44
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT ( 4 1 7 ) .320 63
VAHINGOLLINEN PÖLY ( 4 1 9 ) 149 61 5
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT ( 4 2 1 ) 403 42 57
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT ( 4 2 3 ) 107 17 1
SYÖVYTTÄVÄT HAPUT ( 4 2 5 ) 183 13 6 1
TYÖYMPÄRISTÖ ( 5 ) 4 3 3 2 9 3 583 5954 80 2  15529 1612 1605 285 359 0 179 13723 534
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHOISTYY ER ILA IS IIN  KULKUTASOIHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA. V
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT ( 5 1 1 ) 10944 903 384 53 8032 762 8 1 45 6 1407 23
PORTAAT JA TIKKAAT ( 5 1 5 ) 5411 651 3454 40 8 798 65 793 ' 158 42 4 193 7
RAKENNUSTELINEET ( 5 1 7 ) 1912 2 3 4 912 154 284 16 196 32 130 3 311 16
KULKUTASOT ULKONA ( 5 2 2 ) 738 4 803 67 12 5 613 708 106 17 44 6 810 12
KAIVOKSET JA KAIVANNOT ( 5 2 5 ) 345 48 105 12 69 4 57 14 40 6 52 8
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT ( 5 2 7 ) 358 3 264 530 109 394 27 27 8 335 ■ ‘ 9 2179 105
ERIKOISRAKENTEET ( 5 3 1 ) 6 0 1 2 374 477 53 293 22 405 51 1076 57 3527 179
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ ( 5 4 1 ) 7738 306 25 1 46 8 13 4 1878 86 5244 184
FYYSINEN PONNISTUS ( 6 ) 16655 804 3 2 2
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (6111  
PITKÄAIKAINEN RASITUS ( 6 1 3 )
13887 
2 766
524
260
3 2 1
1
HUUT JA Rl(TTÄNÄTTÖNÄSTI SELVITETYT TAPA- 
TURHAT (7 ) 1640 186 12 1 6 1 3 222 12
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI SITÄ JLE VOITU LUOKITELLA.
\
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT <711 i’- 
HUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (7L3I
21
1619
2
164 12 1 6 1 3 22 2 12
TÄHÄN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA» VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT» 
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LAITTEISTOT TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT LAITTEET, JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PAINESÄILIÖT, SÄILYTYSASTIAT JA
UUNIT (3 1 1 ) 1 A 976 25 2 1 7 ,1 .
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS- 
SÄILIÖT ( 3 1 3 )
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS-
1 10 26 2 7 3
LAATIKCT ( 3 1 7 ) 9 1 3 18 19 1
SÄHKÖLAITTEET ( 3 2 1 )
NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINEIDEN EROTTELU-
11 IA 1 116 20 7 1 2
LAITTEET ( 3 2 3 ) 1 1
LASILAITTEISTO ( 3 2 7 ) 1 A 6 1
KEMIALLISET KYLVYT ( 3 2 9 ) 5 l A 1
KEMIALLISET AINEET (A) 206 10 1557 27A 1 1
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERILAISISTA KEMIKAA­
LEISTA, VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHOIiTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA TIIV ISTYS -
TUOTTEET ( A l i ) IA 73 13
PINTAKÄSITTELY-, LIUOTIN- JA PESU­
AINEET ( A 13) 3A 550 77
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (A 17) 320 63
VAHINGOLLINEN PÖLY (A19) 1 1A2 60 1 1
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (A21) 346 A2
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (A23) 15 91 17
SYÖVYTTÄVÄT HAPJT (A25) 1A2 10 35 2
TYÖYMPÄRISTÖ ( 5 ) 1829 82 9A A09 11 596 78
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHOISTYY ER ILAIS IIN KULKUTASOIHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (5 1 1 ) 871 33 8 2 187 25
PORTAAT JA TIKKAAT ( 5 1 5 ) 79 1 • 1 51 8
RAKENNUSTGLINEET ( 5 1 7 ) 18 1 2 59 12
KULKUTASOT ULKONA ( 5 2 1 ) 629 33 2 1 112 15
KAIVOKSCT JA KAIVANNOT ( 5 2 5 ) 6 1 16 3
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT ( 5 2 7 ) 59 3 7 17 35 3
ERIKOISRAKENTEET ( 5 3 1 ) 61 9 32 2 132 10
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (5A1) 106 10 68 35A 9 A 2
FYYSINEN PONNISTJS ( 6 ) 16638 801 , 10 3
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT»
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN -»■
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS 16 11)  13871 521 10 3
PITKÄAIKAINEN RASITUS 1613)  2 7 6 7  280
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT 17) 20 102 13
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI SITÄ JLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT ( 7 1 1 )  
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT 1713)
21  2 
20 81 l i 59 A 1215 156
4 12830322 5P -80g
Taulu 2. Työtapaturmat tapaturmatyypin, tapaturman aiheuttajan 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallstyp, olycksfallets orsak
Table Industrial accidents by type of accident cause of accident
TAPATURMAN AIHEUTTAJA -  OLYCKSFALLSORSAK -  CAUSE OF ACCIDENT
Y h t e e n s ä Näistä Nä is tä ö Näistä Näistä 10 u Näistä
TAPATURMATYYPPI
OLYCKSFALLSTYP
1 n a 1 l e s  
T o t a l
vaikei ta 
Dä rav 
svSra
vaikei ta oc va ikei ta
cvj
3
va ikei ta i)
V c
— Jtto <Q
vaikei ta
TYPE OF ACCIDENT Of
which
severe
ooco*
3 Ou> 4)fl> «
3 <3 —
¡O>.
:<S
u to « —»
D O —. 3 4) PO S « s—
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 110230 893 7 1 6 2 9 8 2053 11398 1232 14160 589 4803 204
KAATUMISISTA TAI PUTOAMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ ( 0 ) 2 4886 28.43 561 61 2 425 331 168 15 227 21
VAMMA ON AIHEUTUNUT VAHINGOITTUNEEN KAATU­
MISESTA TAI PUTOAMISESTA TYÖSKENTELY- TAI 
KULKUTASOLTAAN. USEIN NÄITÄ TAPATURMIA 
EDELTÄÄ LIUKASTUMINEN.
*
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE JOTAIN TAAK­
KAA NOSTAESSA TAI SIIRTEESSÄ ILMAN« ETTÄ 
SEURAUKSENA ON TAAKAN LIIKUTTAMISESTA JOH­
TUVA NYRJÄHOYS» LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA 
(0 1 ) 481 67 6 46 7 5 6 3
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE ILMAN. ETTÄ 
SE TAPAHTUI TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYDESSÄ. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS 
NYRJÄHOYS. LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA 102) 7377 1003 388 43 1273 195 15 4 152 15
KAATUMINEN« LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAHALLE TASOLLE TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYDESSÄ, SEURAUKSENA EI SAA OLLA NYRJÄH­
OYS« LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA« JOS SE 
JOHTUU TAAKAN LIIKUTTAMISESTA ( 0 3 ) 3287 338 18 3 111 11 136 9 21 2
KAATUMINEN» LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE ILMAN TAAKAN NOSTOA TAI 
SIIRTOA. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS NYRJÄH­
OYS» LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA (0 4 ) 12635 1325 132 15 452 43 12 2 43 1
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN» JOSSA VAHINGOIT­
TUMINEN TAPAHTUU JOHONKIN ESINEESEEN TART­
TUMISEN VUOKSI TASAPAINON TAVOITTELUN 
YHTEYOESSÄ ( 0 5 ) 565 31 17 45 7 5
KAATUMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ TAI MOPOLLA 106) 541 79 498 68
PUTOAVISTA TAI SORTUVISTA ESINEISTÄ AIHEUTU­
NEET VAMMAT YHTEENSÄ ( 1 ) 8101 707 770 46 1048 117 432 45 6 5 0 35
VAMMA ON AIHEUTUNUT ESINEIDEN PUTOAMISESTA 
TAI ERILAISTEN RAKENTEIOEN SORTUMISESTA.
ERILAISTEN RAKENTEIOEN TAI MAAMASSOJEN 
SORTUMINEN TAI LUISUMINEN PÄÄLLE ( 1 1 ) 834 135 5 1 54 9 172 •31 41 7
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ PUTOAMINEN TYÖSKEN- 
TELYTASON SORTUMISEN TAI KAATUMISEN YHTEY­
OESSÄ (12) 1062 204 1 7 3 10 3
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ KANNATTAMA 
PUOONNUT ESINE TAI S I IT Ä  IRRONNUT 
SIRPALE (1 3 ) 1983 106 111 4 62 3 110 7 235 9
MUUT PUTOAVAT ESINEET ( 1 4 ) 4222 262 653 41 925 102 150 7 364 16
ESINEIDEN PÄÄLLE ASTUMISISTA, ES IN E IS I IN  
SATUTTAMISISTA TAI ESINEIDEN LIIKKEESTÄ
JOHTUVISTA SATUTTAMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ ( 2 ) 47371 2681 11610 944 6900 671 12064 427 2668 92
ESINEEN PÄÄLLE ASTUMINEN ( 2 1 ) 1953 16 1 1 10 2 3 1
SATUTTAMINEN ER IL A IS IIN  E S IN E IS I IN  OMAN 
TYÖLIIKKEEN SEURAUKSENA TAI VAHINGOITTU­
MINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEIOEN LIIKKUMISEN 
VUOKSI (EI  PUTOAMINEN) ( 2 2 ) 4 1985 2382 10877 923 5628 44 8 11286 404 2632 91
HIERTYMÄ TAI HANKAUTUMA 123) 171 10 7 1 6 10
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ SINKOAVA ROSKA TAI 
SIRU ( 2 4 ) 2007 43 666 11 60 l 766 23 33
AJONEUVON TÖNÄISY, ALLE JÄÄMINEN TAI SATUT­
TAMINEN AJONEUVON KOPISSA ( 2 5 ) 1255 230 59 8 1196 222
TAKERTUMISISTA TAI PURISTUMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ ( 3 ) 505 147 398 108 82 31 22 8 3
TAKERTUMINEN KIINNI TAI PURISTUMINEN KONEEN 
TAI LAITTEEN LIIKKUVIIN OS IIN ( 3 1 ) 505 147 398 108 62 31 22 8 3
YLIRASITTUNEISTA TAI SOPIMATTOMISTA L I IK ­
KEISTÄ AIHEUTUNEET VAMMAT YHTEENSÄ ( 4 ) 2 1223 1802 1127 815 249 21 1325 82 35 1
ja tapaturman vakavuuden mukaan 
och olycksfallets svärhetsgrupp
and severity of in jury
KAATUMISISTA TAI PUTOAMISISTA AIHEUTUNEET
VAMMAT YHTEENSÄ 10) 1 21483 2414 3 18 1
VAMMA ON AIHEUTUNUT VAHINGOITTUNEEN KAATU­
MISESTA TAI PUTOAMISESTA TYÖSKENTELY- TAI 
KULKUTASOLTAAN. USEIN NÄITÄ TAPATURMIA 
EOELTÄÄ LIUKASTUMINEN.
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE JOTAIN TAAK­
KAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ ILMANt ETTÄ 
SEURAUKSENA ON TAAKAN LIIKUTTAMISESTA JOH­
TUVA NYRJÄHDYS» LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA
(01) 417 57 1
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE ILMAN. ETTÄ 
SE TAPAHTUI TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYDESSÄ. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS 
NYRJÄHDYS» LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA (02) 1 5537 745 11 1
KAATUMINEN» LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SANALLE TASOLLE TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
VHTEYOESSÄ. SEURAUKSENA EI SAA OLLA NYRJÄH­
DYS» LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA» JOS SE 
JOHTUU TAAKAN LIIKUTTAMISESTA (03) 2999 313 1 1
KAATUMINEN. LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE ILMAN TAAKAN NOSTOA TAI 
SIIRTOA. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS NYRJÄH­
DYS» LIHASREPEYTYMÄ TAI VASTAAVA (04) 11989 1264 2 5
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN» JOSSA VAHINGOIT­
TUMINEN TAPAHTUU JOHONKIN ESINEESEEN TART­
TUMISEN VUOKSI TASAPAINON TAVOITTELUN 
YHTEYDESSÄ 405) 498 24
KAATUMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ TAI MOPOLLA (06) 43 11
PUTOAVISTA TAI SORTUVISTA ESINEISTÄ AIHEUTU­
NEET VAMMAT YHTEENSÄ (1) 5195 464 2 4
VAMMA ON AIHEUTUNUT ESINEIOEN PUTOAMISESTA 
TAI ERILAISTEN RAKENTEIDEN SORTUMISESTA.
ERILAISTEN RAKENTEIDEN TAI MAAMASSOJEN 
SORTUMINEN TAI LUISUMINEN PÄÄLLE (11) 561 87 1
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ PUTOAMINEN TYÖSKEN- 
TELYTASON SORTUMISEN TAI KAATUMISEN YHTEY­
DESSÄ (12) 1044 198
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ KANNATTAMA 
PUDONNUT ESINE TAI SIITÄ IRRONNUT 
SIRPALE (13) 1462 63 2 1
MUUT PUTOAVAT ESINEET (14) 2128 96 2
ESINEIDEN PÄÄLLE ASTUMISISTA» ESINEISIIN 
SATUTTANEISTA TAI ESINEIOEN LIIKKEESTÄ 
JOHTUVISTA SATUTTANEISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (2) 182 1 13723 534 2 . 222 12
ESINEEN PÄÄLLE ASTUMINEN (21) 1937 14
SATUTTAMINEN ERILAISIIN ESINEISIIN OMAN 
TYÖLIIKKEEN SEURAUKSENA TAI VAHINGOITTU­
MINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEIOEN LIIKKUMISEN 
VUOKSI (EI PUTOAMINEN) (22) 69 11282 506 2 209 10
HIERTYMÄ TAI HANKAUTUMA (23) 5 141 9 2
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ SINKOAVA ROSKA TAI 
SIRU (24) 106 1 363 5 11 2
AJONEUVON TÖNÄISY» ALLE JÄÄMINEN TAI SATUT­
TAMINEN AJONEUVON KOPISSA (25)
TAKERTUMISISTA TAI PURISTUMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (3)
TAKERTUMINEN KIINNI TAI PURISTUMINEN KONEEN 
TAI LAITTEEN LIIKKUVIIN OSIIN (31)
YLIRASITTUMISISTA TAI SOPIMATTOMISTA LIIK­
KEISTÄ AIHEUTUNEET VAMMAT YHTEENSÄ (4) 1829 82 16638 801 20
TAPATURMATYYPPI 
OLYCKSFALLSTYP 
TYPE OF ACCIDENT
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN TAAKAN NOSTON TAI 
SIIRRON YHTEYDESSÄ SILLOIN KUN SEURAUKSENA 
ON NYRJÄHDYS» UHASREPEYTYHÄ TAI VASTAAVA 
(41) 1673 73 8 1 30 1 7 1 1. 1
YLIRASITUS TAAKKAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ 
EIKÄ SITÄ EOELLÄ KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN 
(42) 12819 435 8 2 12 140 2
SAMANKALTAISINA PITKÄÄN TOISTUNEIDEN LIIK­
KEIDEN TAI EPÄTARKOITUKSENHUKASTEN TYÖ­
ASENTOJEN AIHEUTTAMA KIPEYTYMINEN (43) 2774 274 1
1
5
MELUVAMMA (44) 850 834 814 802 13 12 16 16 2
TÄRINÄSAIRAUS (45J 16 8 2 1 13 6
SILMIEN YLIRASITTUMINEN (46) 100 96 2
MUUT RASITUSTILAT» JOITA EI V010A LUKEA 
MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ (49) 2991 170 196 9 194 8 1144 57 30
KORKEISTA TAI ALHAISISTA LÄMPÖTILOISTA AIHEU­
TUNEET VAMMAT YHTEENSÄ (5) 3205 121 1587 59 108 4 79 6 1029 29
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KUUMAN AINEEN KANS­
SA (51 ) 3159 116 1505 59 106 4 78 6 1024 29
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KYLMÄN AINEEN KANS­
SA (52) 46 5 2 2 1 5
SÄHKÖVIRRAN AIHEUTTAMAT VAMMAT (6) 141 23 17 2 6 118 21
KOSKETUS SÄHKÖVIRTAAN (61) 141 23 17 2 6 118 21
VAHINGOLLISTEN AINEIDEN TAI SÄTEILYN 
AIHEUTTAMAT VAMMAT YHTEENSÄ (7) 2 303 307 156 10 19 54 4 49 4
ERILAISET IHOTTUMAT, TULEHDUKSET JA IKON 
SYÖPYN ISET LUKUUNOTTAMATTA YLIRASITTUMI- 
SESTA JA HAAVOJEN TULEHTUMISESTA JOHTUVIA . 
VAMMOJA (71) 1042 147 40 3 3 1 10 2
BIOLOGISISTA TEKIJÖISTÄ AIHEUTUVAT TAUDIT 
(EI VILUSTUMISET) (72) 940 57 76 l 18 50 3 35 2
HENGITYSELIMIIN JOUTUNUT VAHINGOLLINEN 
AINE (73) 300 96 37 5 1 ! 4
VAHINGOLLINEN SÄTEILY (EI LÄMPOSÄTE I LY I(74) 1 l
MUUT TÄHÄN RYHMÄN TAPAUKSET, JOITA EI VOI- 
OA SIJOITTAA EOELLÄ MAINITTUIHIN RYHMIIN 
(79) 20 6 3 1
MUUT TAPATURMAT TAI VAMMAN AIHEUTTAJALTAAN 
TUNTEMATTOMAT (8) 2495 306 72 8 561 57 16 2 24 1
ELÄINTEN AIHEUTTAMAT PUREMAT, TÖNÄISYT TAI 
MUUT VASTAAVAT ELÄINTEN LIIKKEET (81) 395 35 1 1
TOISEN HENKILÖN TAHATON TAI TAHALLINEN 
TÖNÄISY (82) 401 46 1 14 1
HARKITTU HYPPY TAI PUDOTTAUTUMINEN LOPULLI­
SESTA VAMMAN AIHEUTTAJASTA RIIPPUMATTA (83) 1251 147 67 7 558 57 23 1
TAPATURMAT, JOITA EI VOIDA SIJOITTAA MIHIN­
KÄÄN MUUHUN RYHMÄÄN JOKO VAMMAN AIHEUTTAJAN 
LUONTEEN TAI PUUTTEELLISEN SELOSTUKSEN 
VUOKSI (89) 448 70 5 l 2 1 1
TAPATURMAN AIHEUTTAJA -  OLYCKSFALLSORSAK CAUSE OF ACCIDENT
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Inal  les 
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KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN TAAKAN NOSTON TAI 
SIIRRON YHTEYDESSÄ SILLOIN KUN SEURAUKSENA 
ON NYRJÄHDYS, LIHASREP6YTYMÄ TAI VASTAAVA 
( 4 1 ) 1605 69 22
YLIRASITUS TAAKKAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ 
EIKÄ SITÄ EDELLÄ KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN 
( 4 2 ) 7 • 12651 431 1
SAMANKALTAISINA PITKÄÄN TOISTUNEIDEN L I IK ­
KEIDEN TAI EPATARKOITUKSENMUKASTEN TYÖ­
ASENTOJEN AIHEUTTAMA KIPEYTYMINEN ( 4 3 ) 4 2764 274
MELUVAMMA ( 4 4 ) 4 4 1
TARINASAIRAUS ( 4 5 ) 1 1
SILMIEN YLIRASITTUMINEN ( 4 6 )
MUUT RASITUSTILAT» JOITA EI VOIOA LUKEA 
MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ ( 4 9 ) 213 13 1196 91 18
KORKEISTA TAI ALHAISISTA LÄMPÖTILOISTA AIHEU­
TUNEET VAMMAT YHTEENSÄ ( 5 ) 206 10 94 102 13
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KUUMAN AINEEN KANS­
SA ( 5 1 ) 205 10 93 68 8
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KYLMÄN AINEEN KANS­
SA ( 5 2 ) l l 34 5
SÄHKÖVIRRAN AIHEUTTAMAT VAMMAT ( 6 )
KOSKETUS SÄHKÖVIRTAAN ( 6 1 )
VAHINGOLLISTEN AINEIDEN TAI SÄTEILYN 
AIHEUTTAMAT VAMMAT YHTEENSÄ ( 7 ) 1557 27 4 409 11 59 4
ERILAISET IHOTTUMAT» TULEHDUKSET JA IHON 
SYÖPYNISET LUKUUNOTTAMATTA YLIRASITTUMI- 
SESTA JA HAAVOJEN TULEHTUMISESTA JOHTUVIA 
VAMMOJA ( 7 1 ) 942 138 44 3 3
BIOLOGISISTA TEKIJÖISTÄ AIHEUTUVAT TAUDIT 
( E I  VILUSTUMISET) ( 7 2 ) 3 5 7 42 363 8 41 1
HENGITYSELIMIIN JOUTUNUT VAHINGOLLINEN 
AINE ( 7 3 ) 250 91 1 6
VAHINGOLLINEN SÄTEILY ( E I  LÄMPÖSÄTEILY)( 7 4 ) 1 1
MUUT TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSET» JOITA EI VOI­
DA SIJOITTAA EOELLÄ MAINITTUIHIN RYHMIIN 
( 7 9 ) 8 3 1 8 2
MUUT TAPATURMAT TAI VAMMAN AIHEUTTAJALTAAN 
TUNTEMATTOMAT (S) r 1 596 78 10 3 1215 156
ELÄINTEN AIHEUTTAMAT PUREMAT» TÖNÄISYT TAI 
MUUT VASTAAVAT ELÄINTEN LIIKKEET ( 8 1 ) 394 34
TOISEN HENKILÖN TAHATON TAI TAHALLINEN 
TÖNÄISY ( 8 2 ) 386 45
HARKITTU-HYPPY TAI PUDOTTAUTUMINEN LOPULLI­
SESTA VAMMAN AIHEUTTAJASTA RIIPPUMATTA ( 8 3 ) i 1 594 78 3 2 5 1
TAPATURMAT, JOITA E l  VOIOA SIJOITTAA MIHIN­
KÄÄN MUUHUN RYHMÄÄN JOKO VAMMAN AIHEUTTAJAN 
LUONTEEN TAI PUUTTEELLISEN SELOSTUKSEN 
VUOKSI ( 8 9 ) 2 7 1 430 76
Taulu 3. Työtapaturmat toimialan, tapaturmatyypin ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren, olycksfallstyp och
Table Industrial accidents by branch of industry type of accident and
TOIMIALA 
NÄRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
TAPATURMATYYPPI OLYCKSFALLSTYP TYPE OF ACCIDENT
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ
MAA-* METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (IA
MAATALOUSi PUUTARHANVILJELYS ( l i i )  
MAATALOUSPALVELUKSET ( 1 U )
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. ( 1 1 3 )  
METSÄNVILJELY ( 1 2 1 )
PUUNKORJUU* UITTO ( 1 2 2 1  
KALATALOUS ( 1 3 0 )
KAIVOKSET» MUU KAIVANNAISTOIMINTA ( 2 )
NALM1KA1V0KSET ( 2 3 0 )
MUU KAIVANNAISTOININTÄ ( 2 9 0 )
TEOLLISUUS ( 3 )
ELINTARVIKETEOLLISUUS ( 3 1 1 - 3 1 2 )  
JUOMATEOLLISUUS ( 3 1 3 )
TUPAKKATEOLLISUUS ( 3 1 4 )
TEKSTIILITEOLLISUUS ( 3 2 1 )
VAATETUSTEOLLISUUS ( 3 2 2 )
NAHKA-» TURKIS- YMS. TEOLLISUUS ( 3 2 3 )  
KENKÄTEOLLISUUS (3 2 4 1
PUUTAVARATEOLIISUUS» EI HUONEKALU- ( 3 3 1 )
EI—METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS ( 3 3 2 )  
PAPERI-  JA PAPERITUOTETEOLLISUUS <341) 
GRAAFINEN TEOLLISUUS.KUST.TOIM, (3421  
KEMIKAALIEN VALMISTUS ( 3 5 1 )
MUIOEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. ( 3 5 2 )  
OLJYNJALOSTUS 1 353)
MAAÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEIOEN 
VALMISTUS ( 3 5 4 )
KUMITUOTETEOLLISUUS ( 3 5 5 )  
MUOVITUOTETEOLUSUUS ( 3 5 6 )
P O S L I IN I -  JA SAVIAST1ATE0LLISUUS ( 3 6 1 )
L A S I-  JA LASITUOTETEOLLISUUS ( 3 6 2 )
MUU SAVEN- JA KIVENJAL0STUSTEQLL1SUUS ( 3 6 9 )  
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS ( 3 7 1 )  
MUIOEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS ( 3 7 2 )  
METALLITUOTETEOLLISUUS (381 1 
KONETEOLLISUUS 0 8 2 )
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS ( 3 8 3 )  
KULKUNEUVOTEOLLISUUS ( 3 8 4 )
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS ( 3 8 5 )
MUU TEOLLISUUS 0 9 0 )
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO ( 4 )
SÄHKÖ-» KAASU- JA  LSMPOHUOLTO (A  1 0 )
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU ( 4 2 0 )
RAKENNUSTOIMINTA ( 5 )
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT 1 5 1 1 )
SIVU- JA ALAURAKAT ( 5 1 2 )
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT ( 5 2 1 )
LOUHINTA JA MAANSIIRTO ( 5 2 2 )
TEIOEN» SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN ( 5 2 3 )
MUU HAA- JA VESIRAKENNUST0IN1NTA ( 5 2 9 )
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 16)
YLEISTUKKUKAUPPA ( 6 1 1 )
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA ( 6 1 2 )  
T E K S T I IL I -»  VAATETUS- JA 
NAHKATAVARAKAUPPA ( 6 1 3 )
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA ( 6 1 4 )  
AUTOALAN TUKKUKAUPPA ( 6 1 5 )  
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA ( 6 1 6 )
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA ( 6 1 7 )  
AGENTUURILIIKKEET ( 6 1 8 )
ELINTARVIKE- JA YLEISVÄHITTÄIS- 
KAUPPA ( 6 2 1 - 6 2 2 )
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA 1623)
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA ( 6 2 4 )  
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA ( 6 2 5 )  
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA ( 6 2 6 )
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (62T)
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT ( 6 2 8 )
MUU VÄHITTÄISKAUPPA ( 6 2 9 )
RAVITSEMISLIIKKEET ( 6 3 1 )
MAJOITUSLIIKKEET ( 6 3 2 )
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE ( 7 )
MAALIIKENNE ( 7 1 1 )
VESILIIKENNE ( 7 1 2 )
ILMALIIKENNE ( 7 0 )
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA ( 7 1 9 )  
TIETOLIIKENNE ( 7 2 0 )
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA KIINTEISTÖPALVELUKSET 
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA ( 6 )
R AHOIT USP ALVELUKS ET ( 8 1 0 )
VAKUUTUSTOIMINTA ( 8 2 0 )
KIINTEISTÖT (831)
LUKE-ELÄHÄÄ PALVELEVA TOIMINTA ( 8 3 2 )  
KONEIOEN JA KALUSTON VUOKRAUS ( 8 3 3 )
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110230 6937 7658 1070 1 7028 1773 1896 339 620 5 368 47371 2681
5432 637 233 60 970 119 299 55 195 18 2221 232
1403 237 130 44 194 44 45 11 60 7 616 96
415 45 26 4 69 10 5 6 1 108 12
292 27 9 67 8 7 9 1 124 10
3297 323 66 12 6 3 4 55 242 44 118 8 1363 112
25 5 6 2 2 1 10 2
594 65 50 4 84 7 10 3 46 5 257 23
224 25 15 1 32 2 ! 16 3 107 9
370 40 35 3 52 5 9 3 30 2 150 14
5 2315 3632 2654 259 6354 506 627 9 9 3287 187 24871 1272
683 8 355 271 26 780 79 67 9 260 9 357 0 112
549 48 46 3 79 7 14 2 23 2 246 15
69 5 3 8 1 4 l 34 3
1172 100 52 2 130 13 12 74 4 557 29
1025 65 44 3 91 10 6 26 524 14
236 18 7 1 26 3 2 5 110 3
284 23 7 21 4 4 l 9 122 6
6695 607 343 31 673 78 100 18 446 23 3388 282
961 79 36 4 87 5 13 5 61 1 54 7 38
432 5 351 281 25 623 53 58 11 245 18 1950 105
1128 123 99 14 295 46 7 1 33 1 410 19
654 46 50 4 106 6 4 39 3 256 12
537 32 35 3 70 9 6 23 225 13
82 6 5 19 30
35 2 4 4 2 3 12
459 15 16 53 4 26 203 6
1252 68 51 7 96 12 14 2 82 3 639 38
95 4 3 10 1 1 7 1 55
523 35 14 2 35 5 3 3 34 3 310 14
2 356 189 189 23 331 22 23 4 143 12 102 3 69
1164 98 54 2 142 e 6 2 71 9 506 35
610 59 32 3 67 5 8 1 39 5 241 17
6 850 47 8 309 47 668 57 101 18 550 28 3355 181
7185 427 289 28 725 38 91 18 619 36 3540 156
1833 96 48 4 155 6 21 108 5 864 35
5034 246 356 25 812 29 63 3 336 21 1970 60
69 3 3 6 1 1 1 5 1 34
295 34 5 2 20 2 2 14 1 150 8
1107 81 103 13 182 7 17 2 49 407 26
977 68 91 9 158 7 14 1 43 364 21
130 13 12 4 24 3 1 6 43
2 0149 1681 2150 362 3 382 277 590 112 1208 68 7952 471
11723 862 1200 188 2002 150 298 49 701 45 4802 266
499 5 449 679 128 774 66 218 49 262 8 1827 102
28 4 3 1 4 1
932 108 108 20 168 17 17 4 72 6 364 36
1831 176 119 18 321 36 32 3 124 3 713 53
640 62 41 7 113 8 25 7 48 6 231 12
9 7 1 3 676 623 87 1431 203 103 21 525 32 4557 183
652 28 47 3 94 13 6 52 242 4
615 30 50 8 77 3 2 1 17 278 10
23 1 2 5 1 10
260 14 22 3 35 3 5 29 1
145 7 9 24 2 1 8 56
1263 116 97 18 203 33 18 5 102 10 536 37
238 22 16 2 38 5 4 2 15 l 83 6
62 11 7 2 18 4 2 2
2811 186 151 21 396 49 32 8 126 11 1538 54
54 2 1 6 1 1 3
116 I d 23 4 31 E 4 2 4 22
346 36 47 5 67 14 6 2 27 2 106 d
88 14 12 3 20 5 1 3 23 2
860 69 43 6 112 16 7 l 60 5 408 24
34 4 7 3 9 2 8
108 9 15 2 22 4 2 8 1 40 2
1697 81 53 4 212 32 7 58 1 915 17
321 26 21 3 62 9 5 8 152 6
7532 793 914 132 1712 219 96 17 4 3 5  34 2 5 6 8  213
428 9 466 564 95 862 96 44 5 263 21 1461 141
1501 148 153 21 315 42 18 6 89 9 621 40
139 12 5 25 : 3 13
302 26 32 6 62 i 2 1 22 2
1301 141 160 10 448 71 29 5 48 2 31 6  26
1586 171 225 36 395 51 36 10 68  1 47 5 38
277 21 27 1 69 11 3 11 9 3  6
75 9 10 21 4 2 1 1 25 2
667 94 116 25 155 23 23  6 43  1 18c 18
457 42 60 8 141 13 3 1 10 137 12
90 5 12 2 9 4 2 3 32
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 505 147 21223 1602 3205 121 141 23 2303 307 2495 306
HAA-, METSÄ— JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS ( L ) 10 5 1143 105 41 4 70 11 250 28
MAATALOUS, PUUTARHANVILJELYS ( 1 1 1 ) 5 2 202 13 10 1 42 6 99 13
MAATALOUSPALVELUKSET ( 1 1 2 ) 3 2 52 13 15 4 116 12
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. (1131
METSÄNVILJELY 11211 64 8 1 11
PUUNKORJUU, UITTO ( 1 2 2 ) 2 1 820 84 17 3 11 1 24 3
KALATALOUS (1 3 0 ) 5 1 1
KAIVOKSET, MUU KAI VANNA IST01NINTÄ ( 2 ) 8 5 84 11 29 1 2 7 3 17 3
MALMIKAIVOKSGT ( 2 3 0 ) 3 2 28 6 16 1 2 4 1
MUU KA IVANNAISTU1 M)NTA ( 2 9 0 ) 5 3 56 5 13 2 5 3 13 2
TEOLLISUUS ( 3 ) 418 116 10120 906 1937 75 68 9 1302 140 677 63
ELINTARVIKETEOLLISUUS 1 3 1 1 - 3 1 2 ) 23 4 1127 69 208 8 6 381 24 145 15
JUOMATEOLLISUUS ( 3 1 3 ) 4 2 106 15 12 7 12 2
TUPAKKATEOLLI SUJS ( 3 1 4 ) 1 16 1 2
TEKSTIILITEOLLISUUS ( 3 2 1 ) 29 6 250 36 35 4 2 24 4 7 2
VAATETUSTEOLLISUUS ( 3 2 2 ) 2 272 32 18 3 35 5 4 1
NAHKA-, TURKIS- YMS• TEOLLISUUS ( 3 2 3 ) 6 4 46 4 12 21 3 1
KENKÄTEOLLISUUS (32AI 105 11 5 1 9 l 1
PUUT AVARATEOLL1S JU S , EI HUONEKALU- (3 3 1 ) 75 21 1163 130 84 4 5 1 125 10 91 9
E I-MET ALLI STEN KALUSTEIOEN VALMISTUS ( 3 3 2 ) 3 1 160 19 6 21 4 7 2
PAPERI-  JA PAPERITUOTETEOLLISUUS ( 3 4 1 ) 92 33 753 88 187 7 10 1 73 4 53 6
GRAAFINEN TEOLLISUUS, KUST.TO I M. ( 3 4 2 ) 38 10 185 25 11 1 1 32 6 17
KEMIKAALIEN VALMISTUS ( 3 5 1 ) 1 104 7 60 5 26 9 8
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. ( 3 5 2 ) 2 1 108 4 33 2 31 2 2
ÖLJYNJALOSTUS 1 J 5 3 I 14 l 7 2 5 1 2
MAAÖLJY- JA KIVIHllLITUOTTE IDEN
VALMISTUS ( 3 5 4 ) 6 5 1
KUM1TUOTETEOLLISUUS ( 3 5 5 ) 3 115 3 20 l 2 15 1 4
MUOVITUOTETEOLLISUUS (3 5 6 ) 13 2 265 12 51 6 32 6 9
P O S L I IN I-  JA SAV1AST1ATE0LLISUUS ( 3 6 1 ) 18 1 1 1
LA SI-  JA LAS! TJJTETEOLLISUUS ( 3 6 2 ) 100 7 17 g 1 1
MUU SAVEN- JA KIV ENJALOSTUSTEOLLISUUS ( 369 ) 10 6 488 45 46 1 3 51 3 49 4
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS ( 3 7 1 ) 10 2 216 21 124 15 1 17 2 14 1
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS ( 3 7 2 ) 5 1 136 18 54 3 20 6 8
METALLITUOTETEOLLISUUS ( 3 8 1 ) 44 10 1319 108 274 6 5 119 14 66 9
KONETEOLLISUUS ( 3 8 2 ) 25 5 1404 123 291 5 9 98 10 94 8
SÄHKÖTEKNINEN TEULLISUUS ( 3 8 3 ) 18 4 510 33 51 5 2 43 7 10
KULKUNEUVOTEOLLISUUS ( 3 8 4 ) 11 3 1027- 79 311 5 9 4 86 14 51 3
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS ( 3 8 5 ) 1 14 2 1
MUU TEOLLISUUS ( 3 9 0 ) 2 1 73 15 12 2 1 15 2 1 l
SÄHKÖ-, KAASU— JA VESIHUOLTO IAI 1 256 23 40 2 17 4 17 2 18 2
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO 141 0) 1 224 20 34 2 17 4 15 2 16 2
VEDEN PUHOISTUS JA JAKELU ( 4 2 0 ) 32 3 6 2 2
RAKENNUSTOIMINTA 15) 20 8 3956 293 327 13 33 8 217 28 314 41
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT 15111 6 3 232 4 143 93 3 8 2 128 14 161 19
SIVU - JA ALAURAKAT ( 5 1 2 ) 5 1 906 62 164 7 22 6 71 9 67 1 l
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT ( 5 2 1 ) 1 1 2 1 1
LOUHINTA JA MAANSIIRTO ( 5 2 2 ) 1 155 19 24 3 l 20 5
TEIDEN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN 152 3) 7 3 415 51 39 3 12 1 49 5
MUU MAA- JA VESIRAK ENNUSTO IM INTÄ ( 5 2 9 ) 154 18 6 3 3 3 16 l
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6 ) 15 2 1767 98 289 5 5 1 187 20 211 24
YLEISTUKKUKAUPPA ( 6 1 1 ) 3 161 6 5 7 15 2
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (6 1 2 ) 2 1 143 5 8 24 2 14
T E K S T I IL I - ,  VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA ( 6 1 3 ) 4 I 1
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (61A) 1 60 2 1 4 1 4
AUTOALAN TUKKUKAUPPA ( 6 1 5 ) 39 1 2 9 l
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA ( 6 1 6 ) 5 1 243 9 28 1 1 11 1 19 1
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (6 1 7 ) 74 6 2 6
AGENTUURILIIKKEET ( 6 1 8 ) 23 1 2 3 1
ELINTARVIKE- JA YLE ISVÄH1TTÄI S-
KAUPPA ( 6 2 1 - 6 2 2 ) 4 424 30 31 1 56 e 50 7
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA ( 6 2 3 ) 25 2 l
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 25 3 1 3 3
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA ( 6 2 5 ) 76 3 1 1 3 i 12 1
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (6 2 6 ) 26 3 3 1
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO ( 6 2 7 ) 172 9 35 2 l 18 4 4
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT ( 6 2 8 ) 2 2 4
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (6 2 9 ) 17 1 ? l
RAVITSEMISLIIKKEET ( 6 3 1 ) 192 14 156 1 l 1 39 2 64 9
MAJOITUSLIIKKEET ( 6 3 2 ) 41 5 14 1 8 1 10 1
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE 17) 5 3 1300 120 91 3 7 57 10 347 42
MAALIIKENNE (711) 1 1 737 71 44 3 2 27 3 264 30
VESILIIKENNE ( 7 1 2 ) 1 213 21 33 1 19 2 38 7
ILMALIIKENNE ( 7 1 3 ) 33 5 l 2 2 3 7
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA ( 7 1 9 ) 1 1 73 1 4 1 2 1 7 1
TIETOLIIKENNE 1720) 2 1 244 22 9 3 7 2 35 2
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA K11NTEISTÖPALVELUKSET
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA IS) 6 2 288 22 25 4 2 29 1 37 6
RAHOITUSPALVELUKSET ( 8 1 0 ) 59 3 4 9 2
VAKUUTUSTOIMINTA ( 8 2 0 ) 8 1 2 1 4 1
KIINTEISTÖT I 6 3 1 1 1 l 126 14 8 2 13 1 14 3
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8321 4 1 73 3 8 2 5 16 2
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS ( 8 3 3 ) 1 22 1 3 2 l L
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET (91 11802  1201 906 117 2 5 1 8  384 116 20 392 23 4 063 223
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO ( 9 1 1 ) 545 63 66
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU ( 9 1 2 ) 359 78 23
MUUT TURVALLISUJSPALVELUKSET ( 9 1 3 ) 761- 95 50
PUHTAANAPITO ( 9 2 0 ) 1017 66 146
OPETUS (9311  - 2531 25 7 192
TUTKIMUSTOIMINTA 1 9 3 2 ) 87 6 7
LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET ( 9 3 3 ) 2161 199 124
SOSIAALIHUOLTO ( 9 3 4 ) 1842 183 118
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT ( 9 3 5 ) 60 6 6
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET ( 9 3 9 ) 219 44 25
VIRKISTYSPALVELUKSET ( 9 4 1 ) 227 25 40
KIRJASTOT JA MUSEOT ( 9 4 2 ) 35 3 4
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET ( 9 4 9 ) 352 41 29
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS ( 9 5 1 ) 1291 92 49
PESULAPALVELUKSET ( 9 5 2 ) 139 15 10
KOTITALOUSPALVELUKSET ( 9 5 3 1 27 8 5
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET ( 9 5 9 )  
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT ( 9 6 0 )
149 20 12
6 176 30 6 1 16 1 156 14
6 74 14 3 15 2 134 13
4 193 32 5 1 16 184 19
12 227 24 17 3 34 2 307 12
30 549 93 30 5 134 8 998 48
1 15 2 1 3 1 38 1
17 367 51 16 2 52 3 712 26
12 4 6 8 74 18 4 21 2 490 27
24 2 3 2 11 .3
7 72 17 4 6 l 55 7
5 44 2 3 2 6 64 8
12 3 1 9
3 99 20 4 l 13 2 103 2
7 126 11 7 1 63 1 695 28
1 15 5 51 7
2 12 4 6 2
4 25 5 1 5 «. 50 6
TOIMIALA TUNTEMATON ( 0 0 0 )
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET ( 9 ) 22 6 230 9 229 926 19 7 1 917 92 629 97
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO ( 9 1 1 ) 85 6 6 19 1 15 2
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU ( 9 1 2 ) 71 36 19 11 3 19 '  9
MUUT TURVALLISUJSPALVELUKSET ( 9 1 3 ) 159 19 30 1 9 125 19
PUHTAANAPITO ( 9 2 0 ) 2 1 201 8 23 1 30 2 30 1
OPETUS ( 9 3 1 ) 10 3 312 27 96 2 3 1 * 99 8 156 32
TUTKIMUSTOIMINTA ( 9 3 2 ) 16 1 1 2 2
LÄÄKINTÄ- JA ELÄ1NLÄÄKINTÄPALVELUKSET ( 9 3 3 ) 2 596 92 100 1 1 136 95 105 12
SOSIAALIHUOLTO ( 9 3 9 ) 1 929 92 75 1 96 12 106 9
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT ( 9 3 5 ) 10 1 2 2
MUUT YHTElSKUNTAPALVELUKSET ( 9 3 9 ) 1 39 7 9 1 9 2 8 . 3
VIRKISTYSPALVELUKSET ( 9 9 1 ) 53 3 1 * 16 5
KIRJASTOT JA MUSEOT ( 9 9 2 ) 7 2
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET ( 9 9 9 ) 66 9 5 1 1 5 2 27 6
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS ( 9 5 1 ) 9 1 291 22 50 5 1 95 13 10 3
PESULAPALVELUKSET ( 9 5 2 ) 2 1 36 2 19 2 3 1 3 1
KOTITALOUSPALV6LUKS6T ( 9 5 3 ) 2 1 1
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET ( 9 5 9 ) 39 2 3 9 3 5
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT ( 9 6 0 )  
TOIMIALA TUNTEMATON ( 0 0 0 )
Taulu 4. Työtapaturmat ammatin, tapaturmatyypin ja tapaturman 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, olycksfallstyp och olycksfallets
Table Industrial accidents by occupation, type of accident and severity of
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 110230 893 7 7858 1070 17028 1773 1896 339 6 2 0 5 368 4 7371 2681
TEKNINEN. LUONNON!IETEELLINEN.YHTEISKUNTA­
TIETEELLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN
TYÖ ( 0 ) 4511 594 375 60 1118 176 59 14 115 11 1134 100
HALLINNOLLINEN, TlLINPIOOLLINEN JA K0NTT0R1-
TEKNINEN TYÖ (11 1665 255 219 33 550 105 30 8 99 10 517 51
KAUPALLINEN TYÖ (21 283 0 239 201 34 473 79 43 11 124 12 1371 52
MAA-, JA METSÄTALOUSTYO, KALASTUSALA ( 3 ) 544 5 607 2 0 9 48 983 117 294 51 164 18 2233 224
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ (301 275 32 24 2 72 11 3 6 110 15
MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ, ELÄINTENHOITO ( 3 1 ) 1642 240 121 34 2 42 46 33 7 52 7 629 95
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (3 2 ) 1 1
KALASTUS ( 3 3 ) 27 5 8 2 2 1 10 2
METSÄTYÖ (3 4 ) 3500 330 64 12 660 58 258 44 124 10 1464 112
KAIVOS-, SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ (4 ) 601 82 39 4 106 10 13 2 62 5 225 25
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 0 ) 325 50 16 3 68 8 9 1 36 1 111 13
SYVÄKAIRAUSTYÖ (411 54 9 2 9 1 4 1 23 4
RIKASTUSTYÖ (4 2 ) 47 4 5 1 5 1 2 20
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ ( 4 9 ) 175 19 16 24 1 3 l 20 3 71 8
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5 ) 7773 799 1049 143 1944 227 71 12 393 30 233 5 229
HERIPÄÄLLYSTÖTYÖ ( 5 0 ) 88 19 11 2 26 6 1 1 34 6
KANSI- JA K0NEM1EHISTÖ ( S I ) 329 45 34 7 66 6 2 2 12 1 143 18
LENTOTYÖ ( 5 2 ) 3 2
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ ( 5 3 ) 69 18 3 1 29 1 1 34 4
TIELIIKENNETYÖ ( 5 4 ) 5160 503 712 107 1024 103 52 9 319 28 1673 169
LIIKENNEPALVELUTYÖ ( 5 5 ) 743 56 74 9 161 11 4 / 35 240 13
LIIKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO ( 5 6 ) 106 15 14 2 33 4 l 5 27 2
P O S T I - ,  LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RADIO LII-
KENNETYÖ (5T) 115 17 13 2 36 6 10 1 2 15 1
PO STI-  JA LÄHETTI TYÖ ( 5 8 ) 1102 125 186 13 559 89 2 18 162 16
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ ( 5 9 ) 18 2 8 1 5
TEOLLINEN TYÖ, KJNEENH01TO YM. ( 6 / T ) 7 6960 5481 4907 647 9581 733 1269 219 4 9 0 9 266 3 5703 1862
TEKSTIILITYÖ ( 6 0 ) 757 65 29 2 77 8 9 55 l 389 22
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT ( 6 0 0 ) 43 4 1 8 1 21 l
KEHRÄÄJÄT YM. ( 6 0 1 ) 176 11 6 1 17 2 16 102 5
KUTOJAT ( 6 0 2 ) 107 9 5 9 1 1 9 1 51 3
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ)  JA KONEEN-
ASETTAJAT ( 6 0 3 ) 103 10 3 1 6 2 11 52 1
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT 160 4) 73 7 4 10 1 1 4 32 4
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT 160 5) 162 16 8 21 5 3 9 76 6
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT, KANKAAN TAR­
KASTAJAT ( 6 0 6 ) 16 2 2 2 7
MUUT TEKSTIILITYÖN AMMATIT ( 6 0 9 ) 77 6 2 4 1 3 48 2
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM. (611 1165 95 33 5 91 11 5 28 1 614 25
VAATTURIT, ATELJEE- JA KOTIOMPELIJAT ( 6 1 0 ) 10 4 4
TURKKURIT ( 6 1 1 ) 10 7
HOOISTIT JA HATUNTEKIJÄT ( 6 1 2 ) 4 2
VERHOT LI JAT ( 6 1 J ) 82 16 4 1 9 6 33 6
MALLINSUUNNITTELlJAT (NALLIMESTARIT) j a
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
SIKKAIDEN (6141 276 15 7 21 1 2 10 174 10
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) ( 6 1 5 ) 671 52 20 4 44 8 3 10 1 335 5
MUUT LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖN
AMMATIT ( 6 1 9 ) 112 12 2 13 2 2 59 4
JALKINE- JA NAHKATYÖ (621 273 23 3 25 4 2 1 6 118 3
JALKINEHESTARIT JA SUUTARIT ( 6 2 0 ) 9 1 1 6
JALKINEIOEN LEIKKAAJAT YM. ( 6 2 1 ) 46 1 1 2 1 1 26
JALKINENEULOJAT ( 6 2 2 ) 52 6 2 21 1
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. ( 6 2 3 ) 85 5 5 4 42
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT ( 6 2 4 ) 53 6 2 10 2 2 1 1 12 1
NAHANOMPELIJAT YM. ( 6 2 5 ) 28 4 5 1 n 1
RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ ( 6 3 ) 1732 146 53 1 174 13 9 2 105 13 792 54
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKI JÄT ( 6 3 0 ) 389 27 20 1 56 4 3 1 13 1 128 8
KUUMENTAJAT, KATKAISIJAT, HEHKUTTAJAT
YM. ( 6 3 1 ) 44 4 3 5 1 1 3 18 2
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT ( 6 3 2 ) 97 9 5 12 1 1 1 5 49 4
SEPÄT ( 6 3 3 ) 95 11 1 6 5 1 53 1
VALIMOTYÖNTEKIJÄT ( 6 3 4 ) 424 51 12 29 2 3 23 5 178 17
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT ( 6 3 5 ) 197 8 1 15 11 1 103 3
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLI TEHDAS-, TAKOMO­
JA VAL IMOTYÖN AMMATIT ( 6 3 9 ) 486 36 11 49 5 1 45 5 263 19
HIENOMEKAANINEN TYÖ ( 6 4 ) 243 16 15 4 38 1 1 1 10 103 4
HIENOMEKAANIKOT 1 6 4 0 ) 213 13 14 4 34 1 1 1 9 91 4
KELLOSEPÄT (6 4 1 ) 1 1
OPTIKOT 1642)
HAMMASTEKNIKOT ( 6 4 3 ) 4 2
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. ( 6 4 4 ) 25 3 4 1 10
KAIVERTAJAT ( 6 4 5 )
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ ( 6 5 ) 2 3715 1410 1122 146 2465 138 32 5 50 1831 87 11464 509
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJÄT 16501 327 6 182 63 3 196 7 22 2 212 16 2053 79
KONEENASENTAJAT YM. ( 6 5 1 ) 374 6 198 193 13 398 27 41 8 303 13 1855 87
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (6521 2 660 162 124 16 277 23 17 166 7 1336 54
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (6531 4781 260 290 45 561 24 81 15 389 15 216 5 83
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 505 147 2122 3 1802 3205 121 141 23 2303 307 2495 306
TEKNINEN, LUONNOUTIETE6LLINEN.YHTEISKUNTA-
TIETEELLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN
t y O coi 8 2 1070 133 111 2 7 209 51 305 45
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA KONTTORI-
TEKNINEN TYÖ 11) 5 2 36 7 32 24 2 18 5 36 7
KAUPALLINEN TYÖ 12) L 475 39 21 53 3 68 9
MAA-, JA HETSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA 131 10 5 1161 99 41 4 67 10 263 31
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ 1301 2 41 3 4 13 1
MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ, EL5INTENHOITO (311 6 4 264 12 24 1 48 8 223 26
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS 132)
KALASTUS ( 3 3 ) 5 1 1
METSÄTYÖ I3A) 2 1 851 84 16 3 14 2 27 4
KAIVOS-, SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ (A) 7 5 119 26 14 1 3 1 12 4
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (AO) 1 1 72 20 6 2 4 3
SYVÄKAIRAUSTYÖ (A I ) 2 2 10 1 3 l
RIKASTUSTYÖ ( A2) 1 11 3 2
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ ( 4 9 ) 3 2 26 2 3 1 1 1 7 1
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (S) 5 4 1460 99 53 4 3 1 38 8 422 42
PERI PÄÄLLYSTÖT YÖ ( 5 0 ) 12 4 2 2
KANSI- JA KONEMIE HISTÖ ( 5 1 ) 2 1 40 6 10 1 2 16 3
LENTOTYÖ ( 5 2 )
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYö (5 3 ) 17 10 1 1 1 3 1
TIELIIKENNETYÖ ( 5 4 ) 2 2 1079 54 29 • 2 3 1 24 4 263 24
LIIKENNEPALVELUTYÖ ( 5 5 ) 122 12 6 2 99 11
LIIKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO ( 5 6 ) 20 5 6 2
P O S T I - ,  LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RAOIOL II-
KENNETYÖ (5 7 ) 1 1 30 4 2 3 1 1
PO STI-  JA LÄHETTITYÖ ( 5 8 ) 137 4 3 1 5 2 30
MUU KULJETUS- JA LJIKENNETYÖ ( 5 9 ) 3
TEOLLINEN TYÖ, KUNEENHOITO YM. ( 6 / 7 ) 454 127 14993 1219 2439 . 98 123 20 1589 188 993 102
TEKSTIILITYÖ (60) 24 4 131 21 28 3 13 3 2 1
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT ( 6 0 0 ) 3 1 9 2
KEHRÄÄJÄT YM. ( 6 0 1 ) 5 1 18 2 5 5 2
KUTOJAT (602) 2 26 3 1 1 2 1
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
ASETTAJAT ( 6 0 3 ) 3 1 19 5 6 2 1
NEULOJAT JA NEULE TYÖNTEKIJÄT ( 6 0 4 ) 19 2 1 2
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT ( 6 0 5 ) 5 1 24 3 13 1 3
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT, KANKAAN TAR-
KASTAJAT ( 6 0 6 ) 4 1 1 1
MUUT TEKSTIILITYÖN AMMATIT ( 6 0 9 ) 6 12 3 2
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM. (6 1 ) 4 1 317 42 22 1 5 40 6 3
VAATTURIT, ATELJEE- JA KOTIOMPELIJAT ( 6 1 0 ) 2
TURKKURIT (6 1 1 ) 1 2
MOOISTIT JA HATJNTEKIJÄT ( 6 1 2 ) l 1
VERHOILIJAT (613) 25 6 l 3 2 l 1
MALLINSUUNNITTEl IJAT ( MALLIMESTARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
SIKKAI DEN ( 6 1 4 ) 56 4 1 4 1
VALMISVAATETEOLLISUUDEN .OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) ( 6 1 5 ) 1 207 28 17 3 28 4 3 2
MUUT LEIKKAUS-, UNPELU- JA VERHOILUTYON
AMMATIT ( 6 1 9 ) 3 1 25 4 3 l 2 2 1
JALKINE- JA NAHKATYÖ (6 2 ) 101 14 3 1 14 l
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT ( 6 2 0 ) 1 1 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. ( 6 2 1 ) 13 3
JALKINENEULOJAT ( 6 2 2 ) 26 5 1
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. ( 6 2 3 ) 31 5 3
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (6241 20 1 1 5 1
NAHANOMPELIJAT YM. ( 6 2 5 ) 8 2 4
RAUTATEHDAS-, HETALLITEHDAS-, TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ ( 6 3 ) 14 5 361 31 178 19 31 6 15 2
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT ( 6 3 0 ) 4 1 76 2 72 6 11 3 4
KUUMENTAJAT, KAKKA I S I J A T , HEHKUTTAJAT
YM. ( 6 3 1 ) 10 1 4
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT ( 6 3 2 ) 4 2 15 l 6
SEPÄT (633) 20 8 8 2 1
VAL1M0TYÖNTEKIJÄT (634 1 2 l 86 10 74 13 10 2 7 l
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT ( 6 3 5 ) 59 3 2 5 1 1
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHOAS-, TAKOMO-
JA VALINOTYÖN AMMATIT (6 3 9 ) 4 1 95 6 12 5 1
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4 ) 2 53 3 12 1 1 7 2 1
HIENOMEKAANIKOT ( 6 4 0 ) 2 46 1 9 1 1 5 1 l
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT ( 6 4 2 )
HAMMASTEKNIKOT ( 6 4 3 ) 1 l
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. ( 6 4 4 ) 6 2 3 1 1
KAIVERTAJAT ( 6 4 5 )
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (6 5 ) 109 21 4546 365 1260 31 25 1 343 36 225 24
KONEENASETTAJAT, KUNE1STAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJÄT (6501 36 6 541 57 68 2 4 59 7 22 3
KONEENASENTAJAT YM. ( 6 5 1 ) 12 l 675 37 161 4 4 60 4 44 4
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT ( 6 5 2 ) 13 3 515 62 134 6 6 48 6 24 5
UHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (6531 n 4 94 0 73 243 8 3 46 7 52 6
TAPATURMATYYPPl -  OLYCKSFALtSTYP -  TYPE OF ACCIDENT
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PUTKITYÖNTEKIJÄT (6 5 4 1 2 083 145 183 39 3*9 20 56 10 156 6 754 33
HITSAAJAT JA KAASULE1KKAAJAT
(POLTTAJAT) ( 6 5 5 ) 4 1 6 7 23 9 196 21 4 4 9 20 75 11 381 19 1722 94
METALLOIJAT ( 6 5 6 ) 196 16 6 24 3 5 16 2 6 5 1
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (6571 865 4 2 9 2 71 6 8 l 57 2 487 14
MUUT KONEPAJA- JA AAKENNUSMETALLI TYÖN AM-
MATIT ( 6 5 9 ) 1901 126 58 7 160 8 2 0 3 151 7 1027 64
SÄHKÖTYÖ ( 6 6 ) 3331 262 355 43 507 40 141 29 141 7 1293 57
SÄHKÖASENTAJAT ( 6 6 0 ) 1978 152 250 31 314 26 106 21 72 3 749 31
SÄHKÖKONEENHOITAJAT ( 6 6 1 ) 183 13 13 2 33 1 2 6 71 4
SÄHKOKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) ( 6 6 2 ) 28 1 5 1 14
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT ( 6 6 3 ) 257 34 23 3 46 8 9 3 15 3 106 8
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT ( 6 6 4 ) 593 47 58 4 91 5 21 5 32 1 220 12
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEI0EN
KOKOOJAT ( 6 6 5 ) 239 13 6 2 12 2 14 117 2
RAOIO—.  TY-LÄHETYSLAITTEIOEN JA ELOKUVA-
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT ( 6 6 6 ) 18 3 3 1 4 1 4
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT ( 6 6 9 ) 35 1 2 1 12
PUUTYÖ (67)■ 11063 1061 893 156 1526 133 2 3 9 43 6 0 5 33 551 6 45 0
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT ( 6 7 0 ) 361 34 25 1 71 7 4 2 0 160 19
PUUTAVARATYONTEKIJÄT ( 6 7 1 ) 1961 188 123 14 29 0 16 37 7 155 11 975 100
VANERI- JA KUITULEVYTYÖNTEKIJÄT ( 6 7 2 ) 676 60 37 3 89 8 5 1 28 327 24
RAKENNUSPUUTy ONTEKIJÄT ( 6 7 3 ) 533 3 534 . 635 130 88S 85 167 30 271 17 230 5 160
VENEENRAKENTAJAT. VAUNUNKORIPUUSEPÄT
YM* ( 6 7 4 ) 123 6 10 15 1 5 59 7
PENKKI PUUSEPÄT ( 6 7 5 ) 482 42 9 1 30 1 4 29 3 308 27
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. ( 6 7 6 ) 771 67 22 2 69 7 14 4 35 471 35
KONEPUUSEPÄT YM. ( 6 7 7 ) 1020 107 17 -4 52 6 3 42 2 732 69
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT ( 6 7 8 ) 88 9 7 10 3 2 1 5 37 1
MUUT PUUTYÖN AMMATIT ( 6 7 9 ) 2 2 8 12 8 1 15 2 15 142 8
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ ( 6 8 ) 1443 142 194 29 233 . 30 51 16 64 4 517 23
MAALARIT. LAKKAAJAT JA LATTIANTEKIJÄT (6801 1443 142 194 29 233 30 51 16 64 4 517 23
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT ( 6 9 ) 9 7 9 4 66 7 799 109 1538 109 231 3 9 6 9 6 43 399 8 207
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEKIJÄT ( 6 9 0 ) 430 37 70 13 78 5 14 2 17 128 5
RAKENNUSELEMENTTIEN, RAKENNUSRIVIEN ASET-
TAJAT YM. ( 6 9 1 ) 164 13 23 2 31 2 7 9 57 5
BETONIRAUOOITTAJAT ( 6 9 2 ) 269 19 13 6 9 5 5 1 12 1 85 6
SEMENTTI- JA BETONITYONTEKIJÄT ( 6 9 3 ) 496 47 41 7 88 3 12 2 30 2 175 11
ASFALTTI TYÖNTEKIJÄT ( 6 9 6 ) 68 6 3 4 1 9 28 4
ERISTÄJÄT ( 6 9 5 ) 525 31 58 8 94 5 20 5 25 1 148 6
LASINASETTAJAT ( 6 9 6 ) 244 17 12 5 9 4 3 22 1 158 6
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ ( 6 9 7 ) 6 307 3 9 0 517 65 967 67 140 22 472 31 2 6 8 8 130
APUTYOMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ ( 6 9 8 ) 1126 9 4 48 6 165 19 25 4 92 5 4 8 0 32
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT ( 6 9 9 ) 165 13 14 3 33 2 4 8 2 51 2
GRAAFINEN TYÖ ( 7 0 ) 679 66 23 S 63 8 2 37 3 341 16
LATOJAT YM. ( 7 0 0 ) 41 2 1 6 2 2 2
PAINAJAT ( 7 0 1 ) 393 39 13 2 30 4 1 22 2 201 12
JÄLJENNOSTYONTEKIJÄT ( 7 0 2 ) 24 5 2 1 7 4 5
KIRJANS1TOMOTY0NTEKIJÄT ( 7 0 3 ) 177 15 4 l 15 1 10 1 9 0 4
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT ( 7 0 9 ) 44 5 3 1 5 3 23
L A S I - .  KERAAMINEN- JA TU LIT Y Ö  (711 452 28 8 48 7 2 1 34 258 11
LASIHYTTITYÖNTEK1JÄT YM. ( 7 1 0 ) 26  2 13 5 17 2 13 169 7
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) ( 7 1 1 ) 127 8 2 18 4 1 17 62 2
UUNINHOITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS-
TEET) ( 7 1 2 ) 23 6 2 7
KORlSTELIJAT, LASITTAJAT ( L A S I -  JA KERÄÄ-
MISET TUOTTEET) ( 7 1 3 ) 14 3 5 1 1 1 4
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (LA S I ,
KERAMIIKKA, T I I L I )  ( 7 1 4 ) 7 1 1 1 1 4 1
MUUT L A S I - .  KERAAMISEN- JA TULITYÖN
AMMATIT ( 7 1 9 ) 19 3 1 1 12 1
ELINTARVIKETYO 1721 4 6 8 9 20 3 u e 10 388 32 31 1 131 7 2 7 8 3 78
MYLLYTYÖNTEKIJÄI (7201 51 4 6 8 1 1 1 22
LEIPURIT JA K0NOIITTORIT ( 7 2 1 ) 510 50 16 4 61 8 5 25 2 223 13
SUKLAA- JA MAKEISTYONTEKIJÄT ( 7 2 2 1 137 9 6 20 2 3 66 4
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYON-
TEKIJÄT YM. ( 7 2 3 ) 148 14 12 1 20 1 5 5 1 75 6
SÄILYKETYONTEKIJÄT ( 7 2 6 ) 192 9 7 27 3 2 8 93 5
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
TEKIJÄT ( 7 2 5 ) 302 5 68 34 2 157 11 9 6 5 2 2 0 4 3 33
MEIJERITYONTEKIJÄT, MEIJERISTIT  (726 1 323 36 25 3 46 7 3 1 14 136 13
EINESTYDNTEKIJÄT ( 7 2 7 ) 164 6 2 32 3 6 1 74 2
SOKERINVALMISTUSTYONTEKIJÄT ( 7 2 8 ) 46 4 2 6 1 2 1 19 1
MUUT ELINTARVIKETYÖN AMMATIT 1 729) 93 3 8 11 1 2 32 1
KEHIANPROSESSITYÖ, MASSA-, PAPERI- JA kar-
TONKI TYÖ (731 213 4 155 144 10 273 16 19 3 105 8 965 49
TISLAAJAT ( 7 3 0 ) 14 1 3 2 3
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT ( KEMIANPROSES-
SITYÖ) ( 7 3 1 ) 76 9 5 7 2 5 22 5
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT
(KEMIANPROSESSITY0I 1 732) 140 e 3 9 8 1 78 6
PUUHIOMOTYONTEKIJÄT ( 7 3 3 ) 84 8 4 .1 15 1 1 4 33 3
SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT 17361 254 14 21 1 41 2 1 7 95 3
PAPERI-  JA KARTONKI TYÖNTEKIJÄT ( 7 3 5 ) 1207 90 73 3 148 10 13 3 65 6 613 30
OLJYNJALOSTUSTVONTEKIJÄT ( 7 3 6 1 84 9 9 17 1 , 3 26 1
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AHMATIT (7391 275 17 28 5 33 2 2 1 I I 1 95 1
TUPAKKATEOLLISUUSTYO ( 7 4 ) 27 4 1 2 1 1 1 13 2
TUPAKKATEOLLISUUSTYONTEKIJÄT 1 7 6 0 ) 27 4 1 2 1 1 1 13 2
MUU TEOLLINEN TYÖ ( 7 5 ) 317 8 222 151 11 364 23 21 3 156 7 1490 76
KORI- JA HARJATYONTEKIJÄT (750 1 11 1 1 7 1
KUMITUOTETYONTEKIJÄT 17511 306 9 9 33 2 18 146 5
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT 17521 687 63 31 1 70 6 9 2 46 . 1 4 3 3 23
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PUTKI TYÖNTEKIJÄT ( 6 5 4 ) 5 1 422 31 144 2 1 1 14 1 19 1
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT ,
(POLTTAJAT) ( 6 5 5 ) 9 4 628 56 432 8 6 47 5 42 1
HETALLGIJAT ( 6 5 ö ) l 44 6 14 1 21 3
KOKOOJAT JA VAI HE TYÖNTEKIJÄT ( 6 5 7 ) 7 198 11 21 23 4 4 2
HUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AH-
HATIT (6 5 9 ) 15 2 383 32 43 1 25 1 18 2
SÄHKÖTYÖ ( 6 6 ) 17 4 632 4 9 57 1 74 16 45 10 69 6
SÄHKÖASENTAJAT 1660) 10 2 325 20 36 1 53 11 24 4 39 2 .
SÄHKÖKONEENHOITAJAT ( 6 6 1 ) 1 1 34 1 5 10 3 3 1 5
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) ( 6 6 2 ) 7
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT ( 6 6 3 ) 1 42 6 2 5 3 6
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT ( 6 6 4 ) 138 14 4 9 1 3 1 17 4
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN
KOKOOJAT ( 6 6 5 ) 5 1 65 6 7 2 1 9 1
RADIO-, TV-IÄHETYSLAITTEIDEN JA ELOKUVA-
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT ( 6 6 6 ) 6 2
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT ( 6 6 9 ) 15 3 1
PUUTYÖ (6 7 ) 66 19 1827 165 65 4 2 2 199 17 125 19
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTEDJÄT ( 6 7 0 ) 67 5 3 5 1 6 1
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT ( 6 7 1 ) 31 8 330 29 5 9 1 26 2
VANERI- JA KUITJLEVYTYÖNTEKIJÄT ( 6 7 2 ) 13 4 109 14 19 1 45 4 4 1
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT ( 6 7 3 ) 1 911 90 25 2 68 8 65 12
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORI PUUSEPÄT
YM. ( 6 7 4 ) 23 1 7 3
PENKKIPUUSEPÄT ( 6 7 5 ) 3 79 10 2 10 8
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. ( 6 7 6 ) 5 2 129 13 5 1 1 17 2 3 1
KONEPUUSEPÄT YM. ( 6 7 7 ) 12 5 123 18 5 l 1 1 25 8 1
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT ( 6 7 8 ) 1 17 * 3 1 8 1
MUUT PUUTYÖN AMMATIT ( 6 7 9 ) 39 2 5 2 1
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (681 284 21 19 60 16 21 3
MAALARIT, LAKKAAJAT JA LATTIANTEKIJÄT ( 6 8 0 ) 284 21 19 60 16 21 3
RAKENNUSALAN MUJT TYÖT (691 11 4 206 0 122 179 6 2 l i i 16 149 12
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEKI JÄT ( 6 9 0 ) 1 1 95 8 5 10 2 12 1
RAKENNUSELEMENFTIEN, RAKENNUSRIVIEN ASET-
TAJAT VM. ( 6 9 1 ) 30 3 3 2 2 1
BETONIRAUDOITTAJAT ( 6 9 2 ) 82 6 2 1
SEMENTTI- JA BETONI TYÖNTEKIJÄT ( 6 9 3 ) 123 17 e 1 1 14 3 4 1
ASFALTTITYÖNTEKIJÄT 1694) 19 1 4 1
ERISTÄJÄT ( 6 9 5 ) 103 4 68 2 7 2
LASINASETTAJAT ( 6 9 6 ) •31 1 3 4 2
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ ( 6 9 7 ) 7 1 1297 58 65 2 1 66 9 87 5
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ ( 6 9 8 ) 3 2 255 23 22 7 2 29 1
HUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (6991 45 2 3 1 7 1
GRAAFINEN TYÖ 1 TO) 41 12 122 20 6 1 33 2 10
LATOJAT YM. (700) 1 7 1 1 1 1
PAINAJAT ( 7 0 1 ) 33 10 63 8 2 21 1 7
JÄLJENHÖSTYÖNTEKIJÄT (7021 4 1 4 1
KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT ( 7 0 3 ) 7 2 42 7 2 1 4 1
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (7091 6 ' 4 3 1
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA TULITYÖ (71) 1 1 81 6 12 7 2 1
LASIHYTTITYÖNTEKIJÄT YM. 17 10 ) 45 3 8 4 1 1
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) ( 7 1 1 ) 1 1 24 1 1 1
UUNINHOITAJAT (L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS-
TEET) ( 7 1 2 ) 6 2
KOK 1 ST EL I J  AT, LASITTAJAT (L A S I -  JA KERÄÄ-
MISET TUOTTEET) ( 7 1 3 ) 1 1 2 1
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L ASI ,
KERAMI IKKA, T I IL I  ) ( 7 1 4 )
MUUT L A S I - ,  KERAAMISEN- JA TULITYÖN
AMMATIT (7 1 9 ) 5 2
ELINTARVIKETYÖ (721 21 4 652 41 141 4 2 347 20 75 6
MYLLYTYÖNTEKIJÄT ( 7 2 0 ) 12 3 1
LEIPURIT JA KONJlITTORIT ( 7 2 1 ) 13 2 75 6 42 1 44 14 5 1
SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKIJÄT ( 7 2 2 ) 1 28 5 4 5 2
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYÖN-
TEKIJÄT YM. (723) 3 1 21 4 4 3
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT ( 7 2 4 ) 1 36 8 9 1 1
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
TEKIJÄT (725) 1 373 12 16 1 260 4 64 4
MEIJERI TYÖNTEKIJÄT, MEIJERISTIT ( 7 2 6 ) 48 8 37 3 12 2 1
EINES TYÖNTEKIJÄT ( 7 2 7 ) 29 l 14 1 3 1 1
SOKERI KV ALMISTJSTYÖNTEKIJÄT 17281 10 2 5 1
MUUT ELINTARV1KETYÖN AMMATIT ( 7 2 9 ) 2 l 20 9 9
KEMIANPROSESSITYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KAR-
TONKITYÖ (73) 58 23 368 31 121 5 1 59 9 21 1
TISLAAJAT (7 3 0 ) 1 4
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT ( KEMIANPROSES-
SI TYÖ) ( 7 3 1 ) 1 22 4 10 1 1
MURSKAAJAT, MYLl YN- JA KALANTERINHOITAJAT
(KEMIANPROSESSITYÖ) ( 7 3 2 ) 2 1 28 7 4 l
PUUHIOMOTYÖNTEKI JÄT ( 7 3 3 ) 20 3 3 3 1
SELLULCOSATYÖNTEKIJÄT (7341 5 2 41 4 31 2 11 l
PAPERI-  JA KARTONKI TYÖNTEKIJÄT (7351 48 19 192 17 29 1 12 1 13 1
ÖLJYNJALOSTUSTYÖNTEKIJÄT ( 7 3 6 ) 16 l 3 1 10 5
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT ( 7 3 9 ) 2 1 48 , 2 34 2 18 3 4
TUPAKKATEOLLISUJS TYÖ ( 7 4 ) 9 ' 1
TUPAKKATEOLLISUJSTYÖNTEKIJÄT ( 7 4 0 ) 9 1 .
MUU TEOLLINEN TYÖ (751 39 14 721 60 84 7 1 112 19 39 2
KORI- JA HARJATYÖNTEKIJÄT ( 7 5 0 ) 3
KUHITUGTETYÖNTEKIJÄT 1751) 2 70 13 1 12 1 3
MUOVITUOTETYÖNTEK(JÄT ( 7 5 2 ) 11 2 207 11 39 6 35 11 6
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NAHKATYONTEKIJAT JA NAHANMUOKKAAJAT 1 753) 175 15 5 20 2 1 4 63 3
VALOKUVAAH0LA80RAT0RIOTY0NTEK1JAT.  KOPIS-
TIT  VN. 17541 27 2 5 1 4 7
SOITTIMENTEKIJAT YM. IT 55I 20 1 2 12
KIVITYÖNTEKIJÄT ( 7 5 6 ) 67 8 4 7 1 9 2 31 3
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYONTEKIJAT (T 5 7 ) 311 26 10 1 47 5 2 13 1 168 10
BETONITUOTE- JA ELENENTTITYONTEKIJÄT 1758) 1142 82 85 8 151 7 6 1 51 3 509 26
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT ( 7 5 9 ) 232 17 5 1 28 1 1 11 94 5
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYÖ 176 ) 1866 113 90 8 232 25 28 2 104 2 847 36
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. ( 7 6 0 1 186 6 113 90 8 232 25 28 2 104 2 847 36
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO ( 7 7 ) 4 4 6 0 391 43 5 50 665 52 66 16 270 14 1627 115
NOSTURIEN KULJETTAJAT 177 0) 395 31 60 6 87 9 9 2 18 129 7
TRUKINKULJETTAJAT f SIIRTOLAITTEEN
HOITAJAT ( 7 7 1 ) 985 6 9 103 11 154 9 7 83 4 385 29
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. ( 7 7 2 ) 801 96 126 20 128 12 9 l 41 3 302 28
KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KXYTTX-
JÄT ( E I  LAIVASSA) 1 7 7 3 ) 386 48 40 67 2 11 4 14 1 116 8
HUOLTOMIEHET» HUOLTOVALVOJAT YM. ( 7 7 4 ) 723 64 42 6 107 10 7 2 36 3 310 18
LAITOSMIEHET (EI  TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
TAKILOIJAT ( 7 7 5 ) 1190 83 64 7 122 10 23 7 76 3 585 25
AHTAUS-. KUORMAUS- JA VARASTOTY0 ( 7 8 ) 522 6 365 387 48 742 71 75 12 477 34 207 7 110
AHTAUS-. KUORMAUS- VMS. TYÖNTEKIJÄT ( 7 8 0 ) 211 8 164 166 25 335 26 29 8 185 17 865 50
VARASTOTYÖNTEKIJÄT ( 7 8 1 ) 3 1 0 4 201 220 23 407 45 46 4 291 17 1212 60
MUUT AHTAUS-. KUORMAUS- JA VARASTOTY0N AN-
MATIT (7891 4 1 1
SEKATYÖ ( 7 9 ) 713 47 54 10 130 11 12 53 1 298 15
SEKATYONTEKIJÄT ( 7 9 0 ) 713 47 54 10 130 11 12 53 l 298 15
PALVELUTYÖ ( 8 ) 9 8 7 3 804 832 94 216 0 312 113 20 311 16 3765 131
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT ( 8 0 ) 958 106 77 10 290 . 39 3 16 207 14
KOTI- JA SUURTALOUSTYO ( 8 1 ) 3793 234 130 15 565 101 20 3 106 4 202 5 47.
TARJOILUTYO (8 2 ) 554 38 42 4 116 19 1 22 210 7
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ ( 8 3 ) 410 3 369 545 61 1080 141 89 17 156 10 1222 53
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTY0 (8 6 ) 100 13 6 2 16 3 1 13
PESU- JA SILITYSTYÖ ( 8 5 ) 144 16 9 1 24 2 6 2 48 6
URHEILU ( 8 6 ) 67 12 5 1 21 4 2 7
VALOKUVAUSTYO ( 8 7 ) 10 3 4 3
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ ( 8 8 ) 29 1 3 6 1 11
MUU PALVELUTYÖ ( 8 9 ) 115 15 12 16 3 1 19 4
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA ( 9 ) 372 76 27 7 113 14 4 2 8 88 7
SOTILASTYÖ ( 9 0 ) 211 59 18 5 71 10 5 34 4
AMMATTI TUNTEMATON ( 9 1 ) 92 12 5 2 28 4 1 l 22 1
KOULULAISET (YLE1SS1V. O P P IL . )  ( 9 2 ) 41 2 2 12 1 1 1 15
VANGIT YM. (9 3 ) 28 3 2 2 2 1 1 17 2
NA HKAT YÖN TEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT ( 7 5 3 )  
VALOKUVAAMOLABQRATORIOTYÖNTEKIJÄT, KOPIS­
TIT  VM. 17 54 )
SOITTIMENTEKIJÄT YM. ( 7 5 5 )
KIVITYÖNTEKIJÄT ( 7 5 6 )
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKI JÄT ( 7 5 7 )  
BETONITUOTE- JA ELEMENTTITVÖNTEKIJÄT ( 7 5 8 )  
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT ( 7 5 8 )
PAKKAUS- JA PAKETOI MISTVÖ ( 7 6 )
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. ( 7 6 0 )
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIOEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO ( 7 7 )
NOSTURIEN KULJETTAJAT ( 7 7 0 )  
TRUKINKULJETTAJAT* SIIRTOLAITTEEN 
HOITAJAT ( 7 7 1 )
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. ( 7 7 2 )  
KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT ( E I  LAIVASSA) ( 7 7 3 )
HUOLTOMIEHET, HUOLTOVALVOJAT YM. ( 7 7 4 )  
LAITOSMIEHET (EI TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA 
TAKILOIJAT (7 7 5 )
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ ( 7 0 )  
AHTAUS-, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT ( 7 8 0 )  
VARASTOTYÖNTEKIJÄT ( 7 8 1 )
MUUT AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖN AM­
MATIT ( 7 0 9 )
SEKATYÖ ( 7 9 )
SEKATYÖNTEKIJÄT ( 7 9 0 )
PALVELUTYÖ (8 )
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT ( 8 0 )
KOTI- JA SUURTALOUSTYÖ ( 8 1 )
TARJOILUTYÖ (82)
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (8 3 )  
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖ ( 8 4 )
PESU- JA SILITYSTYÖ (8 5 )
URHEILU ( 8 6 )
VALOKUVAUSTYÖ ( 8 7 )
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ ( 8 8 )
MUU PALVELUTYÖ ( 8 9 )
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA ( 9 )
SOTILASTYÖ (9 0 )
AMMATTI TUNTEMATON ( 9 1 )
KOULULAISET (YLEIS S IV .  O P P IL . )  ( 9 2 )
VANGIT YM. (93)
6 4 3 0 3 8
6 1
5 1
13 3 1
12 3 4 9 4 2
6 5 26 2 29 14
2 76 9 6
13 2 401 33 23 1
13 2 481 33 23 1
17 7 058 105 182 13
6 0 5 7 1
1 1 201 13 16 1
2 150 27 20 1
2 1 76 21 47 7
2 161 17 24 2
10 5 202 22 68 1
9 3 1242 6 6 34 2
5 1 43 8 29 7
4 2 802 37 27 2
2
8 3 127 4 13
8 3 127 4 13
13 2 1508 120 495 11
179 19 27 1
4 1 421 36 340 4
80 3 45
7 1 706 55 69 4
39 3 2
2 36 1 11 2
13 2
4 1
28 1
2 70 35 7
50 34 6
14 1
2 3
3 1
17 3 1
1
1
1
6 2 2
1 32 • 1 25 2
9 1
43 4 5
43 4 5
7 1 70 9 83 9
1 2 14 1
4 31 1
2 21 4
2 1 9 2 2 1
1 25 ‘ 4 6 2
3 20 3 9
1 41 5 141 14
1 13 74 0
28 5 67 6
1
' 13 . 3 5
13 3 5
7 2 323 41 346 55
1 6 1 152 22
2 1 126 18 34 4
2 1 8 28 4
2 155 15 70 12
20 5 3 ♦
7 2 1
19 5
3 1
-1 36 7
3 50 11
3 24 6
21 4
5 1
Taulu 5. Työtapaturmat toimialan, tapaturman aiheuttajan ja
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren, olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by branch of industry, cause of accident and
TOIMIALA 
NÄRINGSGREN 
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TAPATURMAN AIHEUTTAJA -  OLYCKSFALLSORSAK - CAUSE OF ACCIDENT
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 110230 8937 16298 205 3 11398 1232 14160 589 4 803 204
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS U I 5432 637 307 79 398 90 1785 169 66 6
MAATALOUS» PUUÍARHANVILJElYS  111 1) 1403 237 159 34 219 56 235 22 37 5
HAATALOUSPALVELUKSET ( 1 1 2 ) 415 45 18 4 39 8 - 38 4 18
METSÄSTYS JA RUSTAELÄINTEN KASVATT. (113 1
METSÄNVILJELY (1211 292 27 13 5 12 2 109 8 2
PUUNKORJUU» UITTO ( 1 2 2 ) 3297 323 116 36 128 24 1397 134 7 1
KALATALOUS ( 1 3 0 ) 25 5 l 6 1 2
KAIVOKSET» MUU KAI VANNA ISTOIMINTA ( 2 ) 594 65 139 23 95 13 72 6 28 2
MALMIKAIVOKSET ( 2 3 0 ) 224 25 65 14 28 2 24 1 9 1
MUU KAIVANNAISTO!HINTA ( 2 9 0 ) 370 40 74 9 67 11 48 5 19 1
TEOLLISUUS ( 3 ) 5 2315 3632 1 1674 1350 4708 426 6444 195 2160 89
ELINTARVIKETEOLLISUUS ( 3 1 1 - 3 1 2 ) 683 8 355 808 81 539 42 1623 29 478 13
JUOMATEOLLISUUS ( 3 1 3 ) 549 48 80 12 103 9 18 99 6
TUPAKKATEOLLISUUS (3141 69 5 18 1 6 1 10 3
TEKSTIILITEOLLISUUS ( 3 2 1 ) 1172 100 4 0 9 41 82 9 106 1 59 5
VAATETUSTEOLLISUUS ( 3 2 2 ) 1025 65 428 12 32 1 42 29
NAHKA-» TURKIS- VMS. TEOLLISUUS ( 3 2 3 ) 236 18 63 6 6 1 25 11
KENKÄTEOLLISUUS 13241 284 23 64 5 5 2 17 9 l
PUUTAVARATEOLLISUUS* EI  HUONEKALU- ( 3 3 1 ) 669 5 607 1852 3 0 9 604 72 635 31 135 6
EI-METALLISTEN KALUSTEIOEN VALMISTUS ( 3 3 2 ) 961 79 354 44 75 4 66 3 22
PAPERI-  JA PAPERITUOTETEOLLISUUS ( 3 4 1 ) 432 5 351 1205 149 477 39 445 22 150 7
GRAAFINEN TEOLLISUUS,KUST.TOIM. ( 3 4 2 ) 1 128 123 262 32 151 17 55 1 34
KEMIKAALIEN VALMISTUS ( 3 5 1 ) 654 46 125 14 56 3 65 2 52 3
MUIOEN KEMIALLISTEN TUOTTEIOEN VALM. ( 3 5 2 ) 537 32 91 8 41 4 32 72 2
OLJYNJALOSTUS (3531 82 6 18 3 7 7 3
MAAOLJY- JA K1VIHIIL1TUOTTEIDEN
VALMISTUS 1 354) 35 2 6 4 2 4
KUMITUOTETEOLLISUUS ( 3 5 5 ) 459 15 109 8 56 l 52 2 21
MUOVITUOTETEOLLISUUS ( 3 5 6 ) 1252 88 365 35 80 2 149 2 48 1
P O S L I IN I -  JA SAVI ASTIATEOLLISUUS ( 3 6 1 ) 95 4 20 11 6 5
L A S I-  JA LASITUUTETEOLLISUUS ( 3 6 2 ) 523 35 66 12 27 4 44 2 175 4
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS ( 3 6 9 ) 2 3 5 6 189 315 59 281 40 195 10 61 3
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371 1 116 4 98 288 38 145 19 136 9 44 5
MUIOEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS ( 3 7 2 ) 610 59 162 30 62 6 66 2 24 2
METALLITUOTETEOLLISUUS 1381) 685 0 4 7 8 1573 156 485 54 7 2 9 35 204 9
KONETEOLLISUUS ( 3 8 2 ) 7185 427 1661 161 641 53 875 30 163 9
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS ( 3 8 3 ) 1833 96 379 35 119 11 224 6 119 3
KULKUNEUVOTEOLLISUUS ( 3 8 4 ) 5 034 246 762 65 396 • 30 568 8 120 8
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS ( 3 8 5 ) 69 3 22 4 6 4 1
MUU TEOLLISUUS ( 3 9 0 ) 295 34 107 14 11 2 24 12 1
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO (41 1 107 81 104 20 113 6 . 151 8 107 11
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (4101 977 66 88 16 105 6 134 7 106 11
VEOEN PUHOISTUS JA JAKELU (4201 130 13 16 4 8 17 1 1
RAKENNUSTOIMINTA ( 5 ) 2 0149 1681 1445 310 1261 147 2 6 3 8 132 594 38
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT ( 5 1 1 1 1172 3 882 6 6 4 166 566 64 1531 66 207 10
SIVU- JA ALAURAKAT ( 5 1 2 ) 4 9 9 5 4 4 9 295 42 207 30 571 25 300 20
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (5211 28 4 9 2 2 1 4
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (5 2 2 ) 932 108 226 37 126 19 133 12 14 1
TEIOEN» SILTOJEN YM» RAKENTAMINEN ( 5 2 3 ) 1831 176 214 54 293 23 306 23 36 3
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOlHINTA ( 5 2 9 ) 64 0 62 37 9 67 10 93 4 37 4
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (61 971 3 6 7 6 1193 54 1188 93 1389 28 681 24
YLEISTUKKUKAUPPA ( 6 1 1 ) 6 5 2 28 36 1 136 5 32 84 1
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA 4 6 1 2 ) 615 30 32 1 101 10 117 3 51 2
T E K S T I IL I -*  VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA ( 6 1 3 ) 23 1 6 2 1
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA ( 6 1 4 ) 26 0 14 9 1 47 3 17 22
AUTOALAN TUKKUKAUPPA ( 6 1 5 ) 145 7 7 21 2 18 1 9 2
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA ( 6 1 6 ) 1 263 116 141 15 234 26 135 3 71 l
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA ( 6 1 7 ) 23 8 22 12 1 45 4 14 22
AGENTUURILIIKKEET ( 6 1 8 ) 82 11 3 16 1 3 1
ELINTARVIKE- JA VLEISVÄHITTÄIS—
KAUPPA ( 6 2 1 - 6 2 2 ) ■ 2811 188 6 5 7 23 206 13 4 4 0 5 210 9
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA ( 6 2 3 ) 54 2 1 2 1 12
KANGAS-* VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA ( 6 2 4 ) 116 18 2 5 1 4 3
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA ( 6 2 5 ) 34 6 36 9 6 7 7 17 1 26 2
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA ( 6 2 6 ) 88 14 1 7 2 3 5
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO ( 6 2 7 ) 860 69 33 2 242 15 121 8 35 3
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT ( 6 2 8 ) 34 4 1 4 1 4
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (6291 108 9 2 1 10 10 7
RAVITSEMISLIIKKEET ( 6 3 1 ) 1 697 81 212 7 30 1 3 8 6 3 291 4
MAJOITUSLIIKKEET ( 6 3 2 ) 321 26 35 2 9 2 69 3 26
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE ( 7 ) 753 2 793 2 3 2 4 8 2482 323 375 13 330 17
MAALIIKENNE ( 7 1 1 J 4 2 8 9 4 6 6 104 3 0 1790 246 172 5 143 5
VESILIIKENNE ( 7 1 2 1 1501 148 83 13 3 1 4 27 102 3 74 5
ILMALIIKENNE 1 7 1 3 ) 139 12 11 1 18 10 6
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA ( 7 1 9 ) 302 26 5 9 4 10 9 1 19 2
TIETOLIIKENNE ( 7 2 0 1 130 1 141 29 4 2 6 6 4 0 82 4 88 5
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA K]INTEISTOPALVELUKSET
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 181 158 6 1.71 122 16 124 13 119 6 65 5
RAHOITUSPALVELUAET ( 8 1 0 ) 2 7 7 21 21 3 14 1 24 21 1
VAKUUTUSTOIMINTA ( 8 2 0 ) 75 9 4 1 5 1 3 5
KIINTEISTÖT (8311 6 8 7 94 4 9 7 32 4 54 3 20 2
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA ( 8 3 2 1 4 5 7 42 38 5 58 5 37 3 13 2
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS ( 8 3 3 ) 90 5 10 15 2 1 6
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svárhetsgrupp
severity of injury
TOIMIALA 
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 1947 286 4 3329 .3583 16655 804 1640 186
MAA- » METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (11 39 11 1922 226 695 32 2 20 24
MAATALOUS, PUUTARHANVILJELVS H U I 25 6 489 93 158 12 81 9
MAATALOUSPALVELJKSET ( 1 1 2 ) 9 4 144 16 38 U I 9 ‘
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. ( 1 1 3 )
METSÄNVILJELY ( 1 2 1 ) 1 100 9 44 2 11 1
PUUNKORJUU, UITTU ( 1 2 2 ) 4 1 1178 104 45 0 16 17 5
KALATALOUS (1 3 0 ) 1 1 ’ 4 5
KAIVOKSET, MUU KA I VANNA ISTOIHI NTA ( 2 ) 8 3 182 16 63 1 7 1
MALMI KAIVOK SE T ( 2 3 0 ) 3 75 6 17 3 1
MUU KA I VANNA ISTOIMI NTA (2 9 0 ) 5 3 107 10 46 1 4
TEOLLISUUS (3 ) 1063 133 17744 1074 8096 332 406 33
ELINTARVIKETEOLLISUUS ( 3 1 1 - 3 1 2 ) 346 22 1699 119 966 36 175 13
JUOMATEOLLISUUS ( 3 1 3 ) 4 160 14 85 7
TUPAKKATEOLLISUUS ( 3 1 4 ) 2 16 3 14
TEKSTIILITEOLLISUUS ( 3 2 1 ) 16 3 288 21 208 16 4 2
VAATETUSTEOLLISUUS ( 3 2 2 ) 26 5 210 15 254 31 4 1
NAHKA-, TURKIS- YMS. TEOLLISUUS 1323) 18 3 69 5 41 3 1
KENKÄTEOLLISUUS (32A) 9 1 56 5 102 9 2
PUUTAVARATEOLLISUUS, EI HUONEKALU- (3311 74 10 2288 146 881 29 26 4
EI-METALLISTEN KALUSTE10EN VALMISTUS ( 3 3 2 ) 12 4 273 15 153 8 4 1
PAPERI- JA PAPERITUOTETEOLLI SUUS ( 3 4 1 ) 87 7 1403 106 546 21 12
GRAAFINEN TEOLLISUUS,KUST.TOIM. ( 3 4 2 ) 31 6 402 51 161 16 12
KEMIKAALIEN VALMISTUS ( 3 5 1 ) 32 11 238 10 85 3 1
HUIOEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. ( 3 5 2 ) 31 2 174 14 95 2 1
ÖLJYNJALOSTUS I J 5 3 I 3 2 31 12 1 1
MAAÖLJY- JA K1V(HIILITUOTTEIDEN
VALMISTUS ( 3 5 4 ) 1 11 2 6 1
KUMITUOTETEOLLISUUS ( 3 5 5 ) 12 1 104 3 102 3
MUOVITUOTETEOLLISUUS ( 3 5 6 ) 21 6 352 34 231 8 6
P O S L I IN I -  JA SAVI ASTI ATEOLLI SUUS ( 3 6 1 ) 2 1 35 2 16 1
LA S I-  JA L AS ITUJT ETEOLLI SUUS ( 3 6 2 ) 9 1 109 10 89 l 2 l
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS ( 3 6 9 ) 50 3 1060 60 38 9 12 5 2
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS 13711 16 2 385 21 146 3 4 1
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS ( 3 7 2 ) 10 4 190 11 91 3 5 1
METALLITUOTETEOLLISUUS ( 3 8 1 ) 97 12 2668 165 1029 42 65 5
KONETEOLLISUUS ( 3 8 2 ) 63 7 2638 133 1080 33 44 1
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS ( 3 8 3 ) 37 6 506 18 44 4 17 3
KULKUNEUVOTEOLLISUUS ( 3 6 4 ) 59 13 228 9 84 795 17 25 1
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS ( 3 6 5 ) 1 19 2 13
MUU TEOLLISUUS ( 3 9 0 ) , 12 1 69 5 60 11
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO 14) 18 2 430 28 178 6 6
SÄHKÖ-. KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO ( 4 1 0 ) 15 2 367 20 158 6 4
VEDEN PUHOISTUS JA JAKELU ( 4 2 0 ) 3 63 8 20 2
RAKENNUSTOIMINTA ( 5 ) 190 24 11083 901 2782 111 156 18
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (5111 109 12 6 9 0 4 504 1654 51 88 7
SIVU- JA ALAURAKAT ( 5 1 2 ) 64 7 2846 285 673 36 39 4
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT ( 5 2 1 ) 1 10 1 1 1
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 7 1 329 30 87 5 10 3
TEIDEN, SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN ( 5 2 3 ) 7 2 704 59 261 9 10 3
MUU MAA- JA VESJRAKENNUSTOIMINTA ( 5 2 9 ) 2 2 290 22 106 10 8 1
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA ( 6 ) 157 19 3166 356 1573 81 166 21
YLEISTUKKUKAUPPA ( 6 1 1 ) 5 189 16 164 4 6 1
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA ( 6 1 2 ) 24 L 164. 10 120 3 6
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA ( 6 1 3 ) 1 10 1 3
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (6141 1 l 110 7 54 2
AUTOALAN TUKKUKAUPPA ( 6 1 5 ) 4 46 1 37 1 3
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (616 1 7 1 453 61 212 8 10 1
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA ( 6 1 7 ) 75 12 69 5 1
AGENTUURILIIKKEET ( 6 1 8 ) 1 37 7 21 1 1 1
ELINTARVIKE- JA YLE ISVÄHITTÄIS-
KAUPPA ( 6 2 1 - 6 2 2 ) 48 8 826 98 364 27 40 5
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA ( 6 2 3 ) 11 1 25 2 1
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA ( 6 2 4 ) 3 72 14 24 3 3
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA ( 6 2 5 ) 1 1 152 21 69 3 S 1
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA ( 6 2 6 ) 47 e 24 3 1 1
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO ( 6 2 7 ) 18 4 262 33 142 4 7
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT ( 6 2 8 ) 4 19 3 2
MUU VÄHITTÄISKAUPPA ( 6 2 9 ) 1 61 e 16 1
RAVITSEMISLIIKKEET ( 6 3 1 ) 35 2 504 44 171 12 68 8
MAJOITUSLIIKKEET ( 6 3 2 ) 4 1 128 11 36 5 12 2
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE ( 7 ) * 51 10 293 9 30 7 1028 65 95 10
MAALIIKENNE ( 7 1 1 ) 22 4 1447 141 564 31 47 4
VESILIIKENNE ( 7 1 2 ) 19 2 717 84 173 12 19 2
ILMALIIKENNE ( 7 1 3 ) 2 2 55 3 30 4 7 2
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA ( 7 1 9 ) 2 111 12 60 1 2
TIETOLIIKENNE ( 7 2 0 ) 6 2 609 67 201 17 20 2
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA KIINTEISTÖPALVELUKSET
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA ( 8 ) 29 1 841 100 248 20 38 10
RAHOITUSPALVELUKSET ( 8 1 0 ) 6 131 12 56 3 4 1
VAKUUTUSTOIMINTA ( 6 2 0 ) 1 45 5 8 1 4 1
KIINTEISTÖT ( 8 3 1 ) 15 1 402 59 100 13 15 5
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA ( 8 3 2 ) 6 226 22 64 2 15 3
KONEIOEN JA KALUSTON VUOKRAUS ( 8 3 3 ) 1 37 2 20 1
5 128303225P— 80g
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET <9J 11802 1201 1082 153 1029 121 1187 32 572 12
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (911) 545 63 30 6 47 8 35 20
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 359 78 56 33 41 9 44 2 19
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 761 95 43 15 60 9 43 1 15 l
PUHTAANAPITO (920) 1017 66 63 3 104 11 47 3 53 3
OPETUS (931) 2531 257 407 36 104 16 327 9 107 3
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 87 6 10 2 8 1 13 7
LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET (933) 2161 199 133 13 96 13 186 2 191 1
SOSIAALIHUOLTO (934) 1842 183 107 11 67 11 161 3 105 1
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935) 60 6 2 5 3 4
HUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939) 219 44 9 2 16 3 21 1 9
VIRKISTYSPALVELUKSET (941) 227 25 14 1 26 6 9 1 2
KIRJASTOT JA MUSEOT (942) 35 3 1 5 2 '
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 352 41 23 3 36 2 24 8 1
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 1291 92 132 19 380 24 246 9 19 1
PESULAPALVELUKSET (952) 139 15 39 5 19 2 6 1 7 1
KOTITALOUSPALVELUKSET (953) 27 8 2 1 1 3 1
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 149 20 11 3 10 3 20 5
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960) 
. TOIMIALA TUNTEMATON (000)
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9) 372
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO <9111 16
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU <912) 6
MUUT TURVALLISUJSPALVELUKSET <9131 3
PUHTAANAPITO (920) 31
OPETUS (931) 52
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 2
LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUKSET (933) 121
SOSIAALIHUOLTO (9341 89
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935)
MUUT YHTE1SKUNTAPALVELUKSET (939) 2
VIRKISTYSPALVELJKSET <941)
KIRJASTOT JA MUSEOT (942) 2
MUUT HUV1- JA VIRK1STYSPALVELUKSET (949) 2
KOT1TALOUSESINE1JEN KORJAUS (951) 32
PESULA PALVELUKSET 1952» 4
KOTITALOUSPALVELUKSET (953) 1
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET <959) 9
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960)
83 5022 575 1992 156 546 69
1 313 41 71 6 13 1
3 146 23 37. 7 10 1
344 40 133 13 . 120 16
1 535 38 167 7 17
8 1145 149 275 18 114 18
32 3 14 1
41 814 77 506 38 112 14
12 804 96 403 40 106 9
37 2 10 1 2
1 120 27 34 7 8 3
119 13 49 3 6 1
19 3 6
1 184 26 47 3 26 , 5
11 300 18 175 10 7
1 30 2 32 2 - 2 1
16 7 1
3 62 10 30 1 2
TOIMIALA TUNTEMATON (000)
Taulu 6. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja toimialan 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by cause of accident and branch of
TAPATURMAN AIHEUTTAJA 
OLYCKSFALLSORSAK 
CAUSE OF ACCIDENT
TOIMIALA - NÄRINGSGREN BRANCH OF INDUSTRY
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5432 594 5 2315 1107 2 0 1 4 9 9713 7532 1586 11802
307 139 11674 104 1445 1193 232 122 1082
1 60 12 3 3 14 3 4
9 5 146 6 43 7 13 2 12
2 3 79 4 37 8 8 6 16
1 53 25 2 l 9
1 62 1 2 26 4 4 72
70 1 12 11 5 8 56
1 43 38 1 1 2
162
249 1
19 1 1 2
11 19 1366 14 152 53 37 4 119
3 1 ■5 85 2 26 9 9 1 45
2 2 306 1 7 1 23
2 446 3 12 10 2 4 16
1 156 15 1 1 8
6 12 178 1 15 15 2 2 5
1 21 1176 13 42 10 13 9 92
13 l 349 2 63 10 2 & 64
55 3 1298 4 357 124 9 11 125
25 1 668 8 60 774 26 21 223
220 1
244 6 3 12 7
513 2 14
1 3 450 1 30 2 2 3
53 15 13 2 13 2 6
22 3 2 6 5
29 2 2
32 35 97 10 351 21 27 13 29
27 6 411 13 133 .6 36 1 59
1
13 8 2247 8 44 45 17 12 62
3 9 8 95 470 8 113 1261 1188 2482 124 1029
1 95 22 30 11 9 23
21 1 31 9 53 16 53 3 12
8 2 332 6 61 16 37 1 24
11 10 684 e 227 43 133 8 39
5 16 801 2 8 18 7 1 8
1 1 16 2 2 l
12 4 828 2 32 188 251 5 23
52 27 632 54 4 2 8 549 1087 22 526
203 21 95 5 116 65 23 16 63
2 5 138 1 40 21 4 2 0 3
36 3 258 13 106 106 308 44 193
29 17 10 3 12 1 13
18 4 781 13 156 129 140 14 101
1 785 72 6 4 4 4 151 263 8 1389 375 119 1187
25 '  17 1206 32 776 90 55 13 151
330 15 264 0 49 520 1062 110 58 65 7
917 4 43 7 74 13 5 3 21
65 9 432 16 4 3 9 55 24 14 91
15 1 740 8 221 42 31 7 92
8 11 711 20 145 76 63 8 102
54 4 72 6 112 10 11 12 26
371 11 578 11 345 36 72 4 45
20 6 3 4 2
66 28 2 1 6 0 107 594 881 3 3 0 65 572
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 110230
KONEET (0 )  16298
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN, 
KÄYNNISTYKSEN, PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATJRMIA.
VOIMAKONEET I 0 0 1 J 100
KOMPRESSORIT JA PUMPUT ( 0 0 3 )  243
PUHALTIMET 100 5)  163
SEKOITUSKONEET ( 0 0 7 )  91
PESUKONEET, -RUMMUT JNE.  ( 0 0 9 )  172
PUHDISTUS- JA < 1 ILLOITUSKONEET ( 0 1 3 )  165
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET ( 0 1 7 )  86
MUOVIN, LASIKUIDUN JA BAKELIIT1N VALU- 
KONEET ( 0 1 9 )  162
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET ( 0 2 1 )  250
TAKOMAKONEET ( 0 2 5 )  23
H1TSAUSLAITTEET JA NI IHIN LIITTYVÄT
VÄLINEET ( 0 2 7 )  1777
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT ( 0 2 9 )  681
JYRSINKONEET ( 0 3 3 )  342
PURISTIMET ( 0 3 7 )  495
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT ( 0 3 9 )  182
MURSKAUS- JA JAUHAM1SKONEET ( 0 4 1 )  236
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT ( 0 4 3 )  1377
HÖYLÄT, PISTOKOKEET JA AVENNUSKONEET ( 0 4 5 )  508
SAHAT JA KATKAISUKONEET ( 0 4 7 )  1986
LEIKKURIT ( 0 4 9 )  1806
KUITUJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET ( 0 5 3 )  221
PAINO- JA MONISTUSKONEET ( 0 5 5 )  272
KANKAANKÄSITTELYKONEET ( 0 5 7 )  529
PAKETOIMIS— JA PAKKAUSTEN VALMISTUS- 
KONEET ( 0 5 9 )  492
MAANMUOKKAUS- JA SAOONKORJUUKONEET SEKÄ 
TORJUNTA-AINEKALUSTO ( 0 6 1 )  104
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET ( 0 6 3 )  38
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET ( 0 6 5 )  33
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET ( 0 6 7 )  615
LIIALLINEN MELU ( 0 6 9 )  692
LIIALLINEN TÄRINÄ ( 0 7 1 )  1
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT ( 0 7 3 )  2456
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET ( 1 )  11398
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATUAMA KATSOTAAN O-RYHMÄN A I ­
HEUTTAMAKSI.
H IS S IT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ HI SSINTAPAISET 
LAITTEET d l l )
LIIKKUVA-ALUSTA1SET NOSTOLAITTEET ( 1 1 3 )
MUUT NOSTOLAITTEET ( 1 1 5 )
NOSTURIT ( 1 1 7 )
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT ( 1 2 1 )
RUUVIKULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TÄRYKULJET- 
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET ( 1 3 5 )
TRUKIT ( 1 3 7 )
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE 
KADULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
ONNETTOMUUS ( 1 4 1 )
TRAKTORIT ( 1 4 3 )
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO ( 1 4 5 )  
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA TEIL­
LÄ ( 1 4 7 )
VESILIIKENNEVÄL1NEISTÖ ( 1 4 9 )
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET ( 1 7 1 )
KÄSITYÖKALUT ( 2 )  14160
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI LAITETTA, JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT ( 2 1 1 )  2367
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT ( 2 1 3 )  5441
MOOTTORISAHAT ( 2 1 5 )  1087
PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT ( 2 1 7 )  1145
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT ( 2 1 9 )  1157
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT ( 2 2 1 )  1146
MAATYÖKALUT (2 2 3 J  309
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT ( 2 2 7 )  1473
JUOTOSVÄLINEET ( 2 2 9 )  35
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET ( 3 )  4 803
191
199
489
1163
866
23
1345
3 377
607
630
1067
85
1356
mukaan
näringsgren
industry
TÄMÄN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT, 
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LAITTEISTOT TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIOEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT LAITTEET, JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PAINESÄILIÖT, SÄILYTYSASTIAT JA
UUNIT ( 3 1 1 )
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
1169 21 7 400 17 167 229 30 16 282
SÄILIÖT ( 3 1 3 ) 733 22 10 348 7 79 120 64 11 72
VARASTOHYLLVT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS- 
LAATIKOT ( 3 1 7 ) 1701 14 3 904 14 131 369 161 20 85
SÄHKÖLAITTEET ( 3 2 1 )
NESTEIOEN JA KIINTEIDEN AINEIOEN EROTTELU-
398 2 4 131 67 113 12 48 5 16
LAITTEET ( 3 2 3 ) 12 4 6 1 1
LASILAITTEISTO 1 327) 776 7 357 2 103 150 27 13 117
KEMIALLISET KYLVYT 13 29) 14 14
KEMIALLISET AINEET (A) 1947 39 6 1083 18 190 157 51 29 372
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERILAISISTA KEMIKAA­
LEISTA , VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA T IIV IS TYS -  
TUOTTEET ( 4 1 1 )
PINTAKÄSITTELY-, LIUOTIN- JA PESU­
157 2 2 55 2 92 1 2 1
AINEET ( 4 1 3 ) 628 6 1 298 9 46 42 23 20 183
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT ( 4 1 7 ) 320 10 183 4 20 36 13 2 50
VAHINGOLLINEN PÖLY ( 4 1 9 )  - 149 9 3 100 11 15 4 7
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT ( 4 2 1 ) 403 9 235 2 52 1 104
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT ( 4 2 3 ) 107 1 1 79 1 7 5 1 12
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT ( 4 2 5 ) 183 2 1 133 2 12 4 a 5 16
TYÖYMPÄRISTÖ (5 ) 4 3 3 2 9 1922 182 17744 43 0 11083 3 1 6 6 2939 841 5022
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHDISTYY E R IL A IS II N  KULKUTASOIHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT RUSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄHÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT ( 5 1 1 ) 10944 191 33 5109 87 2343 1019 715 161 1266
PORTAAT JA T1KKAAT ( 5 1 5 ) 5411 82 21 1947 82 1291 49 8 393 244 853
RAKENNUSTELINEET ( 5 1 7 ) 1912 26 3 519 10 1244 30 3 23 54
KULKUTASOT ULKONA ( 5 2 1 ) 7384 1104 40 1370 96 2066 422 838 201 1227
KAIVOKSET JA KAIVANNOT ( 5 2 5 ) 345 8 24 30 20 22 9 6 6 7 15
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT ( 5 2 7 ) 3583 66 14 95 8 32 1510 272 197 78 456
ERIKOISRAKENTEET ( 5 3 1 ) 601 2 172 16 3385 32 871 45 6 381 76 623
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ I5A1I 773 8 273 31 442 6 71 1509 46 3 406 51 508
FYYSINEN PONNISTJS ( 6 ) 16655 695 63 6096 178 2782 1573 1026 248 1992
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS 1611) 13887 538 49 6 3 7 0 151 2463 1380 9 5 6 199 1781
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613 1 2 768 157 14 1726 27 319 193 72 49 211
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (TI 1640 220 7 406 6 156 166 95 38 546
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (7111 21 3 1 4 6 2 3 2
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713 1 1619 217 6 402 6 150 164 92 38 544
Taulu 7. Työtapaturmat ammatin, tapaturman aiheuttajan ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by occupation, cause of accident and
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
TAPATURMAN AIHEUTTAJA -  OLYCKSFALLSORSAK - CAUSE OF ACCIDENT
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KAIKKI AHMATIT YHTEENSÄ 110230 893 7 16296 2 053 11398 1232 14160 5 8 9 4 803 204
TEKNINEN* LUONNONTIETEELLINEN»YHTEISKUNTA-
TIETEELLINEN* HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN
TYÖ 10 ) 4 511 594 257 79 312 53 198 12 234 6
HALLINNOLLINEN* TIL1NPIDOLLINEN JA KONTTORI-
TEKNINEN TYÖ I I ) 1665 255 118 15 183 32 63 5 126 8
KAUPALLINEN TYÖ 12 ) , 2630 239 576 19 190 26 391 6 ‘ 182 7
MAA-, JA METSÄTALOUSTYfl, KALASTUSALA 131 5 4 4 5 60 7 285 72 363 83 183 6 171 61 4
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN
J0HTOTY0 1 30) 275 32 22 4 40 10 43 5 3
MAATALOUS- JA PUUTARHATYO, ELÄINTENHOITO ( 3 1 )  16*2 240 150 36 215 52 247 24 48 4
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS ( 3 2 ) 1
KALASTUS ( 3 3 ) 27 5 1 6 1 2
METSÄTYÖ ( 3 6 ) 3500 330 112 32 108 21 1540 141 8
KAIVOS-, SYVÄKAIRAUS- JA RlKASTUSTYO (41 601 82 120 39 52 7 107 10 11 1
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ 140) 325 50 53 23 11 2 76 9 1
SYVÄKAIRAUSTYO 1 4 1 ) 54 9 19 6 5 7
RIKASTUSTYÖ (4 2 ) 47 4 6 3 5 5 2
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ ( 4 9 ) 175 19 40 7 31 5 19 1 8 1
KULJETUS- JA LIIKENNETYO ( 5 ) 7 773 799 166 41 2783 364 219 10 305 16
m e r ip ä ä l l y s t ö t y O i s o ) 68 19 10 3 16 3 4 5 l
KANSI- JA KONEN)EH)ST0 ( S I ) 329 45 37 7 36 4 25 2 20 1
LENTOTYÖ ( 5 2 ) 3 1
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYO (S 3 ) 89 18 5 4 44 12 1 1
TIELIIKENNETYO ( 5 4 ) 5160 503 102 16 2001 265 167 8 217 11
L1IKENNEPALVELUTYÖ ( 5 5 ) 743 56 5 5 356 30 12 22
LIIKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO 156 ) 106 15 4 3 31 6 2 2
P O S T I - ,  LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RADIOL II-
KENNETYÖ ( 5 7 ) 115 17 1 1 3 1 7 1
P O STI-  JA LÄHETT1TYÖ ( 5 8 ) 1102 125 2 293 44 4 31 2
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYO ( 5 9 ) 16 1 3 2
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. ( 6 / 7 ) 7696 0 5481 13660 1694 7078 607 10070 355 3030 143
TEKSTIILITYÖ ( 6 0 ) 757 65 311 28 37 5 80 1 34 4
LANGANVALHISTUKSEN ESITYÖT ( 6 0 0 ) 43 4 19 4 3 3 1
KEHRÄÄJÄT YM. ( 6 0 1 ) 176 11 70 6 6 36 1 5
KUTOJAT 1602) 107 9 44 4 4 2 11
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
ASETTAJAT ( 6 0 3 ) 103 10 45 4 6 11 7 2
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT ( 6 0 4 ) 73 7 26 2 4 2 3 2
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMON TYÖNTEKIJÄT ( 6 0 5 ) 162 16 57 5 9 1 7 16 2
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT* KANKAAN TAR-
KASTAJAT ( 6 0 6 ) 16 2 6 1 1 1
MUUT TEKSTIILITYÖN AMMATIT (6091 77 6 44 3 2 8 2
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM. ( 6 1 ) 1165 95 511 21 30 3 54 3 26
VAATTURIT* ATELJEE- JA KOTIOMPELIJAT ( 6 1 0 ) 10 3 1
TURKKURIT ( 6 1 1 ) 10 4 1 2
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT ( 6 1 2 ) 4 2
VERHOILIJAT ( 6 1 3 ) 82 16 15 4 3 10 2 4
MALLINSUUNNITTELIJAT ( MALLIMESTARIT1 JA
LEIKKAAJAT ( MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
SIKKAIOEN ( 6 1 4 ) 276 15 146 9 7 e 7
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) ( 6 1 5 ) 671 52 300 6 12 22 10
MUUT LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖN
AMMATIT ( 6 1 9 ) 112 12 41 2 7 3 11 1 5
JALKINE- JA NAHKATYÖ ( 6 2 ) 273 23 65 5 4 2 20 3
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT ( 6 2 0 ) 9 1 2 4
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM« ( 6 2 1 ) 46 1 21 5
JALKINENEULOJAT ( 6 2 2 ) 52 6 17 1 2
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. ( 6 2 3 ) 85 5 29 1 1 7 1
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT ( 6 2 4 ) 53 6 9 2 2 2 1 2
NAHANOMPELIJAT YM. ( 6 2 5 ) 28 4 7 1 1 l
RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ ( 6 3 ) 1732 146 508 71 169 16 191 10 59 3
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT ( 6 3 0 ) 389 27 109 13 44 5 40 1 17
KUUMENTAJAT* KARKAI SIJAT * HEHKUTTAJAT
YM. ( 6 3 1 ) 44 4 6 1 9 1 1
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT ( 6 3 2 ) 97 9 33 6 6 13 3
SEPÄT ( 6 3 3 ) 95 11 34 9 15 1 15 1
VALIMOTYÖNTEKI JÄT ( 6 3 4 ) 424 51 154 28 40 5 38 5 8 2
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT ( 6 3 5 ) 197 8 60 4 9 16 l 13
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO-
JA VALIMOTY0N AMMATIT 1639) 486 36 112 10 46 6 69 3 16 1
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4 ) 243 16 40 4 18 1 41 2 10 1
HIENOMEKAANIKOT 1 6 4 0 ) 213 13 32 2 16 l 38 2 9 1
KELLOSEPÄT ( 6 4 1 ) 1
OPTIKOT ( 6 4 2 )
HAMMASTEKNIKOT ( 6 4 3 ) 4 2
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. ( 6 4 4 ) 25 3 8 2 l 1
KAIVERTAJAT ( 6 4 5 )
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITY0 ( 6 5 ) 23715 1410 539 0 495 2181 167 3180 117 522 29
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJÄT ( 6 5 0 ) 3276 182 1456 108 131 10 443 12 55 2
KONEENASENTAJAT YM. ( 6 5 1 ) 374 6 196 701 52 549 35 6 0 3 22 95 4
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT ( 6 5 2 ) 266 0 182 414 64 576 33 494 23 59 1
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT ( 6 5 3 ) 4781 260 764 87 357 29 623 19 61 3
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
TAPATURMAN AIHEUTTAJA -  OLYCKSFALLSORSAK -  CAUSE OF ACCIDENT
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 1947 286 43329 3583 1 6655 604 1640 166
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, YHTEISKUNTA-
TIETEELLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN
TYÖ ( 0 ) 197 46 2124 282 947 84 242 32
HALLINNOLLINEN, T1 LINPI  DOLLINEN JA KONTTORI-
TEKNINEN TYÖ (1 ) 18 5 1006 163 3 2 7 24 24 3
KAUPALLINEN TYÖ 121 44 3 969 140 4 2 3 31 55 7
MAA-, JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA 131 38 10 1903 211 712 29 247 27
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN
JOHTOTYÖ (301 3 126 12 29 1 9
MAATALOUS- JA PJUTARHATYÖ* ELÄINTENHOITO 131 29 8 531 85 207 9 215 22
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS 132) 1
KALASTUS ( 3 3 ) 13 4 5
METSÄTYÖ 13A > 6 2 1232 110 471 19 23 5
KAIVOS-, SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ (A) 7 1 217 18 73 2 14 4
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (401 3 136 11 34 1 11 4
SYVÄKAIRAUSTYÖ 1 41) 14 3 9
RIKASTUSTYÖ (42) 2 17 8 1
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ 149 ) 2 1 50 4 22 3
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 15) 34 8 2978 292 1180 54 108 14
MERIPÄÄLLYSTÖTYö ( 5 0 ) 43 10 9 , 2 1
KANSI- JA KONEMIEHISTÖ (SL) 2 168 25 31 4 10 2
LENTOTYÖ 152) 1 1
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ ( 5 3 ) 1 1 30 1 6 1
TIELIIKENNETYÖ 1541 22 4 1737 155 87 6 34 58 8
LIIKENNEPALVELUTYÖ 15 5) 242 16 96 4 10 1
LIIKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO ( 5 6 ) 1 47 3 16 2 3 1
P O S T I - ,  LENNÄTIN-, PUHELIN- JA R A 0 I0 L 1 I -
KENNETYÖ (5 7 ) 3 1 68 9 30 4 2 1
PO STI-  JA LÄHETTITYÖ (5 8 ) 4 2 632 72 113 4 23 1
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 159) 10 1 3
TEOLLINEN TYÖ, KUNEENHOITO YM. ( 6 / 7 ) 1315 174 29402 1982 11649 48 0 5 5 6 46
TEKSTIILITYÖ 160) 11 2 174 13 109 11 1 1
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT 1600) 11 6
KEHRÄÄJÄT YM. 1601) 3 1 39 3 15
KUTOJAT ( 6 0 2 ) 27 1 2 0 1 1 1
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
ASETTAJAT ( 6 0 3 ) 19 1 15 3
NEULOJAT JA NEULE TYÖNTEKIJÄT ( 6 0 4 ) 19 1 19 2
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT ( 6 0 5 ) 7 47 6 19 2
VALMISTEIDEN TAk KASTAJAT, KANKAAN TAR-
KASTAJAT ( 6 0 6 ) 1 1 2 4 1
MUUT TEKSTIILITYÖN AMMATIT ( 6 0 9 ) 10 1 11 2
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM. ( 6 1 ) 26 6 212 20 296 39 8 3
VAATTURIT, ATELJEE- JA KOTIOMPELIJAT ( 6 1 0 ) 4 2
TURKKURIT ( 6 1 1 ) 1 1 1
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT ( 6 1 2 ) 1 1
VERHOILIJAT (613) 2 2 26 3 20 4 2 1
MALLIN SUUNNITTELIJAT ( HALLI MESTARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
SIKKAIOEN ( 6 1 4 ) 2 56 2 49 4 1
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) 1615) 22 4 102 13 199 27 4 2
MUUT LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖN
AMMATIT ( 6 1 9 ) 1 22 2 24 4 1
JALKINE- JA NAHKATYÖ ( 6 2 ) 12 1 49 3 99 12 1
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT ( 6 2 0 ) 1 1 1 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (6211 2 5 1 13
JALKINENEULOJAT ( 6 2 2 ) l 4 28 5
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. ( 6 2 3 ) 1 16 30 4
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT ( 6 2 4 ) 4 1 15 1 19 1
NAHANOMPELIJAT YM. ( 6 2 5 ) 3 8 1 8 2
RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA
VÄLIMOTYÖ ( 6 3 ) 16 4 501 36 280 3 8 1
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT ( 6 3 0 ) 7 2 116 6 54 2
KUUMENTAJAT, KARKAISIJAT, HEHKUTTAJAT
YM. ( 6 3 1 ) 20 2 8
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT ( 6 3 2 ) 32 2 10 1
SEPÄT (6 3 3 ) 19 11 1
VALIMOTYöNTEKIJÄT ( 6 3 4 ) 6 l 106 9 67 5 1
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT (6351 1 1 47 2 51
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO-
JA VAL IMOTYÖN AMMATIT ( 6 3 9 ) 2 161 15 79 1 1
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4 ) 11 2 86 6 37
HIENOMEKAANIKOT ( 6 4 0 ) 7 1 75 6 34
KELLOSEPÄT 1641) 1
OPTIKOT ( 6 4 2 )
HAMMASTEKNIKOT ( 6 4 3 ) 1 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. ( 6 4 4 ) 3 l 9 3
KAIVERTAJAT (6 4 ?)
KONEPAJA- JA RAKENNUSHETALLI TYÖ ( 6 5 ) 233 32 8653 454 3414 110 142 6
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJÄT ( 6 5 0 ) 38 7 753 29 385 14 15
KONEENASENTAJAT YM. ( 6 5 1 ) 39 5 1209 65 522 14 28 l
KONEEN- JA MOOTTQRINKORJAAJAT ( 6 5 2 ) 42 6 692 44 364 11 19
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (6531 26 5 2204 I 116 716 20 28 1
PUTKITYÖNTEKIJÄT 16541 
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT
2 0 8 3 145 24 5 3 0 90 9 265 9 6 6 5
(POLTTAJATI I 6 5 S I 4 1 6 7 239 1 1 2 8 88 256 26 4 3 6 23 86 6
METALL01JAT IA561 196 16 20 4 18 9 1 18 2
KOKOOJAT JA  VAIHETyONTEKIjAT ( 6 5 7 1  . 68S 42 171 14 66 5 123 28 2
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSNETALLITYON AM- 
NATIT (6591 1901 126 49 1 4 8 138 20 184 8 54 4
SSHKÖTYÖ 16 6) 3331 262 216 33 285 31 48 9 14 338 30
SÄHKÖASENTAJAT ( 6 6 0 ) 1978 152 127 16 146 13 267 6 181 16
SAHKOKONEENHOITAJAT ( 6 6 1 ) 183 13 7 1 15 32 1 35 5
SAHKOKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) ( 6 6 2 ) 28 3 1 5
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT ( 6 6 3 ) 257 34 16 3 29 6 4 0 2 21 2
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT ( 6 6 4 )  
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN
593 47 19 8 82 10 105 5 86 7
KOKOOJAT (6 6 5 1 239 13 40 5 8 1 33 12
RADIO-. TV-LÄHEIYSLAITTEIDEN JA ELOKUVA­
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKA ÄANITTAj AT ( 6 6 6 ) 18 3 1 1 1 3 1
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT ( 6 6 9 ) 35 3 3 4 2
PUUTYÖ ( 6 7 ) 11063 1061 248 0 44 5 687 70 1456 66 120 4
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT ( 6 7 0 ) 361 34 56 14 4 9 5 6 0 5 1
PUUTAVARATYONTEKIJÄT (6711 1981 188 597 101 280 21 131 8 17
VANERI- JA KUITJLEVYTYÖNTEKIJÄT ( 6 7 2 ) 676 60 192 31 87 8 25 2 12
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT ( 6 7 3 )  
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPAT
533 3 534 505 136 141 22 91 6 42 48 2
YM. ( 6 7 4 ) 123 8 26 S 3 1 23
PENKKI PUUSEPÄT ( 6 7 5 ) 482 42 143 24 26 3 82 2 9
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPAT YM. ( 6 7 6 ) 771 67 275 4 0 35 4 97 5 13 1
KONEPUUSEPAT YM. ( 6 7 7 ) 1020 107 6 0 9 86 39 2 6 4 2 7 1
PUUPINNANKASITrELIjAT ( 6 7 8 ) 88 9 12 1 8 1 10 5
MUUT PUUTYÖN AMMATIT ( 6 7 9 ) 228 12 65 7 17 3 48 e
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ ( 6 8 ) 1443 142 67 8 75 10 176 6 25
MAALARIT, LAKKAAJAT JA LATTIANTEKIJÄT ( 6 8 0 ) 1443 142 67 8 75 10 176 6 25
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT ( 6 9 ) 9 7 9 4 6 6 7 4 9 0 105 559 53 1209 56 371 18
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYONTEKIJAT ( 6 9 0 )  
RAKENNUSELENENTTIEN, RAKENNUSRIVIEN ASET­
43 0 37 19 1 10 2 37 3 11
TAJAT YM. ( 6 9 1 ) 164 13 7 8 2 19 1 3
BETONIRAUDOITTAJAT ( 6 9 2 ) 269 19 9 3 7 1 19 l
SEMENTTI- JA BETONITYONTEKIJAT ( 6 9 3 ) 496 47 39 12 23 4 57 4 15 1
ASFALTTITYÖNTEKIJÄT ( 6 9 4 ) 68 6 21 4 7 e 1 4
ERISTÄJÄT ( 6 9 5 ) 525 31 21 1 18 1 4 0 1 71 2
LASINASETTAJAT ( 6 9 6 ) 244 17 9 10 2 22 102 6
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ ( 6 9 7 ) 630 7 390 268 59 319 25 7 6 4 33 143 7
APUTYOHIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ ( 6 9 8 ) 1126 94 91 25 147 14 224 11 19 1
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (6991 165 13 6 10 2 19 1 3 l
GRAAFINEN TYÖ 170 ) 67 9 66 298 34 24 3 46 1 19
LATOJAT YM. (7 0 0 ) 41 2 8 11 1
PAINAJAT ( 7 0 1 ) 393 39 200 26 11 1 20 10
JALJENNÖSTYÖNTEKUAT ( 7 0 2 ) 24 5 4 1 1
KIRJANSITOMOTYONTEKIJAT ( 7 0 3 ) 177 15 76 6 11 2 10 1 3
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (709 1 44 5 10 2 1 5 4
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA TULIT YÖ ( 7 1 ) 452 28 58 6 39 5 32 2 123 4
LASIHYTTITYÖNTEK1JÄT YM. ( 7 1 0 ) 262 13 34 4 4 20 2 109 4
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) ( 7 1 1 ) 127 6 14 1 29 4 8 5
UUN1NH0ITAJAT (L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS­
TEET) (712 1
KORISTELIJAT, LASITTAJAT ( L A S I -  JA KERAA­
23 5 3 3
MISET TUOTTEET) ( 7 1 3 )
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (LA S I ,
14 3 1 1 1
KERAMIIKKA, T I I L I )  ( 7 1 4 )
MUUT L A S I - ,  KERAAMISEN- JA TULITYÖN
7 1 2 1 1
AMMATIT ( 7 1 9 ) 19 3 2 4 1 l 5
ELINTARVIKETTA ( 7 2 ) 468 9 203 536 56 234 12 1724 24 321 13
MYLLYTYONTEKIJÄT I 7 2 0 l 51 4 10 3 7 4 3
LEIPURIT JA K0N01ITTORIT (721 1 510 50 128 15 27 2 38 60 2
SUKLAA- JA HAKE1STYÖNTEKIJÄT ( 7 2 2 )  
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTY0N-
137 9 38 2 10 1 2 12 1
TEKIJÄT YM. (7 2 3 ) 146 14 29 4 21 1 3 33 3
SAILYKETYÖNTEK1JÄT ( 7 2 4 )  
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
192 9 33 3 14 1 14 30
TEKIJÄT ( 7 2 5 ) 3025 68 173 11 100 1 1620 22 91 2
HEIJERITYÖNTEKIJÄT, KE IJERIS TIT  1726) 323 36 70 15 3 0 3 13 1 48 3
EINESTYONTEKIJÄT ( 7 2 7 ) 164 6 29 1 13 2 18 1 30 2
SOKERINVALMISTUSTYONTEKI JÄT ( 7 2 8 1 46 4 13 3 7 1 1 5
MUUT ELINTARVIKETYON AMMATIT ( 7 2 9 ) 93 3 13 1 S 11 9
KEHIANPROSESSITYÖ, MASSA-, PA PERI-  JA KAR­
TONKI TYÖ ( 7 3 ) 213 4 155 690 78 189 13 190 2 98 4
TISLAAJAT ( 7 3 0 )
KEITTÄJÄT JA UUNINHO!TAJAT ( KENIANPROSES-'
14 4 1 l
SITYÖ) ( 7 3 1 )
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTER( NHOITAJAT
76 9 16 4 5 8 6 1
(KEM1ANPR0SESS1TYÖ) 1732) 140 8 45 6 15 2 22 6
PUUHIOHOTYONTEKIJAT ( 7 3 3 ) 84 6 14 4 16 1 15 1 3
SELLULCOSATY0NTEKIJÄ7 173 4) 254 14 75 8 17 18 4
PAPERI- JA KARTONKITYÖNTEKIJÄT ( 7 3 5 ) 1207 90 461 52 106 9 107 1 37 2
ÖLJYNJALOSTUSTYUNTEKIJÄT 1 7 3 6 ) 64 9 9 1 4 5 4
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT ( 7 3 9 ) 275 17 66 3 25 1 15 35 1
TUPAKKATEOLLISUUSTYO ( 7 4 ) 27 4 5 1 5 1 3
TUPAKKATEOLLI SUJSTYÖNTEKIJÄT 1 740 ) 27 4 5 1 5 1 3
MUU TEOLLINEN TYÖ (751 3178 222 730 89 217 17 330 7 101 1
KORI- JA HARJATYONTEKIJÄT ( 7 5 0 ) 11 1 6 1
KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT 1 751) 306 9 77 4 32 1 36 1 10
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT ( 7 5 2 ) 867 63 255 25 45 1 120 2 33 1
PUTKITYÖNTEKIJÄT ( 6 5 4 ) 13 1 1102 79 292 12 10
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT
(POLTTAJAT) (653) 22 2 1631 81 604 12 24 1
HETALLGIJAT (65o ) 22 2 71 4 37 3 1
KOKOOJAT JA VAI.IETYÖNTEKIJÄT ( 6 5 7 ) 15 3 3 0 0 7 177 9 5 2
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLI TYÖN AM­
MATIT ( 6 5 9 ) 16 1 691 29 315 15 12 l
SÄHKÖTYÖ ( 6 6 ) 33 7 1460 119 486 27 24 1
SÄHKÖASENTAJAT (6 6 0 J 14 1 9B1 89 242 11 20
SÄHKÖKQNEENHOITAJ AT (6 6 1 ) 3 1 67 5 24
SÄHKÖKONEENASENTÄJAT (VAHVAVIRTA) ( 6 6 2 ) 14 5
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT ( 6 6 3 ) 4 3 115 16 32 2
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT ( 6 6 4 ) 2 1 192 7 104 8 3 1
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIOEN
KOKOOJAT ( 6 6 5 ) 7 1 77 2 61 4 1
RAO1 0 - ,  TV-LÄHETYSLAITTEIOEN JA ELOKUVA­
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT ( 6 6 6 ) 6 6 2
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT ( 6 6 9 ) 3 8 12
PUUTYÖ (6 7 ) 116 15 4801 397 1344 57 59 7
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT ( 6 7 0 ) 3 1 152 9 40
PUUTAVARATYÖNTELI JÄT ( 6 7 1 ) 3 683 50 260 7 10 1
VANERI- JA KU!TJL EVYTYÖNTEKIJÄT ( 6 7 2 ) 30 5 244 11 83 2 3 1
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT ( 6 7 3 ) 37 7 3026 291 627 30 33 4
VENEENRAKENTAJAT« VAUNUNKO«!PUUSEPÄT
YM. ( 6 7 4 ) 6 46 2 17 2
PENKKI PUUSEPÄT ( 6 7 5 ) 4 153 9 60 4 3
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. ( 6 7 6 ) 11 1 225 11 113 5 2
KONEPUUSEPÄT YM. ( 6 7 7 ) 13 189 10 95 6 4
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT ( 6 7 8 ) 6 1 32 4 15 2
MUUT PUUTYÖN AHMATIT ( 6 7 9 ) 3 51 34 1 2 1
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (6 8 ) 64 15 782 86 241 16 13 1
HAALARIT, LAKKAAJAT JA LATTIANTEKIJÄT ( 6 8 0 ) 64 15 782 86 241 16 13 1
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT ( 6 9 ) 116 14 5471 361 1495 52 83 > 8
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEKI JÄT ( 6 9 0 ) 11 2 259 23 73 5 10 1
RAKENNUSELEMENTT1EN, RAKENNUSRIVIEN ASET­
TAJAT YM. ( 6 9 1 ) 2 103 7 21 2 1 1
BETONIRAUDOITTAJAT ( 6 9 2 ) 1 166 8 66 6 1
SEMENTTI- JA BETONI TYÖNTEKIJÄT ( 6 9 3 ) 16 3 263 17 79 4 4 2
ASFALTTITYÖNTGKIJÄT ( 6 9 4 ) 15 13 1
ERISTÄJÄT ( 6 9 5 ) 10 279 23 85 3 l
LASINASETTAJAT ( o 9 6 ) 1 73 9 26 1
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ ( 6 9 7 ) 67 7 3750 231 944 25 52 3
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ ( 6 9 8 ) 8 2 475 36 154 5 8
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT ( 6 9 9 ) 88 7 34 1 5 1
GRAAFINEN TYÖ ( 7 0 ) 31 2 144 12 110 14 7
LATOJAT YM. . (7 0 0 ) 1 l 13 7 1
PAINAJAT ( 7 0 1 ) 21 l 72 5 55 6 4
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT 1702) 3 10 5 4 1
K IRJANSITOMOTYÖNTEKI JÄT ( 7 0 3 ) 2 35 1 40 5
MUUT GRAAFISEN TYÖN AHMATIT ( 7 0 9 ) 4 14 l 4 2 2
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA TU LITYÖ ( 7 1 ) 10 2 115 7 74 2 1
LASIHYTTITYÖNTEKIJÄT YM. ( 7 1 0 ) 5 1 48 2 • 41 1
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) ( 7 1 1 ) 2 45 2 24 1
UUNINHGITAJAT (L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS­
TEET) ( 7 1 2 ) 8 4
KORISTELIJAT, LASITTAJAT ( L A S I -  JA KERAA­
MISET TUOTTEET) ( 7 1 3 ) 3 1 7 2 1
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (L ASI ,
KERAN!IKKA, T I I L I ) ( 7 1 4 ) 4
MUUT L A S I - ,  KERAAMISEN- JA TULITYÖN
AMMATIT ( 7 1 9 ) 3 1 4 1
ELINTARVIKETYÖ ( 72 ) 324 18 876 54 559 19 115 5
MYLLYTYÖNTEKIJÄT ( 7 2 0 ) 1 18 1 8
LEIPURIT JA K0NJ1ITTORIT ( 7 2 1 ) 41 13 140 14 70 4 6
SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKIJÄT ( 7 2 2 ) 3 43 27 5 2
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYÖN-
TEKIJÄT YM. (7 2 3 ) 2 42 4 16 2
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT ( 7 2 4 ) 7 1 56 4 36 2
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
TEKIJÄT ( 7 2 5 ) 2 3 6 3 . 392 19 311 6 102 4
HEIJERITYÖNTEKIJÄT, MEIJERISTIT ( 7 2 6 ) 18 1 103 10 39 2 2 1
EINESTYÖNTEKI JÄT ( 7 2 7 ) 3 46 24 .1
SOKERINVALMISTUSTYÖNTEKIJÄT ( 7 2 8 ) 1 12 7
MUUT ELINTARVIKETYÖN AMMATIT 1 7 2 9 ) 12 24 2 19
KEMI AN PROSESSI TYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KAR-
TONKITYÖ ( 7 3 ) 72 12 601 37 281 6 13 1
TISLAAJAT ( 7 3 0 ) 7 1
KEITTÄJÄT JA UUN1NH0ITAJAT (KEMIANPROSES-
SITYÖ) ( 7 3 1 ) 2 19 2 15 1 3 1
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT
(KEMIANPROSESSITYÖ) ( 7 3 2 ) 2 28 21 1
PUUH10M0TYÖNTEKIJÄT ( 7 3 3 ) 2 22 2 12
SELLULOOSATYÖNTEK1JÄT ( 7 3 4 ) 22 1 86 5 31 1
PAPERI-  JA KARTONKITYÖNTEKIJÄT ( 7 3 5 ) 12 1 328 20 149 5 7
ÖLJYNJALOSTUSTYÖNTEKIJÄT ( 7 3 6 ) 12 6 37 1 13 1
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT 1 739) 20 4 74 7 39 1 1
TUPAKKATE0LL1SUUSTYÖ (7 4 ) 1 4 2 9
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT ( 7 4 0 ) 1 4 2 9
MUU TEOLLINEN TYÖ ( 7 5 ) 91 19 1084 59 617 29 e 1
KORI- JA HARJATYÖNTEKIJÄT ( 7 5 0 ) 2 3
KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT ( 7 5 1 ) 10 1 77 2 62 2
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT ( 7 5 2 ) 26 11 224 16 181 7 3
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT 175 3) 175 15 51 6 4 20 8
VALOKUVAANOLASORATORIOTYflNTEKIJÄT. KOPIS­
TIT YM. ( 7 5 4 ) 27 1 1 2 1
SOITTIMENTEKIJÄT VM. ( 7 5 5 ) 20 1 3 4
KIVITYCNTEKIJÄT ( 7 5 6 ) 67 8 12 4 7 1 8
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYONTEKIJAT ( 7 5 7 ) 311 26 132 11 23 1 29 2 2
BETONITUOTE- JA ELEMENTTITYÖNTEKIJÄT ( 7 5 8 ) 1142 82 141 33 101 13 92 2 24
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT ( 7 5 9 ) 232 17 52 5 4 19 23
PAKKAUS- JA PAKETOIHISTYO ( 7 6 ) 1866 113 365 29 165 9 151 7 162 4
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. ( 7 6 0 ) 1866 113 365 29 165 9 151 7 162 4
TYÖKONEIOEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO ( 7 7 ) 6480 391 609 128 911 82 394 24 219 11
NOSTURIEN KULJETTAJAT ( 7 7 0 )  
TRUKINKULJETTAJAT, SIIRTOLAITTEEN
395 31 11 1 130 11 23 2 10
HOITAJAT ( 7 7 1 ) 985 69 65 13 360 29 33 1 44  ■ 2
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. ( 7 7 2 ) 801 96 254 41 140 13 79 11 15 1
KIINTEIDEN KONEIOEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT ( E I  LAIVASSA) (7 7 3 1 386 48 85 26 22 l 26 1 44 7
HUOLTOMIEHET, HdOLTOVALVOJAT YM. (774 1 723 64 74 13 161 15 67 3 37 1
LAITOSMIEHET (EI  TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA 
TAKILOIJAT ( 7 7 5 ) 1190 83 320 34 98 13 164 6 69
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTY0 ( 7 8 ) 5226 365 204 49 1172 95 22 7 8 446 15
AHTAUS-, KUORMAUS- VMS. TYÖNTEKIJÄT ( 7 8 0 ) 2118 164 77 21 594 53 82 7 95 4
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (7811
MUUT AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖN AM­
3104 201 127 28 578 42 145 l 350 11
MATIT ( 7 8 9 ) 4 1
SEKATYO ( 7 9 ) 713 47 67 7 77 10 80 5 30 2
SEKATYONTEKIJÄT ( 7 9 0 ) 713 47 67 7 77 10 80 5 30 2
PALVELUTYÖ ( 8 ) 9 8 7 3 804 857 60 408 52 1262 20 843 19
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT ( 8 0 ) 958 106 37 12 89 8 43 1 8 1
KOTI- JA SUURTALOUSTYO ( 8 1 ) 3793 234 488 16 87 13 984 11 546 8
TARJOILUTY0 (821 554 38 38 5 9 35 1 100 2
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ 183) 410 3 369 252 21 193 - 27 186 7 174 7
HYGIENIA- JA KAUNEUOENHOITOTY0 ( 8 4 ) 100 13 2 4 3
PESU- JA S1LITYSTYÖ ( 8 5 ) 144 16 4 0 5 13 2 2 6 l
URHEILU ( 8 6 ) 67 12 4 1 1
VALOKUVAUSTVO 187) 10 l 1 1
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (881 29 1 7 3 2
MUU PALVELUTYÖ 1 8 9 ) 115 15 1 1 3 1 3 4
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA ( 9 ) 372 76 59 34 29 e 14 11
SOTILASTYÖ (9 0 ) 211 59 34 31 25 7 4 7
AMMATTI TUNTEMATON 191 ) 92 12 4 1 2 1 5 2
KOULULAISET (V LEISSIV .  O P P I L . )  (921 AI , 2 12 1 2
VANGIT YM. 193) 28 3 9 2 1 3 2
AMMATTI
YRKE
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NAHKATYÖNTEKIJAT JA NAHANMUOKKAAJAT ( 7 5 3 ) 14 3 50 4 27 2 1
VALOKUVAAMOLABQAATOR10 TYÖNTEKIJÄT.  KOPI S-
TIT YM. ( 7 5 4 ) 1 15 6
SOITTIMENTEKIJÄT YM. (755 1 9 4 l
KIVITYÖNTEKIJäT ( 7 5 6 ) 31 3 9
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT. (757 1 6 2 79 8 40 2
BETONITUOTE- JA ELEHENTTITYÖNTEKIJÄT ( 7 5 8 ) 29 1 538 23 215 9 2 1
MUUT TEOLLISEN TYÖN AHMATIT ( 7 5 9 ) 5 1 59 3 70 8
PAKKAUS- JA PAKET OI MISTYÖ (761 34 4 553 40 431 20 5
PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT YM. ( 7 6 0 ) 34 4 553 40 431 20 5
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO ( 7 7 ) 63 10 1450 109 610 24 24 3
NOSTURIEN KULJETTAJAT ( 7 7 0 ) 1 168 15 47 1 5 1
TRUKINKULJETTAJAT, SIIRTOLAITTEEN
HOITAJAT ( 7 7 1 ) 1 320 18 162 6
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. ( 7 7 2 ) 1 217 25 89 4 6 1
KIINTEIDEN KONEIUEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ-
JÄT IE I  LAIVASSAJ ( 7 7 3 ) 14 4 149 9 43 1
HUOLTOMIEHET, HJOLTOVALVOJAT YM. ( 7 7 4 ) 24 4 229 20 126 7 5 l
LAITOSMIEHET (El TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
TAKIL01JAT (775) 22 2 367 22 143 6 7
AHTAUS-, KUORMAUS— JA VARASTOTYÖ ( 7 8 ) 39 6 2033 148 1065 36 40 8
AHTAUS-, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (7801 12 893 66 346 11 19 2
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (781 1 27 6 1139 82 717 25 21 6
MUUT AHTAUS-, KUURMAUS- JA VARASTOTYÖN AM-
MATIT ( 7 8 9 )  • 1 2
SEKATYÖ (7 9 ) 10 3 353 19 92 1 4
SEKATYÖNTEKIJÄT (790 1 10 3 353 19 92 1 4
PALVELUTYÖ (8 ) 293 39 4 547 468 1309 96 354 50
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT ( 8 0 ) 3 478 53 152 12 148 19
KOTI- JA SUURTALOUSTYÖ (811 111 . 18 1143 131 385 31 49 6
TARJOlLUTYÖ (8 2 ) 5 263 25 75 2 29 3
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ ( 8 3 ) 149 14 2498 238 587 44 64 11
HYGIENIA- JA KAJNEUDENHOITOTYÖ (8 4 ) 18 5 31 5 38 3 4
PESU- JA SILITYS!Yö (851 7 2 42 5 33 l 1
URHEILU (8 6 ) 34 6 12 2 16 3
VALOKUVAUSTYÖ (3 7 ) 7
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ 188) 9 4 4 1
MUU PALVELUTYÖ (891 42 5 23 1 39 7
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9 ) 1 183 27 35 4 40 3
SOTILASTYÖ ( 9 0 ) 1 106 17 16 3 18 1
AMMATTI TUNTEM4T0N (9 1 ) 46 8 16 1 17 1
KOULULAISET ( Y L c IS S IV .  O P P IL . )  ( 9 2 ) 20 1 2 4 1
VANGIT YM. (9 3 ) » 11 1 l 1
Taulu 8. Tapaturmasuhde toimialoittain sukupuolen mukaan 
Tabell Olycksfallskvot näringsgrensvis efter kön 1976 och
Table Rate of industrial accidents by branch of industry and sex
TOIMIALA 
NÄRI-NGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS ( 1 )  
MAATALOUS, PUUTARHANV1LJELYS 1 111)  
MAATALOUSPALVELUKSET ( 1 1 2 )
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. ( U 3 )  
METSÄNVILJELY ( 1 2 1 )
PUUNKORJUU, UITTO (1221  
KALATALOUS ( 1 3 0 )
KAIVOKSET, MUU KA IVANNAISTOIHINTA ( 2 )
MALMI KAIVOKSET ( 2 3 0 )
MUU KAI VANNA ISTOIHINTA ( 2 9 0 )
TEOLLISUUS ( 3 )
ELINTARVIKETEOLLISUUS ( 3 1 1 - 3 1 2 )  
JUOMATEOLLISUUS ( 3 1 3 )
TUPAKKATEOLLISUUS ( 3 1 4 )
TEKSTIILITEOLLISUUS ( 3 2 1 )
VAATETUSTEOLLISUUS ( 3 2 2 )
NAHKA-, TURKIS- VMS. TEOLLISUUS ( 3 2 3 )  
KENKÄTEOLLISUUS ( 3 2 4 )
PUUTAVARATEOLLISUUS, E l  HUONEKALU- ( 3 3 1 )  
El-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS ( 3 3 2 )  
PAPERI- JA PAPERITUOTETEOLLISUUS ( 3 4 1 )  
GRAAFINEN TEOLLISUUS,KUST.TOIM. ( 3 4 2 )  
KEMIKAALIEN VALMISTUS ( 3 5 1 )
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. ( 3 5 2 )  
OLJYNJALOSTUS ( 3 5 3 )
MAAÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEIOEN 
VALMISTUS ( 3 5 4 )
KUMI TUOTETEOLLISUUS ( 3 5 5 )
MUOVITUOTETEOLLISUUS ( 3 5 6 )
P O S L I IN I -  JA SAV IASTIATEOLLISUUS ( 3 6 1 )
L A S I-  JA LASITUOTETEOLLISUUS ( 3 6 2 )
MUU SAVEN- JA K1VENJALOSTUSTEOLLISUUS ( 3 6 9 )  
RAUOAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS ( 3 7 1 )  
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS ( 3 7 2 )  
METALLITUOTETEOLLISUUS ( 3 3 1 )
KONETEOLLISUUS ( 3 8 2 )
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS ( 3 8 3 )  
KULKUNEUVOTEOLLISUUS ( 3 8 4 )
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS ( 3 6 5 )
MUU TEOLLISUUS ( 3 9 0 )
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO ( 4 )
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO ( 4 1 0 )
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU ( 4 2 0 )
RAKENNUSTOIMINTA ( 5 )
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT ( 5 1 1 )
SIVU- JA ALAURAKAT ( 5 1 2 )
HAAN PERUSPARANNUSTYÖT ( 5 2 1 )
LOUHINTA JA MAANSIIRTO ( 5 2 2 )
TEIDEN, SILTOJEN YM« RAKENTAMINEN ( 5 2 3 )
MUU MAA- JA VESI RAKENNUSTOIMINTA ( 5 2 9 )
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA ( 6 )  
YLEISTUKKUKAUPPA ( 6 1 1 )
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA 1612)  
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA 
NAHKATAVARAKAUPPA ( 6 1 3 )
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA ( 6 1 4 )  
AUTOALAN TUKKUKAUPPA ( 6 1 5 )  
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA ( 6 1 6 )
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA ( 6 1 7 )  
AGENTUURILIIKKEET ( 6 1 8 )
ELINTARVIKE- JA YLEISVÄH1TTÄIS- 
KAUPPA ( 6 2 1 - 6 2 2 )
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA ( 6 2 3 )
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA ( 6 2 4 )  
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA ( 6 2 5 )  
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA ( 6 2 6 )
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (6 2 7 )
APTEEKIT JA KEMI KAALI KAUPAT ( 6 2 8 )
MUU VÄHITTÄISKAUPPA ( 6 2 9 )
RAVITSEMISLIIKKEET ( 6 3 1 )
MAJOITUSLIIKKEET ( 6 3 2 )
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE ( 7 )
MAALIIKENNE ( 7 1 1 )
VESILIIKENNE ( 7 1 2 )
ILMALIIKENNE ( 7 1 3 )
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA ( 7 1 9 )  
TIETOLIIKENNE ( 7 2 0 )
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA KIINTEISTÖPALVELUKSET
SEKÄ LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA ( 8 )  
RAHOITUSPALVELUKSET ( 8 1 0 )
VAKUUTUSTOIMINTA ( 8 2 0 )
KIINTEISTÖT ( 8 3 1 )
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA ( 6 3 2 )  
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS ( 8 3 3 )
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET ( 9 )
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO ( 9 1 1 )  
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU ( 9 1 2 )
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET ( 9 1 3 )  
PUHTAANAPITO ( 9 2 0 )
OPETUS ( 9 3 1 )
PALK AN SA AJ IA TAPATURMA- TA PATURMA- TAPA TU RM IA TAPATU RM IA
SUHDE SUHDE
Lön t a g a r e 0 i y e k s - 0 1 y c k s - 0 1 y c k s - 0 1 y c k s  -
f a l l s - f a l l s - f  a 1 1 f a 1 1Wage
e a r n e r s N ä i s t ä k vo t Naisi  1- k v o t Na i s i 1 - I n d u s t - Nä is tä I n d u s t - Näistä
n a i s i a la la r i a l n a i s i l l e r i a l na is i  1 le
a c c  i - a c c  i - Oärav
Därav Acc i - Hos Acc i - Hos d e n t d e n t t i  11
kvinnor den t kvinnor d e n t kvinnor kv i nnor
With With From From
1981 these 1976 women 1981 women 1981 . these 1982 these
1857 8 3 4 881151 7 2 , 7 3 0 , 8 6 2 , 0 2 5 , 9 115125 22601 11 0 2 3 0 2214 3
59802 11908 1 1 8 , 5 5 5 , 6 1 0 0 , 5 4 6 , 4 600 8 553 5432 610
17437 7490 1 3 6 , 3 6 7 , 2 8 5 , 6 3 8 , 6 1492 289 1403 284
2034 1049 4 2 , 4 2 3 , 2 1 4 4 , 1 1 8 4 , 0 293 193 415 243
44 17
1 0975 2341 4 9 , 1 3 4 , 7 2 4 , 0 1 8 , 4 263 43 292 49
2 8 5 6 0 818 1 4 2 , 4 1 3 7 , 7 3 0 , 6 393 3 25 3297 33
752 193 3 5 , 9 27 3 25 1
970 9 1216 9 4 , 8 2 7 , 6 6 7 , 7 1 7 , 3 657 21 594 31
4 626 659 9 4 , 4 3 6 , 1 5 3 , 8 1 3 , 7 249 9 224 9
5083 557 9 5 , 2 8 0 , 3 2 1 , 5 408 12 370 22
535780 2 0 4 9 6 8 1 1 6 , 9 5 6 , 8 1 0 5 ,1 5 0 , 5 5 6287 10345 52315 936 0
54191 2 8918 1 5 6 , 9 1 0 1 , 0 1 3 5 , 5 8 2 , 7 734 4 2391 6 838 2163
512 9 2017 1 2 8 , 4 1 1 0 , 0 1 1 9 , 1 9 5 , 2 611 192 549 204
1394 816 6 9 , 0 5 2 , 2 6 9 , 6 5 7 , 6 97 47 69 39
22491 16245 4 7 , 6 3 3 , 5 5 9 , 4 4 0 , 4 1336 656 1172 575
3 7 0 1 7 3 3 5 1 8 4 0 , 9 3 6 , 3 2 8 , 6 2 6 , 6 1060 890 1025 879
321 4 1903 5 1 , 8 3 0 , 6 7 2 , 2 4 5 , 2 232 86 236 82
7447 5276 4 9 , 4 3 1 , 0 4 7 , 0 3 2 , 8 350 173 284 167
5 3025 13033 1 8 7 , 3 1 1 3 , 7 1 5 2 , 2 9 8 , 8 8 070 1288 6695 977
13189 4 456 1 1 0 ,1 9 4 , 1 7 7 , 0 5 8 , 8 1016 262 961 245
51717 14803 9 2 , 0 4 4 , 3 9 3 , 7 4 6 , 2 484 5 684 4325 576
3 3 8 3 2 16423 3 7 , 2 3 0 , 1 3 6 , 7 3 0 , 3 1242 4 9 7 1128 442
12442 3464 8 2 , 0 3 9 , 9 5 5 , 1 2 7 , 4 665 95 654 75
10647 5463 6 1 , 2 4 4 , 3 5 7 , 9 3 5 , 5 616 194 537 222
3276 631 7 0 , 2 2 8 , 4 1 1 , 1 93 7 82 2
699 202 1 1 1 , 1 6 7 , 2 47 2 35 8
5271 2504 9 2 , 9 5 4 , 6 1 0 2 , 4 6 8 , 7 540 172 459 133
9686 4 156 1 0 5 , 7 5 8 , 8 1 2 0 , 7 5 4 , 1 1169 225 1252 250
1331 721 7 2 , 1 3 7 , 6 9 0 , 9 7 9 , 1 121 57 95 38
3831 1424 1 4 2 , 2 8 2 , 3 1 7 5 , 4 9 7 , 6 672 139 523 118
15851 2 870 1 7 1 , 2 7 0 , 8 1 4 4 , 8 6 2 , 4 2296 179 2356 146
13801 2654 1 3 3 , 2 4 7 , 5 1 1 1 , 4 3 4 , 3 1537 91 1164 80
S629 986 1 8 9 , 2 3 5 , 0 1 1 4 , 2 3 7 , 5 643 37 610 27
3 7900 8 722 1 2 2 , 6 6 0 , 4 1 8 5 , 3 7 8 , 8 7023 667 685 0 673
5 8491 10325 2 0 6 , 2 6 4 , 7 1 3 2 , 2 4 1 , 3 7734 4 2 6 7185 406
3 1 4 4 0 13487 6 8 , 6 3 5 , 7 6 1 , 0 3 5 , 3 1918 476 1833 431
3 3 4 8 5 5762 1 6 9 , 7 5 9 ,  1 1 3 9 , 2 5 2 , 2 4661 301 503 4 285
3210 1100 5 2 , 5 3 3 ,1 2 1 , 5 1 5 , 5 69 17 69 14
6142 3 089 6 8 , 2 3 9 , 4 4 2 , 3 2 4 , 0 260 74 295 103
2 4 7 4 4 499 5 3 8 , 3 1 5 , 8 3 9 , 1 1 6 , 4 9 6 7 82 1107 90
2 1 4 4 4 4 3 9 5 3 6 , 5 1 4 , 1 4 0 , 2 1 7 , 5 862 77 977 87
3 300 600 5 3 , 9 3 1 , 8 8 , 3 105 5 130 3
144307 13030 1 4 5 , 8 6 0 , 9 1 3 9 , 8 4 3 , 7 20167 569 2 0 1 4 9 540
74526 6 000 1 5 2 , 0 7 7 , 4 1 5 9 , 2 7 2 , 3 11866 434 11723 406
3 6490 3 019 1 1 6 , 9 2 0 , 2 1 2 1 , 8 2 4 , 2 4 4 4 5 73 4995 73
1405 139 1 7 , 3 1 2 , 8 16 28
6 505 386 1 2 8 , 0 1 3 0 , 4 848 4 932 9
1 9995 2 954 1 1 7 , 4 5 3 , 2 1 0 8 , 1 1 8 , 6 2162 55 1831 4 6
5386 532 4 1 2 , 1 1 5 3 , 7 5 , 6 828 3 640 6
274 6 0 2 168988 4 0 , 3 2 7 , 6 3 6 , 3 2 4 , 6 998 1 414 9 9713 407 0
15235 6 7 5 8 5 2 , 4 2 2 , 9 4 4 , 5 1 6 , 4 6 7 8 111 652 136
8366 3 628 9 2 , 2 3 8 , 9 6 1 , 6 2 6 , 5 517 96 615 80
1644 921 1 8 , 9 1 5 , 2 1 8 , 9 1 0 , 9 31 10 23 12
9319 3408 3 1 , 8 8 , 1 2 8 , 2 7 , 0 263 24 260 21
4 046 1365 3 6 , 7 1 3 , 0 3 6 , 6 1 3 , 0 148 18 145 16
2 3 6 2 4 7622 4 8 , 5 9 , 7 5 9 , 5 1 0 , 8 140 5 82 1263 73
10657 5 348 2 4 , 0 1 4 , 7 2 0 , 2 1 0 , 7 2 1 5 57 238 55
417 2 1748 2 0 , 7 9 , 7 1 6 , 5 8 , 6 69 15 82 10
7 2 5 0 9 5 6845 4 5 , 7 3 4 , 3 4 0 , 4 3 0 , 9 292 7 1756 2811 1771
242 4 1314 1 5 , 2 1 4 , 8 1 5 , 3 1 6 , 0 37 21 54 31
15706 14010 8 , 4 7 , 6 5 , 3 5 , 1 84 72 116 94
1 3 6 9 9 4 147 3 6 , 5 1 2 , 6 2 8 , 5 1 3 , 3 391 55 346 28
3 386 1223 2 6 , 3 1 1 , 4 3 1 , 9 6 , 5 108 8 88 12
2 0 6 0 1 5694 5 0 , 7 2 2 , 7 4 2 , 4 1 5 , 6 881 89 860 87
7363 6 632 6 , 1 4 , 8 3 , 8 3 , 9 28 26 34 29
1 1 6 1 8 7641 1 2 , 6 7 , 2 6 , 6 5 , 2 77 40 108 62
3 4 6 7 8 29353 4 9 , 6 4 7 , 2 5 2 , 3 4 9 , 6 1814 1455 1697 1341
15355 11311 3 8 , 0 3 5 , 2 2 0 , 1 1 8 , 9 308 214 321 212
157 6 8 8 4 2 0 5 6 5 5 , 7 2 1 , 0 5 0 , 5 2 1 , 6 7 9 6 9 909 7532 871
7 4 3 0 0 9 593 7 1 , 7 3 2 , 9 5 9 , 0 2 5 , 0 4 3 8 3 2 4 0 428 9 227
2 0 5 7 7 4 6 8 4 9 0 , 9 3 6 , 8 8 3 , 6 4 1 , 0 1720 192 1501 194
554 5 1930 5 7 , 0 2 8 , 6 3 1 , 0 1 5 , 5 172 30 139 37
10350 4 9 6 9 2 8 , 3 6 , 6 3 3 , 1 6 , 2 3 4 3 31 302 20
4 6 9 1 6 2 0 8 8 0 2 6 , 5 1 6 , 2 2 8 , 8 1 9 , 9 135 1 416 1301 393
11 3 6 3 9 6 9 7 2 5 1 6 , 1 1 0 , 1 1 4 , 3 9 , 0 162 0 63 0 1586 601
4 3 8 9 2 3 4 9 4 3 7 , 2 6 , 6 7 , 3 6 , 9 3 1 9 241 277 200
11667 7318 6 , 4 4 , 6 6 , 2 4 , 4 72 32 75 16
1 7 4 5 0 10072 4 8 , 7 2 8 , 2 3 9 , 4 2 2 , 6 687 2 2 8 687 235
3 9 8 0 9 17205 1 3 , 4 8 , 3 1 1 , 3 7 , 4 44 8 128 4 5 7 125
821 187 1 2 5 , 2 1 1 4 , 5 94 1 90 5
53 0 0 5 6 3 6 1 9 5 5 2 7 , 0 1 8 , 2 2 1 , 6 1 5 , 3 1 1469 5543 11802 597 0
76052 4 5 4 1 7 1 1 , 0 8 , 1 6 , 8 5 , 6 520 253 545 258
1 8 5 1 4 5 4 0 9 2 1 , 1 1 5 , 5 2 1 , 9 1 2 , 8 4 0 5 69 359 76
2 5 2 9 6 654 1 3 5 , 7 8 , 0 2 8 , 1 5 , 4 711 35 761 46
1 7498 10339 7 6 , 4 5 0 , 3 5 6 , 5 4 5 , 7 9 8 8 472 1017 521
12 1 3 8 7 8 4 2 6 8 2 7 , 6 1 7 , 3 2 1 , 7 1 3 , 4 2 6 3 5 1132 2531 116 0
1976 ja 1981 sekä tapaturmien lukumäärä 1981 ja 1982 
1981 ooh antal olycksfall 1981 och 1982
in 1976 and 1981 and number of accidents in 1981 and 1982
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TUTKIMUSTOIMINTA (932) 1 8501 4021 16*6 13,3 9,5 6,5 81 26 87 26LÄÄKINTÄ- JA ELXINLXXKINTXPALVELUKSET (933) 113581 97795 19,5 17,7 17,6 15,9 1997 1556 2161 1757
SOSIAALIHUOLTO (9341 65297 -61195 42,2 39,5 25,4 23,3 1658 1427 1842 1603
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935) 6818 3900 7,7 8,1 7,8 7,9 53 31 60 33
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939) 16649 10289 21,2 16,0 13,6 11,0 226 113 219 117
VIRKISTYSPALVELUKSET (9411 10169 3931 18,2 14,8 18,7 14,8 190 58 227 67
KIRJASTOT JA MUSEOT (942) 6348 5119 9,5 8,5 8,2 7,0 . 52 36 35 17
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 7482 3920 44,7 19,0 43,7 22,2 327 87 352 8S
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 16074 2032 82,8 21,9 77,6 16,2 1248 33 1291 33PESULAPALVELUKSET (952) 3966 3219 45,6 33*2 40,1 29,2 159 94 139 73KOTITALOUSPALVELUKSET (953) 7931 7840 7,6 5,1 6,3 5,4 50 42 27 23HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 7877 6478 24,9 14,6 20,8 11,9 164 77 149 75KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960) 618 242 1*1 6,1 5 2
Taulu 9. Tapaturmasuhde ammateittain sukupuolen mukaan 1981 
Tabell Olycksfallskvot yrkesvis efter kön 1981 och arbets-
Table Rate of industrial accidents by occupation and sex 1981 and
PALKANSAAJIA TA PATURMIA T A PA TU RM A- TAPATURMIA
SUHDE
Löntagare 0 1 yc k s - Olycks- 0 1 yc k s -
Uage 
ea rne rs
fa 1 1 falls fa 1 1
AMMATTI Nä i s Cä 1 ndus t- Näistä kvot Na i s i 1 - 1 ndus t- Näistä
YRKE naisin rial naisille la rial naisille
0CCUPATI0N Oä rav acc i - Oärav Acc i - dent Kos
accidents Oä rav
tl 11
From kvinnor Ui th kvinnor
these From women From
1981 women 1981 these 1981 1 9 8 2 theseto women rn women
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 1857034 881151 115125 22801 62.0 25.9 110230 22143
TEKNINEN« LUONNONTIETEELLINEN«YHTEISKUNTA­
TIETEELLINEN» HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN 
TYÖ (Oi 364133 201432 4599 2194 12.6 10.9 4511 2434
HALLINNOLLINEN« TILINPIDOLLINEN JA KONTTORI- 
TEKNINEN TYÖ (I) 296928 214915 1746 956 5.9 4.5 1865 949
KAUPALLINEN TYÖ 12) 133612 79098 3024 1733 2 2.6 21.9 2630 1676
MAA-. JA METSÄTALOUSTYO. KALASTUSALA (3) 59663 12437 5937 642 99.5 51.6 5445 684
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN 
JOHTOTY0 (301 8089 516 299 20 37.0 38.6 275 33
MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ, EL*INTENHOITO (311 21744 11093 1640 560 75.4 52.3 1642 600
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS 02) 29 2 1
KALASTUS 03) 568 95 26 3 45.6 27 1
METSÄTYÖ (34) 29233 733 3970 39 135.8 53.2 3500 50
KAIVOS-, SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ (4) 5843 167 713 13 122.0 601 15
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (40) 1909 4 316 165.5 325
SYVÄKAIRAUSTYÖ (41) 766 3 106 138.4 54 1
RIKASTUSTYÖ (421 583 101 73 10 125.2 47 14
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49) 2585 59 216 3 64.3 175
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (S) 134950 30328 8160 876 60.5 28.9 7773 796
MERIPÄÄLLYSTÖTVÖ (50) 3936 19 98 24.9 88
KANSI- JA KONEMIEHISTO (51) 4842 78 423 7 87.4 329 1
LENTOTY0 (52) 499 2 3 1
VETURIN- JA KOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYO (53) 3525 1 64 16.2 89
TIELIIKENNETTÄ (54) 63970 1612 5254 107 82.1 66.4 5160 106
LIIKENNEPALVELUTYO (55) 8760 1111 840 37 95.9 33.3 74 3 28
LIIKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (56) 
POSTI-« LENNÄTIN-» PUHELIN- JA RAOIOLII-
6271 840 134 13 21.4 15.5 106 9
KENNETYO (57) 19908 17041 107 76 5.4 4.5 115 77
POSTI- JA LÄHETT1TYÖ (58) 21764 9489 1213 635 55.7 66.9 1102 574
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (59) 1455 135 27 1 18.6 18
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. (6/7) 604095 148152 60524 9275 133.3 62.6 76960 6343
TEKSTIILITYÖ 160) 14954 11281 856 458 57.2 40.6 757 407
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT <600) 4SI 312 40 31 43 29
KEHRÄÄJÄT YM. (601) 2614 2301 187 134 71.5 58.2 176 112
KUTOJAT (602)
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
3138 2718 139 91 44.3 33.5 107 74
ASETTAJAT (603) 1442 47 110 5 76.3 103 1
NEULOJAT JA NEULETYaNrEKIjST 1604) 1442 1320 53 47 36.8 35.6 73 53
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (605) 
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT» KANKAAN TAR-
3152 2276 197 67 62.5 29.4 162 74
KASTAJAT (606) 1351 1285 26 23 19.2 17.9 16 15
MUUT TEKSTIILITYÖN AMMATIT (609) 1364 1022 104 60 76.2 58.7 77 49
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYO YM. (61) 37561 35459 1207 1036 32.1 29.2 1165 1029
VAATTURIT. ATELJEE- JA KOTIOMPELIJAT (610) 1962 1867 11 9 5.5 4.8 10 10
TURKKURIT (611) 630 412 18 11 28.6 10 7
MOOISTIT JA HATUNTEK1JÄT (612) 195 179 1 4 4
VERHOILIJAT (613)
HALLINSUUNN1TTEL1JAT (MALLIMESTARIT) JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
1534 644 104 43 67.8 66.6 82 41
SIKKAIOEN (614)
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
4061 3610 305 269 75.1 74.5 276 239
(MYÖS NAHKAVAATTEIOEN JA HANSIKKAIDEN) (615) 27346 27057 669 639 24.5 23.6 671 661
MUUT LEIKKAUS-» OMPELU- JA VERHOILUTYÖN 
AMMATIT (619) 1813 1690 99 65 54.6 38.5 112 67
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 8055 5633 320 174 39.7 29.8 273 169
JÄLKINEMESTARIT JA SUUTARIT (620) 247 27 10 3 9 3
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 873 451 54 26 61.9 46 21
JALKINENEULOJAT (622) 2587 2418 65 56 25.1 24.0 52 52
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. (623) 920 424 109 42 118.5 85 35
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (624) 1834 1350 63 32 34.4 23.7 53 42
NAHANCMPELIJAT YM. (625) 1594 1163 19 13 11.9 11.2 28 16
RAUTATEHOAS-» METALLITEHDAS-» TAKOMO- JA 
VAL1M0TYÖ (63) 12023 1293 2236 155 186.0 119.9 1732 127
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT (630) 
KUUMENTAJAT» KARKAISIJAT, HEHKUTTAJAT
3205 142 416 5 129.8 389 4
YM. (631) 343 31 38 5 4 4 1
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT (6321 1584 77 132 3 63.3 97 3
SEPÄT (633) 721 94 122 5 169.2 95
VALIMOTYONTEKUAT (634) 2597 309 669 49 257.6 424 28
LANGANVETÄJÄT» PUTKENVETÄJÄT (635)
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-» TAKOMO-
460 66 322 43 197 24
JA VALIMOTYÖN AMMATIT (639) 3093 574 f37 45 173.6 78.4 486 67
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64i 4947 1067 182 11 36.8 10.3 243 20
HIENOMEKAANIKOT (640) 2744 470 157 3 57.2 213 12
KELLOSEPÄT (641) 329 19 1 1 1
OPTIKOT (642) 496 196 2 1
HANNASTEKNIXOf (643) 324 82 3 2 4 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. 16441 • 620 195 16 3 19.5 25 6
KAI VERTAJAT (645) 234 105 3 2
KONEPAJA- JA RAKENNUSNETALL1TV0 (65) 
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
131504 10390 23505 949 178.7 91.3 23715 946
TEKIJÄT (6501 22956 1667 3626 206 166.7 123.6 3276 162
KONEENASENTAJAT YN. (651) 20561 225 3449 34 167.7 3746 28
KONEEN- JA MOOTTORI ((KORJAAJAT (652) 21774. 164 2956 13 135.8 2660 14
OHUT— JA PAKSULEVYSEPÄT (653) 15210 219 4293 37 282.2 4781 24
PUTKITYÖNTEKIJÄT 16541 14026 23 2146 2 153.0 2083 2
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT 
(POLTTAJAT) (655) 20379 938 4105 132 201.4 140.7 4187 142
työtapaturmat sukupuolen mukaan 1981-1982 
olycksfall efter kön 1981-1982
number of accidents by sex 1981-1982
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METALLOIJAT (656) 1126 390 162 24 143.9 196 29
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT 1657) 7866 4908 633 309 :05.9 63.0 885 328
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSME7ALL1TYÖN AN-
MATIT (659) 7606 1836 1735 192 228.2 104.6 1901 217
SÄHKÖTYÖ 166) 51298 6912 3461 183 67.5 26.5 3331 156
SÄHKÖASENTAJAT (660) 23198 272 2141 22 92.3 1978 16
SAKK0KONEENHOITAJAT (661) 2361 13 164 70.1 183 2
SAHKOKONEENASENTAJAT (VAHVAVIATA) (662) 1190 83 38 4 31.9 28
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (663) 6567 764 261 29 39.9 38.0 257 17
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (666) 9868 424 576 9 58.5 593 8
SÄHKÖ- ja teleteknisten tuotteiden
KOKOOJAT (665) 6666 5057 227 109 33.2 21.6 239 - 111
RADIO-, TV-LÄHETYSLAITTEIDEN JA ELOKUVA-
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKA AANlTTAjAT (6661 902 191 9 3 10.0 18
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (665) 626 108 45 7 35 2
PUUTYÖ (67) 73899 956 7 12034 1170 162.8 122.3 11063 924
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670) 1619 319 495 32 272.1 361 17
PUUTAVARATYONTEKIJAT (671) 16106 2176 2739 305 170.1 140.2 1981 198
VANERI- JA KUITULEVYTYÖNTEKIJAT (672) 6363 3749 789 420 124.0 112.0 676 334
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJAT (673) 30556 142 5346 46 174.9 5333 19
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPÄT
YM. (676) 1165 22 122 5 106.6» 123
PENKK(PUUSEPÄT (675) 2686 79 723 49 290.8 482 '29
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPAT YM. (676) 5399 466 434 59 80.4 771 94
KONEPUUSEPAT YM. (677) 7292 1396 1113 163 L52.6 116.8 1020 * 136
PUUPINNANkASITTELIJAT (678) 1161 631 121 56 106.0 88.7 88 42
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 1592 587 152 35 95.5 59.6 228 55
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (68) 16216 1207 1512 128 106.4 106.0 1443 85
MAALARIT, LAKKAAJAT JA LATTIANTEKIJAT (680) 16216 1207 1512 128 106.4 106.0 1443 85
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (68) 50861 1776 9853 269 193.7 162.7 9794 235
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEKIJÄT (680) 6398 44 455 2 103.5 430 - 1
RAKENNUSELEMENTTI EN» RAKENNUSRIVIEN ASET-
TAJAT YM. (691) 952 23 158 5 166.0 164 3
BETONIRAUOOITTAJAT (692) 1791 15 333 3 L85.9 269 1
SEMENTTI- JA BETONITYONTEKIJÄT (683) 2925 40 421 143.9 496 2
ASFALTT1TYÖNTEKIJÄT (68A) 879 5 81 92.2 68
ERISTÄJÄT (685) 2521 139 484 12 192.0 525 9
LASINASETTAJAT (696) 1196 1S3 313 33 262.1 244 12
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (687) 23800 990 6162 216 258.9 218.2 6307 202
APUTYOMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (6881 11072 339 1291 16 116.6 1126 4
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT 1688) 1329 28 155 2 116.6 165 1
GRAAFINEN TYÖ (70) 16850 6378 668 201 40.8 31.5 679 176
LATOJAT YM. (700) 6629 1697 80 26 17.3 1 15.3 41 15
PAINAJAT (701) 5371 1065 345 40 64.2 37.6 393 40
JÄLJENNOSTVONTEKIJAT (702) 1953 647 31 7 15.9 10.8 24 3
KIRJANSITOMOTYONTEKIJÄT (703) 2807 1928 185 106 65.9 56.0 177 99
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (708) 2090 1041 47 20 22.5 19.2 44 19
LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ (71) 3822 1506 520 148 136.1 98.3 452 111LAS1HYTTITYÖNTEKIJÄT YM. (710) 1319 437 258 44 L95.6 262 55
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711) . 967 368 112 31 118.3 127 28
UUNINHOITAJAT (LASI- JA KERAAMISET VALMIS-
TEET) (712) 413 79 55 11 23 2
KORISTELIJAT» LASITTAJAT (LASI- JA KERÄÄ-
MISET TUOTTEET) (713) 522 255 35 23 67.0 14 9
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI»
KERAMIIKKA, T IIL I) (716) 98 6 11 7
MUUT LASI-, KERAAMISEN- JA TULITYÖN
AMMATIT (719) 523 361 49 39 93.7 19 17
ELINTARV1KETY0 (72) 24929 14200 5057 1603 202.9 112.9 4689 1375
MYLLYTYONTEKIJÄT (720) 854 48 60 70.3 51
LEIPURIT JA KONOIITTORIT (721) 8503 5605 567 345 66.7 59.4 510 319
SUKLAA- JA MAKEISTYONTEKIJAT 1722) 965 691 113 71 117.1 102.7 137 98
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTVON-
TEKIJÄT YM. (723) 1209 645 211 141 174. 5 218.6 148 95
SÄILYKETVÖNTEKIJÄT (726) 1446 694 247 133 170.8 191.6 192 106
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOL1TY0N-
TEKIJÄT (725) 4846 1450 3091 443 637.8 305.5 3025 413
MEIJERITYONTEKUAT, HEIJERISTIT (726) 4090 2960 360 246 92.9 83.1 323 200
EINESTY0NTEK1JÄT (727) 1207 1076 214 186 166.3 172.5 164 132
SOKERINVALMISTUSTYONTEKIJAT (728) 333 39 45 1 46 4
MUUT ELINTARVIKETYON AMMATIT (728) 1396 790 129 37 92.4 46.8 93 8
KEMIANPROSESSITYO, massa-, paperi-  ja kar-
TONKI TYÖ (73) 22105 3941 2573 360 116.4 96.4 2134 250
TISLAAJAT (730) 153 16 7 14 1
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT (KEMIANPROSES-
SITYO) (731) 909 107 134 15 147*4 76 6
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTER1NH0!TAJAT
(KEMIANPROSESSITYO) (732) 390 73 132 15 140 14
PUUHIOMOTVONTEKIJAT (733) 554 38 39 2 70.4 84 1
SELLULOOSATYONTEKIJÄT (736) 3994 343 340 17 85.1 254 20
PAPERI- JA KARTONKITYONTEKIJAT (735) 11095 2226 1546 249 139.3 111.9 1207 151
OLJYNJALOSTUSTYONTEKIJAT (736) 1265 45 44 1 34.8 84 3
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (738) 3745 1093 331 81 88.4 74.1 275 62
TUPAKKATEOLLISUUSTYO (76) 451 374 44 28 27 23
TUPAKKATEOLLISUUSTYONTEKIJÄT (760I 451 374 44 26 27 23
MUU TEOLLINEN TYÖ (75) 23847 10284 3105 569 130.2 55.3 3178 648
KORI- JA HARJATYONTEKIJAT (750) 273 164 4 1 11 7
KUMITUOTETYONTEKUAT (751) 3390 1668 397 131 117.1 77.6 306 99
MUOVITUOTETYONTEKIJAT (752) 7816 3082 910 202 116.4 65.5 887 214
NAHKATYONTEKIJAT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 1195 654 173 65 144.8 99.4 175 67
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
valokuvaamola80ratqriotyontekijI t» kopis- .
TIT-VM. (7541
SOITTIMENTEKIJAT YM. (7551 
KIVI TYÖNTEKIJÄT (756)
PAPER INJALOSTUSALAN VAIHETY0NTEKIJÄT (7571 
BETONITUOTE- JA ELEMENTTI TYÖNTEKIJÄT 1756) 
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT 1759) •
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYO (76).
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT VM* (760)
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIOEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO (77)
NOSTURIEN KULJETTAJAT 1770) 
TRUKINKULJETTAJAT» SIIRTOLAITTEEN 
HOITAJAT (771)
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT VM* (772) 
KIINTEIOEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT (EI LAIVASSA) 1773)
HUOLTOMIEHET» HUOLTOVALVOJAT VM* (774) 
LAITOSMIEHET (El TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA 
TAKILOIJAT (775) .
AHTAUS-» KUORMAUS- JA VARASTOTV0 (70) 
AHTAUS-» KUORMAUS- VMS* TYÖNTEKIJÄT (780) 
VARASTOTYONTEKIJlT (781)
MUUT AHTAUS-» KUORMAUS- JA VARASTOTY0N AM­
MATIT (789)
SEKATVO (79)
SEKATYONTEKIJXT (790)
PALVELUTYÖ (8)
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80)
KOTI- JA SUURTALOUSTY0 (01)
TARJ01LUTYO (82)
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83) 
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖ (84)
PESU- JA SILITYSTYO (85)
URHEILU (86)
VALOKUVAUSTYO (87)
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (88)
MUU PALVELUTYÖ (89)
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 
SOTILASTYÖ (90)
AMMATTI TUNTEMATON (91)
KOULULAISET (YLEISSIV* OPPIL.) (92)
VANGIT YM* 193)
PALKANSAAJIA TAPATURMIA T A PA TU RM A- TA PATURMIA
SUHDE
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1352 1063 21 12 15.5 11*3 27
340 68 29 9 20
475 21 60 67
3993 1763 240 60 60*1 34.0 311
2220 119 1085 32 488*7 1142
2791 1662 186 61 66*6 36*7 232
20657 15134 2025 1062 98.0 70.2 1866
20657 15134 2025 1062 98.0 70.2 1866
45428 3792 4754 241 104*6 63*6 4480
4763 1370 407 61 85.5 44*5 395
11107 869 1189 81 107.0 93.2 985
10170 64 817 2 60*3 801
7238 517 246 9 34.0 17.4 386
4756 956 793 87 166*7 91.0 723
7394 16 1302 1 176*1 1190
33584 6239 5556 399 165*4 64.0 5226
6667 380 2331 114 349*6 2118
26845 5050 3219 283 119.9 48*4 3104
72 9 6 2 4
13104 1519 1036 91 79.1 59.9 713
13104 1519 1036 91 79.1 59.9 713
246351 193655 9996 7054 40*6 36.4 9873
23335 1288 964 27 41*3 21.0 958
83462 80068 3490 3098 41.8 38.7 3793
22598 19949 536 470 23.7 23.6 554
98070 78843 4532 3172 46*2 40.2 4103
5766 5592 101 98 17.5 17.5 100
4250 3929 142 111 33*4 28.3 144
910 356 41 15 45*1 67
1066 280 12 2 11*3 10
1334 1097 35 30 26.2 27.3 29
5560 2253 143 31 25.7 13.8 115
12259 1467 426 56 34.7 39.5 372
8560 199 197 3 23.0 211
3699 1268 93 30 25*1 23.7 92
114 24 41
22 1 28
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Taulu 10. Työtapaturmat ammatin ja vahingoittuneen ruumiinosan
_ mukaan
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke och skadad kroppsdel
Table Industrial accidents by occupation and injured part of body
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA -  SKADAD KROPPSDEL -  INJURED PART OF BODY
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11023 0 3579 239 6 737 429 6 16039 14873 7448 2 7 8 5 9 21023 8709 406 286 3
4511 2 2 4 43 37 155 690 556 267 669 1105 276 61 188
1865 77 11 18 62 258 323 86 287 537 118 6 82
2830 43 11 19 75 41 3 260 144 1098 510 171 6 60
5445 239 186 43 354 96 7 677 321 761 1402 381 8 106
275 10 5 18 34 36 20 43 87 17 5
1642 59 34 10 75 204 239 109 305 398 146 7 56
1 1
27 4 6 1 3 6 4 2 1
350 0 170 147 33 257 723 401 189 407 912 216 l 44
601 51 22 3 34 81 75 26 103 131 50 2 23
325 35 11 3 19 48 36 12 44 72 29 1 13
54 4 1 7 10 5 2 12 8 4 1
47 3 2 3 6 6 3 10 8 3 1
175 9 6 5 17 24 9 37 43 14 1 8
7773 2 4 8 66 93 415 1422 1030 268 952 235 0 597 13 315
88 9 1 18 9 9 3 10 16 6 5
329 13 3 2 21 29 44 20 74 81 28 2 12
3 1 1 1
89 12 2 1 3 5 5 5 21 29 3 3
5160 140 53 70 268 1045 690 185 644 1429 441 8 207
743 30 1 4 46 113 82 22 106 262 54 23
106 5 3 1 1 18 11 5 12 33 9 8
115 5 4 20 27 6 e 29 10 1 5
1102 32 2 14 53 181 160 21 74 46 2 46 2 55
18 1 1 1 1 2 2 2 7 1
76960 237 0 1985 474 2869 10661 10679 5463 2 1027 12872 6538 282 1720
757 28 13 2 11 76 134 69 258' 91 58 3 14
43 2 1 4 8 3 14 6 4 1
176 5 2 3 10 29 21 68 19 14 2 3
107 6 3 1 1 14 23 6 33 10 8 2
103 4 1 1 18 11 5 46 10 7
73 1 1 8 19 7 16 15 5 1
162 6 5 4 18 23 14 48 23 16 5
16 1 6 2 3 2 l 1
77 4 2 4 15 13 31 5 2 1
1165 17 7 6 12 74 261 63 555 100 30 8 32
10 1 4 1 2 1 1
10 6 1 1
4 3 1
82 3 1 3 9 14 4 31 9 5 3
276 l 1 i 5 24 36 1 1 150 29 12 1 5
671 10 4 3 4 30 189 36 315 47 11 6 16
112 3 1 1 11 18 11 46 13 2 l 5
273 4 4 3 5 24 82 21 95 27 5 2 1
9 3 1 5
46 1 2 1 5 8 4 21 3 1
52 1 6 17 2 19 6 1
65 l 2 2 e 26 8 30 5 3
53 3 1 1 4 15 5 12 10 1 1
28 1 1 13 L 8 3 l
1732 74 93 12 58 264 23 8 100 433 238 148 15 59
389 12 11 5 12 63 66 19 66 71 33 7 24
44 1 l 1 2 7 7 1 9 6 7 2
97 4 4 4 3 13 8 9 34 12 5 l
95 10 5 2 9 15 8 30 7 5 1 3
424 22 23 1 15 58 61 24 92 55 49 6 18
197 .6 4 9 41 34 15 59 18 10 l
486 19 45 1 15 73 47 24 143 69 39 1 1
243 8 4 2 4 42 27 23 69 37 12 6 9
213 6 3 2 4 38 24 18 62 33 10 5 8
4 1 l 1 1 1
25 2 3 3 4 6 4 2 1
23715 748 1022 160 722 323 4 3 040 1932 6987 3624 1746 73 42 7
3276 89 141 11 75 331 351 348 1407 307 172 4 40
3746 113 109 25 120 512 470 290 1186 564 286 9 62
2 660 98 115 11 83 357 321 286 786 396 148 14 45
478 1 152 206 39 145 715 629 378 1211 834 365 9 98
2083 70 67 27 95 340 302 120 424 418 161 6 53
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ
TEKNINEN* LUONNONTIETEELLINEN»YHTEISKUNTA­
TIETEELLINEN* HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN 
TYÖ ( 0 )
HALLINNOLLINEN* T1LINPI00LLINEN JA KONTTORI- 
TEKNINEN TYÖ ( U
KAUPALLINEN TYÖ 12»
MAA-, JA NETSÄTALQUSTYÖ, KALASTUSALA ( 3 )
MAA-* METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN 
JOHTOTY0 ( 3 0 )
MAATALOUS- JA PUUTARHATVO* ELÄINTENH01T0 ( 3 1 )  
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS ( 3 2 )
KALASTUS ( 3 3 )
METSÄTYÖ ( 3 4 )
KAIVOS—» SYVÄKAIRAUS-“ JA RIKASTUSTYO (4 )
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ ( 4 0 )
SYVÄKA1RAUSTY0 ( 4 1 )
RIKASTUSTYO (4 2 )
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ ( 4 9 )
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ ( 5 )
MERIPÄÄLLYSTOTYÖ ( 5 0 )
KANSI- JA KONEMIEHISTÖ (5 1 )
LENTOTVÖ ( 5 2 )
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ ( 5 3 )  
TIELIIKENNETYO ( 5 4 )
LUKENNEPALVELUTYÖ ( 5 5 )
LIIKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO ( 5 6 )
PO STI-* LENNÄTIN-* PUHELIN- JA RAOIOL II-  
KENNETYÖ ( 5 7 )
PO STI-  JA LÄHETT1TY0 ( 5 8 )
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ ( 5 9 )
TEOLLINEN TYÖ» KONEENHOITO YM. ( 6 / 7 )
TEKSTIILITYÖ (6 0 )
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT ( 6 0 0 )
KEHRÄÄJÄT YM. ( 6 0 1 )
KUTOJAT ( 6 0 2 )
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN- 
ASETTAJAT ( 6 0 3 )
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT ( 6 0 4 )  
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT ( 6 0 5 )  
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT» KANKAAN TAR­
KASTAJAT ( 6 0 6 )
MUUT TEKSTIILITYÖN AMMATIT ( 6 0 9 )
LEIKKAUS-* OMPELU- JA VERHOILUTYO YM. ( 6 1 )  
VAATTURIT, ATELJEE- JA KOTIOMPELIJAT ( 6 1 0 )  
TURKKURIT ( 6 1 1 )
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT ( 6 1 2 )
VERHOILIJAT ( 6 1 3 )
MALLIN SUUNNITTELI JAT ( HALL I MESTARIT) JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIOEN JA HAN­
SIKKAIDEN ( 6 1 4 )
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) ( 6 1 5 )  
MUUT LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖN 
AMMATIT (6 1 9 )
JALKINE- JA NAHKATYÖ ( 6 2 )
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT ( 6 2 0 )
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. ( 6 2 1 )  
JALKINENEULOJAT ( 6 2 2 )
PINKOJAT JA POHJAAJAT YM. ( 6 2 3 )
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (6 2 4 )
NAHANOMPELIJAT YM. ( 6 2 5 )
RAUTATEHDAS-* HETALLI TEHDAS-» TAKOMO- JA 
VALIMOTYÖ ( 6 3 )
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT ( 6 3 0 )  
KUUMENTAJAT, KARKAISIJAT» HEHKUTTAJAT 
YM. ( 6 3 1 )
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT ( 6 3 2 )
SEPÄT ( 6 3 3 )
VALIMOTYÖNTEKIJÄT ( 6 3 4 )
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT ( 6 3 5 )
MUUT RAUTATEHDAS-» METALLI TEHDAS-» TAKOMO­
JA VALIMOTYÖN AMMATIT ( 6 3 9 )
HIENOMEKAANINEN TYÖ ( 6 4 )
HIENOMEKAANIKOT ( 6 4 0 )
KELLOSEPÄT (6 4 1 )
HAMMASTEKNIKOT ( 6 4 3 )
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. ( 6 4 4 )
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (6 5 )  
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN- 
TEKIJÄT ( 6 5 0 )
KONEENASENTAJAT YM. ( 6 5 1 )
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT ( 6 5 2 )
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT ( 6 5 3 )
PUTKITYÖNTEKIJÄT ( 6 5 4 )
6 12 830 322 5P— 80g
HITSAAJAT JA KAASULE1KKAAJAT 
( POLTTAJAT) I6 5 S J 418 7 153 30 5 34 127 620 4 9 5 275 927 735 4 1 4 19 83
METALLOIJAT ( 6 5 6 ) 196 10 9 7 30 26 17 41 2 9 14 7 6
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEK1JÄT 165 7)
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AM­
865 12 17 4 15 87 187 78 347 84 42 3 9
MATIT 1659) 1901 51 53 9 55 242 259 140 658 257 144 2 31
SÄHKÖTYÖ ( 6 6 ) 3331 85 87 26 153 506 47 6 232 736 6 7 8 231 5 112
SÄHKÖASENTAJAT ( 6 6 0 ) 1978 47 52 13 86 290 270 141 431 4 2 0 150 2 76
SAHK0KONEENHOITAJAT ( 6 6 1 ) 183 5 3 12 25 21 16 41 4 4 9 1 6
SAHKOKONEENASENrAJAT (VAHVAVIRTAI ( 6 6 2 ) 28 2 6 1 9 7 2 1
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (6631 257 9 9 2 11 28 38 17 54 62 16 1 10
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT 166 6) 593 17 16 10 4 0 111 e s 38 98 123 41 1 13
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN 
KOKOOJAT (6651
RADIO-, TV-LAHETYSLAITTEIDEN JA ELOKUVA­
239 5 7 1 2 37 45 18 93 16 10 5
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKA AANITTAJAT ( 6 6 6 ) 18 7 5 2 4
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT 1 669) 35 2 2 6 8 1 10 2 3 1
PUUTYÖ ( 6 7 ) 11063 3 5 5 170 55 513 1322 1435 784 3351 1921 891 27 239
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT ( 6 7 0 ) 361 18 4 1 20 46 60 18 71 72 42 1 6
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT ( 6 7 1 ) 1981 78 24 10 93 213 318 122 520 416 151 1 33
VANERI- JA KUITULEVVTyONTEKIJÄT ( 6 7 2 ) 676 27 10 4 24 54 121 32 197 125 59 4 19
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT ( 6 7 3 ) 5333 167 104 32 317 775 64 5 362 1271 1029 478 13 140
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPÄT 
YM. ( 6 7 4 ) 123 5 3 1 6 19 11 7 41 18 6 2 4
PENKKI PUUSEPÄT (6 7 5 1 482 11 6 1 9 47 42 55 218 6 0 29 4
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. ( 6 7 6 ) 771 16 8 3 17 63 91 73 3S2 74 53 4 17
KONEPUUSEPÄT YM. ( 6 7 7 ) 1020 23 10 1 20 71 105 88 564 64 44 2 8
PUUPINNANKASITTELIJAT ( 6 7 8 ) 86 3 1 5 10 15 10 19 16 8 1
MUUT PUUTYÖN AMMATIT ( 6 7 9 ) 228 7 1 1 2 24 27 17 98 25 21 5
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ ( 6 8 ) 1443 29 59 10 6 4 233 232 92 244 310 107 16 47
MAALARIT, LAKKAAJAT JA LATTIANTEKIJÄT ( 6 8 0 ) 1443 29 59 10 64 233 2 32 92 244 31 0 107 16 47
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9 ) 9794 307 200 63 504 1710 1334 589 1537 1856 1444 16 234
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEK 1 JÄT ( 6 9 0 )  
RAKENNUSELEMENTTIEN, RAKENNUSKIVIEN ASET­
430 10 6 4 25 60 79 26 69 84 25 2 20
TAJAT YM. ( 6 9 1 ) 164 4 5 1 7 26 27 9 24 41 15 5
BETONIRAUDOITTAJAT ( 6 9 2 ) 269 6 5 6 20 65 43 15 37 43 25 4
SEMENTTI- JA BETONITYÖNTEKIJÄT (6931 496 20 14 3 24 102 62 20 69 100 50 12
ASFALTTITYÖNTEKIJÄT ( 6 9 4 ) 68 3 4 13 12 3 9 10 13 l
ERISTÄJÄT ( 6 9 5 ) 525 15 20 1 38 65 85 47 73* 115 30 1 15
LAS1NASETTAJAT ( 6 9 6 ) 244 2 2 3 24 38 42 93 22 15 3
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ ( 6 9 7 ) 630 7 190 131 40 311 1080 823 362 928 1175 1112 10 145
APUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ ( 6 9 8 ) 1126 51 17 7 60 196 129 54 215 233 142 2 20
HUUT RAKENNUSTYÖN AMHATIT ( 6 9 9 ) 165 6 1 12 39 16 11 20 33 17 1 9
GRAAFINEN TYÖ ( 7 0 ) 679 13 6 10 53 119 74 262 74 38 5 25
LATOJAT YM. (7 0 0 ) 41 2 5 8 19 5 2
PAINAJAT ( 7 0 1 ) 393 6 2 10 29 65 47 148 46 25 2 13
JÄLJENNÖSTYÖNTEKiJÄT ( 7 0 2 ) 24 1 1 5 4 3 4 4 l 1
KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT (7031 177 3 16 41 11 72 13 12 1 8
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT ( 7 0 9 ) 44 3 3 1 4 5 19 6 1 1 1
L A S I - ,  KERAAMINEN- JA TULIT YÖ (71) 452 9 6 1 10 39 85 41 143 65 43 3 7
LASIHYTTITYÖNTEKIJÄT YM. ( 7 1 0 ) 262 5 3 1 3 23 54 28 103 21 16 2 3
MUOVAAJAT ( KERAAHI SET TUOTTEET) ( 7 1 1 )  
UUNINHOITAJAT (L A S I -  JA KERAAMISET VALMIS­
127 4 3 6 12 19 7 28 26 20 2
TEET) (7121
KORIST EL IJAT,  LASITTAJAT (L A S I -  JA KERAA­
23 1 2 2 3 4 8 1 2
MISET TUOTTEET) ( 7 1 3 )
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (LA S I ,
14 4 1 3 5 1
KERAMIIKKA, T I I L I ) ( 7 1 4 )
MUUT L A S I - ,  KERAAMISEN- JA TULITYÖN
7 1 1 1 4
AMMATIT 1719) 19 2 5 2 4 4 2
ELINTARVIKETYÖ ( 7 2 ) 4 689 71 31 13 91 359 67 4 413 2394 361 170 24 88
MYLLYTYÖNTEKIJÄT ( 7 2 0 ) 51 3 1 2 5 11 2 12 8 5 2
LEIPURIT JA KONI)I lTTORIT (7 2 1 ) 510 6 1 2 8 54 87 53 171 54 26 21 27
SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKIJÄT ( 7 2 2 )  
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYÖN-
137 2 1 3 20 23 12 47 14 9 2 4
TEKIJÄT YM. (7231 148 4 6 6 7 24 11 49 26 11 4
SSilYKETYÖNTEKIjäT ( 7 2 4 )  
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖN-
192 5 1 1 4 29 29 22 60 23 15 3
TEKIJÄT ( 7 2 5 ) 3025 26 6 5 46 175 402 261 1874 143 60 27
HEIJERITYÖNTEKIJÄT, MEIJERISTIT  ( 7 2 6 ) 323 12 8 2 15 27 48 27 92 55 24 13
EINESTYÖNTEKIJÄT ( 7 2 7 ) 164 5 4 1 2 22 34 13 55 16 9 3
SOKERINVALMISTUSIYÖNTEKIJÄT ( 7 2 8 ) 46 6 1 6 5 1 13 7 5 • 1 1
MUUT ELINTARVIKETYÖN AHMATIT ( 7 2 9 ) 93 2 4 5 14 11 11 21 15 6 4
K EMIAN PROSESSI TYÖ, MASSA-, PAPERI-  JA KAR­
TONKI TYÖ (7 3 ) 2134 87 53 14 78 264 300 125 536 404 190 27 56
TISLAAJAT ( 7 3 0 )
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT ( KEMIANPROSES-
14 2 4 2 4 2
SITYÖ) ( 7 3 1 )
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT
76 4 1 1 2 16 11 4 14 13 7 3
(KEHIANPROSESSITYÖ) (732 1 140 1 2 18 23 14 45 20 11 1 5
PUUHIOMOTYÖNTEKIJÄT ( 7 3 3 ) 84 8 1 4 13 13 2 12 20 8 1 2
SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT ( 7 3 4 ) 254 14 8 3 11 32 45 9 39 55 21 8 9
PAPERI-  JA KARTONKITYÖNTEKIJAT (735 1 1207 45 26 6 44 131 157 69 372 214 118 5 20
ÖLJYNJALOSTUSTYÖNTEKIJÄT ( 7 3 6 ) 84 1 9 2 4 16 13 4 7 18 2 6 2
HUUT KEMIALLISEN TYÖN AMHATIT ( 7 3 9 ) 275 13 7 2 11 38 34 23 45 60 21 6 15
TUPAKKATEOLLISJUSTYÖ ( 7 4 ) 27 7 2 11 3 1 1 2
TUPAKKATEOLLISUJSTYÖNTEKIJÄT ( 7 4 0 ) 27 7 2 11 3 1 .1 2
MUU TEGLLINEN TYÖ ( 7 5 ) 3178 77 41 12 91 42 9 543 217 887 517 27 7 23 64
KORI- JA HARJATYÖNTEKIJÄT ( 7 5 0 ) 11 1 2 7 1
KUHITUOTETYÖNTEKIJÄT ( 7 5 1 ) 306 4 3 8 41 63 16 105 41 16 3 4
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT ( 7 5 2 ) 887 15 12 4 17 115 169 80 286 103 59 e 19
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT (7531 175 1 1 4 18 27 11 70 26 8 i 8
VALOKOVAAMOLABORATORI0TYÖNT6KlJÄT» KOP I S -
TIT YM. ( 7 5 4 ) 27 7 4 2 5 4 5
SOITTIMENTEKIJÄT YM. ( 7 5 5 ) 20 5 6 2 7
KIVI TYÖNTEKIJÄT ( 7 5 6 ) 67 4 4 6 7 2 18 13 12 1
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT ( 7 5 7 ) 311 10 1 10 32 42 24 105 54 25 3 5
BET0NI7U07E— JA eLEMEN7T(7Y0N7EK(j57 ( 7 5 8 ) 1142 37 23 3 47 164 177 67 208 254 135 4 23
MUUT TEOLLISEN TYÖN AHMATIT ( 7 5 9 ) 23 2 6 1 1 4 39 48 13 76 21 15 4 4
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYÖ ( 7 6 ) 1866 48 15 8 55 261 379 124 524 274 125 6 47
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (7601 1866 48 15 8 55 261 379 124 524 274 125 6 47
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIOEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO ( 7 7 ) 448 0 221 114 36 231 721 542 260 921 92 8 350 12 144
NOSTURIEN KULJETTAJAT ( 7 7 0 )  
TRUKINKULJETTAJAT! SIIRTOLAITTEEN
395 15 6 3 25 71 55 12 54 110 31 13
HOITAJAT ( 7 7 1 ) 985 34 10 11 51 182 130 35 163 237 103 29
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. ( 7 7 2 ) 801 50 15 5 50 145 86 42 121 202 62 1 22
KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT ( E I  LAIVASSA) 17731 386 40 9 2 20 55 45 11 60 89 32 3 20
HUOLTOMIEHET, HUOLTOVALVOJAT YM. ( 7 7 4 )  
LAITOSMIEHET (EI  TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
723 37 22 e 40 113 96 62 174 110 35 1 25
TAKILOIJAT ( 7 7 5 ) 1190 45 52 7 45 155 130 98 349 180 87 7 35
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ ( 7 8 ) 5226 170 49 47 226 963 685 256 938 1203 584 5 100
AHTAUS-, KUORMAUS- YKS. TYÖNTEKIJÄT 1780) 2 118 84 14 29 88 346 267 89 353 545 237 3 43
VARAS70TYÖNTEKIJÄT ( 7 8 1 )
MUUT AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖN AH­
3 104 66 35 18 138 615 398 167 585 657 347 2 56
MATIT (7 8 9 ) 4 2 1 1
SEKATYÖ ( 7 9 ) 713 19 11 4 31 100 89 48 144 161 88 5 13
SEKATYÖNTEKIJÄT 1 790) 713 19 11 4 31 100 89 48 144 161 88 5 13
PALVELUTYÖ ( 8 ) 9 873 275 67 45 328 1303 1220 834 2 884 1976 559 28 354
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT 180) 958 41 18 6 52 123 99 25 110 377 57 2 48
KOTI- JA SUURTALOUSTYÖ ( 8 1 ) 3793 59 10 12 52 379 371 423 1628 436 144 10 69
TARJOILUTYÖ ( 8 2 ) 554 14 5 2 17 69 60 51 157 119 40 20
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ ( 8 3 ) 410 3 137 32 24 188 650 606 2 8 4 724 947 296 10 203
HYGIENIA- JA KAUNEUOENHOITOTYÖ ( 8 4 ) 100 2 3 31 16 16 14 11 2 2 3
PESU- JA SILITYSTYÖ ( 8 5 ) 144 7 1 6 25 27 21 16 29 6 1 3
URHEILU ( 8 6 ) 67 2 1 1 2 6 10 2 7 29 5 2
VALOKUVAUSTYÖ ( 8 7 ) 10 1 2 3 3 1
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ ( 8 8 ) 29 4 2 5 4 6 5 2 1
MUU PALVELUTYÖ ( 8 9 ) 115 8 6 18 24 8 17 20 7 2 5
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA ( 9 ) 372 52 5 5 6 24 33 19 58 140 19 11
SOTILASTYÖ ( 9 0 ) 211 41 3 5 17 18 10 11 66 11 9
AMMATTI TUNTEMATON ( 9 1 ) 92 8 2 2 1 4 9 3 21 36 4 2
KOULULAISET (Y LEIS S IV .  O P P IL . )  ( 9 2 ) 41 2 1 6 2 15 12 ’ 3
VANGIT YM. ( 9 3 ) 28 1 2 3 4 11 6 1
Taulu 11. Työtapaturmat toimialan, työsuhteen pituuden, ammattiaseman 
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren, arbetsförhällandets längd,
Table Industrial accidents by branch of industry, length of employment,
AMMATTIASEMA -  YRKESSTÄLLNING -  OCCUPATIONAL STATUS
TOIMIALA JA TYÖSUHTEEN PITUUS Yhteensä TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN . TYÖNTEKIJÄT JA MUUT - ARBETARE OCH
I n al les SALARIED EMPLOYEES ANDRA - WAGE EARNERS ANO OTHERS
NÄRINGSGREN OCH ARBETS­
FÖRHÄLLANDETS LÄNGD
BRANCH OF INDUSTRY AND LENGHT 
OF EMPLOYMENT
TYÖKOKEMUS TYÖKOKEMUS
Yhteensä AI )c 
kuukaus i
Alle 
vuos i
Yl i 
vuos (
Tunte­
maton
Yhteensä Alle
kuukausi
Alle 
vuos i
Yli 
vuos i
Tunte­
maton
KAIKKI TOIMIALAT 110 2 3 0 10276 361 1505 7307 1103 9 9 9 5 4 6873 2 1608 62393 9 080
ALLE PUOLI VUOTTA 18894 1089 21 6 660 115 98 1 7805 4212 10556 1403 1634
ALLE VUOSI 749 3 569 6 406 109 48 692 4 161 5 1 8 9 930 644
ALLE KAKSI VUOTTA 9 614 684 14 37 569 64 893 0 216 770 7247 697
YLI KAKSI VUOTTA 51962 5074 33 36 4 5 1 0 493 4 6888 726 1090 4 1 3 4 3 3729
TUNTEMATON 22267 2 860 92 364 2004 400 19407 1558 4 003 1 1470 23 76
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS, METSÄSTYS
( I ) 5432 250 15 34 165 16 518 2 770 1226 2765 421
ALLE PUOLI VUOTTA 1460 26 10 10 4 2 1454 455 63 9 222 138
ALLE VUOSI 316 14 10 4 302 9 198 73 22
ALLE KAKSI VUOTTA 335 11 2 9 324 9 31 265 19
YLI KAKSI VUOTTA 1570 104 3 97 4 1466 16 24 1371 55
TUNTEMATON 1731 95 5 9 71 10 1636 281 334 834 187
MAATALOUS JA METSÄSTYS 111) 1816 124 11 20 85 8 1694 418 415 643 218
• ALLE PUOLI VUOTTA 594 15 8 5 1 1 579 219 21 0 75 75
ALLE VUOSI 96 9 5 4 87 3 51 18 15
ALLE KAKSI VUOTTA 85 9 1 8 76 3 15 50 8
YLI KAKSI VUOTTA 325 44 1 41 2 281 14 6 24 9 12
TUNTEMATON 718 47 3 8 31 5 671 179 133 251 108
METSÄTALOUS ( 1 2 ) 358 9 126 4 14 100 8 3463 349 603 2112 199
ALLE PUOLI VUOTTA 882 11 2 5 3 1 871 235 426 147 63
ALLE VUOSI 217 5 5 212 6 145 55 6
ALLE KAKSI VUOTTA 249 2 1 1 247 5 16 215 11
YLI KAKSI VUOTTA 1240 60 2 56 2 1160 2 18 1117 43
TUNTEMATON 1001 48 2 1 4 0 5 953 101 198 578 76
KALATALOUS ( 1 3 ) 25 25 3 8 10 4
ALLE PUOLI VUOTTA 4 4 1 i 3
ALLE VUOSI 3 3 2 1
ALLE KAKSI VUOTTA 1 1 1
YLI KAKSI VUOTTA 5 5 5
TUNTEMATON 12 12 1 3 5 3
KAIVOS- JA MUU KA IVANNA ISTOIHINTA ( 2 ) 594 16 1 15 578 39 86 427 26
ALLE PUOLI VUOTTA 71 1 1 70 26 35 5 4
ALLE VUOSI 25 25 23 1 1
ALLE KAKSI VUOTTA 38 1 l 37 1 5 31
YLI KAKSI VUOTTA 375 12 12 3 6 3 8 9 331 15
TUNTEMATON 85 2 2 83 4 14 59 6
MALMIKAIVOSTOIHINTA (2 3 ) 224 8 8 216 7 17 181 11
ALLE PUOLI VUOTTA 14 14 4 9
ALLE VUOSI 2 2 2
ALLE KAKSI VUOTTA 7 7 1 6
YLI KAKS) VUOTTA 177 7 7 170 3 4 • 153 10
TUNTEMATON 24 1 1 23 1 22
MUU KAIVANNAISTOIHINTA ( 2 9 ) 370 e 1 7 362 32 69 246 15
ALLE PUOLI VUOTTA 57 1 1 56 22 26 5 3
ALLE VUOSI 23 23 21 1 ]
ALLE KAKSI VUOTTA 31 1 1 30 1 4 25
YLI KAKSI VUOTTA 196 5 5 193 5 5 178 5
TUNTEMATON 61 1 1 60 4 13 37 6
TEOLLISUUS ( 3 ) 52315 1417 37 163 1031 186 5 0898 2461 9 016 3 4 9 0 9 451 0
ALLE PUOLI VUOTTA 6 3 6 6 101 20 66 8 7 6 2 6 7 1338 3991 392 546
ALLE VUOSI 329 6 76 2 50 16 8 3 220 75 2 470 371 304
ALLE KAKSI VUOTTA 507 8 78 3 3 6 4 6 500 0 133 44 4 4 040 383
YLI KAKSI VUOTTA 3 0 3 2 3 856 5 11 732 108 2 9 4 6 7 519 854 2 5 5 3 8 2556
TUNTEMATON 7250 306 . 7 33 211 55 6 9 4 4 396 1259 4 5 6 8 721
ja aikaisemman työkokemuksen mukaan 
yrkesställning och tidigare arbetserfarenhet
occupational status and previous work experience
AMMATTIASEMA -  YRKESSTÄLLNING -  OCCUPATIONAL STATUS
TOIMIALA JA TYÖSUHTEEN PITUUS
NÄRINGSGREN OCH ARBETS- 
FÖRHÄLLANDETS längd
BRANCH OF INDUSTRY AND LENGTH 
OF EMPLOYMENT
Yhteensä 
Inal  1 es 
Total
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
SALARIED EMPLOYEES
- TYÖNTEKIJÄT JA MUUT 
ANDRA - WAGE EARNERS
- ARBETARE OCH 
AND OTHERS
Yhteensä
TYÖKOKEMUS
Yhteensä
TYÖKOKEMUS
Alle
kuukausi*
AI le
VUOS I
YM 
vuos i
Tunte­
maton
Alle 
kuukaus i
Alle
VUOS i
Yl i 
vuos i
Tunte­
maton
ELINTARVIKKEIDEN» JUOMIEN JA TUPAKAN
VALMISTUS 131) 7 456 27 9 3 29 20 9 38 717 7 331 1078 5087 681
ALLE PUOLI VUOTTA 962 20 2 17 9 4 2 219 582 57 84
ALLE VUOSI 425 16 9 5 2 4 0 9 5 295 74 35
ALLE KAKSI VUOTTA 560 15 1 14 545 14 32 451 48
YLI KAKSI VUOTTA 4 592 173 1 146 26 4 4 1 9 44 40 3900 435
TUNTEMATON 917 55 2 44 9 862 49 129 605 79
TEKSTIILIEN» VAATTEIOEN» NAHAN JA
NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS <321 2 7 1 7 67 2 10 48 7 2650 134 500 1774 242
ALLE PUOLI VUOTTA 303 7 2 5 301 65 199 24 13
ALLE VUOSI 170 4 4 166 2 131 17 16
ALLE KAKSI VUOTTA 262 4 4. 278 e 30 218 22
YLI KAKSI VUOTTA 1508 44 1 38 5 1464 38 65 1214 147
TUNTEMATON 449 8 6 2 441 21 75 301 44
PUUTAVARAN VALMISTUS ( 3 3 ) 7656 140 7 13 94 26 751 6 538 1405 4914 659
ALLE PUOLI VUOTTA 932 7 4 2 925 237 550 57 81
ALLE VUOSI 375 11 1 8 2 364 17 273 36 38
ALLE KAKSI VUOTTA 709 4 4 705 40 101 518 46
YLI KAKSI VUOTTA 4 326 81 1 1 62 17 4 2 4 5 144 249 3469 363
TUNTEMATON 1314 37 1 2 28 6 1277 100 232 614 131
PAPERITEOLLISUUSTUOTTEIDEN VALMISTUS»
GRAAFINEN TUOTANTO ( 3 4 ) 545 3 181 4 23 130 24 5272 166 591 4033 462
ALLE PUOLI VUOTTA 346 15 3 11 1 331 61 215 26 29
ALLE VUOSI 197 8 1 5 2 189 10 135 25 19
ALLE KAKSI VUOTTA 342 6 1 4 3 334 8 38 265 23
YLI KAKSI VUOTTA 3974 115 1 97 17 3859 69 147 3293 350
TUNTEMATON 594 35 5 26 4 559 18 56 424 61
KEMIALLISTEN. MA&0LJY-. KUMI- JA
MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS ( 3 5 ) 3 019 126 4 , 11 96 15 2893 115 493 2067 218
ALLE PUOLI VUOTTA 294 4 1 3 290 56 199 14 19
ALLE VUOSI 188 5 5 183 l 150 15 17
ALLE KAKSI VUOTTA 294 5 5 • 269 4 ■ 23 240 22
YLI KAKSI VUOTTA 1832 84 1 76 7 1748 29 50 1541 128
TUNTEMATON 411 28 2 3 15 8 383 23 71 257 32
S A V I- ,  LASI- JA KIVITUOTTEIDEN
VALMISTUS ( 3 6 ) 2 974 65 1 11 47 6 290 9 169 634 1901 205
ALLE PUOLI VUOTTA 531 8 7 1 523 111 342 36 34
ALLE VUOSI 203 4 3 1 199 3 154 24 18
ALLE KAKSI VUOTTA 297 4 4 293 9 24 243 17
YLI KAKSI VUOTTA 1498 35 31 4 1463 21 30 1313 99
TUNTEMATON 445 14 1 1 10 2 431 25 84 285 37
METALLIEN VALMISTUS ( 3 7 ) 1774 39 1 35 3 1735 66 194 1385 90
ALLE PUOLI VUOTTA 116 118 26 76 10 6
ALLE VUOSI 62 62 2 49 7 4
ALLE KAKSI VUOTTA 124 1 1 123 5 6 105 5
YLI KAKSI VUOTTA 1303 33 l 31 1270 29 44 1145 52
TUNTEMATON 167 5 3 2 162 4 17 118 23
METALLI- JA KONEPAJATUOTTEIOEN
VALMISTUS ( 3 3 ) 20971 508 15 62 365 66 20463 921 4 074 13564 1904
ALLE PUOLI VUOTTA 284 0 36 6 20 5 5 2802 550 1808 167 277
ALLE VUOSI 1656 27 15 8 4 1629 35 1266 171 157
ALLE KAKSI VUOTTA 244 8 36 2 2 27 5 2412 44 187 1982 199
YLI KAKSI VUOTTA 11135 285 2 6 246 31 10850 141 226 9518 965
TUNTEMATON 2892 122 3 19 79 21 277 0 151 587 1726 306
MUU VALMISTUS ( 3 9 ) 295 12 1 3 7 283 21 49 184 29
ALLE PUOLI VUOTTA 37 2 1 1 35 11 20 1 3
ALLE VUOSI 20 l 1 19 17 2
ALLE KAKSI VUOTTA 22 1 1 21 1 1 18 1
YLI KAKSI VUOTTA 155 6 1 5 149 4 3 125 17
TUNTEMATON 61 2 l 59 5 e 38 8
TOIMIALA JA TYÖSUHTEEN PITUUS
NÄRINGSGREN OCH ARBETS- 
FÖRHÄLLANDETS LÄNGD
BRANCH OF INDUSTRY AND LENGHT 
OF Ef^LOYPENT
Yhteensä 
I n a i les  
Total
AMMATTIASEMA • YRKESSTÄLLNING -  OCCUPATIONAL STATUS
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
SALARIED EMPLOYEES
TYÖNTEKIJÄT JA MUUT 
ANDRA - WAGE EARNERS
- ARBETARE OCH 
AND OTHFRS
Yhteensä
TYÖKOKEMUS
Yhteensä
TYÖKOKEMUS
AI le 
kuukaus1
Alle 
vuos i
YU 
vuos 1
Tunte­
maton
AI le 
kuukausi
Alle
VUOS i
Yl i 
vuos i
Tunte­
maton
s J hkö- ,  k aas u -  JA VESIHUOLTO ( 4 ) 1107 51 4 45 2 1056 40 114 827 75
ALLE PUOLI VJOTTA 88 3 3 85 20 51 9 5
ALLE VUOSI 26 1 1 25 20 3 2
ALLE KAKSI VUOTTA 45 1 1 44 1 2 35 6
YLI KAKSI VUOTTA 570 21 20 1 549 9 5 502 33
TUNTEMATON 378 25 24 1 353 10 36 278 29
SÄHKÖ-, KAASU JA LÄMPÖHUOLTO 141) 977 42 2 38 2 935 35 107 726 67
ALLE PUOLI VUOTTA 80 1 1 79 17 50 9 3
ALLE VUOSI 24 1 1 23 18 3 2
ALLE KAKSI VUOTTA 41 1 1 40 l 2 31 6
YLI KAKSI VUOTTA 497 17 16 1 480 8 5 437 30
TUNTEMATON 335 22 21 1 313 9 32 246 26
VEOEN PUHOISTUS JA JAKELU 1 42) 130 9 2 7 121 5 7 101 8
ALLE PUOLI VUOTTA 8 2 2 6 3 1 2
ALLE VUOSI 2 2 2
ALLE KAKSI VUOTTA 4 4 4
YLI KAKSI VUOTTA 73 4 4 69 1 65 3
TUNTEMATON 43 3 3 40 l 4 32 3
RAKENNUSTOIMINTA ( 5 ) 2 0 1 4 9 589 43 103 371 72 19560 2379 6 354 8748 2 079
ALLE PUOLI VUOTTA 6 4 5 0 78 24 42 5 7 6372 1655 3625 426 66 6
ALLE VUOSI 1821 46 1 33 9 3 1775 52 1267 247 189
ALLE KAKSI VUOTTA 1678 60 3 2 49 6 1618 36 156 1258 166
YLI KAKSI VUOTTA 5672 240 4 6 205 25 543 2 79 86 4 766 501
TUNTEMATON 4 528 165 11 20 103 31 436 3 555 1200 2051 557
TALONRAKENNUSTOIMINTA 151 ) 16718 40 3 26 64 252 61 16315 2059 5584 6857 1815
ALLE PUOLI VUOTTA 5643 41 13 22 2 4 5602 1456 3169 360 597
ALLE VUOSI 1604 36 1 24 8 3 1568 33 1136 225 172
ALLE KAKSI VUOTTA 1478 52 1 1 4 4 6 1426 30 125 1116 155
YLI KAKSI VUOTTA 4 183 140 1 1 120 18 404 3 44 59 3532 408
TUNTEMATON 3 810 134 10 16 78 30 3676 496 1073 1624 483
MAA- JA VES1RAKENNUSTOIMINTA ( 5 2 ) 343 1 186 17 39 119 11 3245 320 770 1891 264
ALLE PUOLI VUOTTA 807 37 11 20 3 3 770 199 436 66 69
ALLE VUOSI 217 10 9 1 207 19 149 22 17
ALLE KAKSI VUOTTA 200 8 2 1 5 192 8 31 142 11
YLI KAKSI VUOTTA 1489 100 3 5 85 7 1389 35 27 1234 93
TUNTEMATON 718 31 1 4 25 1 687 59 127 42 7 74
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA, RAVITSEMIS-
JA MAJOITUSTOIMINTA ( 6 ) 9 7 1 3 3171 134 538 222 4 275 654 2 352 1559 4 121 510
ALLE PUOLI VUOTTA 1570 400 80 252 34 34 1170 233 756 95 86
ALLE VUOSI ' 729 204 1 149 36 18 52 5 9 405 77 34
ALLE KAKSI VUOTTA 880 262 4 18 221 19 618 8 40 534 36
YLI KAKSI VUOTTA 4 056 1 493 14 9 1369 101 2563 22 21 236 4 156
TUNTEMATON 2 478 ' 812 35 110 564 103 1666 80 337 1051 198
TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA ( 6 1 ) 3 278 611 16 85 453 57 266 7 124 62 0 1755 168
ALLE PUOLI VUOTTA 491 57 6 42 3 6 434 78 301 35 20
ALLE VUOSI 247 33 23 7 3 214 6 169 25 14
ALLE KAKSI-VUOTTA 325 59 1 3 52 3 2 6 6 2 , 18 234 12
YLI KAKSI VUOTTA 1464 304 1 3 278 22 1 160 12 * 9 1085 54
TUNTEMATON 751 158 8 14 113 23 593 26 123 37 6 68
VÄHITTÄISKAUPPA 1 62) 4 4 1 7 2 403 113 42 4 1662 204 201 4 94 394 1371 155
ALLE PUOLI VUOTTA 61 0 32 8 72 200 29 27 282 55 177 ’30 20
ALLE VUOSI 292 158 1 115 27 15 134 2 108 14 10
ALLE KAKSI VUOTTA 354 182 3 15 149 15 172 4 12 148 8
YLI KAKSI VUOTTA 196 3 1132 13 5 1039 75 831 6 5 765 . 55
TUNTEMATON 1 198 60 3 24 89 4 1 8 72 595 27 92 41 4 62
AMMATTIASEMA -  YRKESSTÄLINING -  OCCUPATIONAL STATUS
TOIMIALA JA TYÖSUHTEEN PITUUS 
NÄRINGSGREN OCH ARBETS-
f ör h Al l a n d e t s  längd
Yhteensä TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN ■ 
SALARIED EMPLOYEES
TYÖNTEKIJÄT JA MUUT 
ANORA - WAGE EARNERS
- ARBETARE OCH 
AND OTHERS
Tota I TYÖKOKEMUS TYÖKOKEMUS
BRANCH OF INDUSTRY AND LENGTH 
OF EMPLOYMENT
Yhteensä Alle
kuukausi
Alle 
vuos i
Yli 
vuos I
Tunte­
maton
Yhteensä Alle
kuukausi
Alle 
vuos I
Yl I 
vuosi
Tunte­
maton
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6 3 ) 2 018 157 5 29 109 14 1861 134 545 995 187
ALLE PUOLI VUOTTA 469 15 2 10 2 1 45 4 100 278 30 46
ALLE VUOSI 190 13 11 2 177 1 128 38 , t o
ALLE KAKSI VUOTTA 201 21 20 1 180 2 10 152 . 16
YLI KAKSI VUOTTA 629 57 1 52 4 572 4 7 514 47
TUNTEMATON 529 51 3 7 33 8 478 27 122 261 68
KULJETUS» VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE
( 7 ) 7532 491 7 40 376 68 7041 261 1165 5056 559
ALLE PUOLI VUOTTA 877 38 3 21 12 2 839 146 506 124 61
ALLE VUOSI 417 11 6 5 40 6 4 289 82 31
ALLE KAKSI VUOTTA 621 19 15 4 602 12 52 49 7 41
YLI KAKSI VUOTTA 3 958 302 2 2 259 39 3 656 43 71 3331 211
TUNTEMATON 1659 121 2 11 85 23 1536 56 245 1022 215
KULJETUS (71) 6 231 347 6 32 261 48 5884 228 1026 4 177 453
ALLE PUOLI VUOTTA 739 30 3 14 11 2 709 124 421 114 SO
ALLE VUOSI 365 11 6 5 354 4 25 6 71 23
ALLE KAKSI VUOTTA 537 17 13 4 520 11 45 428 36
YLI KAKSI VUOTTA 300 1 176 1 1 154 20 2825 34 64 2569 138
TUNTEMATON 1589 113 2 11 78 22 1476 55 240 975 206
TIETOLIIKENNE ( 7 2 ) 1301 144 1 6 115 20 1157 33 139 879 106
ALLE PUOLI VUOTTA 138 8 7 1 130 22 87 10 11
ALLE VUOSI 52 52 33 11 e
ALLE KAKSI VUOTTA 84 2 2 82 1 7 69 5
YLI KAKSI VUOTTA 957 126 1 1 105 19 831 9 7 742 73
TUNTEMATON 70 8 7 1 62 l 5 47 9
RAHOITUS-» VAKUUTUS-» KIINTEISTÖ JA
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA ( 8 ) 158 6 412 11 58 281 62 1174 67 280 712 115
ALLE PUOLI VUOTTA 257 47 7 31 5 4 210 44 135 16 15
ALLE VUOSI 115 21 1 14 5 1 94 1 71 9 13
ALLE KAKSI VUOTTA 141 25 22 3 116 3 9 98 6
YLI KAKSI VUOTTA 666 199 1 157 41 4 6 7 3 3 41 7 44
TUNTEMATON 407 120 2 13 92 13 2 8 7 16 62 172 37
RAHOITUSTOIMINTA ( 6 1 ) 277 135 3 7 88 37 142 8 12 73 49
ALLE PUOLI VUOTTA 23 8 1 5 1 1 15 5 4 1 5
ALLE VUOSI 19 3 2 1 16 6 1 9
ALLE KAKSI VUOTTA 10 l 1 9 1 6 2
YLI KAKSI VUOTTA 167 96 1 62 33 71 41 30
TUNTEMATON 58 27 1 25 1 31 3 1 24 3
VAKUUTUSTOIMINTA ( 8 2 ) 75 35 1 28 6 4 0 4 31 5
ALLE PUOLI VUOTTA 1 1 1
ALLE VUOSI 3 1 1 2 1 1
ALLE KAKSI VUOTTA 5 2 2 3 3
YLI KAKSI VUOTTA 23 13 11 2 10 9 1
TUNTEMATON 43 19 15 4 24 4 18 2
KIINTEISTÖTOIMINTA JA LIIKE-ELÄMÄÄ
PALVELEVA TOIMINTA ( 8 3 ) 1234 242 8 50 165 19 9 9 2 59 26 4 60 8 61
ALLE PUOLI VUOTTA 233 39 6 26 4 3 194 39 131 15 9
ALLE VUOSI 93 17 1 11 5 76 1 65 7 3
ALLE KAKSI VUOTTA 126 22 20 2 104 3 8 89 4
YLI KAKSI VUOTTA 476 90 84 6 3 8 6 3 3 367 13
TUNTEMATON 306 74 1 13 52 8 232 13 57 130 32
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET ( 9 ) 11802 3 8 7 9 114 564 2 779 4 2 2 7 9 2 3 504 1806 4 8 2 8 785
ALLE PUOLI VUOTTA 1 733 395 72 2 3 4 47 42 1338 295 616 114 113
ALLE VUOSI 748 196 1 143 34 18 552 11 42 6 67 48
ALLE KAKSI VUOTTA 798 2 2 7 4 12 187 24 571 11 31 48 9 40
YLI KAKSI VUOTTA 4 7 7 2 1847 7 7 1659 174 2 9 2 5 27 17 2 723 158
TUNTEMATON 375 1 1214 30 168 852 164 253 7 160 516 1435 426
AMMATTIASEMA -  YRKESSTÄLLNING -  OCCUPATIONAL STATUS
TO IMIALA JA TYÖSUHTEEN PITUUS
Yhteensä TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
s a l a r i e d ' EMPLOYEES
- TYÖNTEKIJÄT JA MUUT -  ARBETARE OCH 
ANDRA - WAGE EARNERS AND OTHERS
NÄRINGSGREN OCH ARBETS" To tal TYÖKOKEMUS TYÖKOKEMUS
FÖRHÄLLANDETS l ä n g d
BRANCH OF INDUSTRY AND LENGTH 
OF EMPLOYMENT
Yhteensä A l l e
kuukausi
A l l e  
vuos i
Y l i
vuosi
Tunte­
maton
Yhteensä A l l e
kuukausi
A l l e
vuosi
Yl i 
vuosi
Tunte­
maton
JULKINEN HALLINTO« MAANPUOLUSTUS JA
YLEINEN TURVALLISUUS ( 9 1 J 1665 6 5 4 15 60 508 71 1011 50 154 " 7 2 3 84
ALLE PUOLI VUOTTA ISA 44 10 27 5 2 140 38 76 13 13
ALLE VUOSI 69 32 21 10 1 37 29 4 4
ALLE KAKSI VUOTTA 85 30 2 25 3 55 1 6 45 3
YLI KAKSI VUOTTA 970 4 3 9 1 3 ' 396 39 531 5 2 49T 27
TUNTEMATON 357 109 2 9 72 26 24 8 6 41 164 37
PUHTAANAPITO ( 9 2 ) 1017 26 1 3 22 991 79 307 556 49
ALLE PUOLI VUOTTA 237 2 1 1 23 5 52 159 14 10
ALLE VUOSI 86 2 2 84 1 72 10 1
ALLE KAKSI VUOTTA 79 1 1 78 2 2 71 3
YLI KAKSI VUOTTA 33A 11 11 323 1 5 301 16
TUNTEMATON 281 10 1 9 271 23 69 160 19
OPETUS» TUTKIMUS* TERVEYDENHOITO YM. H
( 9 3 ) 690 0 291 5 92 453 2 0 7 2 298* 3 985 285 9 6 6 2227 507
ALLE PUOLI VUOTTA 1000 326 58 190 40 38 67 4 156 4 1 2 42 64
ALLE VUOSI A36 145 1 109 21 14 291 7 220 32 32
ALLE KAKSI VUOTTA A62 175 2 11 143 19 287 4 18 235 30
YLI KAKSI VUOTTA 2 539 1283 5 4 1169 105 1256 8 6 1171 71
TUNTEMATON 246 3 9 8 6 26 139 69 9 122 1477 110 310 747 31 0
VIRKISTYS- JA KULTTUURI PALVELUTOIMINTA
( 9 9 ) 614 211 3 4 0 123 45 40 3 25 102 241 35
ALLE PUOLI VUOTTA 92 17 2 12 1 2 75 12 50 6 7
ALLE VUOSI 42 12 9 2 1 30 3 21 4 2
ALLE KAKSI VUOTTA 42 14 1 11 2 28 . 3 22 3
YLI KAKSI VUOTTA 242 86 58 28 156 2 1 139 14
TUNTEMATON 196 82 1 18 51 12 114 8 27 70 9
KOTITALOUKSIA PALVELEVA TOIMINTA ( 9 5 ) 1606 73 3 8 54 8 1533 65 277 1081 110
ALLE PUOLI VUOTTA 220 6 2 4 21 4 37 119 39 19
ALLE VUOSI 115 5 2 1 2 110 84 17 9
. ALLE KAKSI VUOTTA 130 7 7 123 4 2 116 1
YLI KAKSI VUOTTA 687 28 1 25 2 65 9 11 3 615 30
TUNTEMATON 454 27 2 21 4 42 7 13 69 294 51
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT 1961 
ALLE PUOLI VUOTTA 
ALLE VUOSI 
ALLE KAKSI VUOTTA 
YLI KAKSI VUOTTA 
TUNTEMATON
Taulu 12 
Tabell
TABLE
Työtapaturmat ammatin, iän ja sukupuolen mukaan 
Arbetsolycksfall efter yrke, älder och kön
INDUSTRIAL ACCIDENTS BY OCCUPATION, AGE AND SEX
ikä  -  Al de r  -  age
Yhteensä Näistä .14-19 Näistä 20-24 Näistä 25-29 Näistä Yli 30 Näistä
AMMATTI In a l les n a i s i a n a i s i a n a i s i a n a i s i a n a i s i a
YRKE Together Oä rav Därav Oärav Därav Dä rav
OCCUPATION kv i nnor kvinnor kvinnor kvinnor kvinnor
From From From From From
these these these these these
women women women women women
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 110230 22143 6 6 0 1 1 0 0 0 1 7 7 8 8 2613 16760 2231 672 70 1.6001
T E KN IL L IN EN ,  LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
L IN EN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINE N TYÖ (0 ) 4511 2434 96 65 522 335 652 319 3 188 1691
HALLINNOLLINEN, T 1L 1 NR 1DOLL 1 N EN JA KONTTOR 1 -  
TEKNILL INEN TYÖ (1 ) 1865 969 32 1 8 1 2 1 79 192 117 1 488 724
KAUPALLINEN TYÖ (2 ) 2830 1676 1 9 8 108 365 171 335 124 1 870 1237
HAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSALA (3 ) 5445 684 559 99 967 119 7 6 6 41 31 25 410
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4 ) 601 15 19 - 59 - 85 2 429 13
KULJETUS- JA L 11KENNETYÖ (5 ) 7773 796 330 60 1194 6 8 1336 52 4 820 6 1  6
TEOLLINEN TYÖ, KONEENKO 1 TO YM. ( 6 / 7 ) 76 960 8363 6751 2 8 0 1 3 0 8 2 8 8 8 12162 8 2 6 65591 6 223
TEKSTI 1L 1 TYÖ (6 0 ) 757 407 23 1 0 155 57 95 29 472 306
LEIK KA US -,  OMPELU- JA VERHO 1LUTYÖ YM. (6 1 ) 1 165 1 0 2 9 65 48 190 164 190 162 701 639
J A LK INE - JA NAHKATYÖ (6 2 ) 273 • 169 28 1 0 45 18 44 26 153 114
RAUTATEHDAS-, METALL1 TEHDAS- ,  TAK0M0- 
VALIMOTYÖ (6 3 )
JA
1732 127 42 . 2 7 6 5 253 1 0 1 1 3 0 1 1 2
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 4 ) 243 2 0 5 2 37 2 53 3 141 13
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (6 5 ) 23715 946 151 1 1 8 6311 87 4242 104 1 3239 725
SÄHKÖTYÖ ( 6 6 ) 3331 156 1 0 2 5 502 25 644 19 2 028 105
PUUTYÖ (6 7 ) 11063 9 2 6 539 15 1607 87 1503 83 7182 7 2 8
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ ( 6 8 ) 1443 85 65 1 185 1 0 186 8 963 61
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (6 9 ) 979*1 235 835 7 1535 23 1422 1 8 5782 183
GRAAFINEN TYÖ (7 0 ) 679 176 50 4 117 19 1 1 2 17 389 134
L A S I - ,  KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  (7 1 ) 452 1 1 1 26 2 97 9 60 1 2 265 8 8 .
ELINTARVIKETYÖ (7 2 ) 4689 1375 316 58 749 130 665 1 2 0 2899 1044
KEMIANPROSESSITYÖ, MASSA-,  PAPERI - JA 
TONKITYÖ (7 3 )
KAR-
2134 2 5 8 55 3 368 13 347 14 1 340 226
> TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (7 4 ) 27 23 - 1 1 2 2 23 19
MUU TEOLLINEN TYÖ (7 5 ) 317 8 648 195 13 700 73 525 59 1725 496
PAKKAUS- JA PAKETO1 M 1STYÖ (7 6 ) 1 8 6 6 1013 154 60 325 1 0 6 248 90 1106 737
TYÖKONEIDEN JA K IINT EIDE N MOOTTORIEN 
JA HOITO (7 7 )
KÄYTTÖ
4480 2 0 2 128 4 567 18 . 689 16 3 0 2 0 1 6 0
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ (7 8 ) 5 2 2 6 359 697 1 6 11 34 30 797 31 2721 276
APUTYÖNTEKIJÄT (7 9 ) 713 8 0 115 4 1 8 1 13 85 3 3 1 2 57
PALVELUTYÖ ( 8 ) 9873 7216 542 354 1444 948 1197 747 6577 5081
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9 ) 372 30 74 1 6 54 5 55 3 182 6
YHTEISSUMMA S ISÄ LTÄ Ä ' MYÖS IÄLTÄÄN TUNTEMATTOMAT. 
TOTALSUMMA INNEHÄLLER OCKSÄ OKÄNDA.
TOTAL NUMBER INCLUDES ALSO DATA FOR UNKN0WS.
Taulu 13. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja vahingoittuneen 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak och den skadade
Table Industrial accidents by cause of accident and injured part
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA - SKADAD KROPPSDEL INJURED PART OF BODY
'S L
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KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 110230 3 579 2396 737 429 8 1 6 0 3 9 14873 > CD 2 7 8 5 9 2 1023 8 709 40 6 2 8 6 3
KONEET ( 0 ) 16298 1179 826 47 265 256 1574 1534 8457 111 0 800 40 21 0
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN, 
KÄYNNISTYKSEN. PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURNINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (0 0 1 ) 100 16 5 8 5 10 6 2 8 9 7 6
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (003 1 243 22 34 8 10 28 2 3 72 24 17 5
PUHALTIMET ( 0 0 5 ) 163 2 30 1 3 4 19 7 59 17 16 2 3
SEK01TUSK0NEET ( 0 0 7 ) 91 2 6 1 4 1 15 12 36 9 2 1 2
PESUKONEET» -RUMMUT JNE. ( 0 0 9 ) 172 6 9 1 1 6 14 29 73 13 15 5
PUHOISTUS- JA KIILLOITUSKONEET ( 0 1 3 ) 165 6 18 3 4 31 13 37 20 27 4
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET ( 0 1 7 ) 86 4 4 3 4 7 5 33 20 6
MUOVIN» LASIKUIDUN JA BAKELIITIN VALU-
KONEET ( 0 1 9 ) 162 1 1 4 32 30 77 7 7 3
SULATUSUUNIT» MASUUNIT JA VALUKONEET ( 0 2 1 ) 250 20 13 4 2 10 28 23 38 41 39 5 2 7
TAKOMAKONEET ( 0 2 5 ) 23 2 1 3 5 9 2 1
HITSAUSLAITTEET JA N I IHIN LIITTYVÄT
VÄLINEET ( 0 2 7 ) 1777 63 316 22 31 34 262 251 353 201 193 21 30
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT ( 0 2 9 ) 681 10 135 2 b 40 63 375 36 9 5
JYRSINKONEET ( 0 3 3 ) 342 2 12 2 5 28 42 231 10 8 2
PURISTIMET ( 0 3 7 ) 495 14 5 1 7 5 43 4 4 315 19 38 4
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT ( 0 3 9 ) 182 5 5 2 4 27 15 108 7 8 1
MURSKAUS- JA JAUHANISKONEET ( 0 4 1 ) 236 11 11 5 6 23 20 113 28 17 2
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT ( 0 4 3 ) 1377 35 81 2 15 16 127 198 815 38 41 9
HÖYLÄT» PISTOKONEET JA AVENNUSKONEET ( 0 4 5 ) 508 3 5 1 4 5 29 55 385 13 8
SAHAT JA KATKAISUKONEET ( 0 4 7 ) 1966 4 8 39 4 30 9 130 152 143 6 76 55 7
LEIKKURIT ( 0 4 9 ) 1806 16 17 2 5 11 64 110 1489 4 4 46 2
KUITUJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET ( 0 5 3 ) 221 20 4 3 5 28 20 121 4 13 3
PAINO- JA MONISTUSKONEET ( 0 5 5 ) 2 7  2 8 4 4 36 38 153 20 6 1 2
KANKAANKÄSITTELYKONEET ( 0 5 7 ) 529 11 5 1 5 5 41 29 411 8 8 1 4
PAKETOIMIS- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
KONEET ( 0 5 9 ) 492 11 4 6 5 72 6 2 273 30 25 4
MAANMUOKKAUS- JA SAOONKORJUUKONEET SEKÄ
TORJUNTA-AINEKALUSTO ( 0 6 1 ) 104 8 3 1 6 1 16 11 27 23 6 2
METSÄNKOIOON- JA METSÄNPARANNUSKONEET ( 0 6 3 ) 38 2 3 6 3 8 10 6
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET ( 0 6 5 ) 33 2 3 4 4 11 4 3 2
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET ( 0 6 7 ) 615 31 9 4 51 4 0 78 38 139 154 46 2 23
LIIALLINEN MELU ( 0 6 9 ) 692 692
LIIALLINEN TÄRINÄ ( 0 7 1 ) 1 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT ( 0 7 3 ) 2 4 5 6 104 50 2 S3 43 33 2 23 0 1232 223 128 6 53
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET ( 1 ) 1 1398 533 6 2 171 574 640 1502 6 1 4 2 5 9 9 2 8 6 6 128 5 7 545
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN AI­
HEUTTAMAKSI.
HI SSIT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ HISSINTAPAISET
LAITTEET ( 1 1 1 ) 191 6 2 1 8 28 15 100 14 14 3
LIIKKUVA-ALUSTAISET NOSTOLAITTEET ( 1 1 3 ) 199 13 2 2 17 8 27 10 48 42 18 12
MUUT NOSTOLAITTEET ( 1 1 5 ) 4 8 9 51 4 3 16 16 84 34 154 57 59 11
NOSTURIT ( 1 1 7 ) 1163 85 6 9 51 62 139 6 6 356 2 0 4 150 35
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT ( 1 2 1 ) 866 30 3 3 32 19 132 64 294 1 9 1 82 16
RUUVIKULJETTIMET» ELEVAATTORIT, TÄRYKULJET-
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET ( 1 3 5 ) 23 3 1 13 3 2 1
TRUKIT ( 1 3 7 ) 1345 46 7 18 49 61 159 62 246 396 258 1 42
MOOTTORIAJONEUVOT» MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE
KAOULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
ONNETTOMUUS ( 1 4 1 ) 3377 116 31 30 169 23 6 461 21 6 818 922 262 3 113
TRAKTORIT ( 1 4 3 ) 607 27 3 10 35 47 69 39 138 165 57 17
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO ( 1 4 5 ) 630 32 1 3 46 46 66 26 130 221 32 27
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA TEIL­
LÄ ( 1 4 7 ) 1067 96 2 90 76 60 158 6 43 277 16 3 236
VESILMKENNEVÄUNEISTO ( 1 4 9 ) 85 5 11 6 16 6 7 25 7 2
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET ( 1 7 1 ) 1356 26 3 1 6 9 71 160 6 7 252 34 9 328 30
KÄSITYÖKALUT ( 2 ) 14160 295 671 45 292 69 4 1323 1679 7 319 1 299 4 9 0 5 48
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI LAITETTA, JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT ( 2 1 1 ) 236 7 44 149 10 22 66 20 0 31 2 1293 182 84 1 4
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT ( 2 1 3 ) 5441 14 31 2 22 12 25 4 67 3 411 3 265 54 1
MOOTTORISAHAT ( ¿ 1 5 ) 1087 98 67 10 37 32 95 67 159 4 2 2 89 11
PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT ( 2 1 7 ) 1145 16 77 1 19 29 150 142 607 52 47 1 4
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT ( 2 1 9 ) 1157 17 292 1 13 13 128 141 346 160 36 10
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT ( 2 2 1 ) 1146 29 38 11 52 108 193 197 45 6 35 22 5
MAATYÖKALUT ( 2 2 3 ) 309 7 6 21 139 43 8 28 26 27 1 3
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT ( 2 2 7 ) 1473 6 9 10 LO 106 295 254 130 301 156 131 1 10
JUOTOSVÄLINEET ( 2 2 9 ) 35 1 1 6 9 16 1 1
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET (3 ) 480 3 158 79 16 119 98 60 2 736 1615 60 3 595 4 178
ruumiinosan mukaan 
kroppsdelen
of body
TÄMÄN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA. VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT. 
SÄHKÖLAITTEET JA KENIAN LAITTEISTOT TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT LAITTEET. JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PAINESÄILIÖT, SÄILYTYSASTIAT JA 
UUNIT 1311) 1169 51 22
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KUI.JETUS- 
SÄILIOT 1313) 733 26 23
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS- 
LAATIKOT 1 317) 1701 54 10
SÄHKÖLAITTEET 1 321)
NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINEIDEN EROTTELU-
398 21 19
LAITTEET 1 323) 12
LASILAITTEISTO 1 3 2 7 ) 776 5 5
KEMIALLISET KYLVYT 13 29) 14 1
KEMIALLISET AINEET 14 ) 1947 59 186
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERILAISISTA KEMIKAA­
LEISTA, VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIOEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA T IIV IS TYS -  
TUOTTEET 14 11)
PINTAKÄSITTELY-, LIUOTIN- JA PESU­
157 2 61
AINEET 1413) 628 21 69
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT 1417) 320 6
VAHINGOLLINEN POLY 1 419) 149 2 5
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT 14 21) 403 3 1
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT 1 423) 107 3 3
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT 14 25) 183 22 47
TYÖYMPÄRISTÖ 15) 4 3329 1202 548
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHDISTYY ER IL A IS IIN  KULKUTASOIHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT 151 1) 10944 192 4
PORTAAT JA TIKKAAT 15 15) 5411 125 1
RAKENNUSTEL1NEET 1517) 1912 72 7
KULKUTASOT ULKONA 1521) 7384 158 62
KAIVOKSET JA KAIVANNOT 15251 345 10 2
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT 152 7) 358 3 261 35
ERIKOISRAKENTEET 1531) 601 2 165 27
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ 154 1) 7738 219 410
FYYSINEN PONNISTJS 16) 16655 4 1
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIOEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SANANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS ( 6 1 1 ) 13887 1
PITKÄAIKAINEN RASITUS 16 13) 2768 4
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (7 ) 1640 149 23
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT ( 7 1 1 ) 21 1
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT 1713) 1619 148 23
7 24 11 226 284 231 149 84 2 78
1 21 22 T5 63 2 9 6 91 94 1 20
7 61 4 7 179 136 508 304 375 20
12 13 52 63 117 37 15 49
1 2 1 4 1 2 1
1 3 64 188 456 21 25 8
1 l 4 1 3 1 2
3 12 4 198 537 309 63 19 298 259
1 18 25 15 10 3 2 20
6 2 94 271 30 15 4 38 78
1 51 166 21 4 2 69
2 1 2 119 18
1 2 9 57 233 3 52 42
1 4 2 1 2 1 85 5
2 1 21 14 9 29 11 27
200 2209 434 6 5272 2077 6 8 8 0 13872 538 9 16 131 6
47 681 1653 1324 192 431 462 4 1427 8 361
18 322 717 762 101 229 2 516 282 1 337
24 209 202 339 64 148 584 131 2 130
33 457 1259 880- 143 274 3 137 815 1 165
1 31 44 36 9 37 122 28 1 24
34 195 195 555 284 1013 612 258 1 140
23 202 198 650 416 1944 1278 996 1 112
20 112 78 726 868 2804 999 1452 3 47
239 749 992 7 4180 146 374 938 33 2 62
222 72 7 969 7 2099 35 262 781 17 1 45
17 22 230 2081 111 112 157 16 1 17
16 78 74 222 125 306 272 96 32 245
2 2 5 4 5 1 1
16 78 74 220 123 301 268 93 31 244
Taulu 14. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja vamman lajin 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak och skadans art
Table Industrial accidents by cause of accident and nature of injury
VAMMAN LAJI - SKADANS ART -  NATURE OF INJURY
TAPATURMAN AIHEUTTAJA 
OLYCKSFALLSORSAK 
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KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 11023 0 8737 3 7 5 9 3
KONEET (0 )
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN» 
KÄYNNISTYKSEN* PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURM1NA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKA SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
16298 1048 927
VOIMAKONEET ( 0 0 1 ) 100 14 8
KOMPRESSORIT JA PUMPUT ( 0 0 3 ) 243 22 20
PUHALTIMET (0 0 5 ) 163 12 15
SEKOITUSKONEET ( 0 0 7 ) 91 10 8
PESUKONEET* -RUMMUT JNE.  ( 0 0 9 ) 172 14 16
PUHDISTUS- JA KIILLOITUSKONEET ( 0 1 3 ) 165 21 20
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET ( 0 1 7 )  
MUOVIN» LASIKUIDUN JA BAKELIITIN VALU-
86 15 11
KONEET ( 0 1 9 ) 162 8 9
SULATUSUUNIT» MASUUNIT JA VALUKONEET ( 0 2 1 ) 250 8 13
TAKOMAKONEET ( 0 2 5 )
HITSAUSLAITTEET JA NI IHIN LIITTYVÄT
23 2 2
VÄLINEET ( 0 2 7 ) 1777 49 105
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT ( 0 2 9 ) 681 21 19
JYRSINKONEET ( 0 3 3 ) 342 21 17
PURISTIMET (0 3 7 ) 495 48 18
VALSSIT» TELAT JA MUUT VASTAAVAT ( 0 3 9 ) 182 18 15
MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET ( 0 4 1 ) 236 30 22
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT ( 0 4 3 ) 1377 90 80
HÖYLÄT, PISTOKONEET JA AVENNUSKONEET ( 0 4 5 ) 508 34 18
SAHAT JA KATKAISUKONEET ( 0 4 7 ) 1986 146 51
LEIKKURIT (0 4 9 ) 1806 62 32
KUITUJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET ( 0 5 3 ) 221 25 14
PAINO- JA MONISTUSKONEET ( 0 5 5 ) 272 30 19
KANKAANKÄS1TTELYK0NEET ( 0 5 7 )  
PAKETOIMIS— JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
529 14 15
KONEET ( 0 5 9 )
MAANMUOKKAUS- JA SAOONKORJUUKONEET SEKÄ
492 29 20
TORJUNTA-AINEKALUSTO ( 0 6 1 ) 104 20 16
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET ( 0 6 3 ) 38 5 6
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET ( 0 6 5 ) 33 7 5
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET ( 0 6 7 )  
LIIALLINEN MELU ( 0 6 9 )
615
692
96 149
LIIALLINEN TÄRINÄ ( 0 7 1 ) 1 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT ( 0 7 3 ) 2456 177 183
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET ( 1 )
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA 0-RYHHÄN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN 0-RYHMÄN AI­
HEUTTAMAKSI.
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKÄ HI SS INTAPAISET
11398 1609 2411
LAITTEET ( 1 1 1 ) 191 27 22
L11KKUVA-ALUSTAI SET NOSTOLAITTEET ( 1 1 3 ) 199 47 18
MUUT NOSTOLAITTEET ( 1 1 5 ) 489 66 44
NOSTURIT ( 1 1 7 ) 1163 180 135
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT ( 1 2 1 )  
RUUVIKULJETT IMET, ELEVAATTORIT, TÄRYKULJET-
866 99 116
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET ( 1 3 5 ) 23 3 3
TRUKIT ( 1 3 7 )
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE 
KADULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
1345 174 219
ONNETTOMUUS ( 1 4 1 ) 3377 461 975
TRAKTORIT ( 1 4 3 ) 607 108 156
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO ( 1 4 5 )  
LIIKENNEONNETTOMUUDET KAOUILLA JA TEIL­
630 57 178
LÄ ( 1 4 7 ) 1067 211 29 0
VESILIIKENNEVÄLINEISTÖ ( 1 4 9 ) 65 15 26
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET ( 1 7 1 ) 1356 141 229
KÄSITYÖKALUT (2 )
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI LAITETTA, JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
14160 607 1528
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT ( 2 1 1 ) 2367 192 178
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT (2 1 3 ) 5441 27 6 0
MOOTTORISAHAT ( 2 1 5 ) 1087 63 71
PORAUS- JA SAHAJSTYÖKALUT ( 2 1 7 ) 1145 72 159
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT ( 2 1 9 ) 1157 18 54
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT ( 2 2 1 ) 1146 66 308
MAATYÖKALUT (2 2 3 ) 309 15 199
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT ( 2 2 7 ) 1473 153 499
JUOTOSVÄLINEET ( 2 2 9 ) 35 1
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET ( 3 ) 480 3 322 305
875 125 2 2491 343 0 3 0966 3257 989 112 120 855 68 0
54 95 5 590 895 5146 1607 24 23 17 814 56
8 6 33 19 11 1
34 34 88 39 1 4 1
3 27 30 70 2 2 2
1 16 5 49 2
3 S6 13 56 l i 2 1
3 23 26 67 1 2 2
1 10 5 42 2
1 30 4 70 40
3 11 7 53 149 2 4
5 1 8 2 2 1
6 X 99 195 259 1032 2 15 9 5
1 291 162 168 11 4 2 2
10 160 26 103 5
1 5 97 14 286 18 3 5
1 2 31 7 103 2 1 2
1 1 47 13 112 5 4 1
2 2 619 95 44 9 27 2 6 5
1 11 299 23 119 3
4 35 1116 66 541 1 18 6
2 4 136 8 31 300 2 1 1 1 2
3 50 8 98 9 10 4
70 8 133 2 1 1 7 1
1 304 14 146 26 4 5
2 1 146 8 265 18 1 2
2 15 1 46 l l 1 1
1 2 5 19
1 4 15 1
2 3 41 17 282 12 1 6 4
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126 14 908 126 5978 115 3 1 5 14 88
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26 4 7951 740 3170 81 5 1l 16 29
3 1 458 184 1338 7 1 5
1 5168 32 149 1 1 2
11 596 57 272 2 12 3
4 1 553 80 268 5 l 2
1 1 542 316 180 34 3 6
345 44 379 2 2
37 8 44 2 1 3
9 25 0 16 535 3 8
2 1 5 25 1
24 1281 126 1570 1043 9 3 98 2 20
mukaan
TÄMÄN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA« VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT,
s ä h k ö l a i t t e e t  j a  ke m ia n  l a i t t e i s t o t  t ul eva t
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT LAITTEET, JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PAINESÄILIÖT, SÄILYTYSASTIAT JA 
UUNIT (311)
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
1169 18 11
SÄILIÖT ( 3 1 3 )
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS-
733 79 72
LAATIKOT ( 3 1 7 ) 1701 195 171
SÄHKÖLAITTEET ( 3 2 1 ) 398 25 65
NESTEIOEN JA KIINTEIDEN AINEIDEN EROTTELU- 
LAITTEET ( 3 2 3 ) 12 1
LASILAITTEISTO ( 3 2 7 ) 776 5 5
KEMIALLISET KYLVYT ( 3 2 9 ) 16
KEMIALLISET AINEET ( 6 ) 1967 7
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERILAISISTA KEMIKAA­
LEISTA, VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIOEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIOA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA T IIV IS TYS -  
TUOTTEET ( 6 1 1 )
PINTAKÄSITTELY-, LIUOTIN- JA PESU­
157 1
AINEET ( 6 1 3 ) 626 3
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT ( 6 1 7 ) 320
VAHINGOLLINEN PÖLY ( 6 1 9 ) 169
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT ( 6 2 1 ) 603 2
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT ( 6 2 3 ) 107
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT ( 6 2 5 ) 183 1
TYÖYMPÄRISTÖ (5 ) 6 3 3 2 9 6 8 9 5 15699
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHDISTYY ER IL A IS IIN  KULKUTASOIHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
S I I N .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN.
-
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT ( 5 1 1 ) 10966 996 5859
PORTAAT JA TIKKAAT ( 5 1 5 ) 5611 610 2868
RAKENNUSTELINEET ( 5 1 7 ) 1912 30 9 697
KULKUTASOT ULKONA ( 5 2 1 ) 7386 822 6331
KAIVOKSET JA KAIVANNOT ( 5 2 5 ) 365 59 113
RAKENNUSTEN JA RAKENTE10EN SISÄTILAT ( 5 2 7 ) 3563 651 573
ERIKOISRAKENTEET ( 5 3 1 ) 6 012 760 832
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ ( 5 6 1 ) 7738 688 66 6
FYYSINEN PONNISTUS ( 6 ) 16655 50 16639
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIOEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYOESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS ( 6 1 1 ) 13887 67 13738
PITKÄAIKAINEN RASITUS ( 6 1 3 ) 2768 3 270 1
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT ( 7 ) 1660 206 277
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA El OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
3 55 16 85 976 2 1 2 2
5 187 25 32 9 22 2 1 11
12 256 52 1003 6 2 8
6 76 17 106 31 1 96 1
3 7 1
707 17 38 6
1 1 6 5 2 1
232 20 7 26 0 11 235 898 73 66
2 6 73 1 15 59
30 6 66 1 66 670 9 3
1 1 318
112 5 1 1 18 6 e
56 197 89 7 18 6 30
33 1 1 .15 6 52 1
8 159 11 2 2
358 11 6361 1260 16626 99 62 2 1 21S
83 1 1383 153 260 6 10 1 56
66 1 136 9 1521 1 61
16 1 116 15 760 20
78 769 56 1316 3 2 9
3 16 6 167 3
SO 3 637 103 1761 7 2 16
66 5 881 119 3 325 9 1 1 35
38 262 7 781 3232 69 3 9 1 17
8 1 9 26 102 S 5 8
5 1 6 3 82 1 6
3 3 25 20 5 6 6
65 206 35 561 77 3 9 3 220
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT ( 7 1 1 )  
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT 1713)
21 2 
1619 2 0 6  275 65 206 35  561
6
73 3 9 3
15
205
Taulu 15. 
Tabell
TABLE
Työtapaturmat työn alkamisesta kuluneen ajan ja viikonpäivän mukaan 
Arbetsolycksfall efter tiden frän arbetsdagens början och veckodag
INDUSTRIAL ACCIDENTS BY THE HOUR FROM THE WORK-DAY'S BEGINNING AND THE WEEKDAY
V IIK ONPÄIV Ä -  VECKODAG -  WEEKDAY
TYÖPÄIVÄN ALKAMISESTA KULUNUT 
A IKA
T ID  EFTER ARBETSDAGENS BÖRJAN 
TIME FROM THE WORK-DAY'S BEGINNING
Yhteensä 
In a l l e s  
Together
Maanantai
Mändag
Monday
T i i s t a i
Tisdag
Tuesday
Keskiv i  ikko
Onsdag
Wednesday
Tors ta i
Torsdag
Thursday
. Per jan ta i  
Fredag 
Friday
Lauantai
Lördag
Saturday
Sunnuntai
Söndag
Sunday
YHTEENSÄ -  SAHTI IGA -  TOGETHER 110230 266 77 22571 19925 19367 1 7803 367 6 2413
0 . . 0  -  .0 . 9 783 8 2042 1559 1344 1243 1233 2 1 8 199
1 .0  -  1 .9 1 2294 3 0 2 0 2517 2195 2066 1 8 8 0 323 293
2 . 0  -  2 . 9 10837 2516 2259 1925 1830 1677 382 248
3 . 0  -  3 - 9 1 4046 3203 293 1 2546 2540 2 2 5 1 358 217
4 . 0  -  4 . 9 6753 1 408 1327 1213 1 2 1 1 1098 302 194
5 .0  -  5 . 9 964 2 2 0 3 0 2065 1791 1761 1 521 277 197
6 . 0  -  6 . 9 1 2 2 7 6 2600 2515 2307 2305 2051 289 209
7 - 0  -  7 -9 11054 2249 2 3 0 2 2030 2072 2009 230 1 6 2
8 . 0  -  8 . 9 7833 1769 1657 1469 1389 1376 117 78
9 . 0  . - 1 0 . 0 1051 2 0 8 229 206 165 * .  173 39 31
Y L I -  ÖVER-0VER 1 0 .0 2270 463 496 625 408 289 1 0 6 85
TUNT.-OKÄND-UNKNOUN 16336 3189 2 7 1 6 2474 2377 2247 835 500
Taulu 16. Työtapaturmat toimialan ja sattumisajankohdan vuosineljänneksen mukaan 
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren och ärskvartal
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS BY BRANCH OF INDUSTRY AND QUARTER OF A YEAR
VUOSINELJÄNNES -  ÄRSKVARTAL -  QVARTER OF A YEAR
TO IMIALA 
NÄRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
Yhteensä 
In a l l e s  
To tal
1 11 1 1 1 IV
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ - SAMTL1 GA4NÄR1NGSGRENAR 1 1 0 2 3 0 29001 26745 262 69 282 15  ,
MAATALOUS - J0RDBRUK ( 1 1 , 1 3 ) 1843 333 448 662 400
METSÄTALOUS - SKOGSBRUK (1 2 ) 3589 1150 734 800 905
KULUTUSTAV.TEOLL. -  KONS UM.VARU1 NO. ( 3 1 , 3 2 ) 10173 2685 2542 2 3 8 2 2564
PUU-, PAPERI- JA GRAAFINEN TEOLLISUUS - 
TRÄVARU-, PAPPERS- OCH GRAFISK INDUSTRI ( 3 3 , 3 4 ) 13109 3569 3 2 5 6 3076 3230
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS - 
METALL- OCH GRUVINDUSTRI ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 23339 6327 5885 5242 5885
MUU TEHDASTEOLLISUUS -  ÖVRIG INDUSTRI ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 6 ) 7395 1917 1921 1705 1852
TALONRAKENNUS -  HUSBYGGNADSVERKS. ( 5 1 ) 16718 3673 405 6 .. 6376 4615
MAA- JA VESIRAKENNUS -  ANLÄGGN1NGSVERKS. ( 5 2 ) 3631 8 0 0 7 9 6 9 2 0 917
TUKKU- JA' VÄHITTÄISKAUPPA - 
PAR TI-  OCH 0ETALJHANDEL ( 6 1 , 6 2 ) 7695 2 1 6 9 1775 1853 1 9 1 8
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA - 
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET ( 6 3 ) 2 0 1 8 523 659 5 2 1 515
L IIK ENNE -  SAMFÄRDSEL (7 ) 7532 2096 1 7 6 6 1736 1936
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA - 
BANK- OCH- FÖRSÄKR 1 NGSVERKSAMHET ( 8 ) 1 5 8 6 663 399 3 2 6 398
JULKINEN HALLINTO, PUHTAANAPITO - 
OFFENTL 1 G FÖRVALTNING, RENHÄLLN 1 NG ( 9 1 , 9 2 ) 2682 7 2 2 624 662 676
OPETUS, TUTKIMUS, TERVEYDENHOITO YM. -  
UNDERVISNING, FORSKN1NG, SJUKVÄRD M M . (9 3 ) 6900 2 0 1 1 1550 1495 1844
HUUT PALVELUKSET -  ÖVRIGA TJÄNSTER ( 9 6 - 9 6 ) 2 2 2 0 603 536 519 562
Taulu 17. Tapaturmasuhde lääneittäin teollisuuden (2-4) eri toimialaluokissa 1981 ja 
työtapaturmien lukumäärät 1981 -1982
Tabell Olyçksfallskvot efter Iän i industrins olika brancher 1981 och 
antal arbetsolycksfall 1981-1982
TABLE RATE OF ACCIDENTS BY PROVINCE IN DI FF ER EN T BRANCHES OF INDUSTRY 1981 AND
NUMBER OF ACCIDENTS IN 1981-1982
LÄÄNI JA TOIMIALA
LÄN OCH NÄRIN6SGREN
PROVINCE AND BRANCH OF INDUSTRY
KOKO HAA -  HELA LANDET -  UHOLE COUNTRY 
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 )
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 ^ )  
META LL I-  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , * * )
UUDENMAAN -  NYLANOS
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 )
PUU-, PAPERI- JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 A) 
M E TA LL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , * » )
TURUN JA-PQRIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS 
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 )
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS (3 3 ,3 * * )  
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 ,  *♦)
AHVENANMAA -  ÄLAND
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 )
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS ( 3 3 , 3 * 0  
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS (3 5 ,  3 6 , 3 9 , * * )
HAMEEN -  TAVASTEHUS 
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 )
PUU-, PAPERI- JA GRAAFINEN TEOLLISUUS (3 3 ,3 * * )  
META LL I-  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 . 3 9 , * * )
KYMEN -  KYMMENE
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 )
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS (3 3 ,3 * * )  
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 . 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , * * )
MIKKELIN -  S : T MICHELS 
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 )
PUU-,  PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS (33 ,3 * * )  
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , * * )
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS (3 .1 ,3 2 )
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS (3 3 ,3 * * )  
META LL I-  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , * * )
KUOPION - KUOPIO 
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 )
PUU-, PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS (3 3 ,3 * * )  
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , * * )
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS
KULUTUSTAVARATEOLLIS UUS ( 3 1 , 3 2 )
PUU-, PAPERI- JA GRAAFINEN TEOLLISUUS (3 3 ,3 * * )  
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , * * )
VAASAN - VASA
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 )
PUU-,  PAPERI - JA GRAAFINEN TEOLLISUUS (3 3 ,3 * * )  
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , * * )
OULUN -  ULEÄBORGS
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 )
PUU-, PAPERI- JA GRAAFINEN TEOLLISUUS (3 3 ,3 * * )  
META LL I-  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , * * )
LAPIN -  LAPPLANDS 
KULUTUSTAVARATEOLLISUUS ( 3 1 , 3 2 )
PUU-, PAPERI- JA GRAAFINEN TEOLLISUUS (3 3 ,3 * * )  
METALL I -  JA KAIVANNAISTEOLLISUUS ( 2 , 3 7 , 3 8 )
MUU TEHDASTEOLLISUUS ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , * * )
U.KANSAAJAT 
n t a g s  re 
ge e a r n e r s  
. 1 1 . 1 9 8 0
z TAPATURMA-
SUHDE
O l y c k s f a l 1 s -  
k v o t
A c c 1den t 
ra  t e
1981
TAPATURMIA 
O l y c k s f a l 1
I n d u s t r i a l
a c c i d e n t s
198 1
TAPATURMI
O l y c k s f a l
I n d u s t r i e
a c c i d e n t s
1 9 8 2
570*193 1 0 0 , 0 1 01 ,5 5791 1 5**016
130900 2 2 , 9 8 6 , 3 11030 10173
151788 2 6 , 6 1 0 0 , 0 15173 13109
193851 3**,0 1 2 5 , 1 2 ** 2 *( 2 23339
93950 1 6 ,5 7 9 ,5 7*1 66 7395
123751 100 ,0 9 8 , 6 12176 1 56**
2280 2 1 8 ,5 1 1 2 ,5 2569 215*«
2 **306 1 9 ,6 5 8 , 0 1 *t 09 1259
*18925 3 9 ,5 126 ,0 6)6** 6 105
2 7 6 7 8 2 2,  l* 7 3 , 5 203** 2 0 *< 6
106021 100,0 1 07 ,2 1 1 3 6 6 11203
26**0<* 2** ,9 8 3 .0 2191 2083
1&901 1 5 ,9 101 ,  ** 1713 1L05
*«56*« 8 * * 3 , 1 1 36 ,7 6239 6*<89
1 7068 16,1 7 1 , 5 >221 1226
903 100 ,0 8 1 , 9 7** 72
26** 2 9 ,2 9 8 , 5 26 37
1 8 0 1 9 ,9 2 7 , 8 5 7
228 2 5 , 3 1 2 2 , 8 28 1 6
231 2 5 , 6 6*», 9 15 1 2
110070 100 ,0 1 0 8 ,6 11958 10178
2 9 6 8 2 2 6 , 8 79 ,  1 233 1 2122
305 17 2 7 , 7 H 7 , 5 3 5 8 5 2776
29679 2 7 .0 1 3 9 ,0 1*125 3502
20392 1 8 , 5 9**,0 1917 1 778
*t6**6*i 100 ,0 9 7 ,3 1*521 3991
7 3 6 6 1 5 , 8 9**, 8 696 650
23**20 50,1* 9 5 , 0 222** 1 8s6
i0**91 2 2 ,6 1 16 ,8 120**
5209 11,2 7 6 ,2 397 3 6 0
2 0 1 6 5 100,0 10**.1 2097 1 8 6 A
**88*1 2*i ,2 7 3 ,9 361 339
8096 6 0 , 2 1 12 ,9 91*i 797
5179 2 5 , 7 132 ,3 685 5 8 2
1 9 8 6 9 , 9 6 9 , 0 137 1 *<6
13862 1 00 ,0 1 1 7 ,9 163** l**86
3090 2 2 ,3 109,1 337 326
5169 3 7 ,3 1 2 8,1 662 516
3655 2 6 ,3 1 1 6 ,6 **19 **27
1 9 6 8 1**, 1 1 10 ,9 216 217
21852 100 ,0 n o , 8 2 **2 1 2 3 6 **
6800 31,1 73,** **99 530
65 1 * 2 2 9 ,9 1 29 ,3 8 **6 776
5686 26,1 1 ** 1 ,2 803 75**
282** 12,9 9 6 , 7 273 30**
271*28 1 00 ,0 7 8 , 3 21**8 1 9 8 1
3977 1 *1,6 7 6 ,2 303 229
1 0 9 2 6 3 9 , 8 8 3 , 9 917 9 6 3
9 2 8 1 3 3 , 8 8 2 , 9 769 61*6
3 2 6 6 1 1 ,8 **9,0 159 163
502 1 5 100 ,0 83,1 6 1 7 6 3956
1 7 6 6 2 3**, 8 56,1* 9 8 5 992
10366 2 0 , 7 8 7 , 2 9 0 6 831
16538 3 2 , 9 111 ,3 1 8 ** 1 1673
5869 1 ,6 7 5 ,9 ****** *<58
356 58 1 00 ,0 1 05 ,7 371*9 3667
5991 1 6 ,9 1 0 ) , 7 609 582
9153 2 5 , 8 1 1 8 , 6 1 0 8 6 1051
1 **9 1 2 **2 ,1 1 02 ,2 1 5 2 6 1908
5*f02 15 ,2 9 8 ,  1 530 526
1 *»3 2 ** 1 00 ,0 1 0 2 , 6 1 **70 1532
2360 1 6 ,5 5 1 , 7 122 1 2 8
621** 6 3 , 6 1**<*,8 900 881*
3629 2 5 ,3 9 6 , 0 3*«1 3 9 6
2121 1 1* , 8 5 0 , 6 107 126
KOKONAISLUKUUN SISÄLTYVÄT MYÖS ULKOMAILLA SATTUNEET TAPATURMAT1 
DET TOTALA ANTALET INNEFATTAR »VEN OLYCKSFALL SOM INTRÄFFAT UTOMLANDS 
THE TOTAL NUMBER CONTAINS ALSO ACCIDENTS THAT HAPPENED ABROAO
Taulu 18. Työtapaturmien tapaturmasuhde lääneittäin ja tapaturmien lukumäärä toimialoittain 
Tabell Olycksfallskvot länsvis och antal olycksfall efter näringsgren
TABLE RATE OF INDUSTRIAL ACCIDENTS BY PROVINCE AND NUMBER OF ACCIDENTS BY BRANCH OF INDUSTRY
LÄÄNI
LÄN
PROVINCE
Pa Ikansaaj ia 
Löntagare 
Wage earners
Tapaturma-
suhde
Olyck s fa l  l s -  
kvot
Rate o f  a c c i ­
dents
TAPATURMIEN LUKUMÄÄRÄ -  ANTALET ARBETSOLYCKS- 
FALL -  NUMBER OF ACCIDENTS
Yhteensä
In a l l e s
Total
To im ia la - 
luokka 1
Näringsgren 1 
Branch of  
in du s t ry  1
Toimia 1 a luo­
ka t 2-4 
När ingsgrenar 
2-4
Branches o f  
in dus t ry  2-4
Muut to im ia la -  
1uokat
Andra n ä r in g s ­
grenar
Other branches 
o f  in dus t ry
KOKO HAA - HELA LANDET -  WH0LE COUNTRY 1 9 8 3 2 0 0 5 5 , 6 110230 5632 54016 50782
UUDENMAAN -  NYLANOS 568200 4 9 , 7 2 8 2 6 0 351 11 564 16365
TURUN-PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS 2 8 8 5 0 0 6 4 , 5 1 8 6 2 3 695 11 203 6925
AHVENANMAA -  ALAND 7700 41 ,4 319 19 72 228
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 280700 6 1 , 5 1 7273 529 1 0 1 7 8 6566
KYMEN -  KYMMENE 137300 5 9 ,1 8 1 1 1 272 3991 3848
MlK KELIN  -  S : T MICHELS 73800 S 2 , ** 3868 477 1864 1527
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA-KARELENS 62400 5 5 , 0 3 1>29 500 i4 8 6 1663
KUOPION - KUOPIO 9 2 2 0 0 5 7 . 8 5327 529 2364 2434
KESKl-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS 93000 4 5 , 3 4214 385 1981 1848
VAASAN - VASA 153300 4 7 , 2 7240 698 3956 • 2 7 8 8
OULUN - ULEABORGS 153800 5 3 , 4 8207 648 3667 3892
LAPIN -  LAPPLANDS 71700 5 8 , 3 6177 728 1532 1917
ULKOMAAT * UTLÄNDER -  FOREIGN COUNTRIES 1 1 8 2 1 160 1 0 2 1
Tyômatkatapaturmien otanta
Arbetsfardolycksfallens stickprov
Sample of accidents on way 
to or from work- place
7 12830322 5 P— 80 g
Taulu 19. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja seurauksen 
Tabell Färdolycksfall efter olycksfallets uppkomstsätt och päföljd
TABLE ACCIDENTS ON WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENT'S  OCCURRENCE AND ACCIDENT'S
mukaan
CONSEQUENCE
TAPATURMAN SEURAUS -  OLYCKSFALLETS PAFÖLJD -  CONSEQUENCE OF ACCIDENT
TAPATURMAN SYNTYMISTÄPÄ 
OLYCKSFALLETS UPPKOMSTSÄTT 
NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE
Yh t e e n s ä  
1 n a 1 le s  
T o t a l
Enintään kuukauden 
työkyvyttömyys -  
Kögst en mänads 
arbetsoförmäga
Vähintään kuukauden 
työkyvyttömyys -
Minst  en mänads 
arbetsoförmäga
Kuolemantapaus -  
Dö dsfa !1
KAIKKI  TAPATURMAT YHTEENSÄ 1373 1 169 204 50
TAPATURMA SATTUI JALAN LIIKUTTA ESSA JA 
TAPATURMAN OSAPUOLENA El OLLUT KULKU­
VÄLINETTÄ (0 ) 627 531 96 1
LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
KÄVELLESSÄ (0 0 ) 503 423 80 1
LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
RAPPUSISSA TAI PORTAISSA (0 1 ) 124 108 1 6 -
JUL K IS ISS A  KULKUVÄLINEISSÄ SATTUNEET 
ONNETTOMUUDET (1 ) 58 52 6 -
VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄL. NOUSTESSA (1 0 ) 4 1 -
VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄL. LASKEUTUESSA (1 1 ) 42 38 4 -
VAHINGOITTUMINEN Ä K IL L IS E N  PYSÄHTYMISEN TAI 
KÄYNNISTYKSEN VUOKSI ( 1 2 ) 8 1 _
VAHINGOITTUMINEN KOLARIN YHTEYDESSÄ (1 3) 4 4 -
VAHINGOITTUMINEN AJONEUVON KULKUREITILTÄ 
SUISTUMISEN VUOKSI ( 1 4 ) -
POLKUPYÖRÄN KANSSA SATTUNEET TAPATURMAT 
VAHINGOITTUNUT KÄYTTI ITSE POLKUPYÖRÄÄ (2 ) 432 372 60 7
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ TALUTETTAESSA 
(E l  YHTEENAJO) (2 0 ) 12 12 1
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ AJAESSA 
( E l  YHTEENAJO) (2 1 ) 326 280 46 -
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄN NOUSUN TAI 
S I I T Ä  LASKEUTUMISEN YHTEYOESSÄ (2 2 ) 15 12 3 .
POLKUPYÖRÄN JA L I IKKEESSÄ OLEVAN AJONEUVON 
YHTEENTÖRMÄYS (2 3 ) 79 68 11 6
MOPEDIN TAI MOOTTORIPYÖRÄN YHTEYDESSÄ SATTU­
NEET TAPATURMAT S IL L O I N ,  KUN VAHINGOITTUNUT 
OLI ITSE TÄMÄN AJONEUVON KÄYTTÄJÄNÄ (3 ) 53 44 9 4
VAHINGOITTUMINEN MOPEDIA TAI MOOTTORIPYÖ­
RÄÄ AJETTAESSA (E l  YHTEENAJO) (3 0 ) 36 32 4 1
VAHINGOITTUMINEN MOPEDIIN TAI MOOTTORIPYÖ­
RÄÄN NOUSEMISEN, SEN TALUTTAMISEN TAI S I I T Ä  
LASKEUTUMISEN YHTEYOESSÄ ( E l  YHTEENAJO) (3 1 ) 3 2
MOPEDIN TAI MOOTTORIPYÖRÄN JA JONKIN MUUN 
AJONEUVON YHTEENTÖRMÄYS (3 2 ) 14 10 4 3
VAHINGOITTUMINEN L IIKKEESSÄ OLEVIEN AJONEU­
VOJEN YHTEENAJON VUOKSI (VAHINGOITTUNUT El 
OLLUT YLEISESSÄ AJONEUVOSSA EIKÄ JALANKULKIJA)
(**) 28 23 5 24
YHTEENAJON TOINEN OSAPUOLI OLI YKSITY IS AJO ­
NEUVO ( ii 0) 27 23 4 20
YHTEENAJON TOINEN OSAPUOLI OLI JULKINEN 
AJONEUVO (4 1 ) 1 4
JALANKULKIJAN VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄLI­
NEESTÄ (5 ) 19 15 4 7
VAHINGOITTUMISEN AIHEUTTI  MOOTTORIAJO­
NEUVO (5 0 ) 12 8 4 6
VAHINGOITTUMISEN AIH EU TTI  POLKUPYÖRÄN 
PÄÄLLEAJO (5 1 ) 6 6 1
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ VÄISTÄESSÄ (5 2 )  1 1 _ -
VAHINGOITTUMINEN MOOTTORIAJONEUVOA V Ä I S ­
TÄESSÄ (5 3 ) . _ -
VAHINGOITTUMINEN L IIKKEESSÄ OLEVAN AUTON JA 
JONKIN PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN YHTEENTÖR­
MÄYKSEN VUOKSI (VAHINGOITTUNUT El OLLUT 
JALA NK ULKIJA  TAI JULKISEN KULKUVÄLINEEN 
MATKUSTAJA) (6 ) 19 1 6 3 1
VAHINGOITTUNUT AJOI TÖRMÄNNYTTÄ AUTOA (6 0 ) 6 4 _
VAHINGOITTUNUT OLI TÖRMÄNNEESSÄ AUTOSSA 
MATKUSTAJANA ( 6 1) 2 _
El T IE TO A, OLIKO TÖRMÄNNEEN AUTON MATKUSTAJA 
VAI AJAJA (6 2 ) _
VAHINGOITTUNEEN AUTO OLI PYSÄHDYKSISSÄ (6 3 ) 1 10 1 l
AUTON HALLINNAN MENETTÄMISEN JA ÄKILL IS E N 
JARRUTUKSEN JA KÄYNNISTYKSEN YHTEYDESSÄ SAT­
TUNEET VAHINGOITTUMISET (7 ) 28 22 6 5
HALLINNAN MENETYS AJONEUVOA VÄISTÄESSÄ (7 0 ) 8 6 2 1
HALLINNAN MENETYS AJOVÄYLÄSTÄ JOHTUVASTA 
SYYSTÄ (7 1 ) 18 16 2 4
VAHINGOITTUMINEN Ä KILL IS E SS Ä  JARRUTUKSESSA 
TAI KÄYNNISTYKSESSÄ (7 2 ) 2 2
VAHINGOITTUMINEN YKSITYISAUTOON NOUSTESSA TA 
S I I T Ä  ULOS ASTUESSA (8 ) 50 43 7 -
VAHINGOITTUMINEN AUTOON NOUSTESSA (8 0 ) 13 12 1 -
VAHINGOITTUMINEN AUTOSTA ULOS ASTUESSA (8 1 )  
VAHINGOITTUMINEN AUTOA TYÖNNETTÄESSÄ (8 2 )
36
l
31 5
1 -
MUUT TYÖMATKATAPATURMAT (9 ) 59 51 8 1
Taulu 20. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja sattumiskuukauden mukaan 
Tabell Färdolycksfall efter olycksfallets uppkomstsätt och mänad
ACCIDENTS ON WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENTS OCCURRENCE AND MONTH OF THE YEAR
KUUKAUSI - MÄNAD -  MONTH
TAPATURMAN SYNTYMISTÄPÄ 
OLYCKSFALLETS UPPKOMSTSÄTT 
NATURE OF A CCIDENTS OCCURRENCE
Yh tee n s ä  
Summa 
T o ta  1
Tammikuu - 
Helmikuu
Januar i  - 
Februari
January - 
February
Maa)iskuu - 
Huht i  kuu
Mars - 
Apr i  1
March - 
Apr i  1
Toukokuu - 
Kesäkuu
Maj - 
Jun i
May - 
June
Heinäkuu - 
E lokuu
Ju 1 i - 
Augus t  i
J u ly  - 
August
Syyskuu - 
Lokakuu
September - 
Oktober
September - 
October
Marraskuu - 
Jou1ukuu
November -  
December
November - 
Decembe r
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 1373 281 250 156 175 19 it 317
TAPATURMA SATTUI JALAN L IIKUTTAESSA JA 
TAPATURMAN OSAPUOLENA El OLLUT KULKU­
VÄLINETTÄ (0 ) 627 176 131 it8 i(lt 67 161
LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN
KÄVELLESSÄ (0 0 ) 503 1 !|9 1 1 31 26 47 139
LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
RAPPUSISSA TAI PORTAISSA (0 1) 1 2*t 27 20 17 1 8 20 22
JUL K IS ISS A  KULKUVÄLINEISSÄ SATTUNEET
ONNETTOMUUDET (1 ) 58 10 13 11 5 3 16
VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄL. NOUSTESSA (1 0 ) 4 - 1 1 2 -
VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄL. LASKEUTUESSA (1 1 )  A2 9 9 7 3 - it
VAHINGOITTUMINEN Ä KIL L IS E N  PYSÄHTYMISEN TAI 
KÄYNNISTYKSEN VUOKSI (1 2 ) 8 1 2 - 1 2
VAHINGOITTUMINEN KOLARIN YHTEYDESSÄ (1 3 ) it - 2 1 1 - -
VAHINGOITTUMINEN AJONEUVON KULKUREITILTÄ 
SUISTUMISEN VUOKSI ( 1 4 ) - - - - - - • -
POLKUPYÖRÄN KANSSA SATTUNEET TAPATURMAT.
VAHINGOITTUNUT KÄYTTI ITSE POLKUPYÖRÄÄ (2 ) i .32 52 6 it 62 91 75 88
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ TALUTTAESSA
(E l  YHTEENAJO) (2 0 ) 12 - 1 it 1 6
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ AJAESSA 
( E l  YHTEENAJO) (2 1 ) 326 47 56 it5 57 49 72
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄN NOUSUN TAI 
S I I T Ä  LASKEUTUMISEN YHTEYDESSÄ (2 2 ) 15 _ 3 5 2 1 it
POLKUPYÖRÄN JA L I IKKEESSÄ OLEVAN AJONEUVON 
YHTEENTÖRMÄYS (2 3 ) 79 5 5 11 28 2 i* 6
HOPEOIN TAI MOOTTORIPYÖRÄN YHTEYDESSÄ SATTU­
NEET TAPATURMAT S IL L O IN ,  KUN VAHINGOITTUNUT 
OLI ITSE TÄMÄN AJONEUVON KÄYTTÄJÄNÄ (3 ) 53 it 11 9 1 1 9 9
VAHINGOITTUMINEN MOPEDIA TAI MOOTTORIPYÖRÄÄ 
AJAESSA (E l  YHTEENAJO) (3 0 ) 36 3 10 5 5 6 7
VAHINGOITTUMINEN MOPEDIIN TAI MOOTTORIPYÖ­
RÄÄN NOUSEMISEN, SEN TALUTTAMISEN TAI S I I T Ä  
LASKEUTUMISEN YHTEYDESSÄ ( E l  YHTEENAJO) ( 3 0  3 1 1 1
HOPEOIN TAI MOOTTORIPYÖRÄN JA JONKIN MUUN 
AJONEUVON YHTEENTÖRMÄYS (3 2 ) 1 ii 1 I 3 5 2 2
VAHINGOITTUMINEN L IIKKEESSÄ OLEVIEN AJONEU­
VOJEN YHTEENAJON VUOKSI (VAHINGOITTUNUT El 
OLLUT YLEISESSÄ AJONEUVOSSA EIKÄ JALANKULKIJA)
(A) 28 10 6 it 1 it 3
YHTEENAJON TOINEN OSAPUOLI OLI YKSITY IS AJO -
NEUVO (AO) 27 9 6 it l 4 3
YHTEENAJON TOINEN OSAPUOLI OLI JULKINEN 
.AJONEUVO ( I t i ) 1 1 - - - - -
JALANKULKIJAN VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄL!-
NEESTÄ (5 ) 19 2 1 2 1 6 7
VAHINGOITTUMISEN AIHEUTTI MOOTTORIAJO-
NEUVO (5 0 ) 12 2 - 1 - 4 5
VAH1NGOITTUMlSEN AIHEUTTI  POLKUPYÖRÄN 
PÄÄLLEAJO (5 » ) 6 . 1 1 1 2 1
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ VÄISTÄESSÄ (5 2 )  1 - - - • - 1
VAHINGOITTUMINEN MOOTTORIAJONEUVOA V Ä I S ­
TÄESSÄ (5 3 ) - - - - - - -
VAHINGOITTUMINEN L IIKKEESSÄ OLEVAN AUTON JA 
JONKIN PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN YHTEEN­
TÖRMÄYKSEN VUOKSI (VAHINGOITTUNUT El OLLUT 
JALANKULKIJA  TAI JULKISEN KULKUVÄLINEEN MAT­
KUSTAJA) ( 6 ) 19 7 3 3 3 3
VAHINGOITTUNUT AJOI TÖRMÄNNYTTÄ AUTOA (6 0 ) 6 3 2 - - - 1
VAHINGOITTUNUT OLI TÖRMÄNNEESSÄ AUTOSSA 
MATKUSTAJANA) (61 ) 2 1 . _ _ . 1
El TIETOA, OLIKO TÖRMÄNNEEN AUTON MATKUSTAJA 
VAI AJAJA (6 2 ) _ . _ . _
VAHINGOITTUNEEN AUTO OLI PYSÄHDYKSISSÄ (6 3 ) 11 3 1 3 - 3 1
AUTON HALLINNAN MENETTÄMISEN JA ÄKILL ISEN 
JARRUTUKSEN JA KÄYNNISTYKSEN YHTEYDESSÄ SAT­
TUNEET VAHINGOITTUMISET (7 ) 28 tf it 2 3 6 9
HALLINNAN MENETYS AJONEUVOA VÄISTÄESSÄ (7 0 ) 8 1 1 - 1 3 2
HALLINNAN MENETYS AJOVÄYLÄSTÄ JOHTUVASTA 
SYYSTÄ (7 1 ) 1 8 2 3 2 1 3 7
VAHINGOITTUMINEN ÄKIL L IS ESSÄ JARRUTUKSESSA 
TAI KÄYNNISTYKSESSÄ (7 2 ) 2 1 - - 1 - -
VAHINGOITTUMINEN YKSITYISAUTOON NOUSTESSA TAI
SI ITÄ ULOS ASTUESSA (8 ) 50 6 >0 6 6 9 13
VAHINGOITTUMINEN AUTOON NOUSTESSA (8 0 ) 13 >t 2 2 » - it
VAHINGOITTUMINEN AUTOSTA ULOS ASTUESSA (81 ] 36 2 8 it 5 9 8
VAHINGOITTUMINEN AUTOA TYÖNTÄESSÄ (8 2 ) 1 - - - - - 1
MUUT TYÖMATKATAPATURMAT (9 ) 59 10 7 9 13 12 8
Taulu 21. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja vahingoittuneen ruumiinosan mukaan 
Tabell Färdolycksfall efter olycksfallets uppkomstsätt och skadad kroppsdel
TABLE' ACCIDENTS ON THE WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE AND INJURED PART OF BODY
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 1373 54 - 24 77 1 1 1 2 3 2 57 79 493 43 2 201
TAPATURMA SATTUI JALAN LIIKUTTA ESSA JA 
TAPATURMAN OSAPUOLENA El OLLUT KULKU­
VÄLINETTÄ (0 ) 627 9 - 2 32 6 1 121 28 22 2 7 8 21 - 53
LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
KÄVELLESSÄ (0 0 ) 503 9 1 26 53 102 22 1 4 220 16 . 40
LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
RAPPUSISSA TAI. PORTAISSA (0 1 ) 124 - - 1 6 8 19 6 8 58 5 - 13
J U L K IS ISS A  KULKUVÄLINEISSÄ SATTUNEET 
ONNETTOMUUDET (1 ) 58 1 - 1 5 6 7 - 1 29 1 - 7
VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄL. NOUSTESSA (1 0 ) 4 . . - 2 - - - - 1 - - 1
VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄL. LASKEUTUESSA (1 1 ) 42 1 - - 2 6 6 - - 23 1 - 3
VAHINGOITTUMINEN Ä K IL L IS E N  PYSÄHTYMISEN TAI 
KÄYNNISTYKSEN VUOKSI (1 2 ) 8 _ _ 1 1 _ 1 . _ 3 . _ 2
VAHINGOITTUMINEN KOLARIN YHTEYDESSÄ (1 3) 4 - - - - - - - 1 2 - - 1
VAHINGOITTUMINEN AJONEUVON KULKUREITILTÄ 
SU 1STUMISEN VUOKS1 (1 4 ) - - - - - - - - - - - - -
POLKUPYÖRÄN KANSSA SATTUNEET TAPATURMAT. 
VAHINGOITTUNUT KÄYTTI ITSE POLKUPYÖRÄÄ (2 ) 432 30 - 5 22 2 8 72 1 8 24 131 1 8 2 82
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ TALUTTAESSA 
( E l  YHTEENAJO) (2 0 ) 12 » 3 1 _ 4 1 _ 2
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ AJAESSA 
( E l  YHTEENAJO) (2 1 ) 326 22 _ 4 1 8 23 63 15 19 100 13 1 48
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄN NOUSUN TAI 
S I I T Ä  LASKEUTUMISEN YHTEYDESSÄ (2 2 ) 15 . _ _ 1 3 _ _ 1 8 1 _ 1
POLKUPYÖRÄN JA L I IKKEESSÄ OLEVAN AJONEUVON 
YHTEENTÖRMÄYS (2 3 ) 79 8 - 1 3 1 6 2 4 .19 3 1 31
MOPEOIN TAI MOOTTORIPYÖRÄN YHTEYDESSÄ SATTU­
NEET TAPATURMAT S IL L O I N ,  KUN VAHINGOITTUNUT 
OLI ITSE AJONEUVON KÄYTTÄJÄNÄ (3 ) 53 _ _ _ 6 _ 9 2 3 19 1 _ 13
VAHINGOITTUMINEN MOPEDIA TAI MOOTTORIPYÖRÄÄ 
AJAESSA ( E l  YHTEENAJO) (3 0 ) 36 5 5 2 3 13 1 _ 7
VAHINGOITTUMINEN HOPEOI IN TAI MOOTTORIPYÖ­
RÄÄN NOUSEMISEN, SEN TALUTTAMISEN TAI S I I T Ä  
LASKEUTUMISEN YHTEYDESSÄ (E l  YHTEENAJO) (3 1 ) 3 2 1
MOPEOIN TAI MOOTTORIPYÖRÄN JA JONKIN MUUN 
AJONEUVON YHTEENTÖRMÄYS (3 2 ) 1 4 - - - 1 - 2 - - 5 - - 6
VAHINGOITTUMINEN LIIK KEESSÄ OLEVIEN AJONEU­
VO J EN .Y.HTE E NAJON . VUOKS 1 .(VAHINGOITTUNUT El 
OLLUT YLEISESSÄ AJONEUVOSSA EIKÄ JALANKULKIJA)
(4 ) 28 4 4 3 1 1 1 4 10
YHTEENAJON TOINEN OSAPUOLI OLI YKSITY IS AJO ­
NEUVO (4 0 ) 27 4 4 3 1 1 . . 4 _ _ 10
YHTEENAJON TOINEN OSAPUOLI OLI JULKINEN 
AJONEUVO (4 1 ) 1 - - - - - - 1 - - - - -
JALANKULKIJAN VAHINGOITTUMINEN KULKUVÄLI­
NEESTÄ (5 ) 19 1 - - 1 1 3 - - 6 - - 7
VAHINGOITTUMISEN AIHEUTTI  MOOTTORIAJO­
NEUVO (5 0 ) 1 2 1 1 1 1 3 5
VAHINGOITTUMISEN AIHEUTTI  POLKUPYÖRÄN 
PÄÄLLEAJO (5 1 ) 6 _ _ _ _ 1 _ . _ 3 _ . 2
VAHINGOITTUMINEN POLKUPYÖRÄÄ VÄISTÄESSÄ (5 2 ) 1 - - - - - 1 - - - - - -
VAHINGOITTUMINEN MOOTTORIAJONEUVOA V Ä IS ­
TÄESSÄ (5 3 ) - - - - - - - - - - - - -
VAHINGOITTUMINEN LIIK KEESSÄ OLEVAN AUTON JA 
JONKIN PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN YHTEENTÖR­
MÄYKSEN VUOKSI (VAHINGOITTUNUT El OLLUT 
JALANKULKIJA TAI JULKISEN KULKUVÄLINEEN 
MATKUSTAJA) (6 ) 19 2 8 1 2 1 1 4
VAHINGOITTUNUT AJOI TÖRMÄNNYTTÄ AUTOA (6 0 ) 6 1 _ _ 1 _ 1 - . 1 - - 2
VAHINGOITTUNUT OLI TÖRMÄNNEESSÄ AUTOSSA 
MATKUSTAJANA (6 1 ) 2 1 . _ _ 1 _ _ _ . _ _
El  TIETOA, OLIKO TÖRMÄNNEEN AUTON MATKUS­
TAJA VAI AJAJA (6 2 ) . . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ .
VAHINGOITTUNEEN AUTO OLI PYSÄHDYKSISSÄ ( 6 3 ) 1 1 - - 8 - 1 - - - - - ■ 2
‘AUTON HALLINNAN MENETTÄMISEN JA ÄKILL IS E N 
JARRUTUKSEN JA KÄYNNISTYKSEN YHTEYDESSÄ SAT­
TUNEET VAHINGOITTUMISET (7 ) 2 8 2 3 3 2 3 _ . 2 _ _ 13
HALLINNAN MENETYS AJONEUVOA VÄISTÄESSÄ (7 0 ) 8 . - 1 1 - 2 - - - - - 4
HALLINNAN MENETYS AJOVÄYLÄSTÄ JOHTUVASTA 
SYYSTÄ (7 1 ) 1 8 2 _ 2 2 1 1 _ . 2 _ . 8
VAHINGOITTUMINEN Ä KILL IS E SS Ä  JARRUTUKSESSA 
TAI KÄYNNISTYKSESSÄ (7 2 ) 2 - - - - 1 - - - - - - 1
VAHINGOITTUMINEN YKSITYISAUTOON NOUSTESSA TAI 
S I I T Ä  ULOS ASTUESSA (8 ) 50 1 - - 2 3 5 2 20 16 1 - -
VAHINGOITTUMINEN AUTOON NOUSTESSA (8 0 ) 13 . - . 1 1 - 1 8 2 - - -
VAHINGOITTUMINEN AUTOSTA ULOS ASTUESSA ( 8 l ) 36 1 - - 1 2 5 1 1 1 14 1 - -
VAHINGOITTUMINEN AUTOA TYÖNTÄESSÄ (8 2 ) 1 - - - - - - - l - - ■ ■
MUUT TYÖMATKATAPATURMAT (9 ) 59 4 - 1 2 7 10 6 9 7 1 - 1 2
"MUU VAHINKO" SISÄLTÄÄ 168 TAPAUSTA, JOISSA VAHINGOITTUNEITA RUUMIINJÄSENIÄ OLI USEITA. 
"ANORA SKADOR" INNEHÄLLER 168 OLYCKSFALL, DÄRI HÄNGA KROPPSOELAR BLEV ORABBADE.
"OTHER INJURIES" INCLUDES ALSO 168 ACCIDENTS, WHICH COUNTS MANY PARTS OF BODY.
Työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa 
kuolemaan johtaneiden työtapaturmien 
selostukset toimialoittain

A l l a  o levaan  lu e t te loon  on o te t tu  v a in  ne tapaturmat, jo t k a  kuoleman a iheu ttaen  ovat  kohdanneet työn ­
t e k i j ä ä  joko  t y ö s sä  t y ö p a l k a l l a  t a i  t yöm atka l la  työnanta jan  o so i t t a m a s sa  teh tävä s sä .  M a tk a l la  a sunnosta  
t y ö p a l k a l l e  ta i  t y ö p a l k a l t a  a su n n o l le  k u l j e t t a e s s a  s a t tu ne e t  tapaturmat e i v ä t  s i s ä l l y  lu e t te lo o n .
Maa-, metsä- ja  k a la t a lo u s ,  m etsästy s  (1)
Maata lous  ja  m e tsäs ty s  (11)
M a a ta lo u s t y ö n te k l jä  Uhri purk i y k s i n  vanhan r i i h i r a k e n n u k se n  ka t toa .  Isännän saapuessa  
p a l k a l l e  hän huomasi u h r in  pudonneen r i i h i r a k e n n u k se n  s i s ä ä n  j ä ä ­
t i k ö l l e  no in  3,5  m etr in  matkan. J ä l j i s t ä  p ä ä te l le n  lahon katon pä­
reet  ja  ruode laudat  o l i v a t  katkenneet. T i l a l l a  o l i  e r i t y i s e t  m eta l­
l i s e t  k a t t o t 1k k a a t , mutta uh r i  e l k ä y t tä n y t  n i i t ä  ( 27^0).
M a a ta lo u s t y ö n te k l jä  Tapaturman uhr i t y ö s k e n te l i  y k s i n  h e in ä p e l l o i  1 a he vo sv e to i se n  ha- 
ravakoneen kan ssa .  Hänet l ö y d e t t i i n  makaamasta s u u l l a a n  p e l lo n  
o ja s t a ,  j o s s a  o l i  v e t t ä  no in  20 cm. J ä l j i s t ä  p ä ä te l le n  hän o l i  ra a ­
hautunut haravakoneen mukana no in  100 m etr in  matkan.
M a a ta lo u s t y ö n te k l jä  Tapaturman uh r i  mätti h e in ä s e lp ä 1tä k i v i k a s a n  takaa h e in ä p e l l o i  l e .
Tämän jä lkee n  hän k i i p e s i  k i v i k a s a n  y l i  pa ikkaan, johon hän o l i  
h e i t t ä n y t  se i p ä ä t . . Tä 1 lö i  n ..hän o l i  joko  l iu k a s t u n u t  ta i törmännyt 
v i n o s t i  p y s t y s s ä  o l le e se e n  se lpääseen.
P u u ta rh a työ n te k i jä
M e tsä ta lou s  (12)
Sa i  s a i r a u sk o h ta u k se n  h ak ie s saan  v e t tä  jä rven  rannasta  ja  hukkui 
no in  kolmen m etr in  päähän rannasta .
Metsur i
M e t s ä työ n te k i jä
M e tsä työ n te k i jä
M e tsä työ n te k i jä
U hr in  t y ö to v e r i  epäonn is tu !  kaadettavana  o l l e e n  puun suu n tau k se s sa ,  
j a  kaadettavana  o l l u t  no in  22 m etr iä  p i t k ä  haapa kaa tu i  90 a s t e t t a  
s u u n n i t e l l u s t a  k aa tosuunnasta  s ivu un  12 m etr in  päässä  v a n e r ik o iv u a  
k a r s im a ssa  o l l e e n  u h r in  p ä ä l le .  Kaadon suuntauksen  epäonnistum inen 
jo h tu i  läp i s ah au k se s ta  (2560).
Tapaturman uh r i  t y ö s k e n te l i  vapaapä1v lnään  m etsur ina  j a  hän o l i  o t ­
tanut  v e l j e n s ä  avukseen puutavaran h a n k in ta y h t iö n  t ie tä m ä ttä .  Tä­
män vuok s i  hakattavaa  le im ikkoa  el j a e t tu  p a l s t o i h i n .  U h r in  v e l j e n  
k aa tae s sa  22 m etrin  p i t u i s t a  mäntyä sen runko muutti lä p lsah au k se n  
vuok s i  kaatosuuntaa  60 a s t e t t a  j a  sen la tvao sa  o su i  u h r i a  päähän. 
Kaatuva puu mursi hänen s e lk ä ran k an sa  (2552).
Kaadon a ik ana  o l i  s y n tyn y t  monen puun muodostama konkelorykelm ä. 
U h r in  mennessä rykelmän a l l e  se la uk e s i  tuu lenpuuskan  vuok s i  ja  
k onke lo ssa  o l l e e n  männyn la tvao sa  I s k i  häntä o t saan .
Uhr in  kaatama kuusi  k imposi k a l l i o n k i e l e k k e e l t ä  j a  p u r i s t i  hänet 
ka 111 ota  vasten .
K a iv o s -  ja  ka 1 vannai s toimi nta (2): 
M a lm lka lvo s to lm ln ta  (23)
Poraa ja  Louhoksen seinämään o l i  jä än y t  ruhjemalmia. Yks i  t y ö n t e k i j ä  mää­
r ä t t i i n  poraamaan r e i k i ä  se inään  ruhjeen pudo ttam is ta  va r ten  ja  
t o i se n  t y ö n te k i j ä n  teh tävä k s i  a n n e t t i i n  porata  louhoksen p o h ja l l a  
o le v a t  k yn s lp ahka t .  T a r k o i t u s  o l i  r ä j ä y t t ä ä  ne s a m a n a ik a i s e s t i .  
Kesken k y n s 1 pahkojen porau sta  louhoksen seinämän pudotettavana  
o l l e e s t a  ruhjemalm lsta  pu to s i  m a lm l laa tta ,  joka  hau ta s i  k y n s l r e l k l ä  
poranneen u h r in  a l le e n  (2868).
Muu kai v a n n a i s to lm ln ta  (29)
A sb e s t i  t y ö n t e k i j ä  Uhri o l i  to im inu t  vu o s in a  1950-57 a sb e s t  1 l o u h o k s e l1 a s ä k l t t ä j ä n ä
ja  r l k a s t a m o l l a  sekä myöhemmin h iekan  v ä r jää jä nä .  Vuonna 1981 
hän hakeutui ho itoon  ä r s y t y s y s k ä n  vuok s i  j a  k u o l i  a s b e s t o o s i i n  
samana vuonna.
K lv e n p le n l j ä  Uhri o l i  to im inu t  ennen vuo t ta  1970 y l i  16 vuo t ta  a s b e s t 1 louhok­
s e l l a  k l v e n p le n l jä n ä ,  s ä k i t t ä j ä n ä  ja  s e k a t ö i s s ä .  Vuonna 1981 hän 
hakeutu i s a i r a a n h o i to o n  pahentuneen hengenahd is tuk sen  vuok s i  ja  
k u o l 1 samana vuonna.
T e o l 1 i s u u s  (3)
Puutavaran  v a lm i s t u s  (33)
P a lo p ä ä l 1 i kkö Sahan s ä h k ö h ä i r iö n  s y y tä  s e l v i t e t t ä e s s ä  h a v a i t t i i n  sahan s ä h k ö a ­
l a s t a  tu le van  ru n sa a s t i  savua. P a i k a l l e  saapunut uh r i  meni ilman 
pa i ne i 1 mal a i  t te  1 ta tutkimaan s ä h k ö t i l a a  ja  o l i  s ¡el l:ä n o i n 3 ~ 5  
m in u u t t ia .  H ä ly ty sa jone uvon  luo  mennessään hän l y s ä h t i  p o l v i l l e e n  
maahan. Ruum iinavauk se ssa  u h r in  t o d e t t i i n  heng ittäneen  ilmaa, j o s s a  
o l i  k o rk e a jä n n it e v a lo k a a re n  a iheuttam aa, j o h t im i s t a  h ö y ry s t y n y t t ä  
.ku pa r ia  j a  sen y h d i s t e i t ä .  Keuhkoä rsy ty s  a ih e u t t i  he n g i ty s to im in n a n  
pysäh tym isen  (1988).
Työn joh ta ja T rukk i  pu rk i  p e l t i k a t t o i e v y j ä  kuorma-auton l a v a l t a .  Purkauksen a i ­
kana k u l j e t t a j a  jo u tu i  peruuttamaan t r u k k ia ,  j o t t a  hän s a i s i  haa­
rukat  p o i s  le vy jen  a l t a .  P e ruu ttae ssa an  hän k a a r s i  sam a lla  j y r k ä s t i  
t o i se e n  suuntaan ku in  a ik a i s e m m i l l a  k e r r o i l l a .  T ä l l ö i n  k u l j e t t a j a n  
näkemäalueeseen nähden k u o l le e s s a  kulmassa  o l l u t  t yö tä  joh tanu t  
uh r i  j ä i  t r u k in  a l l e  (2965).
Ui t tom ies Tapaturman uh r in  t yö tehtävänä  o l i  sä rkeä  t u k k ia l t a a n  jä ä t ä  mootto­
r i v e n e e s t ä  k ä s in .  T o i s e s s a  m oot to r iveneessä  t y ö s k e n n e l l y t  t y ö to v e r i  
o l i  lo p e t tan u t  työn sen hankaluuden v u o k s i .  Muut t y ö t o v e r i t  huoma­
s i v a t  myöhemmin tyh jän  k ä y n n i s s ä  o l l e e n  m ootto r iveneen j a  sen perän 
v ie r e s s ä  j ä ä s s ä  o l l e e n  aukon, j o s s a  k e l l u i  p ipo  ja  h a n s ik a s .  Sam- 
makkomiehet l ö y s i v ä t  hukkuneen u h r in .  Hän ei k ä y t tä n y t  keho tukse s ta  
h u o l im at ta  p e l a s t u s l i i v e j ä  j a  t o i s a a l t a  a lu k s e s s a  ei o l l u t  t o te u ­
t e t t u  t y ö s u o je lu t a r k a s t u k s e s s a  te h t y jä  m uutosehdotuks ia  l iukkauden 
e s t ä m ise k s i  (2706).
T ruk i n k u l j e t t a j a Tapaturman uh r i  o l i  tuomassa h a a r u k k a t r u k i1 la  s ah a tava rapa ke tte ja  
rekka -autoon  l a s t a u s t a  v a r ten .  Saadakseen p a k e t i t  o ikeaan  asentoon 
hän a s e t t i  ne l a i t u r i l l a  o l l e i l l e  v ä l i p u i l l e  ja  a jo i  t r u k i l l a  l a i ­
t u r i n  meren p u o l e i s e l l e  r e u n a l le .  T i l a a  o l i  k u i t e n k in  l i i a n  vähän 
j a  t ru k k i  pu to s i  mereen (3003).
A u t o n k u l j e t t a ja T r u k i l l a  p e r ä v a u n u l l i s t a  kuorma-autoa 1a u t a n ip u i 11 a la s ta n n u t  uh r i  
l ö y t y i  perävaunun ja  vetovaunun v ä l i i n  tuupertuneena. Todennäkö i­
s e s t i  hän o l i  y r i t t ä n y t  nousta  vetovaunun j a  perävaunun a i s a n  p ä ä lt ä  
kuormaan ta i  p e räkä r ry yn  j a  pudonnut s i l l o i n  maahan loukaten päänsä 
(2531).
P a p e r i t e o l 1 i s u u s t u o t t e id e n  v a lm i s t u s ,  g r a a f in e n  tuo tan to  (3*0
Työkoneen k u l j e t t a j a  S e l lu lo o s a te h ta a n  ostohakkeen s i i r t o j ä r j e s t e l m ä s s ä  o l l u t  e l e v a a t t o r i
Rakennusmies
o l i  p y säh tyn y t  tukkeutuman a iheuttaman lämpöreleen laukeamisen j o h ­
do s ta .  Uhri j o u tu i  menemään e l e v a a t t o r i n  s i s ä l l ä  a l h a a l l a  o levan  
taittorummun p ä ä l l e ,  koska  myös a la o sa  o l i  tukkeutunut.  Kesken pu r ­
kauksen k u l j e t t im e n  taak sepä in  pyörähdyksen e s tävä  r u l l a j a r r u  p e t t i ,  
j a  h ihnan p y ö r ie s s ä  t aa k sep ä in ,  alarummun p ä ä l l ä  s e i s s y t  uh r i  j o u tu i  
h ihnan  j a  rummun v ä l i s e e n  n ie lu u n  l a n t i o t a  myöten. L a i t t e e s s a  ei 
o l l u t  h ihnan  l i i k e t t ä  e s tävää  mekaan ista  s a i p a l a i t e t t a  ( 2 6 A 0 ) .
Tapaturman u h r in  työ teh tävä  o l i  purkaa t y ö -  j a  s u o j a t e l i n e e t  p a p e r i ­
tehtaan k y t k i n l a i t o k s e n  uu s ien  säh kö la i te rak e n n e lm ie n  ym p ä r i l t ä .  
L ä h e l lä  o le v a t  l i n j a t  o l i  t a r k o i t u s  tehdä j ä n n i t t e e t t ö m i k s i . Uhri 
eh t i  k u i t e n k in  a l o i t t a a  työn jo  ennen yhden l ä h e l l ä  o le van  l i n j a n  jän 
n i t te e t tö m ä k s i  tekem istä  j a  ennen työ tä  va lvovan  sähkötyön  pereh­
tyneen am m att ihenk i lön  p a i k a l l e  saapum ista.  Kesken purkutyön  uhr i  
k o s k e t t i  j ä n n i t t e i s e e n  k a n n a t in k i s ko o n  (10 kV) (2992).
Kartonk  i koneen 
varam ies
K a r t o n k i t e h t a a l l a  p u h d i s t e t t i i n  m a s s a s ä i 1 iö tä .  Uhri la s k e u tu i  s ä i -  
l i ö k y y p p i i n  su ihkuttam aan s i t ä  k ä s in  v e s i l e t k u l l a .  A la s  päästyään  
hän sanoi " e i  t ä ä l l ä  voi o l l a "  j a  k aa tu i  sam a lla  kyyp in  p o h ja l l e .  
Pa ine i lm an  s y ö t t ö  ja  p e la s tu sm ie s te n  h a p e n a n to la i t te e t  e i v ä t  kyen­
neet e lvyttäm ään u h r ia .  Onnettomuuden sy y  o l i  joko  happ ika to  ta i 
m a h d o l l i s e s t i  j o n k in  p o h j a l l e  kerääntyneen kaasun a iheuttama myr­
k y ty s  (2988).
Uhr in  työtehtävänä  o l i  s u u n n i t e l l a  pumppaamon tehon m i t t a u s l a i t ­
t e i t a .  Hän o l i  mennyt y k s i n  pumppaamolle ets imään s in n e  a se nn e t ­
ta v ak s i  s u u n n i t e l l u l l e  k i l o w a t t i m i t t a r i I  le a sennuspa ikkaa .  A va t ­
tuaan kahden kennokaapin  m i t t a r i o s i e n  j a  yhden k a t k a i s i j a o s a n  ovet 
hän a l k o i  t a r k a s t e l l a  taskulampun v a lo s s a  j ä n n i t t e i s t e n  v ä h ä ö l j y -  
k a t k a i s im ie n  takana o le v ie n  v i r ta m u u n ta j ie n  rakennetta .  J o s t a in  
s y y s t ä  hän i lm e i s e s t i  h o r j a h t i  j a  j o u tu i  n i i n  l ä h e l l e  t a i  ko ske ­
tukseen j ä n n i t t e i s t e n  o s ie n  kan ssa ,  e t tä  seurauksena  o l i  o i k o su lk u  
j a  voimakas v a i o k a a r i - i Im iö  (2761).
Tapaturma s a t t u i  i r r o t t a e s s a  k i in n i j u u t t u n e e n  p ä ä l 1y sty skoneen  a u k i -  
ru l laa jan  l l - j a r r u g e n e r a a t t o r i n  tam p u u r iky tk in tä .  Uhri kampesi t yö ­
t o v e r in s a  k an ssa  s o i r o l l a  v i i s t o j o h t e e n  p u o le l t a  ja  t o i s e t  a u t t o i ­
vat  i r r o t u s t a  j a r r u g e n e r a a t t o r i n  y lä p ä ä s tä .  Ruuv ika ran  v a r a s sa  nou­
sevan ja  la skevan  va ih teen  s i s ä o s a  o l i  ku lunu t  n i i n ,  e t tä  tampuu- 
r ik y tk im e n  i r r o t e s s a  g e n e ra a t to r i  s y ö k s y i  v i i s t o j o h d e t t a  myöten 
a l a s .  Uhri j ä i  p u r i s t u k s i i n  l a t t i a n  ja  g e n e r a a t t o r in  v ä l i i n  (2559).
Kuorma-auto t y ö n s i  peruuttaen  jä tepape r. isä i  1 iö tä  k i i n n i  j ä t e p a p e r i -  
p u r i s t im ee n .  S ä i l i ö n  edessä  t o d e n n ä k ö i s e s t i  s yö ttöaukon  eteen pu­
donnutta  p e i t to a  p o i s  o t ta n u t  uh r i  m urskautu i s ä i l i ö n  ja  p u r i s t i ­
men v ä l i i n  (2760).
P o i s t u i  e s i t t e l y t i l a i s u u d e s t a  j a l k a i s i n  j a  l ö y d e t t i i n  myöhemmin 
hukkuneena l ä h e l l ä  o l l e e s t a  j ä r v e s t ä .
S a v i - ,  l a s i -  ja  k i v i t u o t t e id e n  v a lm i s t u s  (36)
Ki venhakkaaja
Ki rvesmi es
M e t a l l i e n  v a lm i s t u s  (37) 
Työn joh ta ja
Di p lom i- i ns i nöör i
K iv ip ö ly k eu hk o .  T o d e t t i i n  1968.
Sem entt itehtaan  r a a k a m y l l y o s a s t o l1 a t y ö sk e n n e l le e t  k i rve sm ieh e t  
a l k o i v a t  su lkea  nostoaukon luukkua y l ä p u o l i s e l t a  t a s o l t a .  S u l ­
keminen e d e l l y t t i  n o s t o v i n t t u r i n  koukun k i i n n i t y s t ä  luukun no s to -  
le n k k i i n .  Uhri meni koukun k i i n n i t y s t ä  j a  luukun se inä s ¡don nan  
i r r o t t a m i s t a  v a r ten  ylempänä o l e v a l l e  t a s o l l e  aukon reunaka iteen  
j a  reunan v ä l i s e l l e  " h y l l y l l e " .  I r r o tu k se n  a ikana  hän tukeutu i  
v i n t t u r i n  koukkuun ja  kun luukku k a l l i s t u i ,  hän pu to s i  no in  15 
m etr in  matkan be ton ipe rm anno lle  (3011).
S a i r a s t u n u t  k i v ip ö ly k e u h k o s a i r a u te e n  ja  keuhkolaajentumaan. A l t i s ­
tus  s y n t y i  te rä sva l im on  puhd istam ossa .  Ammatt itaut i  ilmeni 
vuonna 1951*.
Kuo l i  1966 sattuneen k lo o r im y rk y ty k se n  j ä l k i t i l a a n .
Sähkötekn i kko
La i tosm ies
Pa i noapu1 a inen
Kone l a t o j a  .
M e t a l l i -  ja  k onepa ja tuo t te iden  v a lm i s t u s  (38)
Koneasentaja
Sähköasenta ja
Tuotepää11i kkö 
Palom ies
Muu v a lm i s t u s  (39)
Uhri j ä i  p u r i s t u k s i i n  p o r a la i v a n  k a n s i n o s t u r i n  kään tye s sä  n o s t u r i n  
ohjaamon k u l k u s i l l a n  j a  n o s t u r i n  h o i to t a s o n  ka iteen  v ä l i i n .  N o s tu r i  
toimi s ä h k ö l l ä  (p ien i  k ä y n t iä ä n i )  j a  sen k u l j e t t a j a l l a  o l i  r a j o i ­
t e t tu  näkyvyys  taaksepä in .  L äp ik u lku a  n o s t u r i n  h o i to t a s o n  kau tta  
ei o l l u t  k i e l l e t t y  (27^2).
Tapaturma s a t t u i  u h r in  t a r k a s t a e s s a  k o n t t i n o s t u r i n  o h ja u ske lk an  
s ä h kö k y tke n tä k a a p p ia . Työssään  hän jo u tu i  l i ikkum aan 25 cm:n l e v y i ­
s e l l ä  p a l k i l l a .  Todettuaan, e t t e i  k y tk en tä työ  o le  m a h d o l l i s t a  ilman 
t y ö s k e n t e l y t e l i n e t t ä  ta i o h ja u ske lk a n  s i i r t o a ,  hän a lk o i  su lkea  
ky tken täkaap in  luukkua. T ä l l ö i n  hänen ja lk an sa  t o d e n n ä kö i se s t i  
l i p s a h t i  ja  hän pu to s i  maahan. Työn joh to  o l i  kehottanut  käyttämään 
tu rva vyö tä ,  mutta n i id e n  k äy tö s tä  o l i  työm aa lla  v ä h i t e l l e n  luovu ttu .  
Tapaturma s a t t u i  1981.
Hukkui y l e i s e l l ä  u im aran na l la  B r a s i l i a s s a .
Tapaturman uhr i o d o t t e l i  12 m etr in  k o rk e u d e l la  o l e v a l l a  putk i  t e l i ­
neen t a s a n t e e l l a  m a te r ia a l in  s i i r t o a ,  kun hän j o s t a i n  s y y s t ä  h o r ­
j a h t i— a l a s ~ t e l i n e e 1tä. T e l i n e t a s o  o l i  v a r u s t e t t u  93 cm:n ko rkeu ­
d e l l a  t e l i n e s i 1 la s t a  o l l e e l l a  työ suo je lum ää räy sten  m u ka i se l la  
putk i kai tee 1 la (28 i+5 ).
Mattauskoneen h o i t a j a  Tapaturman uh r i  o l i  t o im inu t  mattauskoneen h o i t a ja n a  vuodesta
a lkaen. Kone puh a ls i  l a s ih ie k k a a  matattavaan e s inee seen .  Uhri o l i  
t o d e n n ä kö i se s t i  saanut  h e ng ity k se en sä  1 a s i h i e k k a p ö l y ä . Ammatt itaut i  
t o d e t t i  in 1962.
Rakennusto im inta  (5)
Ta lon ra ke nn u s to im in ta  (51)
E lementt i  a se n ta ja O n t e lo l a a t t o j a  a s e n n e t t i i n  t o r n i n o s t u r i 11 a te rä s run gon  varaan. 
N o s te t ta va  e lem entt i  k o s k e t t i  kesken no ston  te rä s ru n k oa  ja  kahta 
j o  a sennettua  e lem ent t iä ,  j o l l o i n  n i i d e n  p ä ä l l ä  t y ö s k e n n e l l y t  uhr i  
p u to s i  maahan.
E le m en tt ia sen ta  ja Tapaturma s a t t u i  a se n n e t tae s sa  b e t o n i s t a  u ik o se in ä e le m e n t t iä  p a i ­
k o i l l e e n .  Asennuksen a ik ana  betoni murtui e le m e n t t i in  k i i n n i t e t ­
t y jen  t u k i ta n k o je n  k i i l a - a n k k u r i p u l t t i e n  y m p ä r i l t ä  j a  t u k i t a n g o t  
i r t o s i v a t  p u l t t i e n  vää n tye s sä .  Uhri k aa tu i  maahan y r i t t ä e s s ä ä n  
j u o s t a  p o i s  e lem ent in  a l t a  (2855).
Ki rvesm ies K uo l i  l a s t u le v y j e n  sahauksen yh teydessä  saatuun  keuhko sa irau teen .  
Työkyvyttömyys  a lk o i  1965.
M aa la r i Kattoa  m a a la t t i i n  s i l t a n o s t u r i n  p ä ä l l e  ra ke n n e tu l ta  puute 1 in e e l t ä ,  
jonka  e t ä i s y y s  no in  6 m etr in  v ä l e i n  o l e v i s t a  k a t t o p a l k e i s t a  o l i  
80 cm. T e l i n e  l i i k k u i  n o s t u r i n  mukana. S i l t a n o s t u r i n  ku lkua  oh­
j a t t i i n  t y ö l a v a l l a  o l e v i s t a  h a l l i n t a l a i t t e i s t a .  T y ö l a v a l t a  n o s t u ­
r i n  ku lkua  oh jannut  uh r i  o l i  o h i t t a n u t  j o  k ak s i  k a t to p a !k k ia ,  kun 
hän epähuomiossa  n o s t i  päätään l i i a n  k o r k e a l le  ja  pää m usertu i 
g i 1j o t i i n i m a i s e s t i  t y ö s k e n t e l y 1avan tu rv a k a i te e n  ja  k a t t o p a lk in  
v ä l i s e s s ä  5-10  cm:n m i t t a i s e s s a  a uko ssa  (2892).
A u t o n k u l j e t ta ja Uhri kompastui auton l a v a l l a  j ä r j e s t e l l e s s ä ä n  s i e l l ä  no in  50 kg:n 
p a i n o i s i a  meta11i p i l a r e i t a .  Hän sano i  k y lk een sä  p i s t ä v ä n ,  mutta 
t y ö s k e n te l i  v i e l ä  kolmena seuraavana  pä ivänä. T yöpä ivän  jä lk e e n  
hän sa i  i l l a l l a  v a ikea n  sa i r a u sk o h ta u k se n .  Ruum iinavauk se ssa  hänen 
t o d e t t i i n  saaneen tapaturmassa  k u o l e t t a v i a  s i s ä i s i ä  vammoja.
Hi t sa a ja N o s te t ta e s sa  t r a v e r s i n  k a t t o p a lk k i a  t u n k i l l a  y l ö s  se j o s t a i n  
s y y s t ä  l ä h t i  1 i i k k e e l 1 e. ja  pu to s i  a l a s .  Uhri o l i  tunkkaamassa 
p a lk in  a l a p u o l e l l a  j a  huudon kuu ltu aan  hän l ä h t i  juoksemaan a l t a  
p o i s .  Hän ei ku itenkaan  e h t i n y t ,  vaan p a lk k i  o s u i  häntä se lk ää n .
A u t o n k u l j e t ta  ja Uhr in  auto  p a i s k a u tu i  pä in  v a s ta a n tu le va a  rekka -au toa  y lämäessä .
Putk i a sen ta j  a H en k i lö a u to je n  yhteentörmäys t i e n r i s t e y k s e s s ä .  Tapaturma s a t t u i  
1 r a k i s s a .
Apu työmies S a t u t t i  po lven sa  te l in e e s e e n  1981. Kuo l i  kolmen kuukauden päästä  
h a a v a in f e k t io n  j ä l k i t i l a a n .
A u tonku1j e t t a j a Törmäsi p e rä v au n u l la  v a r u s t e t t u a  kuorma-autoa a jae s sa an  r i s t e y k ­
s e s s ä  rakennuse lem entte jä  k u l j e t ta n e e n  re kka -au ton  vetovaunun 
k y lkeen .
R a k en nu s ta rka s ta ja Tapaturman uh r i  o l i  nousemassa työp a ik ka n sa  pääkäytävän p o r t a i t a ,  
kun hän tuntemattomasta s y y s t ä  h o r j a h t i  k a i teen  y l i  p o r r a s k u i 1uun 
j a  p u to s i  no in  10 m etr in  matkan a l a t a s a n t e e l l e .  Ka iteen  korkeus  
o l i  y k s i  metri ja  u h r in  oma p i tu u s  190 cm (2721).
P u s k u t r a k t o r i  n 
k u l j e t t a j a
Ra ken nu s jä te ttä  p u r e t t i i n  e n s in  j ä r v e s s ä  o l e v a l l e  .1 ä j i ty spa  i kai le 
j a  s i e l t ä  se t a s a t t i i n  e d e l le e n  jä rv e n  j ä ä l l ä  o l e v i i n  a v a n to ih in .  
Uutta  kuormaa j ä ä l l e  tuova kuorma-auton k u l j e t t a j a  t o t e s i  l e v i t y s -  
t yö tä  tehneen p u s k u t r a k t o r i n  kadonneen k u l j e t t a j i n e e n .  Uhri o l i  
a r v i o i n u t  avannon reunan v ä ä r in  ta i  reunan l ip p a  o l i  murtunut 
(2602).
Aputyöntek  i jä Omakotirakennuksen k e r r o s t e n v ä l i n e n  rappuaukko o l i  s u o j a t t u  koo- 
l i n g e i l l a .  Rappuaukkoa v i 1 l o i t t a m a s sa  o l l u t  uh r i  p o i s t i  ne ja  
aukon r e u n a l la  l i i k k u e s s a a n  pu to s i  a l a s  b e t o n i l a t t i a l l e  no in  2 ,5  
m etr in  matkan (3235)•
Maa- j a  v e s i r a k e n n u s t o im in t a (52)
T ie työm ie s Tapaturman uh r i  t y ö s k e n t e l i  k a iv a n n o s s a ,  jonka  s y v y y s  o l i  
k , l  m etr iä .  Kesken t y ö sk e n te ly n  seinämä s o r t u i  hänen pä ä l leen .  
Kaivannon sortuman puo le inen  seinämä o l i  j ä t e t t y  t o i s t a  s e i n ä ­
mää jyrkemmäks i,  koska  ka ivannon v ie r e s s ä  o l l u t  t i e  p y r i t t i i n  
s ä i l y t t ä m ä ä n  (2 6 A 5 ) .
Pu tk en la sk i  ja Lumi lana o l i  vede tty  r in te e n  p ä ä l l e  ja  sen a l a s  l a s k e tu t  pyörä t  o l i  
t a r k o i t u s  no staa  y lö s  lanauksen a l o i t t a m i s t a  va r ten .  R in teen  p ä ä l le  
lanan v ieneen kuorma-auton lavan p yö r ien  a k s e l i i n  k i i n n i t e t t y  ve to -  
köy s i  e s t i  k u i t e n k in  ve d o l la a n  pyö r ien  y lö snousun .  P y ö r i i n  k o h d i s t u -
van vedon e s tä m ise k s i  v ie r e s s ä  o l l e e n  k a i v u r i n  kauhaa a l e t t i i n  l a s ­
kea lanan p ä ä l le ,  j o t t a  lanaa ve täny t  kuorma-auto v o i s i  pe ruu ttaa  ja  
lö y sä tä  ve to köy t tä .  Kuorma-auto lö y s ä s i  k ö y ttä ,  ennen ku in  k a i v u r i  
eh t i  la skea  kauhan lanan p ä ä l l e  ja  se lä h t i  l i i k k e e l l e .  Uhri j ä i  lanan
pyö r ien  no stosangan  j a  k a i v u r i n  puomin v ä l i i n  p u r i s t u k s i i n  (2881).
Aputyömi es Tapaturman uh r i  o l i  po is tam assa  s a d e ve s iv ie m ä r in  lä p im i t a l t a a n  
1(00 m i l l im e t r i n  beton iputkeen a sennettua  k o e s tu s tu lp p aa .  Tu lppa  
p o i s te ta a n  päästäm ä llä  ilmaa v e n t t i i l i n  k au tta  p o i s ,  j o l l o i n  v e s i  
pääsee v ir taamaan ka ivon  kau tta  lähtevään  v ie m ä r i in .  Laskeutuva  
pa ine o l i  i s k e n y t  k i i n n i  u h r in  p o i s t o p u t k e s s a  o l le e n i  paineen 
la skua  sää te le vän  j a la n  n i i n ,  e t tä  s i t ä  ei s a a t u . i r r o t e t t u a .
L a iv u r i Pohjaluukkuproomua h i n a t t i i n  s a tam a-a ltaa seen .  H inaa jan  a vuk s i  
y r i t t ä n y t  m o o t to r ia lu s  jo u tu i  proomun keulan eteen j a  kaatu i 
y l ö s a l a i s i n .  Ka ikk i  s i i n ä  o l l e e t  h e n k i l ö t  j o u t u i v a t  veden varaan 
ja  ilman p e l a s t u s l i i v e j ä  o l l u t  uh r i  hukkui (2879).
Vuori  tekn i kko Syväväy län  reunamerkk ityömaa!la  a i o t t i i n  no staa  p o r a la u t ta a  y l ö s ­
p ä in ,  koska la in e e t  l ö i v ä t  lautan  pohjaan kovan merenkäynnin v u o k s i .  
H yd rau l inen  n o s t o jä r je s te lm ä  o l i  k u i t e n k in  epäkunnossa  j a  po ra -  
la u t ta  i r t o s i  m erenkäynnissä  p o h j a k i i n n i t y k s e s t ä ä n . J o s s a in  v a i ­
heessa  a a l l o t  h e i t t i v ä t  l a u t a l l a  s u o j a s s a  o l l e e n  u h r in  ja  hänen 
t y ö to v e r in s a  mereen. Uhri hukku i,  koska  hänen p ä ä l l ä ä n  o l l e e t  pe­
l a s t u s l i i v i t  i r t o s i v a t .
Ka i v i nkoneen 
k u l j e t t a j a
K a iv e t ta e s sa  l a i v a v ä y lä ä  maa s i i r r e t t i i n  no in  32 m etr in  p i t u i s e e n  
Selmer-proomuun. Proomun k a l l i s t u t t u a  uh r i  meni kahden t y ö to v e ­
r i n s a  k an ssa  sen s i s ä ä n  ets imään m a h d o l l i s t a  vuotokohtaa .  Uhri 
menetti t o i s e n  t y ö to v e r in  k an ssa  he t i  ta ju n tan sa ,  mutta y k s i  h e i s t ä  
pääs i k iipeämään p o i s .  U h r ia  ei o n n i s t u t t u  e lvyttämään. Proomun 
s i v u t i l a  o l i  o l l u t  s u l j e t t u n a  v u o s i k a u s i a  j a  t o d e n n ä k ö i s e s t i  r u o s ­
tuminen o l i  k u lu t ta n u t  s i e l t ä  hapen (2663).
Paalu tuskoneen
k u l j e t t a j a
Paalu tuskoneen m ie h i s tö  koepaa la s i  hai 1i työ m aa l la .  To isen  koe- 
p a a l i n  p a i k a l l e  s i i r r y t t ä e s s ä  paa lu tu skoneen  o ik e a  t e la  v a j o s i  
s y v ä l l e  maahan ja  kone kaa tu i  o i k e a l l e  k y l j e l l e e n .  K u l j e t t a j a  ei 
e h t in y t  hypätä koneesta, vaan j ä i  kaatuvan koneen a l l e  (29*t6).
Betoni r u i s k u t t a j a Uhri o l i  tehnyt  b e t o n i r u i s k u t u s t y ö t ä  vuodesta  1964 lä h t ie n .  Hän 
o l i  saanut  e l in k o rk o a  vuodesta  1971* a sb e s t ie n  a iheuttaman p ö ly -  
keuhkosa irauden  vu ok s i .  V ä l i t ö n  kuolemansyy o l i  p i t k ä l l e  l e v i n ­
nyt  pahan laatu inen  k a sva in .
Ka i v i  nkoneen 
k u l j e t t a j a
Suolampea r u o p a t t i in  n i i n ,  e t tä  lammen pääl. le kasvanu t  suo tu rve  
p a l o i t e l t i i n  l a u t o i k s i  ja  u i t e t t i i n  rantaan ka iv in kone en  u l o t t u ­
v i l l e ,  jo ka  l a s t a s i  ne kuorma-autoon. La s tau sp a ik k a a  o l i  v a h v i s ­
t e t tu  s o r a l l a .  Tapaturmatutk imuksessa  t o d e t t i i n .  koneen o l l e e n  käyn­
n i s s ä  onnettomuuden s a t t u e s s a  ja  koneen k au h a l la  o l i  t odennäkö i­
s e s t i  s i i r r e t t y  t u r v e l a u t t o j a  lähemmäksi. T ä l l ö i n  s o ra p en ge r ry s  
o l i  pe t täny t  ja  kone o l i  k a l l i s t u n u t  ja  s i i r t y n y t  muutaman m etrin  
lammelle pä in .  K u l j e t t a j a  ei p ä ä s sy t  pelastumaan h y t i s t ä ä n  ( 2 9 9 A ) .
Levyseppä Tapaturman uh r in  työtehtävänä  o l i  p o l t t a a  p o ik k i  rakennuksen pur -  
kutyöm aalla  s i j a i t s e v i a  b e t o n i l o h k a r e i t a  y h d i s t ä v i ä  ra u to ja ,  j o t t a  
lohka re iden  kuormattavuus o l i s i  h e lpo t tu nu t .  T yö sken te lyn  a ik ana  
hän s i i r t y i  l ä h e l l ä  s i j a i n n e e n  ka iv in kone en  t y ö a lu e e l le ,  j o l l o i n  
jo ko  ka iv inkoneen  takaosa  o su i  p u r k u jä t t e e s t ä  muodostuneen kasan 
p ä ä l l ä  o l le e se e n  be ton i lohka ree se en  ta i  k a iv in k o n e  muutoin a ih e u t ­
t i  u lo s ty ö n tyn e id e n  b e to n i r au to je n  v ä l i t y k s e l l ä  betoni lohkareen 
putoamisen j a  sen osumisen u h r in  ky lkeen  (2901).
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a ,  r a v i t s e m i s -  j a  m a jo i tu s to im in ta  (6)
Tukkukauppa j a  a g e n tu u r i t o im in ta  (61)
M yyn t ie du s ta ja  Auto j o u tu i  s i v u l u i s u u n  ja  törmäsi v a s ta an tu le va an  autoon
M y y n t in e u v o t t e l i j a  Törmäsi v a s taan tu le vaan  rekka-autoon.
T r a k to r i  a sen ta ja Tapaturman u h r in  p i t i  a jaa  t r a k t o r i  kuorma-auton l a v a l l e  kahta 
m e t a l l i s t a  a j o l u i s k a a  p i t k i n .  P o i k k e u k s e l l i s e s t i  hän a jo i  sen 
etupää e d e l lä ,  mikä sa i  a ikaan  sen, e t tä  t r a k t o r i s t a  t u l i  t a s a ­
pa inoton. Kun epupyörät o l i v a t  j o  l a v a l l a ,  t r a k t o r i  k e l l a h t i  
n u r in  j a  uh r i  j ä i  a l l e  (2538).
A pu työn tek i jä Tapaturman s a t t u e s s a  uh r i  o l i  i r r o t ta m a s sa  r i k k i t o r n i s t a  no in 
1 0 0 k g :n  p a in o i s t a  sähköm ootto r ia .  Hän ja  t y ö to v e r i  p u d o t t iv a t  
sen no in  30 cm alempana o le van  t e r ä s r i t i l ä n  p ä ä l le .  R i t i l ä  o l i  
k a s t e l t u  e d e l l i s e n ä  pä ivänä. Tä s tä  huo l im at ta  r i t i l ä n  p ä ä l l ä  
o l l u t  r i k k i j a u h e  s y t t y i  tu leen .  Uhri k u o l i  palovammoihin (2670).
V ä h i t t ä i s k a u p p a  (62)
Myyjä Tapaturman uh r i  pu rk i  n ä y t te l y n  l a t t i a l l a  o l l u t t a  t a v a r a e s i t t e l y -  
lavaa. Purkamisen a ik ana  hän a s t u i  s i l l ä  t a v o in  lavan  r e u n a l le ,  
e t tä  se ponnahti p y s tyyn  j a  i s k i  häntä o lkapäähän. Uhri k uo l i  
myöhemmin iskun  a iheuttaman kaatumisen yh teyde ssä  s y n t y n e i s i i n  
vammo i h i n .
K u l j e t u s ,  v a r a s t o i n t i  ja  t i e t o l i i k e n n e  (7)
K u l j e t u s  (71)
A u t o n k u l j e t ta ja A u to - j  u n a - t a s o r i  s teysonnettomuus
Va ra stom les Työtehtävänä  o l i  purkaa kappa le tava raa  k o n t i s t a .  Uhri o t t i  huo­
neka luko )  i i n  t a v a r a t i l a n  pe rä s tä  s y l i i n s ä  ja  s i t ä  kan taessaan  
a s t u i  k o n t i s t a  l a s t a u s s i 1 lan ohi ja  pu to s i  k o n t in  ja  l a s t a u s l a i -  
t u r i n  v ä l i s t ä  no in  p u o l i t o i s t a  m etr iä .  Kont in  s i s ä p u o l i n e n  le veys  
o l i  2 ,4  m etr iä  ja  1a s t a u s p e l 1 in le veys  1,5 m e tr iä  (2669).
Li i kennöi t s  i jä K a k s im o o t to r i se n  pienkoneen ohjaamossa s y t t y i  t u l i p a l o .  Ohjaajana 
o l l u t  uh r i  y r i t t i  p e la s ta u tu a  hyppäämällä  koneesta  ennen sen maa- 
h a n sy ö k s y m is tä , mutta hän putos i  kentän lähe ise en  jä rveen.
A u t o n k u l j e t t a ja Auto s u i s t u i  t i e l t ä  o jaan  t ienmutkan kohda l la .
Li ikennöi t s  i jä Tapaturman uh r i  o l i  s e i s o n u t  p iham aa l la  pysäkö idyn  kuorma-auton 
s i v u l l a .  T ä l l ö i n  sam a lla  p i h a l l a  o l l e e n  i r r a l l i s e n  v a r s i n a i s e n  
perävaunun j a r r u l e t k u  p e t t i  ja  perävaunu a lk o i  l i i k k u a  koht i 
kuorma-autoa. Uhri y r i t t i  i lm e i s e s t i  e s tää  yhteentörmäyksen vään­
täm ällä  perävaunun a i s a a ,  mutta e p ä o n n is tu i  ja  ru h jou tu i  pe rä ­
vaunun j a  kuorma-auton v ä l i i n .
A u t o n k u l j e t t a ja Kuorma-auton vetovaunu j o u tu i  v a s ta an tu le va n  l i i k e n t e e n  k a i s t a l l e  
j a  törmäsi v a s t a a n tu l le e n  kuorma-auton etuosaan.
A u t o i l i j a Kuorma-autojen yhteentörmäys t ie n  r i s t e y k s e s s ä .
Satam ava lvo ja T rukk i  a jo i  u h r in  p ä ä l l e  hänen l i i k k u e s s a a n  j a l k a i s i n  satama- 
a l u e e l l a .  Tapa tu rm atu tk inna s sa  e p ä i l t i i n  o s a s y y k s i  tapaturmaan 
t r u k in  kovaa v a u h t ia  (2769).
Y1i perämies A lu s t a  s i i r r e t t i i n  peräänpä in  sen o m i l l a  k ö y s i l l ä  j a  v i n t t u r e i l l a  
vetäen. Työtä  v a lvon u t  uh r i  s e i s o i  peräkorokkeen ka iteen  v ie r e s s ä  
kahden k ä y tö s sä  o l l e e n  köyden v ä l i s s ä .  Köysi p i d e t t i i n  k i r e ä l l ä ,  
j o t t a  a lu s  o l i s i  py syny t  1 a i t u r i s s a „  .Aluksen s i i r t y e s s ä  peräänpä in  
n a i 1on va h v ls  te 1nen köy s i  j o u tu i  lähe s  p y s ty suo ra an  a sentoon, l u i s ­
k ah t i  i r t i  p o l l a r i s t a  ja  i s k i  u h r i a  päähän (2544).
M atruu s i L a i t u r i i n  k i i n n i t e t y l l ä  a l u k s e l l a  t e h t i i n  h ä t ä p y sä y t y s k o k e i t a .  
A luk sen  po tku r ie n  lapakulmat o l i  a se te t tu  t ä y s i l l e  s am ana ika i ­
s e s t i ,  kun pääkoneet o l i v a t  k ä yn n i s sä  ja  p o t k u r i n a k s e l i t  p y ö r i ­
vä t .  Tämän vuok s i  a lu s  l ä h t i  l i i k k e e l l e  j a  k i i n n i t y s t o u v i t  k a t ­
k e s i v a t  ja  i s k i v ä t  k i i n n i t y s k a n n e l l a  suojaan y r i t t ä n y t t ä  matruu­
s i a .  A luk sen  kapteeni l u u l i  e reh dyk se s sä  pääkoneiden pysähtyneen 
h ä t ä p y s ä y t y k se l l ä .
Autonapumies P u u ta v a r a v a ru s te i se  1 la  t ä y s p e r ä v a u n u l l i s e l l a  k uo rm a-au to l la  o l i  
t a r k o i t u s  k u l j e t t a a  puutavaran  k u o rm a u sn o s tu r i . Uhri o l i  i r r o t ­
tanut  perävaunun v e to a i s a n  kuorma-auton ve toky tk im e stä  ja  s i i r ­
t y n y t  sen jä lk e e n  s ivu un .  Tämän jä lk e e n  hän huomasi j a r r u l e t k u -  
jen jääneen p a i k o i l l e e n  ja  a l k o i  i r r o t t a a  n i i t ä  p L k a l i i t t im e s t ä .  
T ä l l ö i n  perävaunu lä h t i  v i e t t ä v ä l t ä  a l u s t a l t a  l i i k k e e l l e  j a  hän 
j ä i  p u r i s t u k s i i n  perävaunun j a  ve toauton  runkopa lk k ien  päiden vä ­
l i i n  (2556).
Kanavan su lku m esta r i Uhri pu to s i  veteen t a rk a s t a e s s a a n  kanavan su lu n  a l a p o r t t e j a  (2834)
L uo ts i  k u t t e r i n -  
k u l j e t t a j a
Pu to s i  mereen k o r j a t e s sa a n  avoimen la s ik u it u v e n e e n  peräm ootto r ia .  
Uhri o l i  u im ata idoton.
T i e t o l i  ikenne (72) 
P o s t i  n jaka ja Kuorma-auto a jo i  t i e n r i s t e y k s e s s ä  he n k i lö a u to n  ky lkeen .  Uhri o l i  
h e n k i lö a u t o s s a  matkustajana.
Ta lonm ies  Pu to s i  k a t o l l a  r o s k ia  l a k a i s t e s s a a n  a la s  rakennuksen rä y s tä än  ja
o v ien  y l ä p u o l e l l a  o levan  l ip a n  ku lm auksesta  no in  b m etr in  korkeu 
de s ta .  Hän e i i lm e i s e s t i  hava innu t  rä y s tä än  reunaa ta i  kompastui 
p e l t i e n  l i i t o s t e n  ha rjaan  (2699).
R a h o i tu s - ,  vakuu tu s - ,  k i i n t e i s t ö -  ja  
l i i k e - e lä m ä ä  p a lve le v a  to im in ta  (8)
R a h o i tu s t o im in t a  (81)
Pa n k in jo h ta ja  Joutu i  l i u k k a a l l a  t i e l l ä  s i v u l u i s u u n  o h i t t a e s s a a n  p y sä k ö i t y ä
rekka -autoa  j a  törmäsi k y l k i  e d e l l ä  v a s ta an tu le va an  autoon tämän 
kai s t a l l a .
Y h t e i s k u n n a l l i s e t  ja  h e n k i l ö k o h ta i s e t  p a lv e lu k s e t  (9)
J u lk in e n  h a l l i n t o  (91)
Maatalous lom i t t a ja
Y 1 i 1uu tnantt  i 
Kansanedusta ja
Luu tnan tt  i 
Ki rvesmi es
V ä ä p e l1
Puhtaanap ito  (92)
Sähköa senta ja
Jäi m a tka l la  t y ö s tä  k o u l u t u s t i l a i s u u t e e n  autoa a jae s sa an  e r l k o i s -  
p ika junan  ruhjomaks i.
Syök sy i  lentokoneen mukana maahan.
Uhri nous i rappus ia  k a i t e e s t a  k i i n n i  p i tä e n ,  l i u k a s t u i  r a p p u s i l l a  
o l l e e se e n  lum isohjoon  j a . l ö i  kaa tuessaan  päänsä k i v i s e i n u s t a a n .  
Raput o l i  h i e k o i t e t t u ,  mutta soh jo  p o i s t i  h iekan  va ik u tuk se n .
P e l a s t u s t y ö s s ä  o l l u t  h e l i k o p t e r i  p u to s i  mereen. Uhri menehtyi 
kylmään veteen.
Uhri o l i  tehnyt b e t o n i l a u d o i t u s t a  ja  s u o j a s e in i ä  s e m e n t t i a s b e s t i - 
le v y s tä .  Ammattitaudin o i r e e t  a l k o i v a t  i lmetä  1973. Kuo l i  keuhko­
v e r i t u lp p a a n  1979. Ruum iinavaukse ssa  t o d e t t i i n  a sb e s t o o s i  ja  sen 
a iheuttama syöpä ke u h k o p u s s i s sa .
J ä ä k ä r in  k o u l u t u s t i l a i s u u d e s s a  he ittämä k ä s i k r a n a a t t i  ei le n täny t  
s u u n n i te l tu u n  suuntaan, vaan r ä jä h t i  u h r in  lä h e i s y y d e s s ä .
Työtehtävänä  o l i  j ä t t e e n p o l t t o l a i t o k s e n  k uonasupp i lon  p u h d is tu s .  
T yö to ve r i  o l i  läh teny t  kesken puh d is tu k sen  hakemaan lankku ja  työ -  
a lu s t a n  rakentam ista  v a r ten .  Uhri o l i  jä än y t  y k s i n  su p p i lo o n  
ilman tu rva vyö tä .  P a la t tu aan  t y ö to v e r i  l ö y s i  u h r in  s u p p i lo n  1 ie — 
t e a l t a a s t a  hukkuneena. Uhri o l i  t o d e n n ä k ö i s e s t i  pudonnut l i e t e -  
a l ta a se e n  johtaneeseen putkeen s u p p i lo n  s i s ä l l ä  o l l e e l t a  la n k u l t a  
t a i  l i e t e a l t a a n  reunan p ie n e l t ä  re un uk se lta  (2662).
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a lv e lu k s e t  (93)
Opettaja  Autojen  yhteentörmäys t i e n r i s t e y k s e s s ä .
P i i r im e t s ä n h o i t a j a  Auto l u i s u i  va s ta an tu le va n  rekka -auton  k a i s t a l l e .
M etsä työnopet ta ja  V a s ta a n tu le v a  auto l u i s u i  a j o k a i s t a l l e .
K o t i t a l o u k s i a  p a lve le v a  to im in ta  (95)
Automaalari  Uhri koea jo i  k i r k a s t a  a u r in go n va lo a  pä in  korjaam ossa  k o r j a t t u a
m oo t to r ike lk ka a .  Hän ei huomannut h ä i k ä i s y n  t a k i a  sähköpy lvään  
h a r u s v a i j e r i a ,  vaan a jo i  s i i h e n  kau lan sa  t ä y d e l l ä  nopeude lla .
Ik ku na npe s i jä  U h r in  p e s te s sä  t o i se n  ke rrok sen  i k ku n o i t a  j a t k o t i k k a i t a  te l in e e n ä
käyttäen  t i k k a a t  l ä h t i v ä t  kaatumaan j a  uh r i  p u to s i  a l a s .
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TAPATURMAN ___ V  LUOKITUSPERIAATTEET
REGLER FOR KLASSIFICERING AV OLYCKSFALLSORSAK 
CLASSIFICATION PRINCIPLES OF CAUSE OF ACCIDENTS
TUNNUS 1
KOD
CODE
O KONEIDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT
O L Y C K S F A L L  O R S A K A D E  A V  M A S K I N E R I N D U S T R I A L  A C C I D E N T S  C A U S E D  BY  M A C H I N E S
a 2 TAPATURMA ON SATTUNUT KONEEN KÄYTÖN» KÄYNNISTYKSEN» PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YHTEY­
DESSÄ, KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
O L Y C K S F A L L E T  H A R  I N T R Ä F F A T  I S A M B A N D  
MED  D R I F T ,  I N G Ä N G S Ä T T N I N G , R E N G Ö R I N G  
E L L E R  S E R V I C E  A V  M A S K I N .  S OM  M A S K I N -  
O L Y C K S F A L L  R Ä K N A S  S V E N  O L Y C K S F A L L ,  S OM 
O R S A K A T S  AV  S P L I T T E R  OCH A R B  ET  S S T Y C K E , 
S OM  S L U N G A T S  UT A V  M A S K I N E N  S A M T  A V  
D E S S  F A R L I G A  G A S E R  OCH B U L L E R .
T HE  A C C I D E N T  H A S  O C C U R R E D  I N C O N N E C T I O N  
W I T H  T HE  U S E ,  S T A R T I N G ,  C L E A N I N G  OR 
M A I N T E N A N C E  OF  A M A C H I N E .  M A C H I N E  ACCI DENTS  
A L S O  I N C L U D E  T H O S E  A C C I D E N T S  W H I C H  A R E  
C A U S E D  B Y  S P L I N T E R S ,  F R A G M E N T S ,  N O X I O U S  
G A S E S  AN-D N O I S E S  O R I G I N A T I N G  F R O M  M A C H I N E S .
001 VOIMAKONEET. VOIMAKONEILLA TARKOITETAAN LAITTEITA» JOTKA TUOTTAVAT ENERGIAA MUIDEN 
KONEIDEN JA LAITTEIDEN KÄYTTÖÖN. JONKIN YKSITTÄISEN KONEEN OMAN VOIMANLÄHTEEN A I ­
HEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN ASIANOMAISEN KONEEN AIHEUTTAMAKSI TAPATURMAKSI. SÄHKÖ- 
MOOTTORIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN KUITENKIN AINA RYHMÄÄN 321.
K R A F T M A S  K I N E R . ME D  K R A F T M A S K  I N E R A V S E S  
S A D A N  A A P P A R A T E R ,  S OM U T V E C K L A R  E N E R G I  
F ÖR  D R I F T  A V  A N D R A  M A S K I N E R  OCH A N O R D -  
N I N G A R .  O L Y C K S F A L L  S OM  O R S A K A T S  A V  
N Â GON  E N S K I L D  M A S K I N S  E G EN E N E R G I K Ä L L A  
R S K N A S  S O M  O L Y C K S F A L L  A V  I F R Â G A V A R A N DE 
M A S K I N .  O L Y C K S F A L L  F Ö R O R S A K A D E  A V  E L -  
M O T O R E R  R Ä K N A S  D O C K  A L L T I D  T I L L  G R U P P  
3 2 1  .
P O WE R  M A C H I N E S .  P O WE R  M A C H I N E S  I N C L U D E  
T H E  F A C I L I T I E S  W H I C H  P R O D U C E  E N E R G Y  FOR  
T HE  U S E  OF  O T H E R  M A C H I N E S  A ND  M E C H A N I S M S .  
A C C I D E N T S  C A U S E D  B Y  A M A C H I N E ' S  OWN POWE R  
S O U R C E  A R E  I N C L U D E D  I N A C C I D E N T S  C A U S E D  
BY  T HE  M A C H I N E  I N Q U E S T I O N  A P A R T  FROM 
A C C I D E N T S  C A U S E D  B Y  E L E C T R I C  M O T O R S ,  WHICH 
A R E  A L W A Y S  I N C L U D E D  I N G R O U P  3 2 1 . '
003 KOMPRESSORIT JA PUMPUT (ELLEIVÄT NE OLE JONKUN MUUN KONEEN OSIA).
K O M P R E S S O R E R  OCH P U M P A R  ( OM DE I N T E  Ä R  C O M P R E S S O R S  A ND  P U M P S  ( I F  T H E Y  A R E  NOT 
D E L A R  A V  NÄGON  A N N A N  M A S K I N ) .  P A R T S  OF  A N Y  O T H E R  M A C H I N E ) .
005 PUHALTIMET. PUHTALTIMIKSI KATSOTAAN ERILAISET TUULETTIMET» IMURIT JA KUIVAAJAT.
F L Ä K T A R .  O L I K A  S L A G  A V  V E N T I L A T O R E R , B L O W E R S .  B L O W E R S  A R E  C O N S I D E R E D  TO
S U G -  OCH T O R K A N O R D N I N G A R  R Ä K N A S  T I L L  C O M P R I S E  D I F F E R E N T  K I N D S  OF  F A N S ,  ABSORBERS
F L Ä K T A R N A .  A N D  D R Y E R S .
007 TÄHÄN LUETAAN KAIKKI KONEET» JOITA KÄYTETÄÄN AI NE I DEN.MEKÄÄN ISEEN 
SEKOITETTAVIEN AINEIDEN LAADUSTA TAI KONEEN RAKENTEESTA RIIPPUMATTA.
SEKOITUSKONEET.
SEKOITTAMISEEN,
B L A N D N I N G S M A S K I N E R .  T I L L  DEM R Ä K N A S  
A L L A  M A S K I N E R  S O M  A N V Ä N D S  V I D  M E K A N I S K  
B L AN DN I N G A V  Ä M N E N  O B E R O E N D E  A V  DE 
B L A N D A D E  Ä M N E N A S  B E S K A F F E N H E T  E L L E R  
M A S K I N E N S  K O N S T R U K T I O N .
M I X I N G  M A C H I N E S .  T H E S E  M A C H I N E S  I N C L U D E  
A L L  T H O S E  U S E D  F O R  T H E  M E C H A N I C A L  M I X I N G  
OF  M A T E R I A L S  R E G A R D L E S S  OF  T H E  Q U A L I T Y  OF 
M I X I N G  M A T E R I A L S  OR  T H E  C O N S T R U C T I O N  OF 
T H E  M A C H I N E .
T Ä T Ä  L U O K I T U S T A  K Ä Y T E T Ä Ä N  T A U L U I S S A  1,  2 ,  5 .  6 ,  7 ,  1 Ä , .1.5 
D E S S A  R E G L E R  A N V Ä N D S  I T A B E L L E R  
T H E S E  P R I N C I P .  L E S  A R E  U S E D  I N T A B L E S
P Ä Ä S Ä Ä N T Ö H U V U D R E G E L C H I E F  P R I N C I P L E
11287982
013
PESUKONEET/ -RUMMUT JNE, NÄITÄ KONEITA KÄYTETÄÄN ERILAISTEN KIINTEIDEN ESINEIDEN 
PUHDISTAMISEEN JA HUUHTELUUN NEISTEIDEN VÄLITYKSELLÄ.
T V Ä T T M A S  K I NE  R , - T R U M M O R  O S V .  D E S S A  
M A S K I N E R  A N V Ä N D S  F ÖR  A T T  MED H J Ä L P  AV  
O L I  KA  V Ä T S K O R  R E N G Ö R A  OCH S K Ö L J A  O L I K A  
F A S T A  F Ö R E M Ä L .
W A S H I N G  M A C H I N E S ,  W A S H I N G  D R U M S ,  E T C .  
T H E S E  M A C H I N E S  A R E  U S E D  F OR  C L E A N I N G  A ND  
R I N S I N G  D I F F E R E N T  K I N D S  OF S O L I D  O B J E C T S  
BY  ME A N  OF L I Q U I D S .
I
PUHDISTUS- JA KIILLOTUSKONEET, TÄMÄN RYHMÄN KONEET EROAVAT EDELLISEN RYHMÄN KONEISTA 
LÄHINNÄ SIINÄ, ETTÄ PUHDISTUS TAPAHTUU MEKAANISESTI EIKÄ NESTEIDEN VÄLITYKSELLÄ,
P U T S -  OCH P O L E R M A S K I N E R .  MASKI N ERNA I DENNA 
G R U P P  S K I L J E R  S I G  F R Ä N  M A S K I N E R N A  I 
F Ö R E G Ä E N D E  G R U P P  N Ä R M A S T  GENOM A T T  
P U T S N I N G E N  S K E R  ME KAN I S  KT  OCH I N T E  MED 
H J Ä L P  A V  V Ä T S K O R .
C L E A N I N G  M A C H I N E S  A N D  P O L I S H I N G  M A C H I N E S .  
T HE  M A C H I N E S  I N  T H I S  GR O U P  M A I N L Y  D I F F E R  
F R OM T H O S E  I N  T H E  P R E V I O U S  GROUP  I N T H A T  
T HE  C L E A N I N G  T A K E S  P L A C E  M E C H A N I C A L L Y  A ND  
NOT  BY  M E A N S  OF L I Q U I D S .
017 BETONIN VALU-' JA MUOKKAUSKONEET, NÄITÄ KONEITA KÄYTETÄÄN BETONIMASSAN VALUSSA, T I I ­
VISTYKSESSÄ JA TASOITUKSESSA.
B E T O N G G J U T N I N G S -  OCH B ET  ONGB E  A R B E T N I  N G S -  
M A S K I N E R .  D E S S A  M A S K I N E R  A N V Ä N D S  V I D  
G J U T N I N G ,  V I B R E R I N G  OCH J Ä M N I N G  AV  
B E T O N G M A S S A .
C O N C R E T E  C A S T I N G  M A C H I N E S  A N D  C O N C R E T E  
M I X I N G  M A C H I N E S .  T H E S E  M A C H I N E S  A R E  U S E D  
FOR  C O N C R E T E  C A S T I N G ,  C O N C R E T E  C O M P A C T I O N  
A ND  C O N C R E T E  L E V E L L I N G .
019 MUOVIN, LASIKUIDUN JA BAKELI1TIN VALUKONEET.
M A S K I N E R  FÖR  G J U T N I N G  A V  P L A S T ,  G L A S -  M A C H I N E S  FOR  C A S T I N G  P L A S T I C ,  G L A S S  F I B E R S
F I B E R  OCH B A K E L I T .  A ND  B A K E L I T E .
021 SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET, NAITA KONEITA KÄYTETÄÄN SULATETTAESSA MALMIA 
RAAKAMETALLIKSI, RAAKAMETALLIN ERILAISESSA JALOSTUKSESSA JA  ERILAISISSA VALUVAIHEISSA,
S M Ä L T U G N A R ,  M A S U G N A R  OCH G J U T M A S K  I N E R . 
D E S S A  M A S K I N E R  A N V Ä N D S  V I D  S MÄ L T  I N G A V  
MA L M  T I L L  R Â M E T A L L ,  O L I K A  S L A G S  F Ö R Ä D -  
L I N  G A V  R Â M E T A L L  OCH O L I K A  G J U T N I N G S F A -  
S E R .
S M E L T I N G  F U R N A C E S ,  B L A S T  F U R N A C E S  A ND  
S P O U T I N G  M A C H I N E S .  T H E S E  M A C H I N E S  A R E  U S E D  
FOR  R E F I N I N G  OR E  I N T O  RAW M E T A L ,  FOR  
D I F F E R E N T  K I N D S  OF  R E F I N I N G  OF  RAW M E T A L  
A N D  F OR  D I F F E R E N T  C A S T I N G  P H A S E S .
025 TAKOMAKONEET. NÄILLÄ KONEILLA MUUTETAAN AINEEN MUOTOA JOKO ISKU- TAI PURISTUSVOIMALLA.
S M I D E S M A S K I N E R .  ME D  D E S S A  M A S K I N E R  OM-  
F O R M A S  MA T E  R I A L E T  A N T I N G E N  MED  S L A G -  
E L L E R  P R E S S K R A F T .
F O R G I N G  M A C H I N E S .  BY  M E A N S  OF  T H E S E  
M A C H I N E S  T HE  F O R M  OF  A M A T E R I A L  I S  C H A N G E D  
E I T H E R  B Y  S T R I K I N G  OR BY  C O M P R E S S I O N .
027 HITSAUSLAITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT VÄLINEET, TÄHÄN TULEVAT KAIKKI HITSAUSLAITTEET, 
HITSAUSLAITTEEN ENERGIALÄHTEESTÄ JA HITSATTAVASTA AINEESTA RIIPPUMATTA.
S V E T S A G G R E G A T  J Ä M T E  T I L L H Ö R A N D E  R E D S K A P .  
H I T  HÖR  A L L A  S V E T S A G G R E G A T  O B E R O E N D E  AV  
S V E T S A G G R E G A T E T S  E N E R G I K Ä L L A  OCH DET  
M A T E R I A L ,  S OM S K A L L  S V E T S A S .
W E L D I N G  A P P A R A T U S E S  A ND  T O O L S  A T T A C H E D  TO 
T H E M .  I N T H I S  GR OUP  A R E  I N C L U D E D  W E L D I N G  
A P P A R A T U S E S  R E G A R D L E S S  OF  T H E  E N E R G Y  SOURCE 
A N D  R E G A R D L E S S  OF  T H E  M A T E R I A L  TO BE  WELDED
029 HIOMAKONEET JA KONETAHKOT. NÄILLÄ KONEILLA SUORITETAAN ERILAISTEN PINTOJEN VIIMEISTE- 
LYTYÖSTÖÄ, JONKA TAVOITTEENA ON YLEENSÄ SUURI MITTATARKKUUS JA PINNANSILEYS JA JOSKUS 
MYÖS MUOTOILU.
S L I P M A S K I N E R  OCH M O T O R D R I V N A  S L I P S T E N A R .  
MED  D E S S A  M A S K I N E R  U T F Ö R E S  F I N B E A R B E T -  
N I N G  A V  O L I K A  S L A G S  Y T O R ,  V A R V I D  MAN I 
A L L M Ä N H E T  H A R  S OM  MÄ L  S T Ö R  MÄ T T N  OG G RANN -  
H E T  OCH Y T J Ä M N H E T  OCH I B L A N D  Ä V E N  F O R M -  
GI  VN I N G .
P O L I S H I N G  M A C H I N E S  A N D  G R I N D I N G  M A C H I N E S .  
BY  M E A N S  OF  T H E S E  M A C H I N E S  T H E  F I N I S H I N G  
WO R K  ON D I F F E R E N T  K I N D S  OF  S U R F A C E S  I S  
C A R R I E D  O U T .  T HE  P U R P O S E  OF  T H I S  F I N I S H I N G  
WOR K  I S  U S U A L L Y  TO O B T A I N  G R E A T  A C C U R A C Y  
OF  M E A S U R E M E N T ,  V E R Y  S MO O T H  S U R F A C E  A ND  
S O M E T I M E S  E V E N  M O U L D I N G .
033 JYRSINKONEET. JYRSINTÄ ON TYÖMENETELMÄ, JOSSA LEIKKUUN SUORITTAA YKSI TAI USEAMPI 
PYÖRIVÄ TERÄ. MAANMUOKKAUKSESSA KÄYTETTÄVÄT JYRSIMET KUULUVAT LUOKKAAN 061.
F R Ä S M A S K I N E R .  F R Ä S N I N G  Ä R  EN A R B E T S -  
M E T O D ,  D ÄR  E T T  E L L E R  F L E R A  R O T E R A N D E  
S K Ä R  S K Ö T E R  S K Ä R N I N G E N .  F R Ä S M A S K I N E R  
S OM A N V Ä N D S  V I D  J O R D E N S  B E A R B E T N I N G  HÖR  
T I L L  K L A S S  0 6 1 .
R O U T I N G  M A C H I N E S .  R O U T I N G  I S  A W O R K I N G  
M E T H O D  I N W H I C H  C U T T I N G  I S  A C C O M P L I S H E D  
B Y  M E A N S  OF  ONE  OR MORE  R O T A T I N G  C U T T E R S .  
R O U T I N G  C U T T E R S  F OR  SO I L - I M P R O V E  ME NT WORK  
A R E  I N C L U D E D  I N GR OUP  0 61 .
PURISTIMIA KÄYTETÄÄN ERILAISTEN KAPPALEIDEN JA AINEIDEN TIIVISTÄMISEEN, 
LEIKKAAMISEEN, LÄVISTYKSEEN JA SÄRMÄYKSEEN.
PURISTIMET.
MUOTOILUUN,
P R E S S A R .  P R E S S A R  A N V Ä N D S  F ÖR  F O M P R I M E -  
R I N G ,  F O R M G I V N I N G ,  S K Ä R N I N G ,  S T A N S I N G  
OCH K A N T I N G  A V  O L I K A  S L A G S  S T Y  C KE N OCH 
M A T E R I A L .
P R E S S I N G  M A C H I N E S .  P R E S S I N G  M A C H I N E S  A R E  
U S E D  F O R  C O M P A C T I N G ,  M O U L D I N G ,  C U T T I N G ,  
P U N C H I N G  A N D  E D G I N G  D I F F E R E N T  K I N D S  OF 
O B J E C T S  A ND  M A T E R I A L S .
8 1 2 8  3 0 3 2  2 5P— 80g
VALSSIT/ TELAT JA  MUUT VASTAAVAT. NÄILLÄ KONEILLA MUOKATAAN KAPPALEITA JOKO MASSASTA 
KIINTEÄÄN MUOTOON TAI KIINTEITÄ KAPPALEITA HALUTTUUN MUOTOON.
V A L S A R ,  C Y L I N D E R  OCH Ö V R I G A  M O T S V A R A N D E .  
ME D  D E S S A  M A S K I N E R  F O R M A S  S T Y C K E N  A N -  
T I N G E N  A V  M A S S A  I F A S T  F OR M E L L E R  F A S T A  
S T Y C K E N  I Ö N S K A D  FOR M.
R O L L E R S ,  C Y L I N D E R S  A N D  O T H E R  S I M I L A R  
M A C H I N E S .  BY  M E A N S  OF  T H E S E  M A C H I N E S  
O B J E C T S  A R E  WO R K E D  UP FROM A M A S S  I N T O  A 
S O L I D  F O R M,  OR S O L I D  P I E C E S  A R E  WO R K E D  UP 
I N T O  A D E S I R E D  FOR M.
041 MURSKAUS- JA  JAUHAMISKONEET. NÄITÄ KONEITA 
MISESSA.
K R O S S -  OCH M A L N I N G S M A S K I N E R .  D E S S A  M A S ­
K I N E R  A N V Ä N D S  F Ö R  A T T  M A L A  S Ö N D E R  O L I  KA 
S L A G S  S T Y C K E N .
KÄYTETÄÄN ERILAISTEN KAPPALEIDEN HIENONTA-
C R U S H I N G  M A C H I N E S  A N D  M I L L I N G  M A C H I N E S .  
T H E S E  M A C H I N E S  A R E  U S E D  F OR  C R U S H I N G  
D I F F E R E N T  K I N D S  OF  O B J E C T S .
043 PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT. NÄILLÄ KONEILLA TYÖSTETÄÄN PYÖRIVÄÄ LEIKKAAVAA 
LIIKETTÄ KÄYTTÄEN TASOJA, MUOTOJA, REIKIÄ JNE.
B O R R -  OCH A R B  O R R M A S  K I N E R S A M T  S V A R V A R .  
ME D  D E S S A  M A S K I N E R  B E A R B E T A S  Y T O R ,  
F O R M E R ,  H A L  O S V . M E D E L S T  EN R O T E R A N D E  
S K Ä R R Ö R E L S E .
D R I L L I N G  M A C H I N E S ,  H O R I Z O N T A L  D R I L L I N G  
M A C H I N E S  A N D  L A T H E S .  BY  M E A N S  OF  T H E S E  
M A C H I N E S  S H A P E S ,  P L A N E S ,  H O L E S ,  E T C .  A R E  
M A C H I N E D  B Y  R O T A T I N G  C U T T I N G  B L A D E S .
045 HÖYLÄT, PISTOKONEET JA AVENNUSKONEET. NÄILLÄ KONEILLA SYNTYY EDESTAKAISELLA LEIKKUU- 
LIIKKEELLÄ JÄTTEENÄ LASTUA, JA NIILLÄ  TYÖSTETÄÄN ERILAISIA  URIA JA MUOTOJA,
H Y V E L - ,  S T I C K -  OCH B R O T S C H MA S  K I N E R .
GE N O M  D E N  A V -  OCH AN - GÄE  N DE  S K S R N I N G S -  
R Ö R E L S E N  U P P S T Ä R  S P Ä N A V F A L L  OCH ME D  D E S ­
S A  M A S K I N E R  B E A R B E T A S  OL  I K A  S L A G S  R Ä F F -  
L O R  OCH F O R M E R .
P L A N I N G  M A C H I N E S .  W A S T E  C H I P S  A R E  P R O D U C E D  
B Y  T H E  S E E S A W I N G  C U T T I N G  M O T I O N  A N D  T H E S E  
M A C H I N E S  A R E  U S E D  TO CUT  V A R I O U S  G R O O V E S  
A ND  S H A P E S .
047 SAHAT JA KATKAISUKONEET. SAHATESSA TERÄ LEIKKAA PAKSUUTTAAN VASTAAVAN URAN JA SYNTYNYT 
JÄTE ON HIENOJAKOISTA LASTUA TAI JAUHETTA. MOOTTORI- JA  RAIVAUSSAHAT KUULUVAT KÄSITYÖ­
KALUIHIN.
S Ä G A R  OCH K A P  MA S  K I N E R . V I D  S Ä G N I N G  S K Ä R  
S Ä G B  L A D E T  EN F Ä R A  S OM M O T S V A R A R  B L A D E T S  
T J O C K L E K  OCH D E T  A V F A L L  S O M  U P P S T Ä R  Ä R  
T U N T  S P A N  E L L E R  F I N D E L A T  S Ä G S P Ä N . M O T O R -  
OCH R Ö J S Ä G A R  HÖR  T I L L  H A N D V E R K T Y GE N .
S A WS  A ND  C R O S S C U T  M A C H I N E S .  D U R I N G  S A W I N G  
T HE  SAW B L A D E  C U T S  A G R O O V E  C O R R E S P O N G I N G  
I T S  OWN T H I C K N E S S ,  A N D  T H E  P R O D U C E D  W A S T E  
M A T E R I A L  C O N S I S T S  OF  F I N E  C H I P S  OR OF  D U S T  
M O T O R  C H A I N  S A WS  A ND  C L E A R I N G  S A WS  A R E  
I N C L U D E D  A MONG H A N D  T O O L S .
049 LEIKKURIT. LEIKKURIT EROAVAT SAHASTA SIINÄ, 
TAI ISKEMÄLLÄ SITEN, ETTÄ SEN YHTEYDESSÄ EI 
S K S R M A S K I N E R .  S K Ä R M A S K I N E R  S K I L J E R  S I G  
F RÄN EN S Ä G  GENOM A T T  S KS  RAN DE T F Ö R S I G -  
G Ä R  GE N O M  S N I T T  E L L E R  S L A G  S A ,  A T T  D E T  
I S A M B A N D  H Ä R M E D  I N T E  U P P S T Ä R  S K Ä R N I N G S — 
A V F A L L  E L L E R  S P A N .
ETTÄ LEIKKAAMINEN TAPAHTUU VIILTÄMÄLLÄ 
SYNNY LEIKKUUJÄTETTÄ TAI LASTUA.
C U T T E R S .  C U T T E R S  D I F F E R  F R O M  S A WS  I N T H A T  
C U T T I N G  I S  E F F E C T E D  B Y  I N C I S I O N ,  S T R I K I N G  
OR  P R E S S I N G ,  SO T H A T  NO C H I P S  OR D U S T  A R E  
P R O D U C E D .
053
1
KUITUJEN- JA  LANKOJENKÄSITTELYKONEET. NÄITÄ 
TEOLLISUUDESSA.
M A S K I N E R  F Ö R  B E H A N D L I N G  A V  F I B E R  OCH 
G A R N .  D E S S A  M A S K I N E R  A N V Ä N D S  N Ä R M A S T  
E N D A S T  I N OM T E X T I L I  N DU S T R I  N .
KONEITA KÄYTETÄÄN LÄHINNÄ VAIN TEKSTI I LI -
M A C H I N E S  F OR  H A N D L I N G  F I B E R S  A N D  T H R E A D S .  
T H E S E  M A C H I N E S  A R E  M A I N L Y  U S E D  O N L Y  I N  T HE  
T E X T I L E  I N D U S T R Y .
055 PAINO- JA  MONISTUSKONEET. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT KAIKKI SELLAISET KIRJA- JA  LEHTIPAI­
NOJEN KONEET, JOTKA LIITTYVÄT VÄLITTÖMÄSTI PAINAMISEEN JA  MUISTA GRAAFISEEN ALAAN 
KUULUVISTA KONEISTA NE, JOTKA EIVÄT KUULU TOISAALLA KUVATTUIHIN RYHMIIN (ESIM. LEIK­
KURIT) .
T R Y C K E R I -  OCH K O P I E R I N G S M A S K I N E R .  T I L L  
D E N N A  G R U P P  HÖR  A L L A  S Ä D A N A  B O K -  OCH 
T I D N I N G S T R Y C K E R I  M A S K  I N E R ,  V I L K A  D I R E K T  
H Ä N F Ö R  S I G  T I L L  T R Y C K N I N G  OCH A V  DE 
Ö V R I G A  M A S K I N E R ,  S O M  HÖR  T I L L  DEN  G R A F I S -  
KA  B R A N S C H E N  DE M A S K I N E R  S OM  I N T E  HÖR  
T I L L  G R U P P E R ,  S OM  B E S K R I V I T S  PÄ  A N N A N  
P L A T S  ( T . E X .  S K Ä R M A S K I N E R ) .
P R I N T I N G  M A C H I N E S  A N D  C O P Y I N G  A P P A R A T U S E S .  
A L L  T H E  M A C H I N E S  I N P R I N T I N G  O F F I C E S  AND  
N E W S P A P E R  P R I N T I N G  P L A N T S  I F  D I R E C T L Y  
C O N N E C T E D  W I T H  P R I N T I N G  A R E  I N C L U D E D  I N 
T H I S  GR OUP  A S  A R E  T H O S E  M A C H I N E S  U S E D  I N 
T H E  G R A P H I C  I N D U S T R Y  A ND  NOT  I N C L U D E D  I N 
G R O U P S  P R E V I O U S L Y  D E S C R I B E D  ( E . G .  C U T T E R S ) .
057 KANKAANKÄSITTELYKONEET. NÄILLÄ KÄSITELLÄÄN JA MUOKATAAN KANGASTA KONEELLISESTI.
M A S K I N E R  F ÖR  B E H A N D L I N G  A V  T Y G . MED  D E S -  M A C H I N E S  F OR  H A N D L I N G  C L O T H .  B Y  M E A N S  OF  
S A  B E H A N D L A S  OCH B E R E D S  T Y G  M A S K I N E L L T .  T H E S E  M A C H I N E S  C L O T H  I S  H A N D L E D  A N D  D R E S S E D
M E C H A N I C A L L Y .
PAKETOI MI S- JA PAKKAUSTEN VALMISTUSKONEET. NAITA KONEITA KÄYTETÄÄN ERILAISTEN PAK­
KAUSTEN TEOSSA JA VIIMEISTELYTYÖSSÄ, VALMIIDEN PAKKAUSTEN TAI SÄILYTYSASTIOIDEN 
AIHEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN PÄÄRYHMÄÄN 3.
P A K E T E R I N G S M A S K I N E R  OCH M A S K I N E R  F ÖR  
T I L L V E R K I N I NG A V  FÖ R P A C  KN I N G A R . MED 
D E S S A  M A S K I N E R  T I L L V E R K A S  OCH L Ä G G S  
S I S T A  H Ä N D E N  V I D  O L I K A  S L A G S  F Ö R P A C K -  
N I N G A R .  O L Y C K S F A L L  S OM F Ö R O R S A K A T S  A V  
F Ä R D I G A  F Ö R P A C K N I N G A R  E L L E R  F Ö R V A R I  N G S -  
K Ä R L  F Ö R E S  T I L L  H U V U D G R U P P  3-
M A C H I N E S  F OR  P R E P A R I N G  P A C K A G I N G  A ND  
P A C K I N G S .  T H E S E  M A C H I N E S  A R E  U S E D ' F O R  
P R E P A R I N G  A ND  F I N I S H I N G  D I F F E R E N T  K I N D S  OF  
P A C K I N G S .  A C C I D E N T S  C A U S E D  BY  F I N I S H E D  
P A C K I N G S  OR S T O R A G E  V E S S E L S  A R E  I N C L U D E D  
I N M A I N  GR O U P  3-
061 MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUKONEET SEKÄ TORJUNTA- AINEKALUSTO. NÄMÄ KONEET VOIVAT 
OLLA JOKO ITSEKULKEVIA TAI' HEVOS- TAI TRAKTORIVETOISIA.
J O R D B E R E D N I N G S -  OCH S K Ö R D E  M A S K I N E R  S AMT  
A N O R D N I N G A R  F Ü R  B E K S M P N I N G S M E  D E L .
D E S S A  M A S K I N E R  KAN V A R A  A N T I N G E N  S J S L V -  
G Ä E N D E  E L L E R  H A S T -  E L L E R  T R A K T  0 R D R A G N A .
M A C H I N E S  F OR  S 0 I L - I M P R O V E M E  NT WO R K  A N D  T H E  
H A R V E S T E R S  A ND  I M P L E M E N T S  F O R  P E S T  C O N T R O L .  
T H E S E  M A C H I N E S  CAN BE  E I T H E R  S E L F - P R O P E L L E D  
OR DRAWN B Y  A H O R S E  OR  A T R A C T O R .
063 METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET. NÄI 
KASVUEDELLYTYKSIÄ. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT 
S K O G S B R U K S -  OCH S K O G S F Ö R B Ä T T R I  N G S MA S  K I - 
N E R .  MED  D E S S A  M A S K I N E R  S T R A V A R  MAN 
T I L L  A T T  F Ö R B Ä T T R A  F Ö R U T S A T T N I  N G A R N A  
F Ö R  S K O G E N S  T I L L V A X T .  P L A N T S K O  L E M A S  K I -  
N E R N A  HÖR  O C K S A  T I L L  D E N N A  G R U P P .
LLÄ KONEILLA PYRITÄÄN EDISTÄMÄÄN METSÄN 
MYÖS TAI MI KONEET.
F O R E S T R Y  M A C H I N E S  A N D  F O RE S T  -  I MP R O V E M E N T 
M A C H I N E S .  T HE  P U R P O S E  OF U S I N G  T HE  S E MACH I NES  
I S  TO P R O M O T E  G R O W I N G  C O N D I T I O N S  I N F O R E S T S .  
N U R S E R Y  M A C H I N E S  A R E  A L S O  I N C L U D E D  I N T H I S  
G R O U P .
065 PUUNKORJUUN JA  UITON KONEET.
S K O G S A V V E R K N I N G S -  OCH F L O T T N I  N G S M A S  K I -  LO G G I N G A N D  F L O A T I N G  M A C H I N E S .  
N E R .
067 MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET. NÄILLÄ KONEILLA SIIRRETÄÄN TAI TASOITETAAN MAAMASSO­
JA. MYÖS ERILAISET MAA-AINEKSEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT LAITTEET TULEVAT TÄHÄN RYH­
MÄÄN, JOS NE ON SELVÄSTI TEHTY MAAMASSOJEN SIIRTOA VARTEN.
M A S K I N E R  F Ö R  J O R D T R A N  S PO RT OCH M A R K -  
J A M N I N G .  MED  D E S S A  M A S K I N E R  T R A N S P O R ­
T E R A S  E L L E R  U T J Ä M N A S  J O R D M A S S O R .  O C K S Â  
O L I K A  A N O R D N I N G A R  S O M  A N V S N D S  V I D  T R A N S ­
P O R T  A V  J O R D  HÖR  T I L L  D E N N A  G R U P P .  OM 
DE U T T R Y C K L I G E N  T I L L V E R K A T S  F ÖR  T R A N S ­
P O R T  A V  J O R D M A S S O R .
E A R T H M O V I N G  M A C H I N E S  A N D  E A R T H  L E V E L L E R S .  
T H E S E  M A C H I N E S  T R A N S F E R R  A N D  L E V E L  E A R T H  
M A S S E S .  E Q U I P M E N T  F OR  S O I L  T R A N S P O R T A T I O N  
I S  A L S O  I N C L U D E D  I N T H I S  G R O U P ,  I F  I T  H A S  
B E E N  E S P E C I A L L Y  B U I L T  F OR  T H I S  P U R P O S E .
069 LIIALLINEN MELU. TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE MELUVAMMAT, JOISSA MELUN LÄHDETTÄ EI
VOIDA PAIKALLISTAA MIHINKÄÄN EDELLÄ MAINITUN RYHMÄN KONEISTA.
F Ö R  S T A R K T  B U L L E R .  T I L L  D E N N A  G R U P P  NO I S E -  I N D U C E D  A C C I D E N T S .  T H I S  GR OUP  I NCLUDES
F Ö R E S  E N D A S T  DE B U L L E  R S K A D O R , DHR  B U L -  O N L Y  N O I S E -  I N D U C E D  A C C I D E N T S  WH E R E  T HE
L E R K Ä L L A N  I N T E  KAN L O K A L I  S E R A S  T I L L  S O U R C E  OF  N O I S E  I S  U N S P E C I F I E D .
N Ä GON  A V  DE M A S K I N E R  S O M  OVA N  N Ä M N T S .
071 LIIALLINEN TÄRINÄ. VAIN NE TÄRINÄSAIRAUDET, JOISSA SAIRAUDEN AIHEUTTAJAKONEESTA EI
OLE TIETOA.
F Ö R  S T A R K  V I B R A T I O N .  E N D A S T  DE V I B R A -  V I  B RAT  I ON -  I N D U C E D A C C I D E N T S .  T H I S  GR OUP  
T I O N S S J U K D O M A R ,  D Ä R  DEN M A S K I N  S O M  F Ö R -  I N C L U D E S  O N L Y  V I  B RA T  I ON -  I N DU C E D  A C C I D E N T S  
O R S A K A T  S J U K D O M E N  I N T E  Ä R  K Ä N D .  WH E R E  T H E  S O U R C E  O F  V I B R A T I O N  I S  U N S P E C I F I E D .
073 ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT. TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT NE KONEIDEN AIHEUTTAMAT TAPA­
TURMAT, JOITA EI VOIDA SIJOITTAA MIHINKÄÄN EDELLÄ MAINITUISTA RYHMISTÄ.
O S P E C I F I E  R A D E  O L Y C K S F A L L  O R S A K A D E  A V  
M A S K I N E R .  T I L L  D E N N A  G R U P P  HÄN FÖ RS  DE 
A V  M A S K I N E R  O R S A K A D E  O L Y C K S F A L L ,  SOM 
I N T E  KAN F Ö R A S  T I L L  N Â.GON AV  O V A N N Ä M N D A  
G R U P P E R .
U N S P E C I F I E D  A C C I D E N T S  C A U S E D  B Y  M A C H I N E S .  
T H I S  GR OUP  I N C L U D E S  A C C I D E N T S  C A U S E D  BY 
M A C H I N E S  W H I C H  A R E  NOT  C L A S S I F I E D  F OR  L A C K  
OF  S U F F I C I E N T  D A T A .
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET
T R A N S P O R T -  OCH L Y F T A N  O R D N I  N GAR  T R A N S P O R T A T I O N  E Q U I P M E N T  A N D  L I F T I N G
M A C H I N E S  A N D  A P P L I A N C E S
113
115
117
121
135
137
m
P Ä Ä S Ä Ä N T Ö
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVARAN JA  HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTET­
TÄVÄT KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA 
ERILAINEN KAIVUU- JA  KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN KULJETUSLAITE ON OSA 0-RYHMÄN 
KONEESTA, SEN AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN U-RYHMÄN AIHEUTTAMAKSI,
T I L L  O E N N A  G R U P P  R Ä K N A S  A L L A  S J Ä L V -  
S T Ä N D I G A  M A S K I N E R  OCH A N O R D N I N G A R  F ÖR  
G O D S -  0 C H P E R S O N B E F O R O R A N . T I L L  DEN HÖR  
L I K A S Ä  H AN D DR I VN A T R A N  S P O  RT ME D E L  OCH 
OL  I K A R T  A D  G R Ä V -  OCH L A S T N I  N G S M A T E R I  A L .
DA N A GON  T R A N S P O R T A N O R D N I NG Ä R  EN D E L  
A V  EN M A S K I N  I H U V U D G R U P P  0 ,  F Ö R E S  D E T T A  
O L Y C K S F A L L  T I L L  H U V U D G R U P P  0.
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKÄ HISSINTAPAISET 
H I S S A R ,  R U L L T R A P P O R  S A M T  H I S S L I K N A N D E  
A N O R D N  I N G A R .
T H I S  GR O U P  I N C L U D E S  A L L  T H E  S E L F - P R O P E L L I N G  
M A C H I N E S  A N D  E Q U I P M E N T  U S E D  FOR  T H E  T R A N S ­
P O R T A T I O N  OF  GOODS  A N D  P E O P L E .  T H I S  GROUP  
A L S O  I N C L U D E S  H A N D - O P E R A T E D  T R A N S P O R T A T I O N  
A P P L I A N C E S  A N D  D I F F E R E N T  K I N D S  OF  D I G G I N G  
A N D  L O A D I N G  E Q U I P M E N T .  WHEN T H E  A C C I D E N T  
I S  C A U S E D  BY  AN A P P L I A N C E  W H I C H  I S  T H E  PART 
OF  A M A C H I N E  I N  GR O U P  0 ,  T H E  A C C I D E N T  I S  
I N C L U D E D  I N GR OUP  0.
LAITTEET.
L I F T S ,  E S C A L A T O R S  A N D  O T H E R  S I M I L A R  
MACH I N E R Y .
LIIKKUVA-ALUSTAISET NOSTOLAITTEET (E I NOSTURIT). NÄITÄ NOSTOLAITTEITA ON YLEENSÄ 
TRAKTOREISSA, KUORMA-AUTOISSA JA METSÄTYÖKONEISSA,
L Y F T A N O R D N I N G A R  P A  R Ö R L I G A  U N D E R L A G  L I F T I N G  E Q U I P M E N T  W I T H  M O V I N G  C H A S S I S
( E J  L Y F T K R A N A R )  . S Ä D A N A  L Y F T A N  O R D N I  N GA R  ( E X C L U D I N G  C R A N E S ) .  T H E S E  L I F T I N G
F I N N S  D E T  I A L L M Ä N H E T  P A  T R A K T O R E R ,  L A S T -  A P P L I A N C E S  A R E  U S U A L L Y  A T T A C H E D  TO TRACTORS ,  
B I L A R  OCH S K O G S A R B E T S M A S K I N E R .  L O R R I E S  A N D  F O R E S T R Y  M A C H I N E S .
MUUT NOSTOLAITTEET (EI NOSTURIT EIKÄ LIIKKUVALLA ALUSTALLA OLEVAT). NÄMÄ OVAT YLEENSÄ 
ERILAISIA  VINTTUREITA, TALJOJA JA KIINNITYSKOUKKUJA.
Ö V R I G A  L Y F T A N O R D N I N G A R  ( E J  L Y F T K R A N A R  
E L L E R  S A D A N A  PÂ  R Ö R L I G A  U N D E R L A G ) .  
D E S S A  Ä R  V A N L I G E N  O L I KA  S L A G S  A V  
V I N S C H A R ,  T A L J O R  OCH F Ä S T K R O K A R .
O T H E R  L I F T I N G  E Q U I P M E N T  ( E X C L U D I N G  C R A N E S  
A N D  E Q U I P M E N T S  W I T H  M O V I N G  C H A S S I S ) .  T H E S E  
A R E  U S U A L L Y  D I F F E R E N T  K I N D S  OF  W I N C H E S ,  
L I F T I N G  T A C K L E S  A N D  F A S T E N I N G  H O O K S .
NOSTURIT
L Y F T K R A N A R C R A N E S
HIHNA- JA  RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT,
B A N D -  OCH R U L L T R A N S P O R T Ö R E R  S A M T  R Ä N N O R .  B E L T ,  R O L L E R  C O N V E Y O R S  A N D  T HE  C H U T E S .
RUUVI KULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TÄRYKULJETTIMET JA PNEUMAATTISET KULJETTIMET. TÄHÄN 
RYHMÄÄN TULEVAT ESIMERKIKSI V IL JA "  JA OLKI LIETSOT, LASTUKULJETTIMET JA PUTKIPOSTI- 
LAITTEET.
S K R U V T R A N S P O R T Ö R E R ,  E L E V A T O R E R ,  S K A K -  
T R A N S P O R T Ö R E R  OCH P N E U M A T I S K A  T R A N S P O R -  
T Ö R E R .  T I L L  D E N N A  G R U P P  HÄN FÖ RS  T . E X .  
S P A N N M A L S -  OCH H A L M F L Ä K T A R ,  S P Â N T R A N S -  
P O R T Ö R E R  OCH R Ö R P O S T A N L Ä G G N I  N G A R .
S C R E W  C O N V E Y O R S ,  E L E V A T O R S ,  S H A K E  C ONVEYORS  
A N D  P N E U M A T I C  C O N V E Y O R S .  T H I S  GR O U P  I NCLUDES,  
F OR  I N S T A N C E ,  G R A I N  A N D  STRAW BLOWERS,  C H I P  
C O N V E Y O R S  A ND  P N E U M A T I C  M A I L I N G - T U B E S .
TRUKIT, TRUKIT OVAT ERITYISESTI KAPPALETAVARAN NOSTOIHIN JA SIIRTOIHIN TARKOITETTUJA 
LIIKKUVIA LAITTEITA.
T R U C K A R .  T R U C K A R  Ä R  R Ö R L I G A  A N O R D N I N G A R  T R U C K S .  T R U C K S  A R E  M O V I N G  I MP L E  ME NT S DEV I S E D  
S P E C I E L L T  A V S E D D A  F Ö R  L Y F T N I N G  OCH FLYTT-  E S P E C I A L L Y  TO L I  FT OR SH I FT  GO O D S .
N I N G  A V  S T Y C K E G O D S .
AUTOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE YLEISELLÄ KADULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNEONNETTO­
MUUS. TÄHÄN TULEVAT MYÖS ERILAISET AUTOIHIN RINNASTETTAVIEN KULJETUSVÄLINEIDEN JA 
NIIDEN ERI OSIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT,
B I L A R ,  I F A L L  D E T  I N T E  Ä R  F R A G A  OM T R A -  
F I K O L Y C K A  S O M  I N T R Ä F F A T  PA  A L L M Ä N  G A T A  
E L L E R  V Ä G .  H I T  F Ö R E S  Ä V E N  O L Y C K S F A L L  S OM 
O R S A K A T S  A V  O L I K A  ME D  B I L A R  J Ä M F Ö R B A R A  
T R A N S P O R T M E D E L  OCH O L I K A  D E L A R  A V  DEM.
M O T O R - A C C  I D E N T S  NOT  O C C U R R I N G  ON A P U B L I C  
T H O R O U G H F A R E  OR H I G H W A Y .  TH. I S  GR O U P  A L S O  
I N C L U D E S  A C C I D E N T S  C A U S E D  BY  O T H E R  VE CHI CL ES  
OR T H E I R  P A R T S  C O M P A R A B L E  TO C A R S .
H U V U D R E G E L  C H I E F  P R I N C I P L E
\
TR AK TO R IT ,  MYÖS T R A K T O R E IH IN  K I IN N I T E T T Ä V I E N  O H E I S L A IT T E ID E N  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT 
TULEVAT TÄHÄN RYHMÄÄN LUKUUNOTTAMATTA N O S T O L A IT T E IT A  JA  RYHMÄN 061 PELLON MUOKKAUS-
L A IT T E IT A .
T R A K T O R E R .  T I L L  D E N N A  G R U P P  F Ö R E S  Ä V E N  
O L Y C K S F A L L ,  S OM F Ö R O R S A K A T S  A V  T I L L Ä G G S -  
A N O R D N I N G A R  S O M  KAN F A S T A S  PÂ  T R A K T O R E R  
MED  UN DANT  AG A V  L Y F T A N  O R D N I  N GAR  OCH T I L L  
G R U P P  0 6 1  H Ö R A N D E  Â K E R B E  A R B E T N I  N G S AN - 
O R D N I N G A R .
T R A C T O R S .  T HE  A C C I D E N T  C A U S E D  B Y  E Q U I P M E N T  
F I X E D  TO T R A C T O R S  A R E  A L S O  I N C L U D E D  IN 
T H I S  GR OUP  A P A R T  F R OM L I F T I N G  E Q U I P M E N T  
A N D  M A C H I N E S  FOR  S 0 I L - I  MP RO VE M E N T  DES CR I BED  
I N  GR OUP  0 6 1 .
M 5  K I S K O I L L A  L I I K K U V A  RA U TA T IEKALU STO , R A U T A T IEK A LU ST O LLA  K U L J E T E T T A V IE N  TAVARO IDEN
A IHEUTTAMAT TAPATURMAT E IV Ä T  TULE TÄHÄN RYHMÄÄN,
R U L L A D E  J Ä R N V Ä G S M A T E R I E L .  O L Y C K S F A L L  S OM R O L L I N G  S T O C K  ON R A I L S .  A C C I D E N T S  C A U S E D  
O R S A K A T S  A V  GODS  S OM T R A N S P O R T E R A S  P E R  B Y  GO O D S  T R A N S P O R T E D  BY  R O L L I N G  S T O C K  A R E  
J Ä R N V Ä G  F Ö R E S  I N T E  T I L L  D E N N A  G R U P P .  NOT  I N C L U D E D  I N T H I S  GR O U P .
M7 L I IKENNEONNETTOMUUDET  Y L E I S I L L Ä  K A D U IL L A  JA  T E I L L Ä .  TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT MYÖS A JO ­
NEUVOON NOUSUN T A I  AJONEUVOSTA LASKUN A IK A N A  SATTUNEET TAPATURMAT S I L L O I N  KUN A JO -
NEUVO O L I  KADULLA TA I  T I E L L Ä .
T R A F  I K O L Y C K O R  P Â  A L L M Ä N  G A T A  E L L E R  V Ä G .  
O L Y C K S F A L L  S OM I NT RS  F F AT V I D  P Â -  E L L E R  
A V S T I G N I N G  F Ö R E S  T I L L  D E N N A  G R U P P ,  OM 
F O R D O N E T  B E F ANN S I G  P Â  A L L M Ä N  G A T A  E L L E R  
V S  G .
T R A F F I C  A C C I D E N T S  ON P U B L I C  T H O R O U G H F A R E S  
A ND  H I G H W A Y S .  T H I S  GR OUP  A L S O  I N C L U D E S  
A C C I D E N T S  I N C U R R E D  I N G E T T I N G  I N T O  OR OUT 
OF  A V E H I C L E  S I T U A T E D  ON A T H O R O U G H F A R E  
OR H I G H W A Y .
M9 V E S I  L I  IK E N N E V Ä L IN E  IST O ,  KULKU VÄL IN EEN  ON TÄYTYNYT OLLA  S U H T E E L L IS E N  P I E N I ,  K O R K E IN ­
TAAN ISOHKON MOOTTORIVENEEN LUOKKAA. L A IV O J E N  TASOJEN JA  RA KENTE ID EN  A IHEUTTAMAT 
TAPATURMAT LUETAAN TYÖYM PÄR ISTÖN A IH E U T T A M I IN  T A P A T U R M I IN ,
S J Ö T R A F I K M E D E L . T RAN S P O R T  M E D L E T  M Ä S T E  
HA  V Ä R I T  T Ä M L I G E N  L I T E T ,  PÂ  S I N  H Ö J D  A V  
EN S T Ö R R E  MOTO R B Â T S  S T O R L E K .  O L Y C K S F A L L  
S O M  O R S A K A T S  A V  F A R T Y G S P L A N  OCH K O N S T -  
R U K T I O N E R  F Ö R E S  T I L L  O L Y C K S F A L L  O R S A K A D E  
A V  A R B E T S M I L J Ö N .
W A T E R  T R A N S P O R T A T I O N  E Q U I P M E N T .  T H E S E  
BOAT.S  M U S T  BE  R A T H E R  S M A L L ,  AT MO S T  OF 
T HE  S I Z E  O F  A L A R G E  M O T O R B O A T .  A C C I D E N T S  
C A U S E D  BY  T H E  D E C K S  A N D  C O N S T R U C T I O N S  OF  
S H I P S  A R E  I N C L U D E D  I N GR OUP  5.
171 K Ä S IK Ä Y T T Ö IS E T  K U L J E T U S L A IT T E E T ,  TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT K A IK K I  E R I L A I S E T  K Ä S IV O IM IN
L I I K K U V A T  RATTAAT, KULJETUSVAUNUT, TYÖNTÖKÄRRYT JNE,
HÄN D D R  I V N A  T RAN S PO R T AN  O R D N I  N G A R . A L L A  H A N D - O P E R A T E D  T R A N S P O R T A T I O N  A P P L I A N C E S .
O L I  KA  S L A G S  K Ä R R O R ,  T R A N  S PO R T V A G N A R , S K  T H I S  GR OUP  I N C L U D E S  A L L  H A N D - M O V E D
U T V A G N A R  OS V.  S OM  S K J U T S  F ÖR  H A N D  F Ö R E S  C A R R I A G E S ,  V A N S ,  W H E E L B A R R O W S  E T C .
T I L L  D E N N A  G R U P P .
2 K Ä S IT Y Ö K ALU T
H A N D V E R K T Y G H A N D  T O O L S
C 1 K AS IT Y O K ALU N A  P ID ETÄ ÄN  S E L L A I S T A  E S IN E T T Ä  TA I  L A IT E T T A ,  JOTA  L I I K U T E L L A A N  TYÖSKENTELYN 
A IK A N A  KOKONA ISUUDESSAAN  K Ä S IN ,  KÄ S IT Y Ö K A LU  VOI MYÖS T O IM IA  M E K A A N IS E L L A  VO IMANLÄH-
TE E L L A  KUTEN E S I M E R K I K S I  SÄHKÖLLÄ.
MED  H A N D V E R K T Y G  M E N A S  S Ä D A N T  R E D S K A P  
E L L E R  S A D A N  A P P A R A T  S OM H A L L E S  I H A N D  
OCH M A N Ö V R E R A S  FÖR  H A N D  U N D E R  A R B E T E .  
H A N D V E R K T Y G E T  KAN Ä V E N  F U N G E R A  MED  EN 
M E K A N I S K  E N E R G I K Ä L L A ,  T . E X .  ME D  E L .
AMONG HAND TOOLS ARE C L A S S I F I E D  SUCH APPL I ANCES  
OR D E V I C E S ,  W H I C H  A R E  W H O L L Y  O P E R A T E D  BY  
H A N D S  D U R I N G  T HE  W O R K I N G  P R O C E S S .  A H A N D  
T O O L  CAN A L S O  H A V E  A M E C H A N I C A L  P O WE R  
S O U R C E ,  E . G .  E L E C T R I C I T Y .
211 VASARAT  JA  E R I L A I S E T  IS K E V Ä T  TYÖKALUT. N Ä IT Ä  TYÖKALUJA  KÄYTTÄMÄLLÄ SAADAAN A IKA A N
IS K E M Ä L L Ä  HALUTTU MEKAAN INEN  VA IK U T U S  JOHONKIN  T O IS E E N  A IN E E S E E N  TÄ I  K A PPA LEESEEN .  
H A M M A R E  OCH O L I  KA  S L A G S  S L A E N  DE V E R K T Y G .  H A M M A R S  A N D  T H E  L I K E .  T H E S E  T O O L S  A R E  U S E D  
ME D  D E S S A  V E R K T Y G  KAN GE NOM S L A G  A S T A D -  TO P R O D U C E  A D E S I R E D  M E C H A N I C A L  E F F E C T  ON 
K O MMA S  Ö N S K A D  M E K A N I S K  I N V E R K A N . P A  A N O T H E R  M A T E R I A L  OR  O B J E C T  B Y  S T R I K I N G .
N Ä G O T  A N N A T  M A T E R I A L  E L L E R  F Ö R E M Ä L .
213 V E IS T Ä V Ä T  JA  L E IK K A A V A T  TYÖKALUT, N Ä IT Ä  TYÖKALUJA  KÄY TET TÄESSÄ  SYNTYY K Ä S IT E L T Ä V Ä S T Ä
A IN E E S T A  LASTUA, TA I  TYÖKALUA KÄYTETÄÄN PELKÄSTÄÄN  L E IK K A A M IS E E N .
S P Ä N A V S K I L J A N D E  OCH S K Ä R A N D E  V E R K T Y G .  C A R V I N G  A N D  C U T T I N G  T O O L S .  T H E S E  T O O L S
N Ä R  D E S S A  V E R K T Y G  A N VÄN DS B I L D A S  DET  P R O D U C E  C H I P S  F R OM T H E  S H A P E D  M A T E R I A L ,  OR
S P A N  A V  D E T  B E A R B E T A D E  MA T E  R I  A L  E T , E L L E R  T HE  T O O L  I S  U S E D  O N L Y  F OR  C U T T I N G .  
V E R K T Y G E T  A N V Ä N D S  E N D A S T  F ÖR  S K Ä R N I N G .
217
219
221
223
227
229
3
D 1
311
MOOTTORISAHAT
M O T O R K E D J E S Ä G A R MOT OR  C H A I N  S AWS
PORAUS- JA  SAHAUSTYÖKALUT. TÄHÄN KUULUVAT K A IK K I  PORAU S- JA  SAHAUSTYÖKALUT R I I P P U ­
MATTA S I I T Ä ,  O L IK O  N I I L L Ä  M E K A A N IST A  VO IMANLÄHDETTÄ V A I  E I .
B O R R -  OCH S Ä G V E R K T Y G .  H Ä R T I L L  HÖR  A L L A  
B O R R -  OCH S Ä  GVE  R KT Y G O B E R O E N D E  A V  OM 
OE H A R  EN ME KAN I S  K E N E R G I K Ä L L A  E L L E R  
I N T E  .
D R I L L I N G  A ND  S A W I N G  T O O L S .  T H I S  GR OUP  
I N C L U D E S  A L L  D R I L L I N G  T O O L S  A N D  S A W I N G  
T O O L S  I R R E S P E C T I V E  OF  T H E I R  P O WE R  S O U R C E
P INNAN K Ä S IT T E L Y T Y Ö K A L U T .  N Ä IL L Ä  TYÖKALUI 
M EK AA N ISEN  HANKAUKSEN T A I  P Ä Ä L L Y ST Ä M IS E N  
Y T B E H A N D L I N G S V E R K T Y G .  ME D  D E S S A  V E R K -  
T Y G  S T R Ä V A R  MAN T I L L  A T T  Ä N D R A  F Ö R E -  
M Ä L E T S  Y T S I K T  A N T I N G E N  GENOM M E K A N I S K  
F R I K T I O N  E L L E R  GE N O M  B E L Ä G G N I N G  ( T . E X .  
M Ä L N I N G ) .
LA PY R IT Ä Ä N  MUUTTAMAAN E S IN E E N  P IN T A A  JOKO 
E S IM .  MAALAUS) AVULLA.
S U R F A C I N G  T O O L S .  T H E S E  T O O L S  A R E  U S E D  TO 
C H A N G E  T H E  Q U A L I T Y  OF A S U R F A C E  E I T H E R  BY 
M E A N S  OF  M E C H A N I C A L  F R I C T I O N  OR C O V E R I N G  
( F O R  I N S T A N C E ,  P A I N T I N G ) .
RUUVAAVAT (K IE R T Ä V Ä T )  TYÖKALUT, N Ä IT Ä  TYÖKALUJA  ' KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  K I E R R E L I I T O S T E N
A SEN N U K SE S SA  JA  K I R I S T Y K S E S S Ä .
S K R U V A N D E  ( V R I D A N D E )  V E R K T Y G .  D E S S A  
V E R K T Y G  A N V Ä N D S  V I D  M O N T E R I N G  OCH 
Ä T  D R A G N I  N G A V  O L I  K A S L A G S  G Ä N G A D E  F Ö R -  
B A N D .
S C R E W I N G  ( T U R N I N G )  T O O L S .  T H E S E  T O O L S  A R E  
U S E D  F OR  I N S T A L L I N G  A ND  T I G H T I N G  D I F F E R E N T  
K I N D S  OF  S P I R A L  J O  I N T S .
M A ATYOKALUT. TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN NE TYÖKALUT, J O IT A  KÄYTETÄÄN MAAN P IN T A A  MUOKAT-
T A E S S A  TA I  E R I L A I S T A  SATOA KO RJA TTA ESSA .  
J O R D B R U K S R E D S K A P .  T I L L  D E N N A  G R U P P  HÖR  
S A D A N  A V E R K T Y G  S OM A N V Ä N D S  V I D  J O R D E N S  
B E A R B E T N I N G  E L L E R  V I D  B Ä R N I N G  A V  O L I  KA 
S L A G S  S K Ö R D A R .
F A R M I N G  T O O L S .  T H I S  GR OUP  I N C L U D E S  T O O L S  
W H I C H  A R E  U S E D  F OR  S 0 I L - I M P R O V E M E N T  WORK  
A ND  ' H A R V E S T I N G .
TARTTUMA- J A  NOSTOTYÖKALUT. N Ä IT Ä  TYÖKALUJA  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  TAVARO IDEN  K Ä S IN -  
S I I R R O N  A P U V Ä L IN E IN Ä .
G R I P -  OCH L Y F T R E D S K A P .  D E S S A  A N V Ä N D S  G R I P S  T O N G S  AND, H O I S T I N G  T O O L S .  T H E S E  T O O L S
S OM H J Ä L P M E D E L  DÄ O L I K A  S L A G S  GO D S  A R E  U S E D  TO H E L P  MOVE  D I F F E R E N T  K I N D S  OF
F L Y T T A S  F Ö R  H A N D .  A R T I C L E S  B Y  H A N D .
JU O T O S V A L IN E E T .  K A I K K I  JU O T O S V A L IN E E T  LAMMONLAHTEESTA R I I P P U M A T T A ,
L b D R E D S K A P .  A L L A  L 8 D R E D S K A P  O B E R O E N D E  S O L D E R I N G  I R O N S .  A L L  S O L D E R I N G  I M P L E M E N T S  
A V  V A R M E K S L L A N .  I R R E S P E C T I V E  OF  T H E  S O U R C E  OF  H E A T .
MUUT E R I L A I S E T  L A IT T E E T  JA  RAKENTEET
Ö V R I G A  A N O R D N I N G A R  OCH K O N S T R U K T  I ON E R  O T H E R  E Q U I P M E N T  A N D  CON S T R U C T I  ON S
A V  O L I  KA  S L A G
TÄMÄN RYHMÄN L A I T T E I S T O J A  KÄYTETÄÄN TAVARO IDEN  JA  N E S T E ID E N  K U L J E T U K SE SS A ,  V A R A ST O IN ­
N I S S A  JA  S Ä I L Y T Y K S E S S Ä .  MYÖS E R I L A I S E T  UUN IT ,  S Ä H K Ö L A IT T E E T  JA  KEM IAN  L A IT T E I S T O T  
TULEVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. Y L E E N SÄ  TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN K A I K K I  NE E S IN E ID E N  TA I  A IN E ID E N
K Ä S IT T E L Y S S Ä  KÄYTETTÄVÄT L A IT T E E T ,  JOTKA E I  
A N O R D N I N G A R  I D E N N A  G R U P P  A N V Ä N D S  V I D  
T R A N S P O R T ,  L A G R I N G  OCH F Ö R V A R I N G  A V  GOD.S 
OCH V Ä T S K O R .  O C K S Ä  OL  I KA  S L A G S  U G N A R ,
E L E KT R I  S K A  A P P A R A T E R  OCH K E M I S K A  A N O R D ­
N I N G A R  F Ö R E S  T I L L  D E N N A  G R U P P .  I A L L M Ä N -  
H E T  R Ä K N A S  T I L L  D E N N A  G R U P P  A L L A  S Ä D A N A  
A N O R D N I N G A R ,  ME D  V I L K A S  H J Ä L P  F Ö R E M Ä L  
E L L E R  Ä M N E N  H A N T E R A S  OCH V I L K A  I N T E  HÖR  
T I L L  N Ä GON  A V  F Ö R E G Ä E N D E  G R U P P E R .
VAT KUULU M IH IN K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  RYH M ISTÄ.  
T HE  E Q U I P M E N T  I N T H I S  GR OUP  I S  U S E D  F OR  
T H E  T R A N S P O R T A T I O N ,  S T O R I N G  A N D  P R E S E R V A T I O N  
OF  GO O D S  A N D  L I Q U I D S .  D I F F E R E N T  K I N D S  OF 
O V E N S ,  E L E C T R I C A L  E Q U I P M E N T  A N D  C H E M I C A L  
E Q U I P M E N T  A R E  I N C L U D E D  I N T H I S  G R O U P .  T H I S  
GR O U P  U S U A L L Y  I N C L U D E S  A L L  T H E  E Q U I P M E N T  
U S E D  F O R  H A N D L I N G  O B J E C T S  A N D  M A T E R I A L S ,  
W H I C H  A R E  NOT  M E N T I O N E D  I N A N Y  O T H E R  OF  T HE  
P R E V I O U S  G R O U P S .
KUUMAT P A I N E S Ä I L I Ö T ,  S Ä I L Y T Y S A S T IA T  JA  UUNIT.  N Ä I S S Ä  A S T I O I S S A  S Ä IL Y T E T Ä Ä N  T A I  K Ä S I ­
TELLÄÄN  KUUMIA  N E S T E IT Ä ,  K I I N T E I T Ä  A I N E I T A  TA I  KAASUJA.
H E T A  T R Y C K B E H Ä L L A R E ,  F Ö R V A R  I N G S K Ä R L  
OCH U G N A R .  I D E S S A  KÄ R L  FÖ R V A  R A S  E L L E R  
H A N T E R A S  H E T A  V Ä T S K O R ,  F A S T A  Ä M N E N  
E L L E R  G A S E R .
HOT  P R E S S U R E  T A N K S ,  T A N K S  A N D  O V E N S .  IN 
T H E S E  V E S S E L S  HOT  L I Q U I D S ,  S O L I D  S U B S T A N C E S  
OR G A S E S  A R E  S T O R E D  OR H A N D L E D .
317
321
323
327
329
4
E 1
411
KYLMÄT U M P IN A IS E T  VARASTO - JA  K U L J E T U S S Ä IL IÖ T .  TÄMÄN RYHMÄN L A IT T E E T  OVAT LUONTEEL­
TAAN LÄH INNÄ U M P IN A I S I A  M E T A L L I S Ä I L I Ö I T Ä .
K A L L A ,  S L U T N A  L A G E R -  OCH T RAN S PO RT B E -  C O L D  C O V E R E D  S T O R A G E  A N D  T R A N S P O R T A T I O N
H Ä L L A R E .  A N O R D N I N G A R  I D E N N A  G R U P P  Ä R  T A N K S .  T HE  CONT  A I NE RS  I N T H I  S GR OUP  A R E
T I L L  S I N  K A R A K T Ä R  N Ä R M A S T  S L U T N A  M E T A L L -  U S U A L L Y  C O V E R E D  M E T A L  T A N K S .
B E H Ä L L A R E .
VARASTOHYLLYT SEKA  VARASTO - JA  K U LJET U SLA A T IKO T .  N A IT A  L A I T T E I T A  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  
TAVARO IDEN  KU LJETU SPA K KA U KS IN A  JA  S I J O I T U S T E L I N E I N Ä . MYÖS N Ä ID EN  L A A T IK O ID E N  R IK K O U ­
TU M ISEN  YHTEYDESSÄ  N I I D E N  S I S Ä L T Ä  T IP P U V IE N  K A P P A L E ID EN  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT TULEVAT
TÄHÄN RYHMÄÄN.
L A G E R H Y L L O R  S AMT L A G E R -  OCH T R A N S P O R T -  
L Ä D O R . D E S S A  A N O R D N I N G A R  A N V Ä N D S  SOM 
T R A N S P O R T F Ö R P A C K N I N G A R  OCH P L A C E R I N G S -  
S T Ä L L N I N G A R  FÖR  O L I  KA S L A G S  G O D S .  Ä V E N  
O L Y C K S F A L L  S OM O R S A K A T S  A V  F Ö R E M Ä L  S OM 
F A L L I T  UR  L Ä D O R N A  N Ä R  D E T T A  GA T T  S Ö N -  
D E R  F Ö R E S  T I L L  D E N N A  G R U P P .
S T O R A G E  S H E L V E S  A ND  S T O R A G E  A N D  T R A N S ­
P O R T A T I O N  B O X E S .  T H E S E  I M P L E M E N T S  A R E  U S E D  
A S  T R A N S P O R T A T I O N  P A C K I N G  C A S E S  A N D  R A C K S  
FOR  S T O R I N G  D I F F E R E N T  K I N D S  OF  GO O D S .  
A C C I D E N T S  C A U S E D  BY O B J E C T S  D R O P P I N G  OUT 
OF  T H E  B R O K E N  B O X E S  A R E  A L S O  I N C L U D E D  IN 
T H I S  GR O U P .
SÄ H K Ö LA IT T EET .  N Ä IH IN  L A I T T E I S I I N  LUETAAN K A IK K I  V A L A I S T U K S E S S A  T A I  V O IM A N S I IR R O S S A  
K ÄY TETTÄV IEN  L A IT T E ID E N  T A I  N I I D E N  O S IE N  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT.
E L E K T R I S K A  A P P A R A T E  R . T I L L  D E N N A  GR U P P  
F Ö R E S  A L L A  O L Y C K S F A L L  S O M  O R S A K A T S  A V  
S Ä D A N A A P P A R A T E R  E L L E R  D E L A R  A V  DEM 
S OM A N V Ä N D S  FÖR  B E L Y S N I N G  E L L E R  K R A F T -  
Ö V E R F Ö R I N G .
E L E C T R I C A L  E Q U I P M E N T .  T H I S  GR OUP  I N C L U D E S  
A L L  A C C I D E N T S  C A U S E D  BY  S U C H  I M P L E M E N T S  OR 
T H E I R  P A R T S  W H I C H  A R E  U S E D  F OR  L I G H T N I N G  
OR P O WE R  T R A N S M I  S S  I O N .
N E S T E ID E N  JA  K I I N T E ID E N  A IN E ID E N  ERO T T EL U L A IT T EET .  E R O T T E L U L A IT T E IT A  OVAT E R I L A I S E T  
SEU LA T  JA  N E S T E ID E N  KOHDALLA E S IM .  L ING O T  JA  SEPA RA A TTO R IT .
A V S K I L J N I N G S D O N  F ÖR  V Ä T S K O R  OCH F A S T A  
Ä M N E N .  T I L L  A V S K  I L J N I  N G S D ONEN  H ÖR ,
O L I  KA  S L A G  A V  S I KT OCH N Ä R  D E T  G Ä L L E R  
V Ä T S K O R ,  T . E X .  S L U N G O R  OCH S E P A R A T O R E R .
D E V I C E S  FOR  S E P A R A T I N G  L I Q U I D S  A N D  S O L I D  
S U B S T A N C E S .  T H E S E  I N C L U D E  D I F F E R E N T  K I N D S  
OF  S C R E E N S  A S  W E L L  C E N T R I F U G E S  A N D  S E P A ­
R A T I N G  M A C H I N E S  I N T HE  C A S E  OF  L I Q U I D S .
L A S ¡ L A I T T E I S T O .  L A S I L A I T T E E T  V O IV A T  OLLA  E R I L A I S I A  S Ä I L Y T Y S A S T IO I T A  KUTEN E S IM .  PU L ­
LOJA T A I  T E K N I S IÄ  A P U V Ä L IN E IT Ä  KUTEN E S IM  
G L A S A N O R D N I N G A R .  S Ä D A N A  KAN V A R A  O L I  KA 
S L A G  A V  F Ö R V A R I N G S K Ä R L  S Ä S O M  F L A S  KO R 
E L L E R  O L I K A  T E K N I S K A  H J Ä L P M E D E L  T . E X .  
L A B O R A T O R I E G L A S .
L A B O R A T O R IO L A IT T E IT A .
G L A S S  I M P L E M E N T S .  G L A S S  I M P L E M E N T S  CAN BE  
D I F F E R E N T  K I N D S  OF  R E C E P T I C L E S ,  F OR  INSTANCE,  
B O T T L E S  A N D  T E C H N I C A L  E Q U I P M E N T  L I K E  
L A B O R A T O R Y  I N S T R U M E N T S .
K E M IA L L I S E T  KYLVYT. K E M I A L L I S I S S A  K Y L V Y I S S Ä  K Ä Y TET TÄ V IÄ  M ENETELM IÄ  OVAT GALVANOI N T I ,  
L IU O TU S  JA  E R I L A I S E T  E L E K T R O L Y Y T T IS E T  KYLVYT.
K E M I S K A  B A D .  H I THÖ R A N D E  M E T O D E R  Ä R  G A L -  C H E M I C A L  E L E C T R O L Y T I C  B A T H S .  T HE  P R O C E S S E S  
V A N I S E R I N G ,  L Ö S N I N G  OCH O L I K A  S L A G S  U S E D  FOR  C H E M I C A L  E L E C T R O L Y T I C  B A T H S  A R E
E L E K T R O L Y T  I S K A  B A D .  G A L V A N I Z A T I O N ,  D I S S O L U T I O N  A N D  D I F F E R E N T
K I N D S  O F  E L E C T R O L Y S I S  B A T H S .
K E M IA L L I S E T  A IN E E T
K E M I S K A  Ä MN E N C H E M I C A L  S U B S T A N C E S
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT E R I L A I S I S T A  K E M IK A A L E IS T A ,  V A H IN G O L L I S I S T A  P Ö L Y IS T Ä  J A  K A A S U I S ­
TA A IHEUTUNEET  TAPATURMAT E L L E I  N I I D E N  ALKULÄHDETTÄ V O ID A  Y H D IS T Ä Ä  JOHONKIN  L A IT T E E ­
SEEN  TAPATURMAN S A T T U M IS H E T K E L L Ä .
T I L L  D E N N A  G R U P P  F Ö R E S  O L Y C K S F A L L  SOM 
O R S A K A T S  A V  O L I K A  KE MI  K A L  I E  R , S K A D L I G T  
DAMM E L L E R  S K A D L I G A  G A S E R ,  I F A L L  D E R A S  
U R S P R U N G  V I D  O L Y C K S T  I L L F Ä L L E T  I N T E  
KAN AN KN YT  A S  T I L L  NAGON A P P A R A T .
T H I S  GR OUP  I N C L U D E S  T H E  A C C I D E N T  C A U S E D  BY 
D I F F E R E N T  K I N D S  OF  C H E M I C A L S ,  N O X I O U S  D U S T S  
A N D  G A S E S  I F  T H E I R  S O U R C E  C A N N O T  B E  A S S I GNE D  
TO A P A R T I C U L A R  A P P L I A N C E .
RAKENNUSTEOLL ISUUDEN  A IN E E T  JA  T I  I V I S T Y S T U O T T E E T . TÄMÄN RYHMÄN A IN E E T  E IV Ä T  SAA  OLLA  
N E S T E M Ä IS IÄ  JA  N I I T Ä  VO IDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS E L E M E N T T IT E O L L I S U U D E S S A .
Ä M N E N  OCH T Ä T N I N G S P R O D U K T E R  F ÖR  B Y G G -  
N A D S I N D U S T R I N . Ä M N E N A  I D E N N A  G R U P P  F Â R  
I N T E  V A R A  F L Y T A N D E  OCH DE KAN Ä V E N  A N -  
V Ä N D A S  I E L E M E N T I N D U S T R I N .
B U I L D I N G  M A T E R I A L  A ND  C O M P A C T I N G  S U B S T A N C E S  
E X C L U D I N G  L I Q U I D  B O D I E S .  T H E Y  MAY A L S O  BE  
U S E D  I N  T HE  M A N U F A C T U R E  OF  P R E F A B R I C A T E D  
S E C T I O N S .
413 P IN T A K Ä S IT T E L Y - ,  L I U O T IN -  J A  P E S U A IN E E T ,  NÄMÄ A IN E E T  OVAT N E S T E M Ä IS IÄ ,
Y T B E H A N D L I N G S - , L Ö S N I N G S -  OCH T V Ä T T -  L I QU I D S U R F A C E  A G E N T S .
ME DE L . D E S S A  M E D E L  S R  F L Y T A N O E .
417 ER ITTELEM ÄTTÖ M ÄT  IHOTTUMAT, IHOTTUMAN ALKULÄHDETTÄ E I  V O ID A  PÄÄTELLÄ  TA PA TU RM A SELO S-
TUKSEN E IK Ä  AMMATIN PER U ST EEL L A ,
O S P E C I F I C E R ADE  E K S E M .  E K S E M E T S  U R S P R U N G  U N S P E C I F I E D  E C Z E M A S .  T H E  S O U R C E  OF  T H E  
KAN I N T E  A V G Ö R A S  PÄ  G R U N D  A V  O L Y C K S -  E C Z E M A  I S  NOT  C L A S S I F I E D  F OR  L A C K  OF
F A L L S R E D O G Ö R E L S E N  E L L E R  Y R K E T .  S U F F I D I E N T  D A T A .
419 V A H IN G O L L IN EN  PÖLY. ILMAN EPÄPUHTAUDET 
M IS T Ä  A I N E I S T A  A IH EU TU VAA  PÖLYÄ.
S KA  DL  I G T  DAMM.  LU F T F Ö R O  RE N I N GAR  MED 
UN D A N T  AG A V  DAMM F Ö R O R S A K A T  A V  Ä M N E N  
S O M  A N V Ä N D S  I B Y G G N A D S I  N DU S T R I  N .
LUKUUNOTTAMATTA RAKENNU STEO LL ISU U D EN  KÄYTTÄ-
N O X I O U S  D U S T .  A I R  I M P U R I T I E S  O T H E R  THA N  
T H O S E  A R I S I N G  F R OM M A T E R I A L S  U S E D  I N T HE  
B U I L D I N G  I N D U S T R Y .
421 B IO L O G I S E T  A IH EU T T A JA T ,  TAPATURMAN A IH EU T T A JA  ON B IO LO G IN E N  TARTUNTA T A I  TAPATURMA 
ON SYNTYNYT E L Ä IM E N  RUHOA K Ä S IT E L T Ä E S S Ä .
B I O L O G I S K A  O R S A K E R .  O L Y C K S F A L L E T  H AR  
O R S A K A T S  A V  B I O L O G I S K I N F E K T I O N  E L L E R  
H A R  U P P S T Ä T T  GE NOM H A N T E R I N G  A V  D J U R -  
K R O P P A R .
B I O L O G I C A L  C A U S E S .  T H E  C A U S E  OF  T H E  ACCI DENT 
I S  A B I O L O G I C A L  I N F E C T I O N ,  OR T H E  A C C I D E N T  
WAS  C A U S E D  BY  H A N D L I N G  T HE  C A R C A S S  OF  AN 
AN I M A L .
423 V A H IN G O L L IS E T  HÖYRYT J A  KAASUT. TAPATURMAN ON .A IHEUTTANUT HÖYRYN T A I  KAASUN MUODOSSA 
OLEVA A IN E .  T A V A L L I S T A  KUUMEMMAN ILMAN TA I VEDEN A IHEUTTAMAT TAPATURMAT TULEVAT MYÖS
TAHAN RYHMÄÄN,
S K A D L I G A  Ä N G O R  OCH G A S E R .  O L Y C K S F A L L E T  
H A R  O R S A K A T S  A V  E T T  Ä M N E  I Ä N G -  E L L E R  
G A S F O R M .  O L Y C K S F A L L  O R S A K A D E  A V  L U F T  
E L L E R  V A T T E N  S O M Ä R  H E T Ä R E  ÄN N O R M A L T  
F Ö R E S  O C K S Ä  T I L L  D E N N A  G R U P P .
N O X I O U S  V A P O U R S  A ND  G A S E S .  T H E  A C C I D E N T  
H A S  B E E N  C A U S E D  BY  A S U B S T A N C E  I N  T H E  FORM 
OF  A V A P O U R  OR G A S .  A C C I D E N T S  C A U S E D  BY 
A I R  OR W A T E R  W H I C H  I S  H O T T E R  T H A N  N O R M A L  
A R E  A L S O  I N C L U D E D  I N T H I S  GR O U P .
425 SYÖVYTTÄVÄT HAPOT
F R Ä T A N D E  S Y R O R C O R R O S I V E  A C I D S
5 TYÖYM PÄR ISTÖ
A R B  E T S  M I L J Ö T HE  WOR K  E N V I R O N M E N T
F 1 TYÖYM PÄR ISTÖ N  A IH E U T T A M IA  TAPATURM IA  OVAT NE TAPATURMAT, J O I S S A  VAHINGON A IHEUTTANUT 
T E K I J Ä  Y H D IS T Y Y  E R I L A I S I I N  K U L K U T A SO IH IN  TA I  T Y Ö S K E N T E L Y -Y M P Ä R IS T Ö S S Ä  L I I K K U V I I N  E S I ­
N E I S I I N .  I L M A S S A  LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTEMATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN, 
E R I L A I S E T  K O M PASTUM ISET  JA  L IU K A S T U M IS E T  OVAT T Y Y P I L L I S I Ä  TÄMÄN RYHMÄN T A P A U K S IA .
A V  A R B E T S M I L J Ö N  O R S A K A D E  O L Y C K S F A L L  S R  
S Ä D A N A ,  D S R  DEN  F A K T O R  S O M  F Ö R O R S A K A T  
S K A D A N  KAN A N S E S  S A M M A N H Ä N G A  M E D  O L I K A  
G A N G P L A N  E L L E R  R Ö R L I G A  F Ö R E M Ä L  I A R -  
B E T S M I L J Ö N .  I L Ü F T E N  F L Y G A N D E  S K R S P  MED 
O K S N T  U R S P R U N G  HÖR  T I L L  D E N N A  G R U P P .  
O L I K A  S L A G S  S N A V A N D E N  E L L E R  H A L K A N D E N  
Ä R  T Y P I S K A  F A L L  F Ö R  D E N N A  G R U P P .
T H I S  GR OUP  I N C L U D E S  A C C I D E N T S  WH E R E  T HE  
S O U R C E  OF A C C I D E N T  I S  C O N N E C T E D  W I T H  
D I F F E R E N T  K I N D S  OF  P A S S A G E  P L A T F O R M  OR WITH 
F L Y I N G  O B J E C T S  I N  T H E  W O R K I N G  E N V I R O N M E N T .  
F L Y I N G  S P L I N T E R S  WH O S E  S O U R C E  I S  UNKNOWN 
A R E  I N C L U D E D  I N T H I S  G R O U P .  V A R I O U S  K I N D S  
OF  T R I P P I N G  A N D  S L I P P I N G  A R E  T Y P I C A L  C A S E S  
I N  T H I S  GR O U P .
511 K I I N T E Ä T  RAKENNETUT KULKUTASOT. TAHAN RYHMÄÄN KUULUVAT E R I L A I S E T  TASOT, JOTKA  OVAT 
P Y S Y V Ä I S L U O N T E I S I A  JA  J O IT A  E I  OLE A IN A  TARKO ITETTU  PELKÄSTÄÄN  L I I K K U M I S T A  VARTEN, 
TAPATURMA ON VO INUT  A IHEU TU A  I T S E  TA SO SSA  OLEVASTA  EPÄKOHDASTA T A I  S I L L Ä  OLEVASTA
E S IN E E S T Ä .
F A S T B Y G G D A  G Ä N G P L A T T F O R M A R . T I L L  D E N N A  
G R U P P  HÖR  O L I K A  S L A G S  P L A T T F O R M A R  A V  
V A R A K T I G  K A R A K T Ä R  V I L K A  I N T E  AL  L T  I D  Ä R  
A V S E D D A  A T T  A N V Ä N  D A S  E N B A R T  S O M  G Ä N G -  
B A N O R .  O L Y C K S F A L L E T  KAN HA O R S A K A T S  A V  
E T T  F E L  I S J Ä L V A  P L A T T F O R M E N  E L L E R  A V  
P Ä  DEN  L I G G A N D E  F Ö R E M Ä L .
S T A T I O N A R Y  P A S S A G E  P L A T F O R M S .  T H I S  GROUP  
I N C L U D E S  A L L  T H E  P L A T F O R M S  OF  D I F F E R E N T  
K I N D S  W H I C H  A R E  S T A B L E  I N N A T U R E ,  A N D  WHICH 
A R E  NOT  A L W A Y S  I N T E N D E D  P U R E L Y  F OR  W A L K I N G .  
T H E  A C C I D E N T  MAY  B E  C A U S E D  E I T H E R  B Y  A 
D E F E C T  I N  T HE  P L A T F O R M  I T S E L F  OR BY  A OBJECT 
ON I T .
515 PORTAAT J A  T IK K A A T ,  PORTAAT JA  T IK K A A T  V O IVAT  OLLA  JOKO S I I R R E T T Ä V I Ä  T A I  K I I N T E I T Ä ,
T R A P P O R  OCH S T E G A R .  T R A P  PO R OCH S T E G A R  S T A I R S  A N D  L A D D E R S .  T H E  S T A I R S  A N D  T HE  
KAN V A R A  A N T I N G E N  F L Y T T B A R A  E L L E R  F A S T A .  L A D D E R S  MA Y  B E  E I T H E R  M O V A B L E  OR F I X E D .
521
525
527
531
541
6
Gl
611
RA K EN N U ST EL IN EET ,  NÄMÄ OVAT T I L A P Ä I S I Ä  RAKENTE ITA/  J O ID E N  T Y Ö SK EN T EL Y -  JA  KULKUTASO 
ON T U K IEN  VARASSA ,
B Y G G N A D S T Ä L L N I N G A R .  D E S S A  Ä R  T I L L F Ä L -  S C A F F O L D S .  T H E S E  A R E  T E M P O R A R Y  C O N S T R U C T I O N S ,
U G A  K O N S T R U K T I  O N E R ,  V A R S  A R B E T S -  OCH WHOS E  W O R K I N G  AND  P A S S A G E  P L A T F O R M S  A R E
G Ä N G P L A T T F O R M A R  U P P B Ä R S  A V  S T Ö D K O N S T -  S U P P O R T E D  BY  B R A C I N G  P I E C E S .
R U K T I O N E R .
KULKUTASOT ULKONA. TAPATURMA ON A IHEUTUNUT 
S I I N Ä  O L L E I S T A  E S I N E I S T Ä .
G Ä N G P L A N  U T E .  O L Y C K S F A L L E T  H A R  O R S A K A T S  
A V  O J Ä M N H E T E R  E L L E R  F Ö R E M Ä L  I T E R R Ä N G E N .
MAASTOSSA  O L L E I S T A  E P Ä T A S A I S U U K S I S T A  TA I
E X T E R N A L  S U R R O U N D I N G S .  T H E  A C C I D E N T  WAS  
C A U S E D  E I T H E R  BY ROUGH T E R R A I N  OR O B J E C T S  
I N I T .
K A IV O K S E T  JA  KA IVANNOT. KAIVANTONA JA  N I I H  
V E N N Y K S IÄ ,
G R U V O R ,  S C H A K T N I N G A R  OCH D Y L I K A .  H I T  
R Ä K N A S  D I K E N ,  G R A V A R  OCH MED DEM J Ä M F Ö R -  
B A R A  F Ö R D J U P N I N G A R  I M A R K E N .
N VERRA TTA V IN A  P ID ETÄ ÄN  M AASSA  O L E V IA  S Y -
M I N E S ,  E X C A V A T I O N S  A N D  T H E  L I K E .  E X C A V A T I O N S  
A N D  T H E  L I K E  MEAN H O L E S  I N T H E  E A R T H  W H I C H  
A R E  U S U A L L Y  T E M P O R A R Y .
RAKENNUSTEN JA  RA KENTE ID EN  S I S Ä T I L A T .  TAPATURMA M ERK ITÄÄN  TÄMÄN RYHMÄN A IH EU TTA M A K S I  
S I L L O I N  KUN VAMMAUTUMINEN SATTU I N Ä IH IN  T I L O I H I N  SATU TTAM ISEN  YH T EYDESSÄ ,
I N R E  U T R Y M M E N  I B Y G G N A D E R  OCH K O N S T R U K ­
T I O N  E R . O L Y C K S F A L L E T  A N T E C K N A S  V A R A  
O R S A K A T  A V  D E N N A  G R U P P ,  DÄ S K A D A N  I N -  
T R Ä F F A D E  I S A M B A N D  MED  A T T  DEN S K A D A D E  
S L A G I T  S I G  I D E S S A  U T R Y M M E N .
I N T E R I O R S  OF  B U I L D I N G S  A N D  C O N S T R U C T I O N S .  
T HE  A C C I D E N T  I S  I N C L U D E D  I N T H I S  GR O U P  I F  
R E S U L T I N G  FROM S T R I K I N G  A G A I N S T  T H E S E  
I N T E R I O R S .
E R IK O IS R A K E N T E E T ,  N A IT A  OVAT IH M I S K Ä S IN  KOOTUT RAKENTEET , J O IT A  E I  OLE V A R S IN A I S E S T I  
P ID ET T Ä V Ä  RAKENNU KS INA  TA I  TY Ö SKEN TELY TA SO IN A  TA I  KULKU VÄYL IN Ä.
S P E C I E L L A  K O N S T R U K T I O N E R .  S Ä D A N A  Ä R  MED 
M Ä N N I S K O H A N D  H O P S A T T A  K O N S T R U  KT I O N E R  
S O M  I N T E  D I R E K T  KAN A N S E S  V A R A  B Y G G N A ­
D E R ,  A R B E T S P L A T T F O R M A R  E L L E R  G Ä N G B A N O R .
S P E C I A L  CONSTRUCTI ONS.  THESE COMPRI SE  CONSTRUCTI ONS  
A S S E M B L E D  BY  HUMAN H A N D S  W H I C H  C A N N O T  BE  
C L A S S I F I E D  A S  B U I L D I N G S ,  W O R K I N G  P L A T F O R M S  
OR P A S S A G E  P L A T F O R M S .
E R I L A IN E N  TYÖYMPÄR ISTÖN E S IN E I S T Ö .  TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT K A IK K I  T Y Ö Y M PÄR ISTÖ SSÄ  L I I K ­
KUV IEN  E R I L A I S T E N  E S IN E ID E N  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT S I L L O I N  KUN N I I D E N  ALKUPERÄÄ  E I  
VO IDA  Y H D IS T Ä Ä  JOHONKIN  ED ELLÄ  M A IN IT U I S T A  RYHM ISTÄ.
OL I K A R T  A D E  F Ö R E M Ä L  I A R B E T S M I L J Ö N . H I T  
F Ö R E S  A L L A  O L Y C K S F A L L  S O M  O R S A K A T S  AV  
O L I K A  I A R B E T S M I  L J  ÖN F L Y G A N D E  F Ö R E M Ä L  
DÄ D E R A S  URSPRUNG I N T E  KAN K O M B I N E R A S  
MED  NÄGON  A V  OVA N  N Ä M N D A  G R U P P E R .
V A R I O U S  F L Y I N G  S P L I N T E R S  I N T H E  WOR K  
E N V I R O N M E N T .  T H I S  GR O U P  I N C L U D E S  A L L  A C C I ­
D E N T S  C A U S E D  BY D I F F E R E N T  K I N D S  OF F L Y I N G  
O B J E C T S  I N T H E  WO R K  E N V I R O N M E N T ,  I F  T H E I R  
S O U R C E  I S  U N S P E C I F I E D .
F Y Y S I N E N  P O N N I S T U S  
F Y S I S K  A N S T R Ä N G N I NG P H Y S I C A L  E F F O R T
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN V A IN  NE TAPATURMAT. J O ID E N  VO I OLETTAA A IHEUTUNEEN  PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, V I R H E E L L I S E S T Ä  TA I  P ITK ÄÄ N  SAMANA JATKU NEESTA  TYÖASENNOSTA. JOS T Ä L L A I S E N  
PO N N ISTUKSEN  YH T EYDESSÄ  SATTUU E S I M E R K I K S I  L IU K A ST U M IN E N ,  SE KATSOTAAN TYÖYMPÄR ISTÖN 
A IH E U T T A M A K S I ,  KOSKA TAPATURMA E I  A IHEUTUNUT PELKÄSTÄÄN F Y Y S IS E S T Ä  P O N N IST U K SEST A .
T I L L  D E N N A  G R U P P  R Ä K N A S  B A R A  DE O L Y C K S ­
F A L L  S OM  KAN A N T A S  V A R A  O R S A K A D E  A V  EN 
O R Ä T T ,  F E L A K T I G  E L L E R  L Ä N G V A R I G T
0 FÖ RAN D R A D  A R B E T S S T Ä L L N  I N G . OM P E R S O N E N
1 S A M B A N D  MED S Ä D A N  A N S T R Ä N G N I N G  T . E X .  
R Ä K A R  H A L K A ,  A N S E S  D E T T A  V A R A  O R S A K A T  
A V  A R B E T S M I L J Ö N , E F T E R S O M  O L Y C K S F A L L E T  
I N T E  E N B A R T  V A R  O R S A K A T  A V  F Y S I S K  A N ­
S T R Ä N G N  I N G .
T H I S  GR OUP  I N C L U D E S  O N L Y  A C C I D E N T S  W H I C H  
A R E  C A U S E D  P U R E L Y  BY  WRONG A ND  F A U L T Y  
W O R K I N G  P O S I T I O N S  OR BY  L O N G - L A S T I N G  
S T R E N U O U S  M O V E M E N T S .  I F  T H I S  K I N D  O F  O V E R -  
E X  E RT I ON ENTAI  LS , FOR  I N S T A N C E ,  S L I P P I N G ,  T HE  
A C C I D E N T  W I L L  BE  C O N S I D E R E D  TO BE  C A U S E D  BY  
T HE  WOR K  E N V I R O N M E N T  B E C A U S E  T H E  A C C I D E N T  
WAS  NOT  C A U S E D  P U R E L Y  BY  P H Y S I C A L  E F F O R T .
F Y Y S IN E N  PO N N IST U S .  TÄHÄN RYHMÄÄN LUETTAVAT TAPATURMAT OVAT LUONTEELTAAN Ä K I L L I S E N ,  
S U H T E E L L IS E N  LYHYEN TYÖVA IHEEN  A IK A N A  SY N T Y N E IT Ä  TAPATURM IA,
F Y S I S K  A N S T R Ä N G N I N G .  O L Y C K S F A L L  S OM 
F Ö R E S  T I L L  D E N N A  G R U P P  Ä R  T I L L  S I N  
N A T U R  S Ä D A N A  S OM I N T R Ä F F A T  U N D E R  E T T  
P L Ö T S L I G T ,  RE L AT  I VT  KOR T  A R B E T S S K E D E .
P H Y S I C A L  E F F O R T .  A C C I D E N T S  I N C L U D E D  I N T H I S  
GR OUP  A R E  B Y  N A T U R E  T H E  R E S U L T S  OF S U D D E N  
S T R E N U O U S  M O V E M E N T S .
P IT K Ä A IK A IN E N  R A S IT U S .  ERONA E D E L L L I S E N  RYHMÄN T A P A T U R M I IN  ON S E ,  ETTÄ TAPATURMA ON 
A IHEUTUNUT S U H T E E L L I S E N  P IT K Ä Ä N  SA M A N K A L T A ISEN A  JATKU NEESTA  T Y Ö L I IK K E E S T Ä .
L Â N G V A R I G  A N S T R Ä N G N I N G . O L Y C K S F A L L  I 
DENN  A G R U P P  S K I L J E R  S I G  F RÂN O L Y C K S ­
F A L L  I F Ô R E G Â E N D E  G R U P P  I D E T  A V S E E N D E T  
A T T  O L Y C K S F A L L E T  H A R  O R S A K A T S  A V  EN 
RE L A T  I VT  L Â N G V A R I G ,  O F Ö R A N D R A D  A R B E T S -  
R Ö R E L S E .
L O N G - L A S T I N G  S T R E N U O U S  M O V E M E N T S .  A C C I D E N T S  
I N T H I S  GR O U P  D I F F E R  F R OM T H O S E  O N E S  I N  T HE  
P R E V I O U S  GR OUP  I N T H A T  T H E  A C C I D E N T  H A S  BEEN 
C A U S E D  B Y  A W O R K I N G  P O S I T I O N  W H I C H  H A S  B E E N  
H E L D  F OR  A L ONG  T I M E .
7 MUUT J A  R I IT T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V IT E T Y T  TAPATURMAT
Ö V R I G A  OCH O T I L L R Ä C K L I G T  K L A R L A G D A  O T H E R  A C C I D E N T S  NOT  E L S E W H E R E  C L A S S I F I E D
O L Y C K S F A L L  OR U N S P E C I F I E D
H 1 TATA RYHMÄÄ ON KÄYTETTY S I L L O I N ,  KUN TAPATURMAN A IH E U T T A J A  E I  OLE LUONTEELTAAN V E R ­
R A T T A V IS S A  M IH IN K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  RYH M ISTÄ  TA I  TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT N I I N  PUUT­
T E E L L IN E N ,  E T T E I  S I T Ä  OLE VO ITU  L U O K IT E L L A .
D E N N A  G R U P P  H A R  A N V Ä N T S  DA O L Y C K S F A L -  
L E T S  O R S A K  I N T E  T I L L '  S I N  N A T U R  Ä R  J Ä M -  
F U R B A R  M E D  N Â GON  A V  F Ô R E G Â E N D E  G R U P P E R  
E L L E R  R E D O G Ö R E L S E N  Ö V E R  O L Y C K S F A L L E T  
V Ä R I T  S Â  B R I S T F Ä L L I G ,  A T T  D E T  I N T E  K U N ­
N A T  K L A S S I F I C E R A S .
T H I S  G R O U P  I N C L U D E S  A C C I D E N T S  W H E R E  T HE  
C A U S E  OF  A C C I D E N T  I S  NOT  C O M P A R A B L E  IN 
C H A R A C T E R  W I T H  A N Y  O T H E R  OF  T H E  P R E V I O U S  
G R O U P S ,  OR  T H E  A C C I D E N T  H A S  NOT  B E E N  
C L A S S I F I A B L E  FOR  L A C K  OF  S U F F I C I E N T  I N F O R M A ­
T I O N  I N T HE  R E P O R T .
711 ULKO ILMAN A IHEUTTAMAT TAPATURMAT. TÄHÄN TULEVAT  AURINGONVALON JA  KYLMÄN ILMAN A IH E U T ­
TAMAT TAPATURMAT.
O L Y C K S F A L L  O R S A K A D E  A V  U T E L U F T .  H I T  
F Ö R E S  O L Y C K S F A L L  S OM  O R S A K A T S  A V  S O L -  
L J U S  OCH K Ö L D .
A C C I D E N T S  C A U S E D  B Y  T H E  O P E N  A I R .  T H I S  
GR O U P  I N C L U D E S  A C C I D E N T S  C A U S E D  B Y  S U N L I G H T  
OR  C O L D  A I R .
713 MUUT J A  R I IT T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V IT E T Y T  TAPATURMAT. TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT NE TAPAUKSET,
JOTKA E IV Ä T  OLE V E R R A T T A V IS S A  M IH IN K Ä Ä N  MU IDEN  RYHM IEN  T A P A T U R M I IN  TA I  SELO STU KSEN  
P U U TTEELL ISU U D EN  VUOKS I  TAPATURMAA E I  V O ID A  L U O K IT E L L A .
Ö V R I G A  OCH O T I L L R Ä C K L I G T  K L A R L A G D A  O T H E R  A C C I D E N T S  NOT  E L S E W H E R E  C L A S S I F I E D
O L Y C K S F A L L .  T I L L  D E N N A  G R U P P  F Ö R E S  DE OR U N S P E C I F I E D .
H Ä N D E L S E R ,  S OM  I N T E  Ä R  J Ä M F Ö R B A R A  MED 
N Ä G O T  A N N A T  O L Y C K S F A L L  I F Ö R E G Ä E N D E  
G R U P P E R  E L L E R  DÄ O L Y C K S F A L L E T  I N T E  PÄ  
G R U N D  A V  B R I  S T  F Ä L  L I G R E D O G Ö R E L S E  KAN 
K L A S S I  F I C E R A S .
P Ä Ä S Ä Ä N T Ö H U V U D R E G E L C H I E F  P R I N C I P L E
OLYCKSFALLTYPENS KLASSIFICERING 
CLASSIFICATION OF TYPE OF ACCIDENT
TUNNUS^
KOD
CODE
SA M T L IG A  O LY C KSFA LL TOTAL A C C ID EN T S
01
02
03
OA
05
06
SA M T L IG A  SKADOR SOM UPPSTÄTT GENOM ATT 
DEN SKADADE F A L L I T  OMKULL E L L ER  F A L L IT  
NER,
SKADAN HAR UPPSTÄTT GENOM ATT DEN SKADADE 
F A L L I T  OMKULL E L L E R  F A L L IT  NER FRÄN S IN  
A R B E T S -  E L L E R  GÄNGPLATTFORM. OFTA FÖREGÄS 
D E SS A  O L Y C K S F A L L  AV HALKANDE
FA L L  T I L L  LÄGRE N IV Ä  I SAMBAND MED 
LY FTN IN G  E L L E R  OM PLACER ING  AV LAST  UTAN 
STUKN IN G ,  M U SK E L B R IST N IN G  E L L E R  MOTSVA- 
RANDE SOM FÖLJD BEROENDE PÄ LY FTN IN G  AV 
LAST .
FA L L  T I L L  LÄGRE N IV Ä  UTAN ATT DETTA SKETT  
I SAMBAND MED LYFTN ING  E L L E R  OMPLACERING  
AV LAST .  DETTA FÄR ÄVEN HA STUKN IN G ,  
M U SK E L B R IST N IN G  E L L E R  MOTSVARANDE SOM 
FÖLJD.
FA L L ,  HALKANDE E L L ER  SNAVANDE PÄ SAMMA 
N IV Ä  I SAMBAND MED LYFTN ING  E L L ER  OMPLA­
CER IN G  AV LAST .  DETTA FÄR INTE  HA STUK­
N IN G ,  M U SK E L B R IST N IN G  E L L ER  MOTSVARANDE 
SOM FÖLJD , OM SKADAN UPPSTÄTT GENOM ATT 
LASTEN HAR R U B B A T S .
FA LL ,  HALKANDE E L L E R  SNAVANDE PÄ SAMMA 
N IV Ä  UTAN LY FTN IN G  E L L E R  OM PLACERING  AV 
LAST ,  DETTA  FÄR ÄVEN HA STUKN IN G ,  M U SKEL ­
B R I S T N IN G  E L L E R  MOTSVARANDE SOM FÖLJD,
VEDERBÖRANDE FALLER  OMKULL E L L E R  FA LLER  
NER V A R V ID  SKADA UPPSTÄR FÖR ATT VED ER­
BÖRANDE FATTAR TAG I NÄGOT FÖREMÄL FOR 
Ä TERV INNANDE  AV B A L A N S E N .
OMKULLKÖRNING MED C YKEL  E L L E R  MOPED.
TOTAL A C C ID E N T S  R ESU LT IN G  FROM F A L L S ,
THE A C C ID EN T  WAS CAUSED BY A PERSON F A L L IN G  
OVER OR F A L L IN G  FROM H I S  WORKING OR PASSAGE 
PLATFORM, THESE  A C C ID E N T S  ARE OFTEN 
PRECEDED  BY S L I P P IN G .
FA L L S  OF PERSONS FROM H E IG H TS  TO A LOWER 
L E V E L  W H ILE  L I F T IN G  OR MOVING A LOAD W ITH ­
OUT E N T A IL IN G  A SP R A IN ,R U P T U R E  OR ANY OTHER 
S I M I L A R  IN JU RY .
FA L L S  OF PERSONS FROM H E IG H TS  TO A LOWER 
L E V E L  NOT CONNECTED WITH L I F T I N G  OR MOVING 
A LOAD. A S P R A IN ,  MUSCULAR RUPTURE OR OTHER 
S I M I L A R  IN JU R Y  MAY ALSO  BE E N T A IL E D .
THE F A L L IN G  OVER, S L I P P I N G  OR T R IP P IN G  OF 
PERSONS ON THE SAME L E V E L  IN  CONNECTION 
WITH L I F T IN G  OR MOVING A LOAD. S P R A IN S ,  
MUSCULAR RUPTURES OR ANY OTHER S I M I L A R  
R ESU LT IN G  IN J U R I E S  ARE EXCLUDED FROM T H IS  
GROUP.
THE FA L L IN G  OVER, S L I P P I N G  OR T R IP P IN G  OF 
PERSONS ON THE SAME L E V E L  WITHOUT L I F T IN G  
OR MOVING A LOAD. A S P R A IN ,  MUSCULAR RUPTURE 
OR ANY OTHER S I M I L A R  IN JU RY  MAY ALSO  
E N T A IL E D .
FA L L S  OF PERSONS WHERE AN IN JU RY  RESU LTS  
FROM G RA SP ING  AN OBJECT  TO RECOVER O N E 'S  
BALANCE.
FA L L S  OF PERSONS INCURRED  WHEN R ID IN G  A 
B IC Y C L E  OR A MOPED.
SA M T L IG A  SKADOR SOM ORSAKATS AV FALLANDE 
E L L ER  STÖRTANDE FÖREMÄL.
TOTAL A C C ID E N T S  CAUSED BY F A L L IN G  OR 
C O L L A PS IN G  OBJECTS.
1 DENNA K L A S S I F I C E R IN G  ANVÄNDS I TA BELLER  
1 , 2, 3 OCH i).
DENNA GRUPPS K L A S S I  F I  CER IN G SP R I  NC I PER
T H IS  C L A S S I F I C A T IO N  I S  USED IN  TA BLES  
1 , 2 , 3  A ND  .
C L A S S I F I C A T IO N  P R IN C I P L E S  OF T H I S  GROUP
SKADAN HAR UPPSTÄTT GENOM ATT FÖREMÄL 
F A L L I T  NER E LLER  O L IK A  SLAG S  KONSTRUK- 
T IO N ER  RASAT,
O L IK A  SLAGS KONSTRUKT IONER  E L L E R  JO R D -  
MASSOR RASAR E L L E R  G L ID E R  PA DEN SKADADE,
DEN SKADADE FA L L ER  S J Ä L V  I SAMBAND MED 
ATT ARBETSPLATTFORMEN STÖRTAR E L L ER  
FA LLER .
FALLANDE FÖREMA l SOM STÖTTS  AV DEN 
SKADADE S J Ä L V  E L L E R  ETT S P L IT T E R  SOM 
LOSSNAT  FRÄN DET.
ANDRA FALLANDE FÖREMÄL
SA M T L IG A  SKADOR ORSAKADE AV ATT DEN 
SKADADE TRAMPAT PÄ, STÖTT S I G  EMOT ELLER  
FÄTT EN STÖT AV ETT FÖREMÄL,
TRAMP PÄ FÖREMÄL
STÖT EMOT O L IK A  SLAG S  FÖREMÄL SOM FÖLJD 
AV EGEN A R B ET SR Ö R EL SE  E L L ER  SKADA B E -  
ROENDE PÄ, ATT FÖREMÄL RÖR S I G  I A R B E T S -  
M IL J Ö N  (E J  F A L L ) .
SK A VSÄ R
I A R B E T SM IL J Ö N  KR INGFLYGANDE SKRÄP  E LLER  
S P L IT T E R
ATT FÄ STÖT AV FORDON, B L I  ÖVERKÖRD 
E L L E R  STÖTA S I G  I FORDONETS HYTT.
SA M T L IG A  SKADOR SOM UPPSTÄTT GENOM F A S T -  
NANDE E L L E R  KLÄMMING.
B L I  FASTKLÄMD I E L L E R  P R E S S A S  MOT M A S K I -  
NENS E L L ER  APPARATENS  RÖ RL IG A  DELAR.
SA M T L IG A  SKADOR SOM ORSAKATS AV Ö V ER-  
ANSTRÄNGNING  E L L E R  PÄFRESTANDE  RÖ RELSER ,
DEN SKADADE FÖLL OMKULL E L L E R  FÖLL  NER 
I SAMBAND MED LYFTN ING  E L L E R  FLYTTN ING  
AV L A ST ,  MED ST U K N IN G ,  M U S K E L B R IS T N IN G  
E L L E R  MOTSVARANDE SOM FÖLJD.
ÖVERANSTRÄNGNING  V ID  LY FT N IN G  E L L ER  
FLY TT N IN G  AV LAST  OCH DEN SKADADE HADE 
VARKEN F A L L I T  OMKULL E L L E R  F A L L I T  NER 
FÖRE DET.
ÖMHET SOM ORSAKATS  AV LÄNGE UPPREPADE 
E N S ID IG A  RÖ RELSER  E L L E R  OÄNDAMÄLSENL IGA  
A R B E T SST Ä L L N IN G A R .
B U LLER SK A D A
V IB R A T IO N S SJ U K D O M
ÖVERANSTRÄNGNING  AV ÖGONEN
Ö V R IG A  A N ST R Ä N G N IN G ST ILL S T Ä N D  SOM IN T E  
KAN FÖRAS T I L L  NÄGON AV FÖREGÄENDE 
GRUPPER.
DENNA GRUPPS  K L A S S I  F I C E R IN G S P R IN C IP E R
THE A C C ID E N T  WAS CAUSED BY F A L L IN G  OBJECTS 
OR BY THE C O LLAPSE  OF D IF F E R E N T  K IN D S  OF 
CONSTRUCT IO NS.
THE COLLAPSE  OR S L I D I N G  OF D IF F E R E N T  K IN D S  
OF CONSTRUCT IONS OR EARTH M A SS E S  ONTO 
PERSONS.
FA L L S  OF IN JU RED  PERSONS FROM H E IG H TS  IN  
CONNECTION WITH THE COLLAPSE  OR FA L L  OF 
H I S  WORKING PLATFORM,
BLOWS FROM OBJEC TS  DROPPED DURING  HANDLING  
OR S P L IN T E R S  FROM SUCH OBJECT.
OTHER F A L L IN G  OBJECTS
TOTAL A C C ID E N T S  CAUSED  BY ST E P P IN G  ON 
O B JEC T S ,  S T R IK IN G  A G A IN ST  ST A T IO N A RY  OR 
MOVING O BJECTS .
S T E P P IN G  ON OBJECTS
S T R IK IN G  A G A IN ST  OBJECTS  BECAUSE  OF WORK 
MOTIONS OR B E IN G  STRUCK BY MOVING OBJECTS 
IN  THE WORK ENV IRONMENT (EXC LU D IN G  FA L L S  
OF P E R S O N S ) .
SCRATCHES  OR A B R A S IO N S
FL Y IN G  S P L IN T E R S  OR FRAGMENTS IN  THE WORK 
ENV IRONMENT
B E IN G  STRUCK BY OR RUN OVER BY A V E H IC L E  
OR R E C E IV IN G  A BLOW I N S I D E  A D R IV IN G  CAB.
TOTAL IN J U R I E S  CAUSED BY ENTANGLEMENT OR 
B E IN G  SQUASHED.
ENTANGLEMENTS OR B E IN G  SQUASHED IN  THE 
MOVING PARTS OF A MACHINE OR A APPARATUS.
TOTAL A C C ID EN T S  CAUSED BY OVEREXERT IO N  OR 
U N SU ITA BLE  MOVEMENTS.
FA L L S  INCURRED IN  CONNECTION WITH L I F T IN G  
OR MOVING A LOAD E N T A IL IN G  A S P R A IN ,  MUSCULAR 
RUPTURE OR ANY OTHER S I M I L A R  IN JU RY .
O V EREXERT IO N S  IN  L I F T IN G  OR MOVING A LOAD 
WITHOUT A PR EC ED IN G  FA LL ,
ACHES CAUSED BY  LO N G -REPEATED  MOTIONS OR 
U N SU IT A B L E  WORKING P O S IT IO N S .
N O IS E - IN D U C E D  IN J U R IE S  
V IB R A T IO N - IN D U C E D  IN J U R IE S  
E Y E - S T R A IN
OTHER STRENUOUS C O N D IT IO N S  NOT INCLU DED  IN  
THE P R EV IO U S  GROUPS.
C L A S S I F I C A T IO N  P R IN C I P L E S  OF T H I S  GROUP
SA M T L IG A  SKADOR SOM ORSAKATS AV HÖGA 
E L L ER  LÄGA TEM PERA TU RER.
TOTAL A C C ID E N T S  CAUSED BY H IGH OR LOW 
T E M P ER A T U R ES ,
BER Ö R IN G  MED HETT ÄMNE CONTACTS WITH HOT SU BSTANCES  OR OBJECTS
BER Ö R IN G  MED K ALLT  ÄMNE CONTACTS WITH COLD SU BSTANCES  OR OBJECTS
SKADOR FÖRORSAKADE AV E L E K T R IC IT E T A C C ID E N T S  CAUSED BY E L E C T R IC  CURRENT
BERÖR ING  MED ELSTRÖM EXPOSURE TO OR CONTACT WITH E L E C T R IC  
CURRENT
SKADOR SOM ORSAKATS AV S K A D L IG A  ÄMNEN 
E L L ER  ST RÄ LN IN G .
A C C ID E N T S  CAUSED BY NO X IOUS  SU BSTA N C ES  OR 
R A D IA T IO N S .
O L I  KA SLAGS EKSEM , I N F LAM M A T IONER OCH 
ANFRÄTN INGAR PÄ HUDEN MED UNDANTAG AV 
SKADOR SOM ORSAKATS AV ÖVERANSTRÄNGNING 
E L L ER  S Ä R IN F L A M M A T IO N .
D IF F E R E N T  K IN D S  OF ECZEMAS, INFLAM M AT IO NS  
AND CORROS IONS  AT THE S K IN  OTHER THAN 
IN J U R I E S  CAUSED BY OVEREXERT ION  OF WOUNDS 
OR INFLAM MAT ION.
SJUKDOMAR SOM ORSAKATS AV B IO L O G IS K A  
FAKTORER (E J  F Ö R K Y L N IN G A R ) ,
THE IN J U R IE S  CAUSED BY B IO L O G IC A L  FACTORS
( e x c l u d i n g  c h i l l s ) .
SK A D L IN G T  ÄMNE SOM KÖMMIT IN  I A N D N IN G S -  
ORGANEN,
IN H A L IN G  NOXIOUS SU BSTANCES.
S K A D L IG  ST RÄ LN IN G  (E J  VÄ RM ESTRÄLN ING ) NOXIOUS R A D IA T IO N  (THERMAL R A D IA T IO N
e x c l u d e d )
ÖVRIG A  FA LL  IN  DENNÄ GRUPP SOM INTE  KAN 
PLACERAS  I OVANNÄMNDA GRUPPER.
OTHER IN J U R IE S  NOT INCLUDED  IN  THE P R EV IO U S  
GROUPS.
Ö V R IG A  O LY C K SFA L L  E L L E R  SKADOR VARS 
ORSAKER ÄR OKÄNDA.
OTHER A C C ID E N T S  NOT ELSEWHERE C L A S S I F I E D  
OR U N S P E C IF IE D .
D JU R B ET T * KNUFFAR E L L E R  ÖVR IG A  MOTSVA- 
RANDE DJURRÖ RELSER .
B I T E S ,  PUSHES OR OTHER A C C ID E N T S  CAUSED  BY 
A N IM A L S .
A V S I K T L IG  E L L ER  O A V S IK T L IG  KNUFF AV 
ANNAN PERSON,
U N IN T EN T IO N A L  OR IN T E N T IO N A L  PUSHES BY 
ANOTHER PERSON.
ÖVERLAGT HOPP E L L E R  ATT FA LLA  S I G  NER 
OBEROENDE AV SKADANS S L U T L IG A  UPPHOV.
D E L IB E R A T E  JUMPS OR FA L L S  IND EPEN DEN T  OF 
THE F IN A L  CAUSE OF AN IN JU RY .
O L Y C K S FA L L  SOM ANTINGEN PÄ GRUND AV 
KARAKTÄREN. HOS SKADANS UPPHOV E L L E R  
B R I S T F Ä L L IG  REDOGÖRELSE INTE  KAN FÖRAS 
T I L L  NÄGON ANNAN GRUPP,
A C C ID E N T S  NOT C L A S S I F I E D  FOR LACK OF 
S U F F I C I E N T  DATA.
KLASSIFICERING AV SKADANS ART OCH SKADAD KROPPSDEL 
CLASSIFICATION OF'NATURE OF INJURY AND INJURED PART OF BODY
TUNNUS
KOD
CODE
SKADANS ART NATURE OF IN JU RY
01 BENBROTT FRACTURES
02 V R IC K N IN G ,  FÖ RSTRÄCKN ING D IC L O C A T IO N S
03 INRE  SKADA, H JÄ R N SK A K N ING MM. IN T ER N A L  I N J U R I E S ,  CONCUSS ION  OF B R A IN S  ETC.
04 FÖRLUST AV E X T R E M IT E T  E L L E R  LEM AMPUTAT IONS AND ENU C LEAT IO N S
05 SK Ä RSÄ R CUTS AND OTHER OPEN WOUNDS
06 SKAVSÄR/ SMOLK I ÖGA, S T IC K A  I 
E L L ER  ANNAN Y T L IG  SKADA
F IN G ER A B R A S IO N S ,  FRAGMENTS ENTERED  IN  THE EYE, 
S T IC K S  TO F IN G ER  OR OTHER S U P E R F IC I A L  WOUNDS
07 KROSSÄR CONTUS IONS  AND CRU SH ING S
08 VÄRM E- E L L ER  BRÄNNSKADA BURNS
09 EXEM ECZEMAS
10 H A S T IG  F Ö R G IFTN ING ACUTE PA ISO N  INGS
11 AV ELSTRÖM ORSAKAD SKADA E FF E C T S  OF E L E C T R IC  CURRENT
12 HÖRSELSKADA N O IC E - IN D U C E D  IN J U R I E S
13 ANDRA SKADOR OTHER IN J U R I E S
SKADAD KROPPSDEL • IN JU RED  PART OF BODY
10 HUVUDET UTOM ÖGONEN HEAD EXCEPT  EYES
12 ÖGA EYE
20 H A LS ,  NACKE NECK AND THROAT
30 KRÖPPEN UTOM RYGGEN TRUNK EXC EPT  BACK
31 RYGGEN, RYGGRADEN BACK AND BACK  COLUMN
40 ÖVRE E X T R E M IT E T  FRÄN AXELN  T I L L HANDLEDEN UPPER L IM B S  FROM SHOULDER TO W R IST
46 HAND HAND EXCEPT  F IN G E R S  ALONE
47 ENDAST F INGRARNA ONLY F IN G E R S
50 NEDRE E X T R E M IT E T  FRAN HÖFTEN T I L L  V R IS T E N LOWER L IM B S  FROM H IP  TO ANKLE
57 t A r n a  o c h  f o t e n TOES AND ANKLE
70 SKADA  PÂ INRE  ORGAN INN ER  ORGANS
90 ANDRA SKADOR OTHER IN J U R IE S
AMMATTI NIMIKKEISTÖ 
Y RKES N OMENK LAT U REN 
NOMENCLATURE OF OCCUPATIONS
TUNNUS
KOD
CODE
K A IK K I  AMMAT IT  YHTEENSÄ
A L L  O C C U P A T I O N S  T O G E T H E R
SA M T L IG A  YRKEN T ILLSA M M AN S
0 T E K N IL L IN E N ,  LUONNON- JA  Y H T E I S K U N T A T IE -  T E K N IS K T ,  NATURVETENSKAPL1GT, S A M H Ä L L S -  
T E E L L IN E N ,  H U M AN IST IN EN  JA  T A IT E E L L IN E N  TYÖ V ET EN SK A P L IG T ,  H U M A N IS T IS K T  OCH KONSTNÄR-
L IG T  ARBETE
T E C H N I C A L ,  P H Y S I C A L  S C I E N C E ,  S O C I A L  S C I E N C E ,  H U M A N I S T I C  
A NO A R T  I S T  I C WORK
1 H A L L IN N O L L IN E N ,  T I L I N P ID O L L I N E N  JA  A D M IN I S T R A T IV T ,  KAMERALT OCH KONTORSTEK-
K O N T T O R IT E K N IL L IN E N  TYÖ N I S K T  ARBETE
A D M I N I S T R A T I V E ,  M A N A G E R I A L  A ND  C L E R I C A L  WORK
2 KAU PA LL IN EN  TYÖ
S A L E S  WORK
KOMMERS I E L L T  ARBETE
3 MAA- JA  METSÄTALOUSTYÖ, KALA STU SA LA  LANTBRU KS- , SK O G S-  OCH F I S K E R IA R B E T E
A G R I C U L T U R E ,  F O R E S T R Y ,  F I S H I N G
30 MAA- ,  M ET SÄ -  JA  PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ LEDANDE ARBETE  I LANTBRUK, SKOGSBRUK OCH
TRÄDG ÄRDSSKÖTSEL
M A N A G E R I A L  WOR K  OF  A G R I C U L T U R E ,  F O R E S T R Y  A N D  H O R T I C U L T U R E
31 MAATALOUS- JA  PUUTARHATYÖ, E L Ä IN T E N  HO ITO  LAN TBRU KS-  OCH TRÄDGÄRDSARBETE, D JURSKÖ T-
S E L
A G R I C U L T U R A L  A N D  H O R T I C U L T U R A L  W O R K ,  B R E E D I N G  OF A N I M A L S
32 R I I S T A N H O IT O  JA  METSÄSTYS
GAME P R O T E C T I O N  A ND  H U N T I N G
V I LTVÂRD OCH JAKT
33 KALASTUS
F I S H I N G
F I S K E R IA R B E T E
34 METSÄTYÖ
F O R E S T R Y  WORK
SKOGSARBETE
4 K A IV O S -  JA  LOUHINTATYÖ
M I N I N G  A N D  Q U A R R Y  1NG
GRUV- OCH ST EN BR Y TN IN G SA R BETE
40 K A IV O S -  J A  LOUHINTATYÖ
M I N I N G  A N D  Q U A R R Y I N G
GRUV- OCH ST ENBR YTN ING SA R BETE
41 SY VÄ K A IR AU ST YÖ
D E E P  D R I  L U N G  WORK
D JUPBORRN INGSARBETARE
42 R IK A STU ST YÖ
C O N C E N T R A T I O N  P L A N T  WORK
A N R IK N IN G S A R B E T E
49 MUU K A IV O S -  JA  LOUHINTATYÖ
O T H E R  M I N I N G  A N D  Q U A R R Y I N G
Ö V R IG T  GRUV- OCH ST EN BR Y TN IN G SA R BETE
5 K U L J E T U S -  J A  L I  IKENNETYÖ
TRANSPORT AND COMMUNICATION WORK
TRANSPORT- OCH KOMMUN IKAT IONSARBETE
50 M ER IPÄÄ LLY STÖ TY Ö
S H I P ' S  OFF 1CE R WORK
SJ Ö B EFÄ L SA R B ET E
51.. K A N S I -  JA  K O N EM IEH IST Ö
DECK AND ENG INE-ROOM  CREW
D Ä C K S -  OCH MASK INMANSKAP
52 LENTOTYÖ
A IR  T R A F F IC  WORK
FLYGARBETE
53 V E T U R IN -  J A  MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ 
RAILWAY E N G IN E - D R IV IN G  WORK
LO K -  OCH MOTORVAGNSFÖRARARBETE
54 T IE L I I K E N N E T Y Ö
ROAD TRANSPORT WORK
VÄG T RA F IK AR BETE
55 L I IK E N N E P A L V E L U T Y Ö
TRANSPORT S E R V IC E  WORK
T R A F IK S E R V IC E A R B E T E
56 L I I K E N T E E N  JOHTO JA  TYÖNJOHTO
T R A F F 1C SUPE RV 1 S 1NG WORK
T R A F IK L E D N IN G  OCH A R BET SLED N IN G
57 P O S T I - ,  L E N N Ä T IN - I  P U H E L IN -  J A  R A D IO -  
L I I K E N N E
POST AND TELECOMMUNICAT ION WORK
PO ST -  OCH TELEKOM M U N IKAT IO NSARBETE
58 P O S T I -  JA  LÄH ETT ITYÖ
POSTAL AND OTHER MESSENGER WORK
POSTALT  OCH ANNAT BUDARBETE
59 MUU K U L J E T U S -  JA  L I IK E N N E T Y Ö
OTHER TRANSPORT AND COMMUNICATION
ÖV R IG T  TRANSPORT- OCH KO M M UN IKA T IO N S-  
ARBETE 
WORK
6/7 T E O LL IN E N  TYÖ. KONEENHOITO YM.
MANUFACTURING WORK ETC.
T IL L V E R K N IN G S A R B E T E ,  M A S K IN S K Ö T S E L  M.M
60 T E K S T I I L I T Y Ö
T E X T IL E  WORK
T E X T IL A R B E T E
600 LAN GANVALM ISTU KSEN  E S IT Y Ö T  
F IB R E  PREPARERS
GARNFÖRARBETARE
601 KEHRÄÄJÄT YM.
SP IN N E R S  ETC.
SP IN N A R E  M .F L ,
602 KUTOJAT-
WEAVERS
VÄVARE
603 L A IT O S M IE H E T  ( T E K S T I I L I T Y Ö )  JA  KONEEN- 
A SET T A JA T
T E X T IL E  MACHINE S E T T E R - OP ERAT O RS
T E X T IL M A S K IN S T Ä L L A R E
604 NEULOJAT  J A  N EU L ET Y Ö N T EK IJÄ T  
KN 1 TTE RS
ST IC K A R E
605 V I IM E I S T Ä M Ö N  JA  VÄRJÄÄMÖN T Y Ö N T EK IJÄ T
T E X T IL E  PRODUCT F IN I S H E R S ,  DYERS
A PPRETU R -  OCH B ER ED N IN G SA RB ETAR E
606 V A L M IS T E ID E N  T A R K IS T A J A T ,  KANKAAN TA RK A S­
TA JAT
EXAM INERS  OF T E X T IL E  F A B R IC S
VÄVAVSYNARE, TYGLAGARE
609 MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT ÖVR IG A  YRKEN INOM GRUPP 60
"  ■ ' OTHER OCCUPATIONS RELATED TO T H IS GROUP
61 L E I K K A U S - ,  OMPELU- JA  VERHO ILUTYÖ  YM. T I L L S K Ä R N IN G S - ,  SÖMNADS- OCH T A P ET S ER IN G S  
ARBETE  M.M
CUTT ING, SEWING AND UPHOLSTER ING WORK ETC.
610
V
VA AT TU R IT ,  A T E L J E E -  J A  K O T IO M P E L IJA T  
TAILORS,- SALON SE A M ST R ESSES
SKRÄDDARE, A T E L J E -  OCH HEMSÖMMERSKOR
611
612
613
6M
615
619
62
620 
621 
622
623
624
625
63
630
631
632
633
m
635
639
M
m
TU RKKU R IT
FU R R  I E R S
M O D IS T IT  JA  H ATU N TEK IJÄT
M I L L I N E R S  A ND  H A T M A K E R S
V E R H O IL I J A T
U P H O L S T E R E R S
M A L L I S U U N N IT T E L I J A T  ( m A L L IM E S T A R IT )  JA  
L E IK K A A J A T  (MYÖS NAHKAVAATTE IDEN  JA  
H A N S IK K A ID E N )
P A T T E R N M A K E R S  AND  C U T T E R S  ( A L S O
KÖRSNÄRER
MODI ST ER  OCH HATTMAKARE
TAPETSERARE
MODELLKONSTRUKTÖRER (MODELLMÄSTARE 
OCH T I L L S K Ä R A R E  (ÄVEN LÄDERKLÄDER  
OCH HANDSKAR)
E A T H E R  G A R M E N T S  A ND  G L O V E S )
V A L M ISV A A T ET EO LL IS U U D EN  O M P E L IJA T  YM. KONFEKT IONSSÖMMERSKOR M .F L .
(MYÖS N A H K A V A A T T E ID EN .JA  H A N S IK K A ID E N )  (LÄDERVAROR OCH HANDSKAR)
I N D U S T R I A L  S E W E R S  E T C .  ( A L S O  L E A T H E R  G A R M E N T S  A ND  G L O V E S )
MUUT L E IK K A U S - ,  OMPELU- J A  VERHO ILUTYÖN ÖV R IG A  YRKEN INOM T I L L S K Ä R N I N G S - ,
AMMATIT  SÖMNADS- OCH T A P ET SER IN G SA R B ET E
O T H E R  C U T T I N G ,  S E W I N G  A N D  U P H O L S T E R I N G  
O C C U P A T I O N S
J A L K IN E -  JA  NAHKATYÖ
S H O E  A ND  L E A T H E R  WORK
J Ä L K I N EM EST A R IT  JA  SU U T A R IT
S H O E M A K E R S  A ND  S H O E  R E P A I R E R S
J A L K IN E ID E N  L E IK K A A J A T  YM.
L E A T H E R  C U T T E R S  F O R  F O O T WE A R
J Ä L K I NENEULOJAT
S H O E  S E W E R S
P IN K O J A T  JA  POHJAAJAT YM.
L A S T E R S  A ND  S O L E  F I T T E R S  E T C .
MUUT J A L K IN E T Y Ö N T E K IJ Ä T
O T H E R  F O O T W E A R  W O R K E R S
SK O -  OCH LÄDERARBETE  
SKOMAKARMÄSTARE OCH SKOMAKARE 
T I L L S K Ä R A R E  M .F .  (SKOR) 
NÄTLARE
P IN N AR E  OCH BOTTNARE M .F L .  
ANDRA SKOARBETARE
NAHANOMPEL IJAT  YM.
L E A T H E R  S E W E R S  E T C .
LÄDERSÖMMARE M .F L .
RAU TATEH DAS- ,  M ET A LL I  T E H D A S " ,  TAKOMO- J Ä R N B R U K S - ,  M E T A L L V E R K S - , S M ID E S "
J A  VAL IMOTYO  OCH G JU T ER IA R BET E
S M E L T I N G ,  M E T A L L U R G I C A L  A N D  F O U N D R Y  WORK
SU LA TTO - J A  SULATUSUUNI T Y Ö N T EK IJÄ T  H Y T T "  OCH SMÄLTUGNSARBETARE
M E T A L  S M E L T I N G  F U R N A C E M E N
KUUMENTAJAT, K A R K A I S I  J A T ,  HEHKUTTAJAT YM. VÄRMARE, HÄRDARE, GLÖDGARE M .FL .  
H E A T  T R E A T E R S ,  H A R D E N E R S ,  T E M P E R E R S  E T C .
KYLMÄ- J A  KUUMAVALSSAAJAT K A L L "  OCH VARMVALSARE
C O L D -  A ND  H O T - R O L L I N G  M E T A L  W O R K E R S
SE P Ä T  SMEDER
S M I T H S
V A L IM O T YÖ N T EK IJÄ T  G JU TER IA R BETA R E
M O U L D E R S
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT TRÄDDRAGARE, RÖRDRAGARE
W I R E  A ND  P I P E  D R A W E R S
MUUT RAUTATEH DAS-,  M ET A L L I  T E H D A S - , TAKOMO­
J A  VALIMOTYÖN AMMATIT
O T H E R S  O C C U P A T I O N S  I N  S M E L T I N G  
F O U N D R Y  WO R K  
H IENOM EKAAN INEN  TYÖ
F I N E  M E C H A N I C A L  WORK
H IENOM EKAAN IKO T
P R E C I S I O N  I N S T R U M E N T  M A K E R S
ÖVRIG A  YRKEN INOM J Ä R N B R U K S - ,  M ETALL ­
V E R K S - ,  S M ID E S -  OCH G JU T ER IA R B ET E
M E T A L L U R G I C A L  A ND
F IN M E K A N IS K T  ARBETE
F IN M E K A N IK E R
9 12 830322 5P— 80g
641
642
643
644
645
65
650
651
652
653
654
655
656
657
659
66
660 
661 
662
663
664
665
666 
669
K ELLO SEPÄ T  URMAKARE
WATCHMAKERS
O PT IKO T  O P T IK E R
OPT I CI ANS
HAMMASTEKNIKOT
DENTURE MAKERS AND RE P A IR E R S
K U LTA-  J A  HOPEASEPÄT  YM.
G OLDSM ITHS, S I L V E R S M IT H S  ETC
K A I VERTAJAT  ,
JEWELLERY  ENGRAVERS
T A N D TEK N IK ER
GULD- OCH S IL V E R S M E D E R  M .F L .  
GRAVÖRER
KO NEPAJA-  J A  RAKENNU SM ETALL ITYÖ  
IRON AND METALWARE WORK
KONEEN ASEN TA JA T , K O N E IS T A J A T  J A  TYÖ- 
K A L U N T E K IJÄ T
TURNERS, TOOMAKERS AND MACH INE- 
KONEENASENTAJAT  YM,
F IT T E R - A S S E M B L E R S  ETC.
KONEEN- J A  MOOTTORINKORJAAJAT
MACHINE AND ENG INE  MECHANICS
OHUT- J A  PA KSU LEV Y SEPÄ T
SHEET METAL WORKERS
P U T K IT Y Ö N T E K IJ Ä T
PLUMBERS
H IT S A A J A T  J A  K A A S U L E IK K A A J A T  (PO LTTA JAT )  
WELDERS AND FLAME CUTTERS
M E T A L L O IJA T
METAL PLA T IN G  AND COATING WORK
KOKOOJAT J A  V A IH E T Y Ö N T E K IJ Ä T  
A SSEM BLERS  ETC.
MUUT KO NEPAJA-  J A  RAKENNUSM ETALL ITYÖN  
AMMATIT
OTHER MACHINE AND METALWARE OCC
V E R K S T A D S -  OCH BYGGNADSMETALLARBETE
VER KSTA D SM EK A N IK ER  
L SETTERS
MASKINMONTÖRER M .FL .
M A S K IN -  OCH MOTORREPARATÖRER 
TUNN- OCH GROVPLÂTSLAGARE 
RÖRARBETARE
SV ET SA R E  OCH GASSKÄRARE
M E T A L L IS E R A R E
HOPSÄTTARE
ÖV R IG A  YRKEN INOM V E R K S T A D S -  OCH 
BYGGNADSMETALLARBETE  
T I ON
SÄHKÖTYÖ ELEKTROARBETE
E L E C T R IC A L  WORK
SÄH KÖASEN TAJAT  ELMONTÖRER
E L E C T R IC IA N S
SÄHKÖKONEENHO ITAJAT  E L M A S K IN I S T E R  M .F L .
E L E C T R IC  MACHINE OPERATORS
SÄHKÖKONEENASENTAJAT ( v A H V A V IR T A )  M A S K IN E L E K T R IK E R  (STARKSTROM)
E L E C T R IC  MACHINE F IT T E R S  (H IGH VOLTAGE)
E L E K T R O N I I K K A -  J A  T E L E A SE N T A J A T  E L E K T R O N IK "  OCH TELEMONTÖRER
ELEC TRO N IC S  AND TELECOM MUN ICAT IONS  WORKMEN
P U H E L IN -  J A  L I  N J A -A SE N T A J A T  T E L E F O N -  OCH L INJEMONTÖRER
TELEPHONE IN S T A L L A T IO N  CREW, L INEM EN  AND CABLE J O IN T ER S
SÄHKÖ- J A  T E L E T E K N IS T E N  TUOTTE IDEN  HOPSÄTTARE AV E L K R A F T T E K N IS K A  OCH
KOKOOJAT T E L E T E K N IS K A  PRODUKTER
E L E C T R IC A L  AND ELECTRO N IC  EQUIPMENT A SSEM BLERS
R A D IO - ,  TV - L Ä H E T Y S L A IT T E ID E N  J A  EL O -  R A D IO - ,  T V -SÄ N D A R -  OCH B IO G R A F -
KUVAKONEIDEN  KÄYTTÄJÄT  SEK Ä  Ä Ä N IT T Ä JÄ T  M A S K IN I S T E R  OCH L J U D T EK N IK ER
RADIO AND TV TR AN SM IT TER  AND C INEMA PROJECTOR OPERATORS 
AND RECORDERS 
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT ÖV R IG A  YRKEN INOM ELEKTRO ARBETE
67
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
68
680
69
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
70
PUUTYÖ
WOOD WORK
TRÄARBETE
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S IT T E L I J Ä T  
T 1MBERMEN
RUNDV IRKESHANTERARE
PU U TAVARATYÖ NTEK IJÄT  
SAWYERS
TRÄVARUARBETARE
V A N E R I -  J A  K U IT U L EV Y T Y Ö N T EK IJÄ T
PLYWOOD AND F IBREBO ARD  WORKERS
FA N ER -  OCH T R Ä F IB E R S K IV E A R B E T A R E
RAKENNUSPUUTYÖNTEK IJÄT
CONSTRUCTIONS CARPENTERS
BYGGNADSTRÄARBETARE
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPÄT YM. BÂTBYG G ARE, K A R O S S E R IS N IC K A R E  M .F L .
WOODEN BO A T B U IL D ER S ,  COACH-BODY B U IL D E R S  ETC
PENKK I PUUSEPÄT
BENCH CARPENTERS
BÄ N K SN IC K A R E
HUONEKALU- JA  S IS U S T U S P U U S E P Ä T  YM.
CAP 1NETMAKERS AND J O IN E R S  ETC.
MÖBEL- OCH IN R E D N IN G S S N IC K A R E  M .F L .
KONEPUUSEPÄT YM.
WOODWORKING MACHINE OPERATORS ETC.
M A S K IN S N IC K A R E  M .F L .
P U U P IN N A N K Ä S IT T E L IJ Ä T
WOODEN SURFACE F IN I S H E R S
YTBEHANDLARE (TRÄ)
MUUT PUUTYÖN AMMATIT
OTHER WOODWORKING OCCUPATIONS
Ö VR IG A  YRKEN INOM TRÄARBETE
MA ALA U S-  JA  LAKKAUSTYÖ
P A IN T IN G  AND LACQUERING WORK
M Â L N IN G S -  OCH L A C K E R ING SA RBETE
M A A L A R IT ,  LAKKAAJAT  JA  L A T T IA N T E K I J Ä T MÂLARE, LACKARE OCH GOLVBELÄGGARE
P A IN T E R S ,  LACQUERERS AND FLOOR LAYERS
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT
OTHER CONSTRUCTION WORK
Ö VR IG A  BYGGNADSARBETEN
M U URAR IT ,  R A P P A R IT  JA  LAA TT ATY Ö N TEK IJÄT MURARE, RAPPARE OCH PLATTSÄTTARE
B R IC K L A Y E R S ,  P L A STER ERS  AND T I L E  SETTERS
RAKENNUSELEM ENTT I E N , R A K E N N U SK IV IE N  A SE T ­
TAJAT  YM.
BYGGNADSELEMENTMONTÖRER, STENMONTÖRER 
M. FL.
RE INFORCED  CONCRET E LAY E R S , STONEMASONS ETC
BET O N IR A U D O IT T A JA T  
ROD LAYERS
ARMERARE
S E M E N T T I -  JA  B E T O N IT Y Ö N T E K IJÄ T CEMENT- OCH BETONGARBETARE
CONCRETE SHUTTERERS AND F IN I S H E R S
A S F A L T T I  TY Ö N T EK IJÄ T
ASPHALT ROOFING WORKERS
A SFA LTA RBETARE
E R I S T Ä J Ä T
IN SU LA T IO N  WORKERS
ISO LER A R E
L A S IN A S E T T A J A T
G L A Z IER S
G L A S M Ä S T E R IARBETARE
A PUTYÖ NTEK IJÄT
A S S I S T IN G  B U IL D IN G  WORKERS
H JÄ LPAR BETA RE  INOM HUSBYGGNADSARBETEN
APUTYÖMIEHET M U IS S A  RA K EN N U ST Ö ISSÄ H JÄLPARBETARE  INOM ANDRA BYGGNADSARBETEN
OTHER A S S I S T IN G  CONSTRUCTION WORKERS
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT
OTHER B U IL D IN G  OCCUPATIONS
Ö VR IG A  YRKEN INOM BYGGNADSARBETEN
G RAAF INEN  TYÖ
GRAPHIC WORK
G R A F IS K  ARBETE
700
701
702
703 
709
LATOJAT YM.
T Y P O G R A P H E R S  E T C .
P A IN A JA T
P R I N T E R S
JÄ LJ E N N Ö ST Y Ö N T E K IJ Ä T  
L I T H O G R A P H E R S
K IR J A N S IT O M O T Y Ö N T E K IJ Ä T  
B O O K B I N D E R S
MUUT G R A A F ISE N  TYÖN AMMATIT
O T H E R  O C C U P A T I O N S  I N  G R A P H I C S
SATTARE M .F L .
TRYCKARE
REPRODUKT IONSARBETARE
B O K B IN D E R IA R B E T A R E
ÖV R IG A  YRKEN INOM G R A F IS K T  ARBETE
71
710
711
712
713
714
719
72
720
721
722
723
724
725
L A S I - ,  KERAAM INEN J A  T U L I T Y Ö
G L A S S ,  C E R A M I C  A ND  C L A Y  WORK
LAS I HY T T I TYÖNTEK I JÄT
G L A S S  M O U L D E R S  E T C .
MUOVAAJAT (K E R A A M IS E T  TUOTTEET) 
P O T T E R S
U U N IN H O ITA JAT  ( LAS I -  JA  K ER A A M ISET  
V A L M IS T E E T )
G L A S S  A N D  C E R A M I C S  K I L N M E N
K O R I S T E L I  J A T , L A S IT T A J A T  ( L A S I -  JA  
K E R A A M ISE T  TUOTTEET)
G L A S - ,  K E R A M IK -  OCH TEG ELARBETE  
GLASHYTTARBETARE M .F L .
FORMARE
UGNSSKÖTARE (G L A S -  OCH K E R A M IK -  
t i l l v e r k n i n g )
DEKORATÖRER, GLASERARE  (G L A S -  OCH
k e r a m i k p r o d u k t e r )
G L A S S  A N D  C E R A M I C S  D E C O R A T O R S ,  C E R A M I C S  D I P P J R S
M A SS A N V A L M IS T A JA T  JA  S E K O IT T A J A T  
( L A S I ,  K E R A M I IK K A ,  t i i l i )
G L A S S  A ND  C L A Y  M I X E R S
MUUT L A S I - ,  K E R A A M IS E N -  JA  T U L I T Y Ö N  
AMMATIT
M ASSABEREDARE  OCH MÄNGKARLAR 
(G L A S ,  K ER A M IK ,  TEG EL )
Ö V R IG A  YRKEN INOM G L A S " ,  K E R A M IK -  OCH 
TEG ELARBETE
O T H E R  O C C U P A T I O N S  R E L A T E D  TO G L A S S ,  C E R A M I C  A N D  F I N E  
E A R T H E N W A R E
E L IN T A R V IK E T Y Ö
F OOD  A ND  B E V E G A R E  WOR K
M Y L L Y T Y Ö N T EK IJÄ T
G R A I N  M I L L E R S
L E I P U R I T  JA  K O N D I IT T O R IT  
B A K E R S
L IV SM E D E L S A R B E T E
KVARNARBETARE
BAGARE OCH KONDITORER
S U K L A A -  J A  M A K E IS T Y Ö N T E K IJ Ä T  CHOKLAD- OCH SÖTVARUARBETARE
C H O C O L A T E  A N D  C O N F E C T I O N E R Y  M A N U F A C T U R E R S
P A N IM O - ,  V IR V O IT U S J U O M A -  JA  PO LT T IM O -  B R Y G G E R I - ,  LÄ SK ED R Y C K S -  OCH B R Ä N N E R I -
T Y Ö N T E K IJÄ T  ARBETARE M ,F L .
B R E W E R S ,  B E V E G A R E  M A K E R S  A N D  K I L N M E N
S Ä IL Y K E T Y Ö N T E K I J Ä T
C A N N E R Y  W O R K E R S
TEU R A ST A JA T ,  MAKKARA " J A  SU O L I  T Y Ö N T EK IJÄ T  
B U T C H E R S  A N D  S A U S A G E  M A K E R S
KONSERVARBETARE
S L A K T E R I - ,  C H A R K U T E R I -  OCH TARMFORAD" 
L IN G SA R B ET A R E
726
727
728
729
M E I J E R I T Y O N T E K I J A T , M E I J E R I S T I T  
D A I R Y  W O R K E R S
E IN E S T Y O N T E K I J A T
P R O C E S S E D  F O O D S  W O R K E R S
S O K E R IN V A L M IS T U S T Y O N T E K IJ A T
S U G A R  P R O C E S S I N G  W O R K E R S
MUUT E L IN T A R V IK E T Y O N  AMMATIT
M E J E R IA R B E T A R E ,  M E J E R IS T E R
FÄRDIGMATLAGARE
SOCKERARBETARE
O T H E R  O C C U P A T I O N S  I N  T HE  F O O D  I N D U S T R Y
Ö V R IG A  YRKEN INOM L IV S M E D E L S A R B E T E
K E M IA N P R O S E S S IT Y Ö ,  M A S S A - ,  P A P E R I -  JA  
KARTONKITYÖ
C H E M I C A L  P R O C E S S I N G
K E M IS K T  PRO C ESSA RB ETE ,  M A S S A " ,  PAPPERS  
OCH KARTONGARTETE
A N D  R E L A T E D  WORK
730 T IS L A A J A T
D I S T I L L E R S
D E ST IL L A T Ö R E R
731 K E IT T Ä J Ä T  JA  U U N IN H O ITA JAT  (K EM IA N PR O -  
S E S S IT Y Ö
C O O K E R S  A ND  F U R N A C E M E N  ( C H E M I C A L
KOKARE OCH UGNSSKÖTARE (K E M IS K A  
PR O C ESSER )
P R O C E S S E S )
732 MURSKAAJAT, MYLLYN -  J A  K A L A N T ER IN H O IT A JA T  K R O S S - ,  KVARN- OCH KALANDERSKOTARE
( k e m i a n p r o s e s s i t y ö ) Ck e m i s k  p r o d u k t i o n )
C R U S H E R S ,  G R I N D E R S  A N D  C A L E N D E R  O P E R A T O R S  
( C H E M I C A L  P R O C E S S I N G )
733 PUUHI OMOTYÖNTEKIJÄT
WOOD G R I N D E R S
T R Ä S L I  P E R IA R B E T A R E
734 SELLU LO O SA T YÖ N TEK IJÄ T
P U L P  M l L L  W O R K E R S
M ASSAARBETARE  ( S U L F I T  OCH SU LFA T )
735 P A P E R I -  JA  KARTONKI TY Ö N T EK IJÄ T
P A P E R  A N D  C A R D B O A R D  M I L L  W O R K E R S
P A P P E R S -  OCH KARTONGARBETARE
736 Ö LJY N JA LO ST U ST Y Ö N T EK IJÄ T  
R E F I N E R Y  W O R K E R S
O L J E R A F F IN E R A R E
739 MUUT K E M IA L L I S E N  TYÖN AMMATIT
O T H E R  O C C U P A T I O N S  I N  T HE  C H E M I C A L
ÖVR IG A  YRKEN INOM K E M IS K T  ARBETE 
I N D U S T R Y
74 TU PAKKATEO LL ISU U STYÖ
T O B A C C O  I N D U S T R Y  W O R K E R S
TOBAKSARBETARE
740 TU PA KK AT EO LL ISU U STY Ö N TEK I  JÄT
T O B A C C O  I N D U S T R Y  W O R K E R S
TOBAKSARBETARE
75 MUU T EO LL IN EN  TYÖ Ö VR IG T  T IL L V E R K N IN G S A R B E T E
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
76
760
77
O T H E R  M A N U F A C T U R I N G  WORK
K O R I -  JA  H A R JA TY Ö N TEK IJÄ T
B A S K E T  A ND  B R U S H  M A K E R S
KUM ITU OTETYÖ NTEK IJÄT
R U B B E R  P R O D U C T S  W O R K E R S
MUOVITUOTETYÖNTEK I JÄT
P L A S T I C  P R O D U C T S  W O R K E R S
NAHKATYÖNTEK IJÄT  JA  NAHANMUOKKAAJAT
KORGMAKERIARBETARE OCH B O RST B IN D A RE  
GUMMIVARUARBETARE 
PLASTVARUARBETARE
SK IN N B ER ED A R E  OCH GARVARE
T A N N E R S ,  F E L L M O N G E R S  A N D  P E L T  D R E S S E R S
VALOKUVAAMOLABORATORI OTYÖNTEK I J Ä T , K O P I S ­
T I T  YM.
P H O T O G R A P H I C  L A B O R A T O R Y  A S S I S T A N T S
S O IT T IM E N T E K I JÄ T  YM.
M U S I C A L  I N S T R U M E N T S  M A K E R S  E T C .
K I V IT Y Ö N T E K IJ Ä T
S T O N E  C U T T E R S
PA PER IN JA LO ST U SA LA N  V A IH E T Y Ö N T E K IJ Ä T  
P A P E R  P R O D U C T S  W O R K E R S
B ET O N IT U O T E -  JA  E LEM E N T T IT Y Ö N T E K IJÄ T
FOTOLABORATORIE A R B E T A R E , L JU SK O P I  STER  
M. FL.
M U S IK IN STRU M EN TSM AK A RE  M .F L .  
STENHUG G ER IARBETARE  
PAPPERSVARUARBETARE  
BETONGVARU- OCH ELEMENTARBETARE
C O N C R E T E - M I X E R  O P E R A T O R S  AND  C A S T  C O N C R E T E  P R O D U C T  W O R K E R S
O VR IG A  YRKEN INOM T IL L V E R K N IN G SA R B E T A R EMUUT T E O L L IS E N  TYÖN AMMATIT
O T H E R  O C C U P A T I O N S  I N  M A N U F A C T U R I N G
P A KK AU S -  JA  P A K E T O IM IST Y Ö
P A C K I N G  A N D  W R A P P I N G  WORK
PAKKAAJAT  J A  PAKETO I JA T  YM;
P A C K E R S  A N D  L A B E L L E R S  E T C .
P A K E T E R IN G S -  OCH EMBALLERARE  M .F L .  
PAKETERARE OCH EMBALLERARE  M ,F L .
TYÖKONEIDEN  JA  K I I N T E ID E N  MOOTTORIEN D R IF T  OCH UNDERHÄLL AV A R B ET SM A SK IN ER
KÄYTTÖ J A  HO ITO OCH ST AT IO N Ä RA  MOTORANLÄGGNINGAR
S T A T I O N A R Y  E N G I N E  A ND  M O T O R P O WE R  WOR K
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770 NO STU R IEN  K U LJETT AJAT  YM.
C R A N E  O P E R A T O R S  E T C .
KRANFÖRARE M .F L .
»
771 T R U K IN K U L J E T T A J A T , S 11RT O LA IT TEEN  
H O IT A JA T
F O R K L 1 FT O P E R A T O R S  E T C .
TR U CKFÖ RA RE , TRANSPORTÖRSKÖTARE
772 RAKENNUSKONEIDEN  K U LJETT AJAT  YM.
C O N S T R U C T I O N  M A C H I N E R Y  O P E R A T O R S E T C
A NLÄG G N ING SM ASK IN FÖRARE  M .F L .
773 K I I N T E I D E N  KO NE ID EN  J A  MOOTTORIEN 
KÄYTTÄJÄT  ( E I  L A IV A S S A )
S T A T I O N A R Y  E N G I N E  A N D  M A C H I N E R Y
M A S K IN I S T E R  FÖR ST A T IO N Ä R A  M A SK IN E R  
OCH MOTORER (E J  FARTYG)
O P E R A T O R S  ( N O T  ON V E S S E L S )
m HUOLTOM IEHET, HUOLTOVALVOJAT YM.
M A I N T E N A N C E  C R E WS  A N D  S U P E R V I S O R
SE R V IC E M Ä N ,  S E R V I CEÖVERVAKARE M ,F L .
775 L A IT O S M IE H E T  ( E I  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  
JA  T A K I L O I  JAT
M A C H I N E  S E T T E R  O P E R A T O R S  ( N O T  I N 
A N D  R I G G E R S
M A SK INREPARATÖ RER  OCH R IG G ARE  (E J  
T E X T I L IN D U S T R l )
T E X T I L E  I N D U S T R Y )
78 A H T A U S - ,  KUORMAUS- JA  VARASTOTYÖ 
D O C K  A N D  W A R E H O U S E  WORK
S T U V E R I - ,  LAG ER -  OCH FÖRRÄDSARBETE
780 A H T A U S - ,  KUORMAUS- Y M S . T Y Ö N T EK IJÄ T  
S T E V E D O R E S
S T U V E R IA R B E T A R E ,  L ASTA RE  M .F L .
781 VARA STO TY Ö N TEK IJÄ T
W A R E H O U S E M E N
LAG ER -  OCH FÖRRÄDSARBETARE
789 MUUT A H T A U S - ,  KUORMAUS- J A  VARASTOTYÖN 
AMMATIT
O T H E R  D O C K  A ND  W A R E H O U S E  O C C U P A T I O N S
Ö VR IG A  YRKEN INOM S T U V E R I - ,  LAG ER -  
OCH FÖRRÄDSARBETE
79 SEKATYÖ
M A N U A L  WOR K  NOT E L S E W H E R E  C L A S S I F I E D
D IV E R S E A R B E T E
790 S E K A T Y Ö N T E K IJ Ä T
L A B O U R E R S
D IV E R S E A R B E T A R E
8 PALVELUTYÖ
S E R V I C E WO R K
S E R V I CEARBETE
80 • V A R T IO IN T I -  JA  SUOJELUTEHTÄVÄT
P U B L I C  S A F E T Y  A N D  P R O T E C T I O N  WORK
B E V A K N IN G S -  OCH SK Y D D SAR BETE
81 K O T I -  J A  SUURTALOUSTYÖ
H O U S E K E E P I N G  A N D  R E L A T E D  S E R V I C E
H U S H Ä L L S -  OCH STORKÖKSARBETE  
S U P E R V I S I N G  WO R K
82 T A R J O I LUTYÖ
R E S T A U R A N T  S E R V I C E
SE R V E R IN G SA R B E T E  ■
83 K I IN T E I S T Ö N H O IT O  JA  S I I V O U S T Y Ö
B U I L D I N G  C A R E T A K I N G  A ND  C L E A N I N G
F A S T IG H E T S S K Ö T S E L  OCH STÄDN IN G
84 H Y G IE N IA  J A  KAUNEUDENHO ITOTYÖ
H Y G 1 E N 1 E A N D  B E A U T Y  T R E A T M E N T  WORK
H YG IEN  OCH SKÖNHETSVÄRD
85 P E S U -  JA  S I L I T Y S T Y O  TVATT-  OCH PR E SSA R B ET E  
L A U N D E R I N G ,  D R Y  C L E A N I N G  A ND  P R E S S I N G  WORK
86 U RH E ILU
S P O R T
SPORT OCH IDROTT
87 VALOKUVAUSTYÖ
P H O T O G R A P H I C A L  WORK
FO TO G R AF ISK T  ARBETE
88 M A T K U ST A J IEN  PALVELUTYÖ
T R A V E L  S E R V I C E  WORK
P A SSA G E R A R SE R V IC E
89 MUU PALVELUTYÖ
O T H E R  S E R V I C E  WORK
ÖVR IG T  SE R V IC E A R B E T E
9 MUUALLA LUOK ITTELEMATO N TYÖ JA  TYÖVOIMA A RBET SKR A FT  OCH A R BET E ,  EJ HÄNFÖRBART
WORK  A ND  W O R K E R S  NOT  E L S E W H E R E  T I L L  ANNAT YRKESOMRÄDE
C L A S S I F I E D
90 SO T IL A S T Y Ö
M I L I T A R Y  WORK
910 AMMATTI TUNTEMATON
O C C U P A T I O N  NOT  S P E C I F I E D
999 A M M A T ISSA  TO IMIMATTOMAT
E C O N O M I C A L L Y  I N A C T I V E
M IL IT Ä R T  ARBETE 
YRKE OKANT 
EJ  YRKESVERKSAMMA
LIITE
BILAGA
APPENDIX
TOIMIALALUOKITUS 
NARINGSGRENSINDELNINGEN 
NOMENCLATURE OF ECONOMIC ACTIVITIES
TUNNUS
KOD
CODE
K A IK K I  T O IM IA L A T  YHTEENSÄ  SA M T L IG A  NÄRINGSGRENAR
A L L  E C O N O M I C  A C T  I V I T I  E S
1 MAA-/ M ET SÄ -  JA  KALATALOUS/ M ETSÄSTYS  JORDBRUK/ SKOGSBRUK/ F I S K E  OCH JAKT
A G R I C U L T U R E ,  H U N T I N G ,  F O R E S T R Y ,  F I S H I N G
111 MAATALOUS/ P U U TAR H AN V IL JELY  JORDBRUK, T R ÄD G ÄR D SO D L ING
A G R I C U L T U R A L  A N D  L I V E S T O C K  P R O D U C T I O N
112 M A ATALO USPALVELU KSET  TJÄ N ST ER  INOM JORDBRUKSET
A G R I C U L T U R A L  S E R V I C E S
113 M ET SÄ STY S  JA  R I I S T A E L Ä IN T E N  KASVATUS JAK T  OCH V IL T V Ä R D
H U N T I N G ,  T R A P P I N G ,  C AME  P R O P A G A T I O N
121 METSÄNHO ITO SKOGSVÄRD
F O R E S T R Y
122 PUUNKORJUU, U ITTO  SKO G SAVVERKN ING, FLOTTN ING  .
L O G G I N G ,  L O G - F L O A T I N G
130 KALATALOUS F I S K E
F I S H I N G
2 K A IV O S -  JA  MUU K A IV A N N A IS T O IM IN T A
M I N I N G  A N D  Q U A R R Y I N G
230 MALMI K A IV O S T O IM IN T A
M E T A L  ORE  M I N I N G
290 MUU K A IV A N N A IS T O IM IN T A
O T H E R  M I N I N G
3 T E O L L IS U U S
M A N U F A C T U R I N G
311-2 E L IN T A R V IK K E ID E N  V A L M IST U S
FOOD  M A N U F A C T U R I N G
313 JU OM IEN  V A L M IST U S
B E V E R A G E  I N D U S T R I E S
314 TUPAKKATUOTTE IDEN  V A L M IST U S
T O B A C C O  M A N U F A C T U R E S
321 T E K S T I I L I E N  V A L M IST U S
M A N U F A C T U R E  OF  T E X T I L E S
322 V A A T T E ID EN  V A L M IST U S  T IL L V E R K N IN G  AV KLÄDER
W E A R I N G  A P P A R E L ,  E X C E P T  F O O T WE A R
BRYTN ING  AV M IN E R A L I SKA  PRODUKTER 
MALMBRYTNING
ANNAN BR Y TN IN G  OCH U TV IN N IN G
T IL L V E R K N IN G  
L IV M E D E L S T IL L V E R K N IN G  
D RY C K ESV A R U T ILLV ER K N  ING 
TO B A K SV A R U T IL LV ER K N IN G  
T E X T IL V A R U T IL L V E R K N  I NG
323
324
331
332
341
342
351
352
353
354
355
356
361
362
369
371
372
381
382
383
384
385
390
4
410
420
NAHAN/ T U R K IST E N ,  LAUKKU- Y M S . NAHKA- T I L L V ,  AV LÄDER, P Ä L S S K IN N ,  VÄSKOR M,M
TEOSTEN V A LM IST U S
L E A T H E R  A ND  P R O D .  T H E R E O F ,  FUR  E T C .
K EN K IEN  V A L M IST U S  S K O T IL L V E R K N I NG
F O O T W E A R  E X C .  OF  R U B B E R  6 P L A S T I C
PUUTAVARAN P A I T S I  - K A L U S T E ID E N  VALM. TR Ä V A R U T IL LV E R K N IN G ,  UTOM M Ö B E L T IL L V ,
M A N U F .  OF  WOOD,  WOOD A N D  C OR K  P R O D U C T S
E I “ M E T A L L IST E N  K A L U ST E ID E N  V A L M IST U S  T I L L V .  AV MÖBELVAROR UTOM AV METAL
F U R N I T U R E ,  F I X T U R E S  E X C E P T  OF  M E T A L
MASSAN, P A P ER IN  JA  -T U O T T E ID EN  VALM. M A S S A - ,  PAPPERS  OCH “ V A R U T IL L V .
MA N U F .  OF  P A P E R  A ND  P A P E R  P R O D U C T S
G RAAF INEN  TUOTANTO, K U STANNU STO IM IN TA  G R A F IS K  PRODUKTION, FÖRLAGSVERKSAMHET
P R I N T I N G ,  P U B L I S H I N G  A ND  A L L I E D  I N D .
K E M IK A A L IE N  V A L M IST U S  T I L L V E R K N IN G  AV KEMI K A L I  ER
M A N U F A C T U R E  OF  I N D U S T R I A L  C H E M I C A L S
MUIDEN K E M IA L L I S T E N  TUOTTE IDEN  VALM. T I L L V .  AV ANDRA K E M IS K A  PRODUKTER
M A N U F A C T U R E  OF  O T H E R  C H E M I C .  P R O D U C T S  
MAAÖLJYN JALO STU S PETRO LEU M RAFF I N E R I NG
P E T R O L E U M  R E F I N E R I E S
MAAÖ LJY - JA  K I V I H I I L I  TUOTTE IDEN  VALM. T I L L V .  AV PETROLEUM- OCH KOLPRODUKT.
P R O D U C T S  OF  P E T R O L E U M  A N D  C O A L
KUM ITU OTTE IDEN  V A L M IST U S  G UM M IVA RU T ILLVER KN IN G
M A N U F A C T U R E  OF  R U B B E R  P R O D U C T S
MUOV ITUOTTE IDEN  V A L M IST U S  P L A ST V A R U T IL L V E R K N IN G
M A N U F A C T U R E  OF  P L A S T I C  P R O D U C T S  N . E . C .
P O S L I I N I . -  JA  S A V I  A S T I  A I  N VALM. P O R S L IN S -  OCH L ER G O D ST IL L V ER K N IN G
M A N U F .  OF  P O T T E R Y ,  C H I N A  6 E A R T H E N W A R E  
L A S IN  JA  L A S IT U O T T E ID E N  V A L M IST U S  G L A S -  OCH G L A SV A R U T IL L V ER K N IN G
M A N U F A C T U R E  OF  G L A S S  A ND  G L A S S  P R O D U C T S
MUU S A V I -  J A  K IV IT U O T T E ID E N  V A L M IST U S  ANNAN L E R -  OCH S T E N P R O D U K T T IL L V .
M A N U F .  OF  O T H E R  N O N - M E T .  M I N E R .  P R O D .
RAUDAN, TERÄKSEN  JA  FERROSEOSTEN VALM. J Ä R N - ,  S T Ä L -  0 .  FERRO LEG ER ING SFRAM ST .
I R O N  A ND  S T E E L  B A S I C  I N D U S T R I E S
MUIDEN M E T A L L IE N  V A L M IST U S  FR AM STÄLLN IN G  AV IC K E - JÄ R N M E T A L L E R
N O N - F E R R O U S  M E T A L  B A S I C  I N D U S T R I E S
M ET A L L IT U O T T E ID EN  V A L M IST U S
M A N U F .  OF  F A B R I C A T E D  M E T A L
M E T A L L V A R U T IL L V E R K N I NG 
P R O D U C T S ,  E X C E P T  M A C H I N E R Y  A N D  E Q U I P M E N T
KONEIDEN  VA LM IST U S
M A N U F .  OF  M A C H I N E R Y  E X C E P T
MASK I N T I LLVERK N IN G  
E L E C T R I C A L
SÄH KÖ TEKN ISTEN  TUOTTE IDEN  V A L M IST U S  T I L L V E R K N ING AV E L E K T R I S K A  PRODUKTER
M A N U F .  OF  E L E C T R I C A L  M A C H I N E R Y
KULKUNEUVOJEN V A L M IST U S  TR A N SPO R T M ED EL ST IL L V ER K N IN G
M A N U F A C T U R E  OF  T R A N S P O R T  E Q U I P M E N T
INSTRU M ENTT IEN  YMS. V A L M IST U S  T IL L V E R K N IN G  AV INSTRUMENT M.M
P R O F E S S I O N A L , S C I E N T I F I C  E T C . GOODS
MUU V A L M IST U S  ANNAN T IL L V E R K N IN G
OTHER MANUFACTURING 1N DUS T R 1 ES
SÄH KÖ-, KAASU -  J A  VES IHU O LTO  
E L E C T R IC IT Y ,  GAS AND WATER
1_]LU GAS- OCH VA TTEN FÖ RSÖ RJN ING
SÄH KÖ-, KAASU - J A  LÄMPÖHUOLTO 
E L E C T R IC IT Y ,  GAS AND STEAM
E L - , GAS- OCH VÄRME FÖ RSÖ RJN ING
VEDEN PU H D ISTU S  VATTENFÖ RSÖ RJN ING
WA T E R  WOR K S  A N D  S U P P L Y
5511
512
521
522
523 
529
RA KENNU STO IM IN TA
C O N S T R U C T  I ON
V A R S IN A I S E T  TALONRAKENNUSTYÖT
G E N E R A L  H O U S E  C O N T R A C T O R S  
S I V U -  JA  ALAURAKAT
S P E C I A L  T R A D E  C O N T R A C T O R S  
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT
E A R T H  I M P R O V E M E N T  
LOUH INTA JA  M A A N S I IR T O
E X C A V A T I N G  A N D  F O U N D A T I O N  WORK  
T E ID E N ,  LENTOKEN TT IEN  YM. RAKENTAMINEN
C O N S T R U C T I O N  OF  H I G H W A Y S ,  S T R E E  
MUU MAA- J A  V E S IR A K E N N U S T O IM IN T A
O T H E R  C O N S T R U C T I O N  N . E . C .
BYGGNADSVERKSAMHET
EG EN TL IG A  HUSBYGGNADSARBETEN
S I D O -  OCH UNDERENTREPENADER
GRUNDFÖRBÄTTR ING AV JORDOMRÂDEN
SCHAKTN ING  OCH JORDTRANSPORT
BYGGNADE AV VÄGAR, FLYG FÄLT  M .M 
E T C .
Ö V R IG  ANLÄGGNING SVERKSAMHET
5
511
512
513
519
615
616
617
618 
621-2 
623 
629
625
626
627
628 
629
TUKKU- JA  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A ,  R A V I T S E M I S -  VARUHANDEL, RESTAURANG- O. H O T E L L V E R K S .
J A  M A J O IT U S T O IM IN T A
T R A D E ,  R E S T A U R A N T S  A N D  H O T E L S
Y LE IST U K K U K A U P P A  ALLMÄN PART I HANDEL
G E N E R A L  W H O L E S A L E  T R A D E
R A V IN T O -  JA  NAU T INTOA IN ETU KKU KAU PPA  P A RT IH A N D EL  MED L I V S -  OCH N JU TN IN GSM ED EL
W H O L E S A L I N G  OF  FOOD  A ND  B E V E R A G E S
T E K S T I I L I - ,  V A A T ET U S -  JA  NAHKATAVARAIN  P A R T IH A N D EL  MED T E X T I L - ,  BEK LÄD N A D S-  OCH
TUKKUKAUPPA LÄDERVAROR
W H O L E S A L I N G  OF  T E X T I L E ,  C L O T H I N G  A ND  L E A T H E R  A R T I C L E S
RAUTA- JA  SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA PA RT IH A N D EL  MED JÄ R N -  OCH ELVAROR
W H O L E S A L I N G  OF  I R O N  A N D  E L E C T R I C  W A R E S
AUTOALAN TUKKUKAUPPA B I L A R  OCH B ILFÖ RN Ö D ENH ETER  I PART I
W H O L E S A L I N G  OF  MOT OR  V E H I C L E S
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA PA RT IH A N D EL  MED PRODUKTIONSVAROR
W H O L E S A L I N G  O F  P R O D U C T I O N  A R T I C L E S
MUU V A R S IN A IN E N  TUKKUKAUPPA ANNAN EG EN TL IG  P A RT IH A N D EL
O T H E R  W H O L E S A L I N G  P R O P E R
A G EN T U U R IT O IM IN T A
A G E N C Y
Y L E I S V Ä H I T T Ä I S -  J A  E L IN T A R V IK E K A U P P A
G E N E R A L  R E T A I L  T R A D E ,  FOOD  A ND  
A LK O H O L IJU O M IEN  KAUPPA 
L I Q U E U R  S H O P S
T E K S T I I L I E N ,  VAATT. JA  J A L K IN .  VÄ H .K .
T E X T I L E ,  C L O T H I N G  A ND  F O O T W E A R  
RA U TA -,  KONE- JA  MAATALOUSTARV. VÄH .K , 
M E T A L W A R E ,  M A C H I N E R Y  A N D  A G R I C  
S I S U S T U S T A R V IK K E ID E N  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
F U R N I T U R E  A N D  F U R N I S H I N G  S H O P S  
AUTOJEN V Ä H IT T Ä IS K A U P P A  JA  HUOLTO
A U T O M O B I L E  R E T A I L I N G  A N D  S E R V I  
A P T E E K K I -  J A  KEMI K A A L I T A V A R A IN VÄH .K .
P H A R M A C Y  A N D  C O S M E T I C  R E T A I  L I N
MUU V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
O T H E R  R E T A I  L I N G
R A V IT S E M I S T O IM IN T A
R E S T A U R A N T S ,  C A F E S  E T C .
AGENTURVERKSAMHET
ALLMAN D E T A L J -  0 .  L IV SM E D E L S H A N D E L
B E V E R A G E  R E T A I L I N G
HANDEL MED ALKOHOLDRYCKER
T E X T I L - ,  B E K L A D N A D S -  OCH S K O D E T A L J H .
S H O P S
D E T A L J H . MED JARNVAROR, M A SK IN ER  M.M 
. E Q U I P M .
D ETALJH AN DEL  MED IN R ED N IN G A R
CE
D ETALJH AN DEL  MED B I L A R ,  B I L S E R V I C E
A P O T EK S -  OCH KEMI K A L IE V A R U D E T A L J H .
ANNAN DETALJH ANDEL
631 RESTAURANGVERKSAMHET
632
7
711
712
713
719
720
8
810
820
831
832
833
9
911
912
913
920
931
932
933
934
935
939
941
M A J O IT U ST O IM IN T A  HÄRBÄRGER INGSVERKSAMHET
H O T E L S ,  R O O M I N G  H O U S E S ,  C A M P S  E T C .
K U L J . ,  V A R A ST O IN T I  JA  T I E T O L I I K E N N E  SA M FÄR D SEL ,  PO ST -  O, TELEKOMM UN IKAT IO NER
T R A N S P O R T ,  S T O R A G E  A N D  C O M M U N I C A T I O N
M A A L I IK E N N E  LANDTRANSPORT
L A N D  T R A N S P O R T
V E S I L I I K E N N E  SJÖTRANSPORT
K A T E  R T R A N S P O R T
I L M A L I IK E N N E  LUFTTRANSPORT
A I R  T R A N S P O R T
KULJETUSTA  PA LVEL .  TO IM INTA/  V A R A ST O IN T I  T JÄNSTER  INOM TRANSPORT, L A G R IN G S V E R K S .
S E R V IC E S  A L L IE D  TO TRANSPORT
T IE T O L I I K E N N E .  PO ST -  OCH TELEKOMM UN IKAT IONER
C O MMU N I  C A T  I ON
R A H O IT U S - ,  VAKU U TU S-,  K I I N T E I S T Ö -  JA  B A N K - ,  F Ö R S Ä K R IN G S - ,  F A S T IG H E T S -  OCH
L I I K E - E L Ä M Ä Ä  PA LVELEVA  T O IM IN T A  UPPDRAGSVERKSAMHET
F I N A N C I N G ,  I N S U R A N C E ,  R E A L  E S T A T E  A ND  B U S I N E S S  S E R V I C E S
R A H O IT U ST O IM IN T A  F IN A N S I  ER IN GSVERKSAM H ET
F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S
VAKU U TU STO IM IN TA  FÖ RSÄKR INGSVERKSAMH ET
I N S U R A N C E
K 11N T E IST Ö P A LV E L U T O I  M IN TA  FAST IG H ETSVERKSA M H ET
R E A L  E S T A T E
L I I K E - E L Ä M Ä Ä  PA LVELEVA  T O IM IN T A  UPPDRAGSVERKSAMHET
B U S I N E S S  S E R V I C E S
KONEIDEN  JA  KALUSTON VUOKRAUS UTHYRNING AV M A SK IN ER  OCH M A T E R IA L
M A C H I N E R Y  A ND  E G U I P M .  R E N T A L  A ND  L E A S I N G
Y H T E ISK U N N A L L .  JA  H E N K IL Ö K O H T A ISE T  PALV.
C O M M U N I T Y ,  S O C I A L  A N D  P E R S O N A L  
V A R S IN A IN E N  J U L K IN E N  H ALL INTO
P U B L I C  A D M I N I S T R A T I O N  P R O P E R  
MAANPUOLUSTUS JA  VÄESTÖNSUOJELU
M I L I . T A R Y  A N D  C I V I L  D E F E N C E  
MUU TU R V A L L ISU U SP A L V E L U
O T H E R  S A F E T Y  S E R V I C E S  
PUHTAANAPITO
S A N I T A R Y  A ND  S I M I L A R  S E R V I C E S
OPETUS
E DU C A T  I ON S E R V I C E S
SA M H Ä LLS -  OCH P ER SO N L IG A  TJÄ N ST ER  
ERVI.CES
EG EN TL IG  O F FE N T L IG  FÖRVALTN ING  
FÖRSVAR OCH B E F O L K N ING SSKYD D  
ANDRA SÄ K ER H ETSTJÄ N ST ER  
RENHÂLLN ING  
U N D ER V ISN IN G
T U T K IM U ST O IM IN T A  FO RSKN ING SVERKSAMHET
R E S E A R C H  A ND  S C I E N T I F I C  I N S T I T U T E S
L Ä Ä K IN T Ä -  JA  E L Ä IN L Ä Ä K IN T Ä P A L V E L U  H ÄLSO -  OCH SJUKVÂRD, V E T E R IN Ä R V E R K S .
M ED IC AL ,  DENTAL, VETER INA RY  S E R V IC E S  
S O S IA A L IH U O L T O  SO C IA L V Â R D
WELFARE IN S T IT U T IO N S
E L IN K E IN O -  JA  AM M A TT IJÄ RJESTÖ T  I N T R E S S E O R G A N IS A T IONER
B U S I N E S S - ,  P R O F E S S ,  A ND  L A 8 0 U R  A S S O C .
A ATT EELL ,  JA  S I V I S T Y K S E L L .  Y H T E IS Ö T  ID E E L L A  OCH KULTUR. O R G A N ISA T IO N ER
O T H E R  S O C I A L  A N D  R E L A T E D  C O M M U N I T Y  S E R V .
V IR K I S T Y S P A L V E L U T O IM IN T A REKREAT IO NSVERKSAM H ET
M O T I O N  P I C T U R E  E T C .  S E R V I C E S
942 K IR J A S T O T  JA  MUSEOT
L I B R A R I E S  E T C .  C U L T U R A L  S E R V .  N.
B I B L IO T E K  OCH MUSEER
E . C .
949 MUU H U V I -  JA  V IR K I S T Y S P A L V E L U
A M U S E M E N T  A ND  R E C R E A T I O N A L  S E R V .
ANNAN R E K R E A T IO N S -  0 .  NÖJESVERKSAMHET  
N . E . C .
951 K O T IT A L O U S E S IN E ID E N  KORJAUS
R E P A I R  S E  R V I C E S  N . E . C .
REPARAT IO N  AV HUSHÄLLSVAROR
952 PESU LA PALVELU
L A U N D R I E S ,  L A U N D R Y  S E R V I C E S
TV ÄTTER IVERKSAM HET
953 KOTI TALOUSPALVELU
D O M E S T I C  S E R V I C E S
HUSHÄLLSARBETE
959 H EN K ILÖ KO H T A IN EN  P A L V EL U T O IM IN T A
M I S C E L L A N E O U S  P E R S O N A L  S E R V I C E S
PE R SO N L IG  SER V IC EV ER K SA M H ET
960 K A N S A IN V Ä L I S E T  JÄ R JEST Ö T
I N T E R N A T I O N A L  O R G A N I Z A T I O N S
IN T E R N A T IO N E L L L A  O R G A N ISA T IO N ER
0 T O IM IA L A  TUNTEMATON
E C O N O M I C  A C T I V I T Y  NOT  S P E C I F I E D
NÄRINGSGREN OKÄND
0 0 0 T O IM IA L A  TUNTEMATON
E N O N O M I C  A C T I V I T Y  NOT  S P E C I F I E D
NÄRINGSGREN OKÄND
LIITE 6
BILAGA
APPENDIX
REGLER FOR KLASSIFICERING AV FARDOLYCKSFALLETS UPPKOMSTSATT
CLASSIFICATION PRINCIPLES OF NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE 
ON WAY TO AND FROM WORK-PLACE
KÖD
CODE
SA M T L IG A  O L Y C K S FA L L TOTAL A C C ID EN T S
0
00
O L Y C K SFA L L ET  INT RA FFAD E  UNDER VAND- A C C ID EN T S  OCCURRING WHEN WALKING  AND
R IN G  T I L L  FOTS OCH FORDONET VAR INTE  WITH NO V E H IC L E  INVOLVED  IN  A C C ID EN T
D E L A K T IG T  I OLYCKAN
HALKANDE E L L E R  SNAVANDE UNDER VAND- S L I P P I N G  OR F A L L IN G  WHEN WALKING 
R IN G  T I L L  FOTS
01 HALKANDE E L L ER  SNAVANDE I TRAPPOR S L I P P I N G  OR F A L L IN G  ON S T E P S  OR S T A IR S
E L L E R  TRAPPUPPGÂNGER
1
10
11
12
13
M
O L Y C K S FA L L  I O F FE N T L IG A  FORDON
SKADA V ID  P Ä S T IG N IN G  I FORDON
SKADA V I D  A V S T IG N IN G  FRÄN FORDON
SKADA PÄ GRUND AV P L Ö T S L IG  UPPBROMS- 
N ING  E L L E R  START
SKADA I SAMBAND MED K O L L I S IO N
SKADA PÄ GRUND AV ATT FORDON KÖRT 
AV VÄGEN
A C C ID E N T S  OCCURRING ON P U B L IC  TR AN S­
PORT
A C C ID E N T S  OCCURRING WHEN GETT ING  ON 
V E H IC L E
A C C ID E N T S  OCCURRING WHEN GETT ING  OFF 
V E H IC L E
A C C ID E N T S  DUE TO SUDDEN STOP OR START
A C C ID E N T S  IN  CONNECTION WITH C O L L I S IO N
A C C ID EN T S  DUE TO V E H IC L E  GOING OFF 
THOROUGHFARE
2
20
O LY C K SFA LL  SOM I NTRÄFFAT MED CYKEL. 
DEN SKADADE ANVÄNDE S J Ä L V  CYKEL,
SKADA DÂ PERSON LETT  C Y KEL  ( iN T E
k o l l i s i o n )
A C C ID E N T S  OCCURRING WITH B IC Y C L E .  
IN JU RED  PERSON WAS U S ING  B IC Y C L E .
IN J U R IE S  R E C E IV E D  WHEN WALKING  WITH 
B IC Y C L E  (NO C O L L I S IO N )
21
22
SKADA DÂ PERSON CYKLAT  ( iN T E  K O L L I ­
S IO N )
i
SKADA I SAMBAND MED PÂ -  E L L ER  A V S T IG ­
N ING  AV C YKEL
IN J U R IE S  R E C E IV E D  WHEN R ID IN G  B IC Y C L E
(NO c o l l i s i o n )
I N J U R IE S  R E C E IV E D  WHEN MOUNTING OR D I S  
MOUNTING B IC Y C L E
23 K O L L I S IO N  MELLAN C Y KEL  OCH RÖ RL IG T  C O L L I S IO N  OF B IC Y C L E  AND V E H IC L E  IN
FORDON MOTION
3
30
O L Y C K S F A L L  I SAMBAND MED MOPED E L L ER  
MOTORCYKEL DÄ DEN SKADADE S J Ä L V  FÖRDE 
DETTA FORDON
SKADA DÄ PERSON KÖRT MOPED ELLER  
MOTORCYKEL ( iN T E  K O L L I S IO N )
IN J U R IE S  R E C E IV E D  WITH MOPED OR MOTOR 
CYCLE WHEN IN JU RED  PERSON WAS U S ING  
MOPED OR MOTORCYCLE
IN J U R I E S  R E C E IV E D  WHEN R ID IN G  MOPED OR 
MOTORCYCLE (NO C O L L I S IO N )
DENNA K A L S S I F I C E R IN G  ANVÄNDS I T A B E L -  T H I S  C L A S S I F I C A T IO N  I S  USED IN  TABLES  
LER  18, 19 OCH 20. , 8> ,g  AND 20
31
32 
4
40
41
SKADA  V I D  P Ä -  E L L ER  A V S T IG N IN G  SAMT 
LED N ING  AV MOPED E L L E R  MOTORCYKEL 
( IN T E  K O L L I S IO N )
K O L L I S IO N  MELLAN MOPED E L L ER  MOTOR­
C YKEL  OCH NÄGOT ANNAT FORDON
SKADA  PÂ GRUND AV K O L L I S IO N  MELLAN 
FORDON I RÔRELSE  (DEN SKADADE BEFANN 
S I G  IN T E  I O F F E N T L IG T  FORDON OCH VAR 
INTE  FOTGÂNGARE)
K O L L I S IO N E N S  ANDRA MEDPART VAR P R IV A T  
FORDON
K O L L I S IO N E N S  ANDRA MEDPART VAR OFFEN T­
L IG T  FORDON
IN J U R IE S  R E C E IV E D  WHEN MOUNTING, 
WALKING W ITH, OR D ISM O U NT IN G  MOPED 
OR MOTORCYCLE (NO C O L L I S IO N )
C O L L I S IO N  OF MOPED OR MOTORCYCLE AND 
SOME OTHER V E H IC L E
IN J U R I E S  R E C E IV E D  DUE TO C O L L I S IO N  OF 
MOVING V E H IC L E S  ( IN J U R E D  PERSON WAS 
N E IT H ER  ON P U B L IC  TRANSPORT NOR 
P E D E S T R IA N )
OTHER CAR IN  C O L L I S IO N  WAS P R IV A T E  ■
OTHER CAR IN C O L L I S IO N  WAS P U B L IC
5
50
51
52
53
SKADA T IL L F O G A D  FOTGÂNGARE AV FORDON
SKADAN ORSAKADES  AV MOTORFORDON
SKADAN ORSAKADES  AV PÄKÖRNING  MED 
CYKEL
SKADA DÂ FOTGÂNGARE VÄJDE FÖR CYKEL
SKADA  DÂ FOTGÂNGARE VÄJDE FÖR MOTOR­
FORDON
P E D E S T R IA N  IN JU R ED  BY V E H IC L E
A C C ID E N T S  CAUSED BY MOTOR V E H IC L E
A C C ID E N T S  CAUSED BY B IC Y C L E  KNOCKING 
DOWN PERSON
A C C ID E N T S  CAUSED WHEN A V O ID IN G  B IC Y C L E
A C C ID E N T S  CAUSED  WHEN A V O ID IN G  MOTOR 
V E H IC L E
60
61
62
63
7
70
71
72
SKADA PÄ GRUND AV K O L L I S IO N  MELLAN 
B I L  I RÖRELSE  OCH NÄGOT FÖREMÄL EJ  I 
RÖ RELSE  (DEN SKADADE VAR INTE  FOT~ 
GÄNGARE E L L E R  PASSA G ERA RE  1 OFFEN T­
L IG T  FORDON)
DEN SKADADE KÖRDE K O LL ID ERA N D E  B I L
DEN SKADADE VAR PA SSAG ERARE  I K O L L I -  
DERANDE B I L
U P P G IF T  SAKNAS  OM DEN SKADADE VAR FÖ- 
RARE E L L E R  PA SSAG ERARE  I K O LL ID ERA N D E  
B I L ­
DEN SKADADES  B I L  VAR EJ  I RÖRELSE
SKADA  I SAMBAND MED FÖRLUST AV KONT- 
ROLL  OVER B I L  OCH P L Ö T S L I G UPPBROMS- 
N ING  OCH START
FÖ RLUST  AV KONTROLL V ID  V Ä JN IN G  FÖR 
ANNAT FORDON
FÖRLUST AV KONTROLL ORSAKAD AV T R A F IK -  
LEDEN
SKADA  V ID  P L Ö T S L I G UPPBROMSNING E L L ER  
START
A C C ID E N T S  DUE TO C O L L I S IO N  OF MOVING CAR 
AND SOME ST A T IO N A RY  OBJECT ( IN J U R E D  P E R ­
SON WAS N E IT H E R .P E D E S T R IA N  NOR PA SSEN GER  
ON P U B L IC  TRANSPORT)
INJU RED  PERSON DROVE CAR THAT CRASHED
IN JU R ED  PERSON WAS PA SSEN GER  IN  CAR THAT 
CRASHED
NO KNOWLEDGE AS TO WHETHER IN JU R ED  PERSON 
WAS D R IV E R  OR PA SSEN GER
IN JU RED  PERSON S CAR WAS ST A T IO N A RY
IN J U R I E S  R E C E IV E D  IN CONNECTION WITH LOSS 
OF CONTROL OF CAR AND SUDDEN STOP AND 
START
LOSS  OF CONTROL WHEN A V O ID IN G  V E H IC L E
LOSS  OF CONTROL DUE TO C O N D IT IO N S  OF 
THOROUGHFARE
IN J U R I E S  R E C E IV E D  ON SUDDEN B R A K IN G  OR 
ST AR T IN G
80
81
SKADA V I D  PA- E L L ER  A V S T IG N IN G  UR B I L  I N J U R I E S  R E C E IV E D  WHEN G ETT IN G  IN  OR OUT
OF P R IV A T E  CAR
SKADA V ID  p A s T IG N IN G  I B I L  
SKADA  V ID  U T ST IG N IN G  UR B I L  
SKADA V I D  SK JU T N IN G  AV B I L
I N J U R I E S  R E C E IV E D  WHEN G ETT ING  INTO CAR
IN J U R I E S  R E C E IV E D  WHEN G ETT ING  OUT OF CAR
IN J U R I E S  R E C E IV E D  WHEN PUSH ING  CAR FOR­
WARD
TAPATURMA / AMMATTITAUTI-ILMOITUS
Perustuu elokuun 20. päivänä 1948 annettuun tapaturmavakuutus­
lakiin ja siihen liittyviin lakeihin ja asetuksiin.
TYÖNANTAJAA
KOSKEVAT
TIEDOT
Työnantajan nimi (yrityksen virallinen nimi) LY-tunnus
Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka
I I
Toimiala ^kuutusnumero
Tapaturman sattumispaikkakunta (kaupunki, katu, numero tai kunta, kylä, talo) Osasto, jossa tapaturma sattui tai osastokoödi
Sukunimi ja kaikki etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Henkilötunnus
I I I I I I - I  i i i i
Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Kieli
| Su | | Ru
Ammatti Pankin ja konttorin nimi Täydellinen tilinumero
Verotuskunta Ennakonpidätystunnus (tiedot verokirjasta)
taulukko prosentti
Vähennys ennakonpidätyksestä 
(tiedot verokirjasta)
to d e s s a Kuukaudessa 2 viikossa Viikossa Päivässä
Vapautus ennakonpidätyksestä (esim. koululaiset ja opiskelijat;
ajalle mk:aan , josta palkkana maksettu mk
VAHINGOIT­
TUNUTTA
KOSKEVAT
TIEDOT
Onko vahingoittunut osakkaana
ntyksessä ___l e»___________I I on
Vahingoittuneen yksin tai yhdessä per- 
heenjäsenten kanssa omistama osuus %
Elääkö vahingoittunut vakinaisesti työnantajan taloudessa
□ I— | kyllä; mitä sukua työn-ei | | antajalle tai hänen puolisolleenVAHINKOA
KOSKEVAT
TIEDOT
Mitä työtä vahingoittunut teki tapaturmahetkellä Työkokemus tällä työnantajalla työssä, jossa tapaturma sattui
alle viikko _ 2 Q  alle kuukausi a n  alle vuosi 4 | | yli vuosi
Tapaturman sattumis*/ammattitaudin 
ilmenemispäivä
Viikonpäivä Työn piti alkaa ja päättyä tapaturmapäivänä
alkaa klo____________________________  päättyä klo
Tapaturman/ 
ammattitaudin 
sattumis- n  
olosuhteet /
; •'-*
1 | I «I I työpaikalla tai työpaikkaan
1 1__ I työssä z l__ ! kuui 3Dkuuluvalla alueella (ei työssä) j i_ i kahvi tai ruokatauolla
5| | matkalla työstä asunnolle__________6 | muualla työpaikan ulkopuolella
1 matkalla asunnosta työhön 
7| | vapaa-aikana_____________
Ilmoitus tapaturmasta työnantajalle tai esimiehelle 
| ei____________ | | kyllä
llmoituspvm. Lopettiko vahingoittunut työnsä tapaturman satuttua 
myöhemmin 
ei □ I— i myöhemminheti | I pvm, ja kellonaikaMilloin sairaanhoito alkoi Päivämäärä
heti | | myöhemmin
Sairaalan, terveyskeskuksen tai lääkärin nimi ja osoite
n
Työkyvyttömyyttä kesti (lomakkeen täyttäjän arvio)
1 1 | sattumispäivän__________2| | 1-2 päivää
I— | 3 paivaa tai enemmän i— i _ i— i
3| | (tapaturmapäivää lukuunottamatta)______ 4| j enintään kuukauden_______ 5| | yli kuukauden
Onko palannut entiseen työhön 
| ei____________ | | kyllä
Työhönpaluupäivä Ovatko ansiot työhön palattua samat kuin ennen tapaturmaa 
I ei____________ Q .  on_____________________________
MITEN
TAPATURMA
SATTUI/
AMMATTI­
TAUTI
AIHEUTUI
Mahdollisimman tarkka selostus tapaturman sattumisesta ja tapaturmaan johtaneista syistä tai ammattitaudin aiheutumisesta, 
taikuttiko työkalu/apuväline (mikä) tapaturman sattumisen (miten)?
Koneen, teknisen laitteen tai kemiallisen aineen tarkka nimi Merkki, valmistaja
Poikkeama koneen tai teknisen laitteen toiminnassa
TVL 1/01
MOLEMMAT KAPPALEET LÄHETETÄÄN TAPATURMAVAKUUTUSLAITOKSEEN
VAHINKOA
KOSKEVIA
L ISÄ ­
TIETOJA
Vahingoittuneen käyttämän moottoriajoneuvon rekisterinumero 
tai muu tunnus
Liikennevakuutusyhtiö Liikenteeseen osallistuminen 
| matkustajana | | kuljettajana
Toisen osapuolen ajoneuvon rekisterinumero tai muu tunnus Liikennevakuutusyhtiö
Aiheutuiko tapaturma vahingoittuneen päihtymyksestä, huolimattomuudesta tai työsuojelumääräysten vastaisesta teosta 
~ 1 ei_____________O .  kyllä, miten
Tapaturman aiheutti toinen henkilön*__ n kyllä Aiheuttamistapa, aiheuttajan nimi ja osoite
Onko poliisitutkinta suoritettun*__ a cyllä Poliisilaitoksen tai nimismiespiirin nimi
Tapaturman silminnäkijän nimi ja osoite
Tapaturmaa koskevia lisätietoja saa (esim. esimies, työnjohtaja, nimi, osoite ja puhelin)
VAMMAN
LAATU
Vamman laatu (esim. luunmurtuma, ruhje- tai palovamma, ihottuma, lomakkeen täyttäjän näkemys riittää)
Vahingoittunut ruumiinosa n  oikea _______a
KUOLEMAN­
TAPAUKSESSA
ILMOITETTAVA
Vahingoittuneen kuolinpäivä Omaiset (sukulaisuussuhde ja nimi)
Virkatodistuksen saantipaikka (seurakunta tai väestörekisteri)
Työsuhteen
alkamispäivä
| vakinainen työsuhde | | tilapäinen työsuhde 1 päätoimi | sivutoimi
Työskentelikö vahing 
| kyllä
oittunut täydet päivät 
| ei, mistä syystä
Onko vahingoittunut
harjoittelija opiskelija
Rahapalkka 
ennakkopidätystä 
vähentämättä 
ilman työvälineen 
osuutta ja lomalta­
paluurahaa
1. Kuukausi* * 
palkka
mk/kk Mahdolliset lisät (mitkä) keskimäärin mk/kk
2. Muu palkka Palkan määräytymisperuste (mk/tunti, päivä) Keskituntiansio mk
Palkkatiedot
työsuhteen
ajalta
(enintään
yhdeltä
vuodelta)
Ajalta mk
Ajalta mk
llmoitusaikaan sisältyvien työpäivien tai työtuntien lukumäärä
VAHINGOIT­
TUNEEN 
TYÖSUHDE 
JA PALKKA- 
TIEDOT
Lomaltapaluuraha (kohdat 1 ja 2) mk Luontoisedut (kohdat 1 ja 2) mk/pv, kk, vuosi (verotusarvo) Luontoisedun laatu
Palkankorotukset yllämainituita(kohdan 2) ilmoitusajalta. (Päivämäärä ja mk)
Palkattomat poissaolot yllämainitulta (kohdan 2) ilmoitusajalta (aika ja syy)
Muut työsuhteet 
tai sivutulot
Onko samanaikaisesti muita työnantajia
I I kyliä
Nimi ja osoite
Selvitys mahdollisista aikaisemmista ansioista, jos työsuhde ei ole jatkunut kolmea kuukautta
TYÖN­
ANTAJAN 
MAKSAMAT 
SUORITUKSET 
JA PANKKI- 
YHTEYS
Sairausajan palkka 
(ei sattumispäivää)
ajalta mk ajalta
Luontoisedut mk Muut suoritukset (kuitit) mk
Sairausajan palkanmaksun alkaminen (päivämäärä) Päivämäärä, jolloin työnantajan sairausajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy
Sairausajan palkan määräytymisperuste
Pankin ja konttorin nimi Täydellinen tilinumero
VAHINGOIT­
TUNEEN
SUORITUKSET
Sairaanhoitokulut (kuitit) mk Matkakustannukset (kuitit) mk Muut kulut (kuitit) mk
SA IRAUS­
VAKUUTUS
Onko haettu tapaturman johdosta SVL:n päivärahaaD*__ a kyllä____________________ Kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston nimi
ALLE­
KIRJOITUS
Paikka ja päiväys Työnantajan tai hänen edustajansa allekirjoitus, puhelinnumero ja nimen selvennys
ANMÄLAN OM OLYCKSFALL / YRKESSJUKDOM
med stöd av lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring 
samt därtill anslutna lagar och förordningar
UPPGIFTER 
OM ARBETS- 
GIVAREN
Närmare adress Posthummer Postanstalt
Bransch | Försäkringens nummer
Orten dar olycksfallet inträffade (stad, gata, nr. eller kommun, by, gârd) Avdetning. där olycksfallet inträffade, eller avdelsningskod
Tillnamn och samtliga förnamn (tilltalsnamnet understryks) Personbeteckning
I I I I I I-I i i i i
Närmare adress Postnummer Postanstalt Spräk
| fin | | sve
Yrke Bank (kontorets namn) Fullständigt kontonummer
Beskattningskommun Förskottsinnehällningsköd (uppgifter fràn skatteboken)
tabell procent
Avdrag fràn förskottsinnehällning 
(uppgifter fràn skatteboken)
Per àr Per mànad Per 2 veckor Per vecka Per dag
Befrielse fràn förskottsinnehällning (t.ex. skolelever eller studerande)
förtiden upp tili mk varav som lön utbetalats mk
Arbetsgivarens namn (företagets officiella namn) AS-signum
UPPGIFTER 
OM DEN 
SKADADE
Ar den skadade aktieägare i det företag, 
rhanarbetar? ___
n i anej
Andel, som han ensam eller gemensamt 
med sina familjemedlemmar äger %
Bor den skadade stadigvarande i arbetsgivarens hushäll
□ I— I ja; pä vilket satt är den skadade släkt mednej | | arbetsgivaren eller med dennes maka (make)?UPPGIFTER 
OM SKADAN
Vilket arbete gjorde den skadade, dä olycksfallet inträffade? Tidigare erfarenhet hos denna arbetsgivare i det arbete. dar olycksfallet intraffade?
n kortaretid i— i kortare tid än .— i kortare tid än .— i överänenvecka2| | en mànad 3| | ettàr________4[ { ett àr________Datum, dâ olycksfallet intraffade/ 
yrkessjukdomen yppade sig
Veckodag Klockslag Den dag olycksfallet intraffade var arbetet avsett 
att börja ki. att sluta kl.
Förhällanden, 
under vilka 
olycksfallet 
inträffade/ 
yrkessjukdomen 
yppade sig
J  I 21 I pâ arbetsplatsen eller pâ dartill q| }
I___I i arbetet ___I hôrande omrâde (utom arbetet) °|___I under kaffe* eller matrast
5 1 | under fard fràn arbetet till bostaden 6  | pâ annan plats utanfor arbetsplatsen
^ I I under fard fràn bostaden till arbetet 
7 1 | under fritiden
Anmäldes olycksfallet till arbetsgivaren eller förmannen?n nej _________a a_ Anmälningsdatum Upphörde den skadade med sitt arbete sedan olycksfallet inträffat senare□ I— I |— I senarenej I | genast | | datum och klockslagNär inleddes sjukvârden 
~ l  omedelbart | | senare
Sjukhus/hälsovärdscentral/läkare (namn, adress)
Arbetsofôrmàgan varade (uppskattningen görs av den som fyller i blanketten)
3 dagar eller längre tidI— | (— ] |— I o oa r u r la r  uo i— i i— ■
1| [ Den dag olycksfallet inträffade 2| j 1-2 dagar 3| | (exklusive den dag olycksfallet inträffade) 4| { högsten mänad 5| |öve ren  mänad
Harden skadade àterupptagit 
■ 'förra arbete ___
nej___________ I I ja
sit|
Datum för àtergàng till arbetet Ar förtjänsten efter âtergângen till arbetet densamma som före olycksfallet
I nej___________ | | ja
HUR IN­
TRAFFADE 
OLYCKS­
FALLET/ 
UPPSTOD 
YRKES­
SJUKDOMEN
Noggrannast möjliga beskrivning av hur olycksfallet inträffade samt utredning av orsakerna tili olycksfallet eller yrkessjukdomen. 
Bidrog nägot arbetsredskap/hjälpmedel (vilket?) tili olycksfallets uppkomst (hur?)
Maskin, teknisk anordning eller kemikalie (exakt namn) Märke/tillverkare
Avvikelse i maskinens eller den tekniska anordningens funktion
OFF 1/81
Béda exemplaren skall sändasln tili föreäkringsanstalten!
TILLÄGGS* 
UPPGIFTER 
OM OLYCKS- 
FALLET
Registernumret eller annan identifikationsbeteckning pä det 
motorfordon, varmed den skadade färdades
Trafikförsäkringsbolag Deltagande i trafiken
nsom |— |passagerare | | som förareRegisternumret eller annan identifikationsbeteckning pä 
motpartens motorfordon
Trafikförsäkringsbolag
Förorsakades olycksfallet av den skadades berusning, värdslöshet eller överträdelse av arbetarskyddsföreskrifter? 
| nej___________ |~ | ja Pä vilket satt?
Förorsakades olycksfallet av annan person?
p - e i  f l i a
Pä vilket satt? Av vem (namn och adress)?
Polisutredning med anledning av 
cksfalletolji
Polisinrättningens eller länsmansdistriktets namn
I I ia
ögonvittne tili olycksfallet (namn och adress)
Tilläggsuppgifter om olycksfallets förlopp kan erhällas av (t.ex. forman eller arbetsledare, namn, adress och telefon)
SKAOANS
ART
Skadans art (t.ex. benbrott, kross* eller brännskada, eksem; uppskattning av d en  som  fyller i blanketten är tillräcklig)
Skadad kroppsdel
n höger n
UPPGIFTER
VID
DÖDSFALL
Den skadades dödsdag Anhöriga (släktskapsförhällande, namn)
Ämbetsbetyg kan erhällas av (församling eller civilregister)
Datum, dä arbets*
förnällandet
började | Stadigvarande arbetsförhällande | ] Tillfälligt arbetsförhällande l huvudsyssla | bisyssla
Arbetade den skadade heldag? Är den skadade
I ia | nej, av vilken orsak | praktikant | \ studerande
PenninglÖn utan' 
avdrag av 
förskottsinnehäll- 
ning och utan 
andel för arbets- 
redskap och utan 
semesterpremie
1. Mänadslön mk/män Eventuella tillägg (vilka) i medeltal mk/män
2. Annan lön Beräkningsgrund för lönen (mk/i timmen, per dag) Medeltimförtjänst mk
Löneuppgifter för den tid 
som arbetsförhällandet varat 
(högst ett är)
För tiden mk
För tiden mk
Antalet arbetsdagar el. -timmar, som ingär i den redovisade Perioden
UPPGIFTER 
OM DEN 
SKADAOES 
ARBETSFÖR-
h A l l a n d e
OCH LÖNE- 
FÖRMANER
Semesterpremie (punkt 1 och 2) mk Naturaförmäner (punkt 1 och 2) mk/dag/män/är 
(beskattningsvärde)
Naturaförmänens art
Löneförhöjningar under ovan uppgivna tid (punkt 2) Datum och mk
Bortavaro frän arbetet utan lön under ovan uppgivna tid (punkt 2) tid och orsak
Andra arbetsför* 
hällanden eller 
biförtjänster
Andra arbetsgivare samtidigt 
I nej____________ | | ja
Namn och adress
Utredning om eventuella tidigare arbetsförtjänster, ¡fall arbetsförhällandet ej fortgätt 3 mänader
ARBETS-
GIVARENS
UTBETAL-
NINGAR OCH
BANKFÖR-
BINDELSE
Lön för sjukdomstiden (exklusive den dag 
olycksfallet inträffade)
Förtiden
Naturaförmäner mk Andra utbetalningar (kvitton) mk
Datum, dä utbetalningen av lön för sjukdomstiden började Datum, dä arbetsgivarens skyldighet att utbetala lön för sjukdomstiden upphör
Beräkningsgrund för lön under sjuktiden
Bankens och kontorets namn Fullständigt kontonummer
DEN SKADA­
DES UTBETAL­
NINGAR
Sjukvärdskostnader (kvitton) mk Resekostnader (kvitton) mk Andra utbetalningar (kvitton) mk
SJUKFÖR-
SÄKRINGEN
Har dagpenning enligt SFL sökts med anledning av olycksfallet?
I nej___________ I I ja_______________________________
Folkpensionsanstaltens lokalbyräs adress
UNDER-
SKRIFT
Ort och datum Arbetsgivarens eller hans företradares underskrift, telefonnummer och namnförtydligande
oTätä Julkaisua myy
vainon
rai«fflUSK€SHUS
Postimyynti
PL 516
00101 HELSINKI 10 
vaihde (90)539 011
Kirjakaupat Helsingissä
Annankatu 44 
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